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voo lGJ[NG oov 
 
 U]HZFTL ;FlCtI ;FY[ GFTM A\WFIM tIFZYL SYF;FlCtI DFZF Z;GM lJQFI 
ZæM K[P ;FlCtIGF TDFD :J~5MDF\ —GJ,SYF˜ V[ ;F{YL JW] ,MSl5|I :J~5 K[P EFuI[ H 
SM. ;FlCtI5|[DLG[ VF :J~5 GlC :5xI]" CMI ¦ ;FlCtIGF lJnFYL" VG[ lX1FS TZLS[ 
;FlCtIGF VeIF;GF 5lZ5FS~5[ DFZM :JwIFI DG[ ;FlCtI1F[+DF\ S\.S lJX[QF SFD 
SZJF TZO NMZL UIM VG[ V[ 5|:TFJ D[ 0F¶P S[PH[P JF/F ;FC[A 5F;[ D}SIMP T[D6[ DG[ 
DFU"NX"G VF5JFG]\ :JLSFI]"\P VF AWL H 5|lS|IFVMGM 5lZ5FS V[8,[ DFZM VF lJQFI        
——WLZ]AC[G 58[,4 JQFF" V0F,HF4 lCDF\XL X[,T VG[ lA\N] EÎGL GJ,SYFVMDF\ GFZLG]\ 
RlZ+lR+6P˜˜ 
 DFZF XMWlGA\WGF VeIF; NZdIFG DG[ ;F{YL JW] DNN~5 YI[,F4 
XaNXaNG[ JF\RLG[ DG[ 5|Mt;FCG VF5GFZ DFZF DFU"NX"S 0F¶P S[PH[P JF/F ;FC[A DFZL 
;DH VG[ ;FlCtIZ]lRG[ S[/JJFDF\ AC] DM8M OF/M VF%IM K[P T[D6[ VF XMWlGA\W XSI 
V[8,M 5}6" VG[ ;RM8 AG[ V[JL ;\XMWG lGQ9F DFZFDF\ éEL SZLP 
           T[DH 0F¶P TLY"NFG ZMCl0IFV[ DFZF ;\XMWG SFI"DF\ NZ[S AFATDF\ 
hL6J8YL Z; ,.G[ 4SFI" ;]30 AG[ T[DH ;\NE" ;FlCtIGL lJ:T'T DFlCTL VF5LG[ 
5LV[RP0LPG\] SFI" SZJF VG[ZM pt;FC µEM SZLG[ 4 XSI V[8,\] h05YL SFD 5}6" YFI 
V[JL ¹-TF DFZFDF\ µEL SZL K[P  
 H[D DFU"NX"G D/T]\ UI]\ T[D SFD YT]\ UI]\ VG[ 5LV[RP0L 5}6" YJFGL 
VFXF HFUJF DF\0LP DFZM VFG\N JWTM UIM ;FY[ H]:;M .`JZ[ VF5JF DF\0IMP DG[ 
lJ`JF; HFUL UIM S[ C]\ 5LV[RP0L G]\ SFD5}6" SZLXP ßIFZ[ SFD 5}6" Y. UI]\ K[ tIFZ[ 
V[GF VFG\NG[ J6"JL XSTM GYLP 
:Y/   o  ;GJFJ sTFP éGFf 
WLZ]EF. V[GP U0YlZIF 
TFZLB o       q_)qZ_!! 
voo VFEFZ oov 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ DG[ ;TT DFU"NX"G VG[ ;,FC;}RG VF5GFZ 
DFZF DFU"NX"S 0F¶P S[PH[P JF/F;FC[AGM C] \ ;J"5|YD V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG\] K]\4 
H[DGF JUZ DFZ]\ VF SFI" V5}6" Zæ]\ CMTP 
 DG[ ;TT 5|Mt;FlCT SZGFZ zL ;Z:JTL X{1Fl6S ;\S],GF 5|D]BzL 
WD["gãEF. HMQFL TYF J\NGFA[G4 X]\ AFSL Zæ\] K[ m V[JF 5|` G 5}KTF lJS|DEF. HMQFL 
5|tI[ C]\ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 V0WL ZF+[ 56 H[GF 5Z CS SZLG[ DNN DFUL XSFI V[ DFZF 5ZD lD+        
0F¶P TLY"NFG ZMCl0IFGM 56 VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 ;\XMWGSFI"DF\ DFZL VF/; B\B[ZGFZ zL ;Z:JTL DlC,F VwIF5G 
D\lNZGF :8FO UF{:JFDL lH7[XEF.4 VFlXQFEF. HMQFL4 ÒT]EF. ;M,\SL4 IFNJ ZFH[X 
TYF EFlJG HFGL JU[Z[ :8FOlD+M VG[ zL ;:JTL DlC,F VwIF5G D\lNZGF 5lZJFZGM 
C]\ k6L K]\P 
 H[D6[ :JrK VG[ ;]30 ZLT[ VF DCFlGA\WG]\ D]ã6G]\ ßC[DTEI]" SFD 
C;TF D]B[ 5FZ 5F0I]\ K[ H[ DF+ V[S H OMGYL CF4 ;FC[A lR\TF G SZXM Y. HX[P V[D 
VF`JF;G VF5LG[4 WÞF BF.G[ DFZ]\ SFD ;]\NZ ZLT[ 5FZ 5F0I]\ K[ T[ lXJ h[ZM1FGF AgG[ 
EF.VM D]/]EF. TYF ZD[XEF.G[ S[D E},L XSFI m 
 ;\XMWGSFI"DF\ DG[ ;TT 5|Mt;FCG SZGFZ 0F¶P ZFH[gã DC[TFG[ C]\ E},L XS]\ 
V[D GYL4 H[D6[ DFZFGDF\ ê0M ;Z ,.G[ DG[ 5|[Z6FGF 5LI}QF 5LJ0FjIF V[JF DFZF 
5ZDlD+P  T[DGM 56 C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 H[GF JUZ DFZ]\ ;\XMWGSFI" VW]Z]\ ZC[T H[GF 5|[D VG[ C]\O DG[ ;TT D/TF 
ZC[ K[ T[ DFZF DFTFl5TF zL GFGÒEF. TYF DFTF ;\TMSA[G VG[ 5MTFGF 5FlZJFlZS 
SFI"DF\YL ;DIOF/JL DG[ ;CSFZ VF5GFZ ÒJG;\lUGL 5FJ"TLGM 56 V+[ VFEFZL K]\P 
VG[ AgG[ 5]+M D,I VG[ pNIPPPG[ 56 VF TS[ :DZ]\ K]\P 
 DFZF VF DCFlGA\W DF8[ DG[ 5]:TSM D[/JL VF5GFZ U]HZFTL ;FlCtI 
5lZQFN U|\YFUFZ lJEFUGF zL C\;FA[G 58[, TYF V[DPV[;P I]lGP J0MNZF 
DCFlJnF,IGF 5|FwIFl5SF 0F¶P CLZ,A[G 58[,GM V+[ VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 SFD S[8,[ VFjI]\ m Sd%I}8ZG]\ SFD CMI TM SC[HMP VF RM50LDF\ TDFZF 
lJQFIG[ ,UT\] ;FlCtI K[P T[J] SC[GFZ ZFH]EF. HMQFL VG[ DG]EF. UF{:JFDLGM 56 
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 TDFZL 85F, VFJL K[ ,. HFJ V[D SCLG[ AM,FJGFZ U]~ JF/F ;FC[A4 
U]Z]5tGL ;],EF TYF kÀJF4 z[DS VG[ VlE7GM 56 VFEFZP 
 —5LV[RP0LP G[ S[8,LJFZ K[˜  V[D JFZ\JFZ 5}KL DFZL VF/; B\B[ZTF J0L, 
VD]EF. HMQFL4 E}5TEF. DC[TF TYF ;F{P I]lGP S[d5;DF\ ;[JF ;\S],DF\ h[ZM1FGL N]SFG 
WZFJTF ~5[XEF. NJ[ TYF Sd%I}8ZG]\ SFD SZLG[ DCFlGA\WGM VFBZL VM5 VF5LG[ 
J0L,A\W] ZFH]EF. ;M,\SLGM 56 C] \ k6L K]\P 
 TDFZ]\ 5LV[RP0LP G]\ SFD Y. UI]\ K[ G[ m VFJ]\ SCLG[ DG[ ;TT HFU'T 
ZFBGFZ lD+M VG[ 5lZlRTMGM VFEFZPPPP 
GUZ5Fl,SF U|\YFUFZ éGF4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L U|\YFUFZ ZFHSM84 V[RP 
V[DPJLPSM,[H U|\YFUFZ éGF JU[Z[ T[DH DG[ 5|tI1F TYF 5ZM1F ZLT[ DFlCTL VG[ 
DFU"NX"G VF5GFZ ;F{ GFDLvVGFDL DCFG]EJMGM VFEFZ DFGL lJZD]\ K]\P 
:Y/   o   ;GJFJsTFPéGFf 
TFZLB o      q_)qZ_!! 
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VFYL C]\ V[SZFZ SZ]\ K]\ VG[ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ D[\ ———WLZ]AC[G 
58[,4 JQFF" V0F,Ô4 lCDF\XL X[,T VG[ lA\N ] EÎGL GJ,SYFVMDF\ 
GFZLG] \ RlZ+lR+6 o V[S VeIF; ˜˜V[ lJQFI p5Z DCFXMWlGA\W D[\ DFZF 
DFU"NX"S 0F¶P S[P H[P JF/F;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ T{IFZ SIM" K[P VF 
;\XMWGSFGI"4 ;\NE" ;FlCtI VG[ ,[BSGF D}/U|\YMG[ VFWFZ[ T{IFZ SIM" K[P 
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5|SZ6 o ! 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,[lBSFVM o SYF;FlCtIGF  
lJX[QF 5lZ5|[1IDF\ 
 5}J" SYG o 
  VF56[ tIF\ U]HZFTL EFQFFv;FlCtIDF\4 K[S DwISF/YL H SJlI+LVM 
VG[ ESTSJlI+LVMG]\ ;'HG ;F\50L ZC[ K[P EFZTJQF"GF AWF\ H ZFßIMDF\ U]HZFT 
EF{UMl,S ZLT[ lJlXQ84 VFlY"S ZLT[ ;D'â VG[ ;DFHZRGFGL ¹lQ8V[ VtI\T lJ,1F6 
TYF pNFZDTJFNL ;DFH WZFJT]\ ZFßI K[P VCL\ DlC,FVMG]\ ;]IMuI ;dDFG YT] \ Zæ]\ 
K[ TM V[DG[ ;DFG NZHHM VG[ NANAM D/TF ZæF\ K[P 
  5|:T]T DCFlGA\W ;F\5|T U]HZFTL SYF VG[ >TZ;FlCtIGL RFZ lNuUH 
,[lBSFVM WLZ]AC[G 58[,4 JQFF" V0F,HF4 lCDF\XL X[,T VG[ lA\N] EÎGL 
GJ,SYFVMDF\ YI[,F GFZLGF RlZ+lR+6G]\ VwIIG SZJF TFS[ K[P VFW]lGS VG[ 
p¿Z VFW]lGS  sModern VG[ Post Modernf V[D A\G[ ;FlCltIS SF,B\0GF ;DI58 
5Z O[,FI[,F VF RFZ[I ,[lBSFVMGF SYF ;FlCtIGM 5F+lR+65ZS VG[ lJX[QFTo 
GFZL5F+S[gãL VeIF; SZTF\ 5C[,F\ U]HZFTL EFQFFDF\ ;FlCtI;'HG SZGFZ ,[lBSFVM 
VG[ SJlI+LVMGF ;H"GGL V[S Z{lBS VG[ SF,S|lDS sChronological f lJSF;Z[BF 
VF5JL VlGJFI" AG[4 H[YL V[GF VF,MSDF\4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,[lBSFVMGL 
;'HG5Z\5ZF4 V[DG]\ lJWlJW ;FlCtI:J~5GF ;\JW"G v lJSF;DF\ IMUNFG VG[ 
;DU|To U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZL,[BGGL IXMýJ, 5Z\5ZFG]\ T[DH VF DCFlGA\WDF\ 
S[gã:Y V[JL VF RFZ[I ,[lBSFVMG]\ RlZ+lR+6 ;D]lRT -A[ D },JL XSFIP 
  TN]5ZF\T4;FlCltIS ;\XMWGGL A'CTŸ 5lZ5[|1IDF\ ;\XMWGGF 5âlT 
vXF:+GLs Research Methodology f 5lZ5F8L D]HA4 DCFlGA\WG]\ VF 5|YD 
5|SZ6 p5MNŸ3FT;¹X VG[ J{TFl,S s Curtain Raiser f AGL ZC[ T[ 5|SFZ[ VF 
5|SZ6GL VlES<5GF VG[ VF,[BG SZJFDF\ VFjIF K[P 
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  TNŸG];FZ4 VCL\ DwISF/YL VFZ\E SZLG[ K[S ;F\5|T p¿Z VFW]lGS 
SF,B\0GF NLW" O,S 5Z 5YZFI[,F U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\YL DCÀJ5}6" 
,[lBSFVM v SJlI+LVMGF IMUNFGGL Z{lBS VG[ DFlCTL5ZS ~5Z[BF VF5JFGM 
5|ItG K[P lJX[QFTo U]HZFTL SYF;FlCtIG[ ;D'ä SZGFZ ,[lBSFVMGM VG[ V[DGL 
S'lTVMGM VCL\ ;¹Q8F\T pÐ[B SZFIM K[P 
DLZF\AF.o 5|YD VG[ 5|YDS1F U]HZFTL v EFZTLI SJlI+L 
  DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL VG[ U]HZFTL EFQFFGL 5|YD SJlI+L 
SM6 m V[ 5|`G 56 RRF"GM lJQFI AG[ K[ S[8,F\S lJäFGM DFG[ K[ S[ 5|YD :+LSJlI+L 
DLZF\AF. K[P TM GZM¿D 5,F6 ;FC[A TM/FN[G[ 5|YD SJlI+L U6[ K[ 5Z\T] V\T[ 
lJäFGMGF DTDTF\ZM AFN U]HZFTL EFQFFGL SJlI+L DLZF\AF. K[P T[ :O]8 YFI K[P 
 5}J"SYGo DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIo SJlI+LVM o  
  ;J"lJlNT K[ S[ U]HZFTL EFQFFGM ;FlCltIS .lTCF; DwISF/YL 
5|FZ\EFI K[P VFlNSlJ GZl;\C DC[TFYL VFZ\EFI[,F U]HZFTL DwISF,LG ;FlCtIGF 
5|YDS1F ;H"SMDF\ U]HZFTL EFQFFGL sVG[ lCgNL T[DH J|H EFQFFGL f ;F{5|YD 
SJlI+L DLZF\AF.GM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
  DLZF\AF.GF ÒJG VG[ SJGsLife & Verificationf lJX[ ;lJ:TZ4 
D]¡F;Z GM\W SZLV[o 
 DLZF\ o ÒJG VG[ SJG o  
  CF,GF ZFH:YFG ZFHIGF DFZJF0 lH<,FDF\ sH[ ZFHIGM V[S ;\EFU 
56 K[f D[0TF UFD[ HgD[,L DLZF\GM ÒJGSF/ !$)) YL !5$*GM U6FI K[P 
DLZF\GF ÒJGSF/ lJX[ l5|P0F¶PAC[RZEF. ZP 58[, ,B[ K[ P  
  ——DLZF\GM ÒJGSF/ !$)) YL !5$* ;]WLGM U6FI T[G\] :YFG 
GFSZI]UGF DMBZ[ G[ GFSZI]UGF VFbIFG SlJVMYL 36\] µ\R] lJlXQ8 K[P >lTCF;DF\  
V[GM ;DI AFAZYL VSAZ ;]WLGM SC[JFIP ˜˜!  
s!f DwISF,LG U]HP ;FP.lTCF;  v5|SFXG  GJEFZT ;FPD\lNZP 5|PVFJ'l¿ !))#v5'P!_! 
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  DLZF\AF.GF NFNF ZFJN]NFÒ 5]+ ZtGl;\C ZF9M0GL 5]+L J{Q6JWDL" 
CMJFYL DLZF\AF.GM pK[Z DM8[EFU[ S'Q6ElSTDI 5FlZJFlZS 5lZJ[XDF\ YIM CTMP 
I]JFJ:YFDF\ DLZF\GF ,uG ZFH:YFGGF lR¿M0U- ZFHIGF I]JZFH EMH ;FY[ YIF\ 
CTF\P ,uGGF YM0F\ JQFF[" 5KL 5lTG]\ D'tI] YJFYL lJWJF YI[,F\ DLZF\V[ S'Q6ElSTDF\ 
DG ZDDF6 ZFB[,]\ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[DGF ÒJG ;FY[ HM0FI[,L N\TSYFVM4 
,MSMÂSTVM VG[ RDtSFlZS 38GFVMDF\ GCL\ éTZTF VF56[ S[J/ V[GF ;FlCltIS 
5|NFGGL H GM\W SZLV[ H[YL J'YFlJ:TFZ VG[ lJQFIF\TZvA\G[YL ARL XSFIP 
DLZF\G] \ SFjI;H"G o 
  DLZF\V[ D]bItJ[ 5NM ZrIF\ K[P T[DGF 5NM ,MSEMuI AgIF\ K[PV[DF\ SM. 
X\SFG[ :YFG GYLP DLZF\AF. 5F;[YL ,UEU Z5_ H[8,F\ 5NM D/[ K[PVF V\U[   
l5|P0F¶PAC[RZEF. ZP 58[, ,B[ K[ S[ ——U]HZFTLvZFH:YFGLvlCgNLGF >lTCF;DF\ 
H[GL p¿D SJlI+L TZLS[ U6GF YFI K[ T[ DLZF\AF. EFZTGL p¿D SJlI+L K[4 
V[8,\] H GCL\  lJ`JSlJTFGF\ :+LSlJVMDF\ T[G\] :YFG µ\R\] K[P U]HZFTLGF p¿D 
µlD"SlJVMDF\ T[ 5|YD 5\lSTDF\  lJZFH[ K[P GZl;\C VG[ NIFZFD JrR[ T[G\] DFGEIÅ] 
:YFG K[P T[G\] ÒJG SJG  5|[D,1F6F  ElSTGF  Z\U[  Z[UFI[,\]  K[P :+LìNIGL DFW]ZLG[ 
VFZT T[GL SlJTFGL SDGLITF K[P T[GL Z\UNlX"TFEZL ElSTGM 5|WFG ;}Z lJZCGM 
CM. VG[ UFGFZ 5MT[ :+L CM. T[GL SlJTFDF\ ;FNF. v;\IDG[ VlEjI\HGFGL H[ 
ZMDF\RSTF D/[ K[P T[ U]HZFTLGF SM. SlJDF\ EFuI[ H CX[P DLZF\AF.GL SlJTF           
lC\NEZDF\ ,MSl5|I K[P˜˜Z  
DLZF\V[  V-L;M  H[8,F\  5NM  ZrIF\ K[  VF  5NM  DwISF,LG   U]HZFTL 
;FlCtIG]\  V[S VGMB]\ VFE}QF6 K[P 
                     DLZF\GF\ 5NDF\ S'Q6ElST S[gã:YFG[ K[ T[ ;]lJlNT K[P J/L4 VF 5NM 
U]HZFTL p5ZF\T DFZJF0L4 J|H VG[ B0L lCgNLDF\ 56 ,BFI[,F\ K[P VF AWF\ H 5NMDF\ 
DLZF\GL ,UGL45|LT4WgITF4h\BGF4T,;F8 JU[Z[ VFtDG[5NL ;\J[NGM TM D/[ K[ H4 




DLZF\GF\ VG[S 5NM VFH[ ;H"SGF GFDGL ;LDFZ[BF J/M8LG[ ,MSULTGL S1FFV[ 5CM\RL 
UIF\ K[P T[YL H VF56F 5\l0TI]UGF lJJ[RS A/J\TZFI 9FSMZ DLZF\GL 5NZRGFVMG[   
—+LHF G[+GL 5|;FNL˜ SC[ K[P V[DGL 5NZRGFVMGF\ ßIF\ 5|6IGL ;\J[NGF lG~56 
5FDL K[ tIF\ 56 3[ZMv3}\8FI[,M lJ5|,\E X\'UFZ H K[ H[DF\ 5}Z [5}ZL 5|U<ETF VG[ 
l5|IHG 5ZtJ[GL zâFDI ;Dl5"TTF ¹xIDFG YFI K[PV[DGL 5NZRGFVM ;CHEFJ4 
;Z/EFJ VG[ ;D5"6GL EFJGFGL ZRGFVM K[P 5|E] 5|Fl%TGL ptS8 h\BGF TYF 
lJZCG]\ lR¿CZ UFG V[DGF\ 5NSFjIMDF\YL VG]Zl6T YFI K[P 
  p5N[X4 AMW S[ NX"GGF EFZ lJGFGL DLZF\GL 5NZRGFVM p5ZF\T 
V[DGL 5F;[YL NLW" SYGS[gãL v SYF5|WFG SFjIZRGFVM 56 D/L VFJ[ K[P —GZl;\C 
ZM DFC[ZM˜ GFDGL NLW" SYFtDS S'lT V[DGL 5F;[YL ;F\50[ K[P VF p5ZF\T —;TEFDFG]\ 
~;6]\˜  GFDGL SYFD},S S'lT 56 V[DGL 5F;[YL D/L VFJ[ K[P V,A¿4 lJäFGMGF 
DT[4 VF S'lTVMDF\ DLZF\GL SM. ;H"GFtDS lJX[QFTF ¹lQ8UMRZ YTL GYL T[D KTF\4 
V[G]\ ST'"tJ TM DLZF\G]\ K[ H4 T[YL DLZF\GF ;FlCtI;DU| v SFjI;DU|GL RRF" SZTL J[/F 
pST A\G[ NLW"SFjIM pÐ[B 5FDTF\ CMI K[ T[YL V[ 5Z\5ZF VCL\ 56 lJ:TFZL K[P 
  DLZF\GL ZRGFVM VFnFl55I"gT J\RFTL4RRF"TL4UJFTL ZCL K[ T[ H l;â 
SZ[ K[ S[ VF DwISF,LG U]HZFTL;FlCtIGL VF 5|YD SJlI+L ;J"YF DCFG—SJlI+L 
VG[ ESTSJlI+L˜TZLS[ lRZ\ÒJ :YFG 5FDL K[PVF lJX[ lGZ\HG EUT ,B[ K[P 
  ——DLZF\G\] ÒJG DLZF\GL SlJTF V[ D[0TFGL4 D[0TFGL DZ]E}lDDF\ H GCL\ 
56 HUTGL VG[ ÒJGGL 4 ;\;FZGL DZ]E}lDDF\ HF6[ S[ WJ,MÀJ, VluGHJF,F K[P 
DLZF\GL SlJTF V[ DLZF\GF H ìNIGL GCL\  56 DFGJ ìNIGL VFtDSYF~5 K[P DLZF\GF 
H VFtDFGL GCL\ 56 DFGJVFtDFGL VFtDSYF~5 K[P˜˜#   
 DwISF,LG VgI :+L UF{6 SJlI+L o 
  VF p5ZF\T VgI :+LSlJVMG]\ V5"6 DwISF/DF\ HMJF D/[ K[P 
UJZLAF. s.P;P!*5) YL .P;P!(_)f H[  0]\UZ5]ZGF  JTGL  K[P  7FlTV[  GFUZ  
 
s#f U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;4 ,[PlGZ\HG EUT4 ALÒ VFJ'l¿vZ__#P 5|SFXS o U]HZFTL 
;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 5'P#&ZP 
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V[JF UJZLAF. 5F;[YL &5_ H[8,F 5N D/[ K[ TM NLJF/LAF. A|Fï6 K[P T[DGM 
;DISF/ .P;P !*)! DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DGL 5F;[YL ZFD ElSTGL SlJTF D/[ K[P 
!(DL ;NLDF\ VFJTF 5]ZLAF. 5F;[YL —;LTFD\U/˜ D/[ K[P TM ZFWFvS'Q6GL ElSTDF\ 
,LG ZC[TF ZFWFAF. 5F;[YL äFZSF VG[ VgI TLY" :YFGM lJX[GL lJUT T[DGF SFjIMDF\ 
D/[ K[P VF p5ZF\T U]HZFTL T[DH DZF9L VG[ lCgNL EFQFFDF\ 56 T[DGF\ 5NM K[P 
lGZF\T EUTGF lXQI J6ZZ;LAF. 5F;[YL 56 5NM 5|F%T YFI K[P ;\TJF6LDF\ 
DMBZFG]\ :YFG WZFJGFZ U\UF;TL s.P;P !($# YL !()$f 5F;[YL V<5 ;\bIFDF\ 
EÂST SlJTF D/[ K[P 56 U]6J¿F ;EZ D/[ K[P T[DG]\ ;FlCtI lJâFGMG[ 56 VFSQF"[ 
K[P NFPTP —JLH/LG[ RDSFZ[ DMTL0F\ 5ZMJM 5FGAF. ¦ VRFGS V\WFZF YFX[ÒPPPPPP˜ 
  U\UF;TLGL VFD ;LWLv;FNL VG[ ;FClHS JF6L ;FDFgI JU"G[ 56 
VFSQF"[ K[P T[DGL SlJTFDF\YL AMW VG[ ¹lQ8 56 D/[ K[P VF p5ZF\T ;TL ~5F\N[4 ;TL 
,MI6 T[DH ;TL GLZ,AF. VG[ ;TL TMZ, JU[Z[ 5F;[YL 56 p¿D ZRGFVM D/[ K[P 
VF TDFD :+L SlJVM ;\;FZDF\ ZCLG[ 56 EHG ;FlCtIDF\ GM\W5F+ B[0F6 SZ[ K[P 
                     ;F{ZFQ8=GF EHlGS VG[ N[JLNF;GF lXQIF VDZAF. H[ NLG N]olBIFGL 
;[JF SZTF SZTF\ ;FlCtI 1F[+[ GM\W5F+ 5|NFG SZ[ K[P TM DF\U,AF. VG[ JJFl6IFGF 
ZFDAF.DF\GF EHGM VF56L V[S ;\5l¿ AGL ZC[ T[D SCLV[ TM BM8]\ GYLP 
 p5SYG o 
  ;M/DF ;{SFDF\ DLZF\AF. p5ZF\T DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
S[8,LS >TZ SJlI+LVMGF\ GFDM VG[ ;H"G 56 D/L VFJ[ K[P H{G SJlI+L C[DzL4 
GFGLAF.4 UJZLAF.4 s.P;P!*5) YL .P;P!(_)f NLJF/LAF.4 S'Q6FAF.4 
5]ZLAF.4 VG[ ZFWFAF.  H[JL SJlI+LVM DwISF,LG 7FGDFUL" ElSTWFZFGL 
5Z\5ZFGM 5|:TFZ SZ[ K[ VG[ 5N TYF ;FBL VG[ EHG 5|SFZGL ZRGFVM VF5[ K[P 
  VF p5ZF\T J6ZZ;LAF.4 .gãFJTL4U\UF;TL4;TL ,MI64 VDZAF.4 
DF\U,AF.4 ZFDAF. .tIFlN SJlI+LVMV[ AC]WF ElST5|WFG4 AMW5|WFG SFjI 
vZRGFVM VF5L K[P VF AWL H SJlI+LVMG\] 5|NFG EFZTLI ;FlCtIGF —ElST 
R/J/ ;FlCtI˜ ( Literature of bhakti Movement fG[  VG[  U]HZFTL  EFQFFG[  ;D'ä  
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AGFJJFDF\ 36]\ H DCÀJ5}6" K[ 
  CJ[4 DLZF\AF.YL VFZ\EFI[,]\ GFZLGL ,[lBGLG]\ U]HZFTL ;FlCtI 5KLGF 
;FlCltIS SF,B\0DF\ S[JLS[JL ZLT[ lJ,;[vlJS;[ K[ T[ CJ[ 5KL HM.V[P 
5\l0TI]U VG[ GFZLGL ,[lBGL 
  DwISF,LG 5KL ;]WFZS I]UDF\4 VYF"TŸ VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF 
5|YD SF,B^0DF\ SM. :+L ,[lBSF S[ SJlI+L 5|U8L GYLP VF VFBM I]U4 
V\WSFZDF\YL VF,MSDF\ VFJJFGL DYFD6GM I]U CTM T[YL VF I]UDF\ GD"N VG[ 
SZ;GNF; D}/Ò H[JF VFS|DS ;]WFZSM µEZL VFjIF K[P 
  ;]WFZS I]UGF 5ZJTL" ;DIB^0DF\ VYF"TŸ VJF"RLG U]HZFTL 
;FlCtIGF läTLI :TAS 5\l0TI]UDF\ GFZLGL ,[lBGL 5]Go pNLIDFG YFI K[ VG[ D/[ 
K[ ;]WFZSI]UGF ;DY" ;H"S TYF ;]WFZS VG[ 5\l0T V[D A\G[ I]UGF ;DI5Z H[DG]\ 
SFD O[,FI[,]\ K[ V[JF AC]D]BL 5|lTEFXF/L ;DFHlJNŸv;\:SFZ5]Z]QF ZD6EF. 
GL,S\9GF ÒJG ;CRZL ,[0L lJnFUF{ZL GL,S\9 !)$#DF\ U]HZFTL ;FlCtIGF 5|YD 
DlC,F5|D]B AGJFG]\ V{lTCFl;S ;NŸEFuI 5FDGFZ VF ,[lBSFV[ 8}\SLJFTF" VG[ 
lGA\W H[JF\ :J~5MDF\ VF[K]\ 56 5F{l-I]ST45lZ5SJ4 lR\TG;EZ VG[ VFlEHFtI5}6" 
;H"G SI]Å K[P VG[ 5ZJTL"4 ;DFGWDL" GFZLVM DF8[ ;LDF:Y\E VG[ 5|[Z6FA/ ZRL 
VF%IF K[ H[ T[DGF 5]+L lJGMlNGL GL,S\9DF\ VFG]J\lXS~5[ éTZL VFjIF\ CTF\P 
  —;\:SFZ5]Z]QF˜ ÒJG;CRZ ZD6EF. GL,S\9 5F;[YL 5|Mt;FCG VG[ 
5[|Z6F 5FD[,F lJnFUF{ZL GL,S\9GM ÒJGSF/ !(*&YL !)5(GM K[P 5lT ZD6EF. 
VG[ `J;]Z DlC5TZFD ~5ZFD GL,S\9 U]HZFTL ;DFHGF S|F\lTSFZL VU|N}TM CTF VG[ 
VG[SlJW 5|J'l¿VMGF J{TFl,S CTFP5lZ6FD[ ;DU| GL,S\9 5lZJFZ ;F\:S'lTS 5|J'l¿ 
1F[+[ ;lS|I CTMP 
  5\l0TI]U V[8,[ !((5 YL !)!_ GM ;DIUF/M VF ;DIUF/FDF\ H[ 
;H"SM VFjIF T[ I]lGJl;"8L VG[ V\U|[Ò lX1F6 5FD[,F\ CMJFG[ SFZ6[ T[DGF äFZF H[ 
;FlCtI ZRFI]\ T[ ;\:S'T Tt;DŸ VG[ TNŸEJ X{,LDF\ CT]\ VF 5F\l0tI ;EZ X{,LG[ SFZ6[ 
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VFD HGTFG[ ;DHJ]\ VWZ]\ 56 50T]\ T[D KTF\ VF I]UDF\ :+L ,[lBSFVMGM OF/M 56 
GM\W5F+ K[P VF56F\ VFNZ6LI ;H"S ZD6EF. v lJnFUF{ZL GL,S\9GF 5]+L ;]zL 
lJGMlNGL GL,S\9s!)_*v!)(*f5Z ;FlCtI;'HG1F[+[ K[S l5TFDC DlC5TZFDYL 
X~ YI[,L 5Z\5ZFG]\ ;]RFZ] lGJ"C6 SZ[ K[ VG[ —lGHFG\N˜ H[JF4 ;'HGFtDSTFGF 
;\:5X"YL K,SFTF V\UT lGA\WM sPersonal essaysf äFZF ,l,TUnGF >lTCF;DF\ 
GM\WGLI :YFG 5|F%T SZ[ K[P 
UF\WLI]UDF\ GFZL,[lBSFVM 
  VF56[ UF\WLI]ULG GFZL,[lBSFGL JFT SZLV[ T[ 5C[,F\ UF\WLI]UGF 
;FlCtIGF S[8,F\S ,1F6M 56 HMJF HM.V[P !)!5DF\ EFZTDF\ UF\WLÒG]\ VFUDG 
YI]\ T[D6[ HMI]\ S[ ;FlCtI äFZF H ;DFHG]\ ;FR]\ 30TZ Y. XS[ V[8,[ T[D6[ ;LWL ;FNL 
;Z/ EFQFFDF\ ;H"G SZJFGM ;FlCtISFZMG[ VG]ZMW SIM" H[DF\ D]GXLG[ AFN SZTF\ 
TDFD ;H"SM UF\WL RL,[ RF,LG[ ;DFHGF[ VFDVFNDL ;DÒ XS[ T[JL EFQFFDF\ 
;FlCtIG]\ ;H"G SI]"\4 H[DF\ D[3F6L TM ,MSMGF ñNI;D|F8 AgIF\4 .gN],F, UF\WL —EF6L˜ 
H[JF SFjI äFZF lGdGJU"G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BJF\ DF\0IF\4 ;]\NZDŸvpDFX\SZ[ 56 V[H 
JU"G[ S[gãDF\ ZFBL ;H"G SI]" VF V;Z UF\WLI]ULG :+L ,[lBSFVMDF\ 56 50LP 
UF\WLI]UDF\ VF56G[ lJGMlNGL GL,S\9 H[JF lR\TGvlGA\Wv,l,TUnGF ,[lBSFGL 
S,D5|;FNL ;F\50[ K[ TM ;FYM;FY ;H"GFtDSvSYF ;FlCtIGL N]lGIFDF\ 56 GFZL 
;H"SM 5MTFGL ;XST p5l:YlT GM\WFJ[ K[P VF I]UDF\ ;\bIF S[ H}YGL ¹lQ8V[ VMKL 
56 lJlJWTF VG[ 5|NFGGL ¹lQ8V[ DCÀJ5}6" GFDMGL ;}lRDF\ pD[ZL XSFI V[JL 
,[lBSFVM ;FlCtIO,S 5Z µEZL VFJ[ K[P 
 CLZFAC[G 5F9S o 
  UF\WLI]UGL H}H 56 ;ÀJXL, ,[lBSFVMDF\ ;F{5|YD S|D[ GFD VFJ[ K[P 
zLDTL CLZFAC[G 5F9SG]\P sÒJGSF/o !)!* YL !))5f 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]U 
V[D U]HZFTL ;FlCtIGF A\G[ ;DIB^05Z KJF. ZC[,F lNuUH SlJ4 lJJ[RS VG[ 
JFTF"SFZ ZFDGFZFI6 lJ`JGFY 5F9SGF\ VF ÒJG;\lUGLV[ 5lTGL H[D H lJJ[RG4 
SlJTF VG[ ;\5FNG H[JF\ 1F[+MDF\ 5|NFG SI]Å K[P 
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  lNJ\UT 5lT ZFPlJP5F9SGL H[D H K\NMAâ SFjIM ,BGFZ CLZFAC[G[    
—5Z,MS[ 5+˜ GFDGF SFjI;\U|CDF\ p¿D NZýFGL SFjIS'lTVM VF5L K[P VF p5ZF\T 
T[D6[ —lJ¹lT˜4 —SFjIEFJG˜ VG[ —5lZAMWGF˜ GFDGF +6 lJJ[RGU|\YM VF%IF K[P 
H[DF\ T[DGM ;FlCtI :JFwIFI ;\U'lCT YI[,M K[P 
  VF[K]\ 56 ;ÀJo5}T ,[BG SZGFZ CLZFAC[G[ S[8,LS 8}\SL JFTF"VM 56 
VF5L K[ VG[ lNJ\UT 5lT ZFPlJP 5F9SGL z[Q9 JFTF"VMG]\ ;\5FNG 56 SI]Å K[P 
 ,L,FJTL D]GXL o  
  UF\WLI]UGL GFZL ,[BGGL 5Z\5ZFGF VgI wJHJFCS K[ zLDTL 
,L,FJTL D]GXL s!()) YL !)&(f UF\WLI]UGF ;\:SFZ5]Z]QF SG{,F,F, D]GXLGF VF 
ÒJG;\lUGLV[ —S],5lTG[ 5+M˜ GFDYL D]GXLG[ ;\AMWLG[ ,BFI[,F 5+MGF ;\U|C äFZF  
5+;FlCtIGF lJSF;DF\ 5FIFG]\ IMUNFG GM\WFjI]\ K[P 
  VF p5ZF\T ,L,FJTL D]GXLV[ lGA\W4 Z[BFlR+M VG[ VG]JFN H[JF\ 
:J~5MDF\ 56 SFD SI]Å K[PD]GXLGF 36F\ ,BF6MG]\ T[D6[ ;DFH"G VG[ ;\XMWG SI]Å K[P 
VFW]lGS I]UDF\ ,[lBSFVMvSJlI+LVM  
  VFW]lGS I]UDF\ ;F{YL JW] ;\bIFDF\ ,[lBSFVM U]HZFTL EFQFFv 
;FlCtIGF O,S 5Z µEZL VFJL K[P V[G]\ V[S 5|D]B SFZ6 :JFT\œIM¿Z SF/DF\ 
U]HZFTDF\ :Y5FI[,L I]lGJl;"8LVMG[ 56 U6FJL XSFI4 H[G[ ,LW[ :+LlX1F6GM jIF5 
JwIM4 JIDFGF\S VG[ H}YDFGF\S JwIMP ALH]\ SFZ6 K[ :JT\+TF 5KL AN,FI[,M 
;FDFlHS -F\RM VG[ VFJF 5lZA/M GFZL,[BGG[ 5lZ5]Q8 VG[ 5|Mt;FlCT SZTF\ ZæF\ K[P 
  CJ[ HM.V[ VF I]UGL S[8,LS GM\W5F+ ,[lBSFVMGM 5lZRI VG[ V[DG]\ 
5|NFGP 
;ZMH 5F9S o  
  VFW]lGS I]UGF\ VF DCÀJ5}6" ,[lBSF UF\WLI]UGF SYF;FlCtIYL 5|[lZT 
VG[ 5|EFlJT CTF\ TM 5MTFGF SYF;'HGDF\ VFW]lGSTFGL lJEFJGF VG[ jIFbIFG]\ 
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Z;FIG SZGFZ ,[lBSF CTF\P !)Z)YL !)()GF 5MTFGF ÒJGSF/ NZdIFG ;ZMH 
5F9S[ SYF;FlCtIGF 1F[+[ lJ5], ;H"G SI]Å K[P 
  JlZQ9 Z[XGFl,:84 S8FZ,[BS VG[ SD"XL, ZD6,F, 5F9SGF\ VF 
ÒJG;CRZL AFZ0M,L SM,[HDF\ U]HZFTL lJQFIGF VwIFl5SF TZLS[ VFÒJG SFI"ZT 
ZæF\ CTF\P VFW]lGS ÒJGGL lJ0\AGF VG[ lJ8\A6FVMG[ SYF;FlCtIGF DFwIDYL 
XaNN[C VF5GFZ GM\W5F+ ;H"S TZLS[ V[DG]\ GFD K[P 
  ;ZMH 5F9S[ —5|[D 38F h}S VF.˜4 —5|LT A\WF6L˜4 —DFZM V;AFA4DFZM 
ZFU˜4—TYF:T]˜  TYF —lJZF8 85S]\˜  H[JF JFTF";\U|CM VF%IF K[P V[DGL z[Q9 JFTF"VMG]\ 
;\5FNG V[DGF VJ;FG 5KL ZD6,F, 5F9S[ —;ZMH 5F9SGL z[Q9 JFTF"VM˜ XLQF"SYL 
SI]Å K[P 
  VF p5ZF\T —C]SDGM V[SSM˜ VG[ —C] \ ÒJ]\ K]\˜ H[JF T[DGF JFTF";\U|CMDF\ 
T[DG]\ VFW]lGS VG[ GFZLJFNL sFeministf J,6 µEZL VFJT]\ H6FI K[P 
  ;ZMH 5F9S[—GF.8 D[Z˜4—l5|I 5}GD˜4—lGoNMQF˜4—p5GFIS˜4—8F.Dv 
AMdA˜4 —l,lBT\U˜VG[ —U|LG ~D˜ H[JL GJ,SYFVM VF5L K[ H[DF\ VFW]lGS GFZLGL 
3]8G4J[NGF4 h\BGF VG[ Vl:TtJvVF,[BGL DYFD6 (Cru For Identityf jIST 
Y. K[P VFW]lGS :+L 5]Z]QF ;\A\WGL DLDF\;F 56 V[DGL GJ,SYFVMG]\ AC]RlR"T 
5lZDF6 K[P 
  GJ,SYF VG[ 8}\SL JFTF" H[JF\ SYF;FlCtIGF A\G[ 5|D]B :J~5MDF\ 
;O/TF5}J"S ;H"G SIF"\ 5KL ;ZMH 5F9S lGA\W H[JF lGTFgT J{IÂSTS :J~5 5Z 
CFY VHDFJ[ K[P VG[ —;F\;FlZS˜ TYF —VJF"RLGF˜ H[JF A[ lGA\W;\U|CM VF5[ K[P 
  5MTFGL 5|IMU XA/TF4 ;XST EFQFF5MT4 ;A/ SYFGS4 V5}J" 
GFZLRlZ+M VG[ VFW]lGS ;\J[NGFGL ;FRL ;DH6 ;FY[ ;'HG SZGFZ ;ZMH 5F9S 
VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIG]\ V[S GD6]\ GFD K[P 
 WLZ]AC[G 58[, o  
  WLZ]AC[G UMZWGEF. 58[,GM HgD TFPZ)q5q!)Z&GF ZMH J0MNZF 
vDF\ YIM CTMP DFTF U\UFAC[G WLZ]AC[GDF\ ;\:SFZ 5LZ;[ K[P WLZ]AC[GG]\ JTGWD"H 
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K[ 56 T[DGM pK[Z D]\A.DF\ YIMP 5|FYlDS lX1F6 D]\A. VG[ prR lX1F6 D]\A.GL 
V[l<O:8G SM,[HDF\ D[/jI]\ VG[ !)$5DF\ V[g8FIZ V\U| [Ò ;FY[ ALPV[P YIFP 
   VF\U/LG[ J[-[ U6L XSFI T[JL lJN]QFLVMDF\ WLZ]AC[G DMBZFG]\ :YFG 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ K[P T[DGL 5F;[YL 8} \SLJFTF"4 AF/;FlCtI4 GF8SvV[SF\SLv~5S4 
GJ,SYF .tIFlN Un~5M p5ZF\T  —Kitchen Poems˜ GFDGM SFjI;\U|C V\U|ÒDF\ 
VF5GFZF WLZ]AC[G 58[, 56 VFW]lGS VG[ p¿Z VFW]lGS I]UDF\ V[S DCÀJ5}6" 
,[lBSF K[P 
  5|:T]T DCFlGA\WDF\ WLZ]AC[G 58[,GL GJ,SYFVMGF\ GFZLRlZ+M 
lJX[GF 5|SZ6GF 5|FZ\E[ V[DGF ÒJG VG[ ;'HG lJX[ ;lJ:TZ RRF" SZL CMJFYL VCL\ 
V[G]\ 5]GZFJT"G XSI T[8,]\ 8F?I]\ K[P s;GN ZC[ S[ 5|:T]T DCFlGA\WGF 5lZlXQ8DF\ 
WLZ]AC[G 58[,GL ;DU| ;FlCtI;}lR :J~5FG];FZL S|D[ 56 VF5L K[Pf 
 S] \NlGSF SF5l0IF o  
  VFW]lGSI]UGL ,[lBSFVMDF\ ;ZMH 5F9S 5KL DCÀJG]\ :YFG VG[ GFD 
zLDlT S]\NlGSF SF5l0IFG]\ K[P—;FT 5U,F\ VFSFXDF\˜ GFDGL GJ,SYF äFZF T[VM 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLJFNGL lJRFZ6FG]\ 5|JT"G VFS|DS-A[ SZ[ K[P !)(5DF\ 
;FlCtI VSFNDL4 lN<CL äFZF 5]Z:S'T VF GJ,SYF  VG[S EFZTLI EFQFFVMDF\ 
VG]lNT Y. K[ VG[ GFZLJFNGL 5I["QF6F ;\NE[" VnFl55I"gT RlR"T AGL ZCL K[P 
  S]\NlGSF SF5l0IFGL ;FlCtI;'HG IF+F T[DGL !)&( DF\ 5|U8 YI[,L 
5|YD GJ,SYF —5ZM- YTF 5C[,F\˜  äFZF VFZ\EF. CTLP V[DGL ALÒ GJ,SYF          
—VUGl55F;F˜ 56 —;]B5F9L SYF˜ TZLS[ ;DF,MRSM äFZF :JLS'lT 5FDL CTLP 
  VF +6 GJ,SYFVM p5ZF\T S]\NlGSF SF5l0IFV[—JW]G[ JW] ;]\NZ˜4         
—5|[DGF\ VF\;]˜4 —SFU/GL CM0L˜ VG[ —HJF N.X]\ TDG[˜  H[JF GJl,SF;\U|CM VF%IF K[P 
  GJ,SYF VG[ GJl,SF p5ZF\T S]\NlGSF SF5l0IFV[—äFZ VG[ NLJF,˜ 
GFDYL lGA\W;\U|C4 —5ZD ;DL5[˜  GFDYL 5|FY"GF ;\S,G p5ZF\T —U],FA VG[ U]\HZ˜4 
—µ30TF\ äFZ V\TZGF˜ VG[ —h~B[ NLJF˜ H[JF U|\YM 56 VF%IF K[P 
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  K[ÐF\ YM0F\ JQFM"YL —.XF S]\NlGSF˜ GFDYL ,[BGSFI" SZTF\ VF ,[lBSFV[ 
V[DGF lNJ\UT 5lT DSZ\N NJ[GF ;DU| SFI"G\] ;\5FNG —SM. 438DF\ UC[S[ 3[Z]\˜ XLQF"SYL 
+6 A'CNŸ B^0MDF\ SI]"\  K[P H[ V[DG]\ V[S DCÀJ5}6" 5|NFG U6L XSFIP 
  DF{l,S ;FlCtI;'HG p5ZF\T ;\5FNG4 VG]JFN VG[ —GJGLT ;D5"6˜ 
H[JF ;FlCltIS T[DH ÒJG VG[ ;\:SFZGF ;FDlISGF ;\5FNS TZLS[ 56 ;]NL3" ;[JF 
VF5L CTLP T[VM ;FlCtISFZ p5ZF\T ;DFH;[lJSF4 SD"XL, VG[ lR\TS TZLS[ 56 
9LS9LS HF6LTF K[P 
 JQFF" V0F,HF o  
  UF\WLI]UDF\ NlZIF. ;FC;SYFVMGF ,[BS TZLS[ ,MSl5|I AG[,F\ 
U]6J\TZFI VFRFI"GF\ 5]+L JQFF" V0F,HF VFW]lGS I]UGF\ ,MSl5|I ,[lBSF K[P V[DGL 
;FlCtIIF+F lJX[GL lJ:T'T DFlCTL VG[ VwIIG VF DCFlGA\WDF\ VgI+ VF%I]\ 
CMJFYL VCL\ DF+ V[DGM GFDMÐ[B SZLG[ 5]GZFJT"G 8F?I]\ K[P 
 .,F VFZA DC[TF o  
  NlZIF. ;FC;SYFVMGF ,[BS TZLS[ HF6LTF U]6J\TZFI VFRFI"GF 
5]+L VG[ JQFF" V0F,HFGF\ ElUGL .,F VFZA DC[TF 56 ,MSl5|I :TZGF 
GJ,SYFSFZ TZLS[ HF6LTF K[P 
  .,F VFZA DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ 56 V[DGL ;DSF,LG4 SCM S[ 
ElUGL ,[lBSFVMGL H[D GFZLD]lSTGL VG[ GFZLJFNGL UJ[QF6F HMJF D/[ K[P —A+L; 
5}T/LGL J[NGF˜ T[DGL VF 5|SFZGL VlT5|l;â GJ,SYF K[P VF p5ZF\T V[D6[ —J;\T 
K,S[˜ 4—V[S CTF NLJFG ACFN]Z˜4—vVG[ D'tI]˜4 —XAG[ GFD CMT]\ GYL˜4 —VFJTL SF,GM 
;}ZH˜4—YLH[,M VFSFZ˜4—l+SM6GL +6 Z[BFVM˜4—JFZ;NFZ˜H[JL GJ,SYFVM VF5L K[P 
  VF p5ZF\T —lJI[GF J}0h˜ GFDGM V[S GJl,SF;\U|C 56 T[DGL 5F;[YL 
D?IM K[P VFD4 SYF;FlCtIGF 1F[+[ .,F VFZA DC[TFG]\ ,[BG 56 ;FTtI;EZ VG[ 




lCDF\XL X[,T o 
  S]\NlGSF SF5l0IF 5KL lN<CL ;FlCtI VSFNDL äFZF 5]Z:S'T YGFZ 
ALHF\ GFZL;H"S K[ lCDF\XL X[,TP !))&DF\ —V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜  JFTF";\U|C        
sH[ VSFNDL äFZF 5]Z:S'T 5|YD JFTF";\U|C K[f DF8[ VSFNDL 5]Z:SFZ D[/JGFZ 
lCDF\XL X[,T[ 8}\SL JFTF" p5ZF\T VG]JFN4 GJ,SYF4 lR\TG4 ;\5FNG JU[Z[ 1F[+MDF\ v 
:J~5MDF\ 5|NFG SI]Å K[P V[DGF 5|NFGGL lJ:T'T RRF" VF DCFlGA\WGF VgI 5|SZ6DF\ 
SZL CMJFYL VCL\ DF+ V[DGM VF8,M ;F\NlE"S pÐ[B H SZLV[P 
 lA\N] EÎ o  
  Z__#DF\ —VB[5FTZ˜ GJ,SYF DF8[ VSFNDL 5]Z:SFZ D[/JGFZ lA\N] 
EÎ 56 SYF;FlCtI p5ZF\T lCgNL VG[ U]HZFTL EFQFFDF\ lJJ[RG4 ;\5FNG4 VG]JFN 
.tIFlN 1F[+[ 5|J'¿ K[P 
  V[DGL A[ GJ,SYFVMGF\ GFZL5F+M lJX[G]\ :JT\+ 5|SZ6 VF 
DCFlGA\WDF\ ;DFlJQ8 CMJFYL VCL\ V[DGM S[J/ pÐ[B H SZLV[P 
GF8SvAF/GF8SvAF,;FlCtI JU[Z[ 
  VG]VFW]lGS ;DIDF\ GF8ŸI,[BG1F[+[ EFG]DTL XFCG]\ GFD GM\W5F+ 
K[P —D]bID\+LG]\ ZFÒGFD]\˜  H[J]\ l+V\SL TYF —D]lST˜ GFDYL V[SF\SL;\RI VF5[ K[P 
DLGF1FL l+J[NL —GF8IZ\U˜ VG[ —GF8ŸI;%TS˜ GFDGF A[ V[SF\SL;\U|CM VF5[ K[P 5|7F 
58[, — HJF/FD]BL˜ XLQF"SYL l+V\SL GF8S VF5[ K[P 
  AF/GF8ŸI1F[+[ 5|7F 58[,—VDFZ[ S\.S SC[J]\ K[˜  ;\RI VF5[ K[P TM pQFF 
p5FwIFI   —D:TLBMZ DGLIM˜ XLQF"SYL lJJFNF:5N AF,GF8SM VF5[ K[P 
  lJD/F DC[TF AF,GF8ŸI1F[+[ VtI\T VFNZ5F+ VG[ JlZQ9 ,[lBSF K[ H[ 
5|IMU5|WFG VG[ AMW5|WFG AF,GF8SM VF5[ K[P 
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  VF p5ZF\T AF,;FlCtI1F[+[ Z1FF NJ[4 5|LlT XFC4 SFH, VMhFvJ{W 
JU[Z[ GM\WGLI SFD SZL ZæF K[P lJD/F DC[TF4 ;]XL,F hJ[ZL VG[ ;]XL,F N,F, 56 
VF 1F[+[ VFK] \J¿] \ SFD SZL ZæF K[P 
;F\5|Tvp¿Z VFW]lGS ,[lBSFVM 
  VFW]lGSvp¿Z VFW]lGS I]UGF ;\lWSF/[4 SCM S[ ;F\5|T ;DIDF\ BF:;L 
GM\W5F+ ;\bIFDF\ GFZL;H"SM ;F\50[ K[P VG[ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â4 A,J¿Z 
AGFJ[ K[P VF ;DIUF/FDF\ ,[lBSFVMGL ;\bIF 36L DM8L CMJFYL VwIIGGL lJXNTF 
BFTZ VF56[ :J~5FG];FZL S|D ZFBLG[ ,[lBSFG]\ 5|NFG T5F;LX]\4 H[YL ;F\5|T ;DIDF\ 
,[lBSFVMG]\ :YFG4 ;\bIF JU[Z[ ;D]lRT-A[ D},JL XSFIP 
  ;FlCtIGF ;3/F\ :J~5MDF\ GJ,SYFG]\ :J~5 ;F{YL JW] ,MSl5|I VG[ 
HGEF[uI Zæ]\ K[P T[YL VF :J~5DF\ 5|NFG SZGFZ ,[lBSFVMGL ;}lR ;F{ 5|YD HM.V[P 
,MSl5|I v ;FDFlHS GJ,SYFVMGL ,[lBSFVM 
 SFH, VMhF J{n o 
  ;F\5|T ;DIGL ;F{YL ,MSl5|I GJ,SYF,[lBSFVMDF\ ;F{ 5|YD S|D[ GFD 
K[ SFH,vVMhFvJ{nG]\P JlZQ9 5+SFZ VG[ 5}J" lJWFG;EF ;N:I lNU\T VMhGL 
5]+L VG[ ;]5|l;â KlASFZ ;\HI J{nGL 5tGL SFH, VF9YL JW] GJ,SYFVM ,BLG[ 
,MSl5|I Y. R}SL K[P 
  —DF{GZFU˜4 —IMU˜4 —lJIMU˜4 —K, ˜4 —X[QFIF+F˜4 —5ZO[S8 C;Ag0˜4      
—5FlZHFTG]\ 5ZM-˜4—S'Q6FIG˜4—DwIlA\N]˜ VG[ —NlZIM V[S TZ;GM˜ H[JL GJ,SYFv 
VMDF\ SFH,vVMhFvJ{n V\0ZJ<0"4 S|F.D4 8[Z[lZhD4 24X7 gI]h R[G<;4 AM,LJ}04 
8[l,J<0" JFTM ZMDFg; VG[ ;[S;G]\ V5}J" Z;FIG ZRLG[ JFRSMG[ HS0L ZFB[ K[ AC]WF 
WFZFJFCL :J~5[ ,BFI[,L VF GJ,SYFVM 5]:TSFSFZ[ 5|U8 YFI K[ tIFZ[ J\RF6GF 
lJS<5M ;H[" K[P 
  EFZTLI V\U|[ÒsIndian EnglishfGL ,[lBSF XMEF 0[ VG[ VD[lZSG 
V\U|[ÒGL ,[lBSF AFAZF SF8",[g0 TYF lD<; V[^ 0 A}GGL GJ,SYFVM H[J]\ ZMDFlg8S 
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JFTM Y|L,L\U SYF5MT VG[ B0T, GFISM VG[ ;[S;L GFlISFVM SFH,vVMhFvJ{nGL 
GJ,SYFVMGM I]lGS ;[,L\U 5M.g8 sUSPf K[P 
  —S'Q6FIG˜ GFDGL GJ,SYF åFZF U]HZFTL EFQFFDF\ 5|YD H JFZ 
Audio bookGM 5|IMU SZGFZ VF ,[lBSFVM 8}\SLJFTF" 1F[+[ 56 CFY VHDFjIM K[ 
VG[ D]bI WFZFGF sMain Streamf ;FDlISMDF\ V[DGL BF:;L DF\U µEL Y. K[P 
 ;]XL,F HMQFL o  
  ;\bIFGL ¹lQ8V[ HyYFA\W SCL XSFI V[8,L GJ,SYFVM VF5L K[P 
;]XL,F HMQFLV[P —Z6DF\ 5|JF;˜4—lCD V\UFZF˜4—TZ;L ;F\H˜4—DFZA, CFp;˜4            
—VTLTGL VF\WL˜4—XTZ\HGM ;FUZ˜4—TSNLZGM TDFXM˜4—BL<IM U],DCMZ˜4—OM8L" 
VJ;"˜ 4 —;}SL WZTL4 ,L,L ClZIF/L˜4 —lD; ZFH],˜4 —5|LTGM V\HFD˜4 —V;LD 
ÒJTZGF VDF5 Z\U˜4 —C[JFlGIT˜4 —SZJT AN,[ lS:DT˜ VG[ —5FG 5L/F\ 5|LTGF˜ 
V[DGL ,MSl5|I z[6LGL GJ,SYFVM K[P 
 WLZHAC[G 5FZ[B o 
  WLZHAC[G 5FZ[B RFZ ,MSl5|I GJ,SYFVM VF5[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P               
—J;J;M˜4 —S] \JFZF 30F4 —C[DF\lUGL˜ VG[ —V\UT 5|` G˜P 
 Z[BF zMO o 
  Z[BF  zMO  56  —ZOL D\lh,˜ 4 —;%TZ\UL˜4 —X]E ¹lQ8˜4 —,F, lRZFU˜4     
—;\H]STFG]\ 5JF,L CZ6˜ VG[ —KjJL; S,FSGM lNJ;˜ H[JL HGEF[uI ZdISYFVM 
VF,[B[ K[P  
JQFF" 5F9S o 
  jIJ;FI[ 5+SFZ V[JF JQFF" 5F9S[ 56 SYF;FlCtIGF 1F[+[ ,MSl5|ITF 
5|F%T SZL K[P —lR+,[BF˜ H[JF D]bI WFZFGF ,MSl5|I ;F%TFlCS äFZF D\R D[/JGFZ VF 
,[lBSFV[ —D'UH/GF JD/˜ VG[ —V\WFZDG˜ H[JL B}A ;O/ GJ,SYFVM VF5L K[P 
VF p5ZF\T —0=LD J[S[XG˜4 —VF5JFDF\ SM6 K[ m˜ VG[ —XZT˜ H[JL ;]NLW" GJ,M V[D6[ 
AC]WF VBAFZM4 ;F%TFlCSM JU[Z[DF\ WFZFJFCL ~5[ ,BL K[P 
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  —JFT DFZL G[ TDFZL˜ TYF —V\TZF˜ XLQF"SYL A[ JFTF";\U|CM 56 JQFF" 
5F9S[ VF%IF K[P 
VgI ;FDFlHS GJ,SYFGL ,[lBSFVM 
  p5Z H[DGF lJX[ ;¹Q8F\T RRF" SZL K[ V[JL A[ ,[lBSFVM p5ZF\T         
;FDFlHS z[6LGL GJ,SYFVM ,BGFZ S[8,LS ,[lBSFVM 56 VtIFZ[ ;H"GZT K[P 
V[DGL ;}lR VG[ S'lT HM.V[P 
  0MP ,LGF l+J[NL VF ;DIDF\ 5MTFGL 5|YD GJ,SYF —;C:+WFZF˜ äFZF 
;FlCtI ;H"GGF 1F[+[ 5UZ6 SZ[ K[P —D]\A. ;DFRFZ˜ VBAFZGF T\+L VG[ D]\A.GF 
;F\:S'lTS JT]"/DF\ VFNZ5F+ U6FTF\ ;]zL l5gSL N,F, —DM1F  ˜GFDGL GJ,SYF VF5[ 
K[P 5|LlTAC[G NJ[ —JQFF"ELGL ZFT˜ GFDGL ZC:IZMDF\RYL EZ5}Z GJ,SYF VF5[ K[P 
N[lJSF ZFH5}T —E[NLGL EZDFZ˜ GFDGL ZC:IGJ, ,B[ K[P TZ],TF DC[TFGL —5FZ 
PPPPP N[X[˜  56 9LS9LS J\RFI[,L S'lT K[P VJ\lTAC[G NJ[  —VG\TS0L˜ GFDYL ;FDFlHS 
lJQFIJ:T] ,.G[ ,[BG SZ[ K[P pQFF H[ZFHF6L —C{NZFAFN˜ GFDGL GJ,SYF ,B[ K[P    
0MP EFG]DTL XFC —VFYDTL ;F\H[˜  XLQF"SYL GJ, VF5[ K[P sV[DG]\ ;H"G VgI 
:J~5MDF\ 56 K[ T[ VF56[ VF 5|SZ6DF\ VFU/ p5Z HM.X]\Pf 
  C[DF DC[TF —V[S l:DT DLTG]\˜ VG[ —VFWFZlX,F˜GFDGL A[ GJ,SYFVM 
VF5[ K[P C\;FAC[G 58[, —~5F˜ GFDGL GJ,SYF VF5[ K[P DLTF RMS;LGL GJ,SYF     
—Z[XDL 50KFIF˜ K[P U]HZFTL Z\UE}lDGL HF6LTL VlEG[+L DLG/ NLl1FT —XA AM,T]\ 
GYL˜ H[JL ZC:ISYF VF5[ K[P VJ\lT NJ[GL ALÒ GJ,SYF —,SLZ V[S ;F\HGL˜ 56 
9LS9LS J\RFI[,L VG[ RRF"I[,L GJ,SYF K[P 
  ZDF 5ZFlHIF —5;\NUL˜ VG[ —;DIGL XMWDF\˜  H[JL A[ GJ,SYFVM J0[ 
VF 1F[+[ 5NF56" SZ[ K[P VG]JFlNSF VG[ lJJ[RS TZLS[ HF6LTF HXJ\TL NJ[ —XF\T 
TMDFZ K\N˜ GFDGL GJ,SYF VF5[ K[P 
  TZ],TF DC[TFGL —EL\;˜ GJ,SYF ,MSl5|I AGL K[ TM kTF 58[,         
—VG]A\W˜ GFDYL ;FDFlHS SYFJ:T] GJ,N[C[ VF,[B[ K[P JL6F p5FwIFI —CM9 5Z 
VFjI]\ V[S GFD˜ H[JF SFjIFtDS XLQF"SYL GJ,SYF VF5[ K[4 J/L —S}\5/ O}8IFGM DG[ 
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EF;˜ H[JL 5MTFGL ALÒ GJ,SYFG]\ XLQF"S 56 V[J]\ H SFjIFtDS ZFB[ K[P l,l5 
SM9FZL  —3[,L S];]D˜  H[JF4  —;Z:JTLR\ã˜  GJ,SYFGF  V\lTD  JFSIG[ XLQF"S AGFJLG[  
GJ,SYF ,B[ K[P 
  :TGS[g;ZYL 5L0FTL GFZLGL jIYFGM lJQFI ,.G[ ZgGFN[ XFC —B\l0TF˜ 
GFDGL GJ,SYF VF5[ K[P 
  5|LlT NJ[ —5FGL D[\ DLGl5IF;L˜4 —läH˜4 —AFZ;FBGL 5}T/L˜4—VluGv 
UEF" 5'yJL˜4 —O[lG,˜ VG[ —V;LD 5|TL1FF˜ H[JL 5F\R HGl5|I :TZGL GJ,M ZR[ K[P 
  —U]HZFT ;DFRFZ˜ N{lGS5+DF\ +L;YL JW] GJ,SYFVM VF5GFZ 
l5|ISFgT 5ZLBGF 5tGL Z;7F 5ZLB 56 —AZBF ACFZ˜ XLQF"SYL V[ H S1FFGL 
HGEMuI GJ,SYF ,B[ K[P 5|lTDF Dl6IFZ —,F, :J[8Z˜ GFDGL GJ,SYF VF5[ K[P 
  U]HZFTL lJQFIGF VwIF5S4 lJJ[RS VG[ SJlI+L CF:INF 5\0IF          
—H/GL NLJF,M˜4 —DFNS NlZIM VG[ C]\˜  GFDYL A[ GJ,SYFVM VF5[ K[P 5}JL" DC[TF      
—C{IFGL JFT˜ GJ,SYF ,B[ K[P J\NGF V[lgHlGIZ —NLJFNF\0L˜ GJ,SYF VF5[ K[P 
TZl,SF DC[TF —S} \5/ O}8IFGL J[/F˜ GFDGL GJ,SYF VF5[ K[P 
  N1FF NFDMNZF —XM[QF˜ GFDGL GJ,SYFDF\ SrKGM 5lZJ[X ,.G[ 5|IMU 
äFZF wIFG B[\R[ K[ TM ULTF DF6[S —TDFZF lJGF˜ H[JL ;\J[NGF;EZ GJ,SYF VF5[ K[P 
pQFF X[9GL —D'tI] DZL UI]\˜  H[JL SF,HIL SYF p5ZF\T 56 ;\bIFA\W GJ,SYFVM 
HF6LTL K[P 
>TZ  ;FlCtI:J~5MDF\ GFZL;H"SMG] \ 5|NFG 
  5|:T]T DCFlGA\WGF VF J{TFl,S 5|SZ6G]\ XLQF"S K[ —U]HZFTL;FlCtIDF\ 
,[lBSFVMo SYF;FlCtIGF lJX[QF 5lZ5|[1IDF\˜  T[YL VCL\ D]bITo SYF;FlCtIGF 1F[+DF\ 
5|J'¿ GFZL;H"SMGL ;lJ:TZ RRF" VF56[ V[DGL SYF;FlCtIGL S'lTVMGF 5|SFZ 
sKindf VG[ GFDM<,[B ;FY[ SZL ;F\5|Tvp¿Z VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIDF\ SYFv 
;FlCtI l;JFI 56 >TZ :J~5MDF\ ,[lBSFVM SFI"ZT K[P V[ ;J[" ,[lBSFVMGF pÐ[B 
VG[ V[DGF ,[BG TYF 5|NFGGL ;D]lRT UJ[QF6F lJGF VF 5|SZ6 V5IF"%T AGL ZC[¸  
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SYF;FlCtI l;JFIGF\ >TZ :J~5MDF\ SFD SZGFZ ;H"SGFZLVMGF :J~5FG];FZL 
5|NFGGL VCL\ Z{lBS UlTlJlW VF5L K[P 
p¿Z VFW]lGS SJlI+LVM 
  SYF;FlCtI  p5ZF\TG]\  DCÀJ5}6" :J~5 K[  SlJTFG]\4  H[DF\  ;F\5|TSF/[  
VG[S SJlI+LVM ZRGFVM 5|NlX"T SZTL ZCL K[P 
  ;F\5|Tvp¿Z VFW]lGS SJlI+LVMDF\ ;F{YL 5|YD S|D[ GFD K[ 
VD[lZSFJF;L45+SFZ VG[ SJlI+L DGLQFF HMQFLG]\  —S\NZF˜ VG[ —S\;FZF AHFZ˜ GFDGF 
A[ SFjI;\U|CM äFZF V[D6[ 5MTFGM GFZLJFNL VJFH 1FDTF5}6" -A[ VG]Zl6T SIM" K[P 
  VD[lZSFJF;L SJlI+L 5gGF GFIS 56 —lO,l0l<OIF˜ SFjI;\U|C äFZF 
V5|JF;L ,[lBSF sDiasporaf TZLS[ 5MTFGL VGgI VM/B éEL SZ[ K[P 
  V[J]\ H DCÀJ5}6" VG[ éEZT]\ GFD K[ 0MPpJ"XL 5\0IFG]\ D]\A. 
lJnF5L9GF U]HZFTL lJEFUGF VwI1F TZLS[ ;[JF VF5TF\ pJ"XL 5\0IFGM SFjI;\U|C   
——DFZF J\XGL :+LVM˜˜ U]HZFTL ;FlCtI5lZQFN äFZF 5|SFlXT YIM K[ VG[ 0MP R\ãSF\T 
8M5LJF/F H[JF ,aW5|lTQ9 ;DF,MRS[ V[GL 5|X\;F SZL K[ V[DGF\ SFjIM ;FlCltIS 
;FDlISMGF\ 5FG[ 5|U8TF\ ZæF\ K[P 5}6"To p¿ZVFW]lGS J,6 ;FY[ ,BGFZ VF 
SJlI+LV[ GFZLJFNL VlEUDGM G}TG RC[ZM 5MTFGF\ SFjIMDF\ ZH} SIM" K[P 
  VF p5ZF\T pQFF p5FwIFI —H/lA<,MZL˜ VG[ —VZ]\WTLGM TFZM˜ GFDGF 
A[ SFjI;\U|CM VF5[ K[P 5|JF;,[BGDF\ U]HZFTL ;FlCtIG]\ ;F{YL UlZDF5}6" GFD 
U6FTF\ 5|LlT ;[GU]%TF —VM H]l,I[8˜ TYF —;FT B\04 ;FT;M .rKF˜ GFDGF A[ ;\U|CM 
VF5[ K[P 
  ;\bIFA\W AF/SFjIM VF5GFZ Z1FF NJ[ —XFZNF˜ VG[ —;|uWZF˜ GFDGF A[ 
GFGS0F SMOL8[A, SFjI;\U|CM VF5[ K[P SLlT"NF A|ïEÎ —hZ6]\ hF\hlZI]\˜  GFDYL 
SFjI;\RI ZR[ K[P 
  N1FF jIF;GM SFjI;\RI —V<5GF˜ VF ;DIDF\ 9LS9LS RRF"IM K[P 
G\lNTF  9FSMZ  —1F6MGL ;OZ˜  GFDS  SFjI;\RI VF5[ K[  ;\wIF  EÎ —:5X" VFSFXGM˜  
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XLQF"SYL VG[ ;]WF EÎ —TFZ[ J0,[˜  XLQF"SYL SFjI;\RI VF5[ K[P 
  —DCFSlJ˜G]\ lAZ]N 5FD[,F ZFH[gã X]S,GF ÒJG;\lUGL GIGF HFGL      
—VGCN V5FZ JZ;[˜  XLQF"SYL ;\U|C VF5[ K[P V[DG]\ J,6 pgGTIF+F TZOG]\4 
VwIFtDSS[gãL VG[ U}-JFNL Zæ]\  K[P V[DGM lJX[QF V[DGL Uh,MDF\ ZC[,M  K[P 
  lNjIFzL X]S, —;]ZTF˜ VG[ —RC[ZF\˜  GFDGF A[ Uh,;\U|CM VF5[ K[P 
GLTF ZFD{IF4 Gl,GL DF0UF\JSZ4 NlX"GL NFNFJF,F4 V[QFF NFNFJF,F4 5|lTEF 9ÞZ4 
5gGF VwJI]" JU[Z[ SJlI+LVMGL ;FYM;FY —;}IM" H ;}IM"˜  H[JF SFjI;\U|C VF5LG[ 
VFW]lGS J,6 NFBJGFZ ;\:S'lTZF6L N[;F. 56 VF ;DIGF DCÀJ5}6" SJlI+L K[P 
lNjIFzL X]S, —;]56M"˜  GFDYL VKF\N;Ÿ VG[ ULTSFjIMGM ;\RI VF5[ K[P 
  VF ;DIUF/FDF\ ;F{YL JW] SFjIU|\YM D] \A.JF;L SJlI+LVM 5F;[YL 
;F\50IF K[P EFJGF XFC —ñNIYL ;ñNI ;]WL˜ GFDGM SFjI;\RI VF5[ K[P ßIMt:GF 
l+J[NL 5MTFGF SlJJZ 0MP IXJ\T l+J[NLGL H[D H —lGIlTGF VFüIM"YL˜ GFDGM 
DF{l,S SFjI;\U|C VF5[ K[ VG[ —GFZL SlJTF˜ GFDGM ;\5FNGU|\Y VF5[ K[P lAgN] N[;F. 
—DF{GGM ;\JFN˜ GFDYL SFjI;\U|C VF5[ K[P VFXF 5]ZMlCTGM SFjI;\RI —C]\ RFTS 4 T]\ 
zFJ6˜ GFDYL K[P H<5F CP DC[TF —lN,GF\ :5\NG˜ GFDYL ;\RI VF5[ K[P HIF DC[TF 
—CMl:58, 5MV[d;˜ VG[ WLZ]AC[G 58[, —lSRG 5MV[d;˜ GFDYL SFjI;\U|CM VF5[ K[P 
VF p5ZF\T VF56[ VFU/ H[GF\ GFD GM\wIF\ K[ T[ 0F¶P pJ"XL 5\0IF4GLTF ZFD{IF4 Gl,GL 
DF0UF\JSZ .tIFlN SJlI+LVM 56 D]\A.JF;L K[P 
 lGA\W,[BG o  
  lGA\W:J~5DF\ 56 S[8,LS ,[lBSFVM GJGJMgD[QF NFBJ[ K[P —BZL 50[ 
K[ 5LK]\˜  H[JF lGA\W;\U|C J0[ EFJSM VG[ lJJ[RSMvpEIGL 5|X\;F 5FDGFZ ZLGF 
DC[TFGF lGA\WMG]\ lJQFIJ{lJwI4 VF,[BGX{,L VG[ UnSD" ZD6LITF VG[ VFlEHFtI 




  lZlâ N[;F. VG[ S<5GF N[;F. CF:IlGA\WGF 1F[+[ U6GF5F+ SFD SZL 
ZC[,L ,[lBSFVM K[P lCDF\XL X[,T 56 lGA\W1F[+[ GM\W5F+ SFD VF5L R}SIF K[P 
  XZLOF JLH/LJF/F 56 —AFGL JFT]\˜  GFDYL lGA\W;\U|C VF5L R}SIF 
K[P p5ZF\T 8LGF NMXL4 NLl%T XF:+L4 XS]\T,F DC[TF4 l,l5 SM9FZL4 Z[BF ;ZJ{IF4 NLl%T 
HMQFL4 N1FF 58[, .tIFlN ,[lBSFVM 56 5|JF;lGA\W4 ,l,TlGA\W4 V\UT lGA\W H[JF 
lGA\WGF lJWlJW :J~5MDF\ SFI" SZL ZæF\ K[P 
lJJ[RG4 ;\5FNG4 ;\XMWG VG[ VG]JFN 
  VFW]lGS VG[ p¿Z VFW]lGS I]UDF\ S[8,LS AC[GM lJJ[RGv ;\XMWGv 
;\5FNG VG[ VG]JFN H[JF VG]JTL" jIF5FZDF\ 56 ;lS|I K[P 
  VF 1F[+[ ;F{YL DM8]\ GFD VG[ SFD K[ XZLOF JLH/LJF/FG]\  —8}\SL JFTF"DF\ 
5M.g8 VMO jI}˜  lJX[GM XMWlGA\W VF5GFZ XZLOF JLH/LJF/FV[ —Dg8MGL JFTF"S/F˜ 
p5ZF\T —AS],[XGL JFTF"VM˜ H[JF\ ;\5FNGM VF%IF\ K[ TM —lJEFHGGL JFTF"VM˜ GFDYL 
VG]JFNM 56 VF%IF K[P V[DGF VF 5|SFZGF U|\YMGL ;\bIF Z_ H[8,L YJF HFI K[P 
  VF 1F[+[ ALH]\ DCÀJ5}6" GFD K[ 0MP pJ"XL 5\0IFG]\ —5}J"lGN["X˜4—;ZMH 
5F9SG]\ SYF ;FlCtI˜4 —5}J"SYG˜ JU[Z[ lJJ[RG;\U|CM VF5GFZ pJ"XL 5\0IFV[ :5[lGX 
,[BS U|[lAI, UFXL"IF DFS["J[hGL 8}\SL JFTF"VMGM VG]JFNU|\Y —;\T VG[ ALÒ JFTF"VM˜ 
GFDYL VF%IM K[ TM —GFZLJFNo lJEFJGF VG[ lJDX"˜  GFDGM lJRFZWFZFS[gãL U|\Y 
;\5FlNT SIM" K[P 0MP N1FF jIF; 56 lJJ[RG VG[ ;\5FNG1F[+[ 5|J'¿ K[P 
  ;,DF 3M,lZIF —;ZMH 5F9SGL ;H"GIF+F˜ GFDGM XMWlGA\W VF5[ 
K[P —SFgT˜ GF 5F{+L 5ÐJL EÎ —SFgTG]\ ;FlCtI˜ GFDGM ;\5FlNT U|\Y VF5[ K[P 5FZ], 
S\N5" N[;F. —E\U]ZTFGF RFZ 5lZDF6˜ GFDYL XMWlGA\W VF5[ K[P VF p5ZF\T 5lZQFN 
äFZF 5|SFlXT ;}lRVM VG[ .lTCF;U|\YMDF\ V[D6[ ;\5FNS TZLS[ ;[JFVM VF5L K[P 
  XMWlGA\WMGL 5Z\5ZFDF\ 0MP S<5GF NJ[ —CZLgã NJ[GL SYF;'lQ8˜ H[JM 
D}<IFJFG U|\Y VF5[ K[P élD" N[;F. —EFQFFXF:+GL S[0LV[˜  GFDYL VG[ l5gSL XFC      
—EFQFFlJ7FGGF l;âF\TM˜ GFDYL EFQFFlJQFIS U|\YM VF5[ K[P 
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  0MP SLlT"NF XFC DwISF,LG ;FlCtI H[JF lJQFIDF\ SFD SZGFZ VFHGF 
V[SDF+ ,[lBSF K[ H[D6[ —DwISF,LG SYF38S ;}lR˜ H[JM DCÀJ5}6" U|\Y VF%IM K[ TM  
VgIMGL ;FY[ D/LG[ S[8,F\S ;\5FNGM 56 VF%IF\ K[P 
  5|lYTIX;Ÿ lJJ[RS 0MP R\ãSF\T 8M5LJF/FGF\ 5tGL XFl,GL 8M5LJF/F    
—;FlCtI;\7F SMX˜ GFDGM VG]lNT U| \Y VF5[ K[4 p5ZF\T SFjIM4 lJJ[RG,[BM 
.tIFlNGF VG]JFNM 56 VF5[ K[P l5GFlSGL 5\0IF —DMl8Oo˜ EFZTLI VG[ lJN[XL 
SYF;FlCtI ;\NE[" V[D A[ B^0SMDF\ 5MTFGM XMWlGA\W VF5[ K[ Sl5,F 58[, 
GF8ŸIlJJ[RS TZLS[ H6LTF K[P —:JFT\œIM¿Z U]HZFTL GF8SMDF\ :+L5F+M˜  TYF           
—GF8ŸIF,MS ˜ VG[ —lXJS]DFZ HMQFLGF\ GFZL5F+M˜ H[JF lJJ[RGU| \YM V[DGL 5F;[YL 
p5,aW YIF\ K[P VZ]6F A1FL —U]HZFTL5|JF; ;FlCtI˜ GFDYL XMWlGA\W VG[           
—lGlD¿˜ XLQF"SYL lJJ[RG;\U|C VF5[ K[P 
  VF p5ZF\T GLTF EUT4 EFZTL N,F,4 VGL,F N,F, slJJ[RG4 
;\5FNG VG[ VG]JFNMf4 DGLQFF NJ[4 NX"GF WM/lSIF4 lGZ\HGF JMZF4 5]Q5F EÎ4 pQFF 
EÎ4DLG/ NJ[sGF8ŸIlJJ[RGf4 pQFF p5FwIFI4 G}TG HFGL4 ;]WF jIF;4 D\H},F UFl0T4 
VG[ CF:INF 5\0IF H[JL ,[lBSFVM VF 1F[+[ 5|J'¿ K[P 
  VG]JFN 5|J'l¿DF\ µlD",F HFGL4 VlG,F N,F,4 VG[ JQFF" NF;G]\ SFD  
;FTtI ;EZ Zæ]\ K[P HIF DC[TF4 5|lTEF ZFIGL  pl0IF GJ,SYF —ãF{5NL˜GM ;]RFZ] 
VG]JFN VF5[ K[PS,S¿FJF;L ßIMlT EF,lZIF HZF;\WGL GJ,SYFVM p5ZF\T AFN, 
;ZSFZGF l+V\SL GF8S—J<,E5]Z[Z˜~5SYF H[JL A\UF/L EFQFFVMGL S'lTVM U]HZFT 
vDF\ ,. VFJ[ K[P Gl,GL A|ïEÎ4 lGo:5'CF N[;F.4 TZ,F N[;F.4 pDF ZF\N[lZIF4 ~5F 
X[94 ;]GLTF RF{WZL4 EFZTL N,F, VG[ XS]\T,F DC[TF H[JL VG]JFNS+L"VMV[ ;FlCtI 
p5ZF\T >TZ lJQFIGF 5]:TSGF VG]JFNM 56 VF%IF K[P 
  p¿ZF N[;F.4 VFXF N,F,4 lJE}lT DC[TF JU[Z[ AC[GMV[ 5FSXF:+YL 
DF\0LG[ ;FlCtI4 ;DFHlJ7FG JU[Z[ lJQFIMDF\ ,BFI[,F\ V\U|[Ò EFQFFGF 5]:TSM 
U]HZFTLDF\ VJTIF"\ K[P  
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  H[DG]\ SFD U|\YSFZ[ G 5|U8I]\ CMI 56 ;FDlISMGF 5'Q9M 5Z ;TT 
N[BFT]\ Zæ] \ CMI V[JF GFZL ;H"SMvlJJ[RSMDF\ kRF XFC4 s—,FEX\SZGM ;H"GlJX[QF˜ 
V[DGM DCFlGA\W K[f4 Z[BF EÎ4 X{l,GL W|]J4 ULTF DC[TF4 ZLTF l+J[NL4 ;]Z[BF 58[,4 
N1FF l+J[NL4 IMlUGL 5\0IF4 N]UF" HMXL4 ;]R[TF DC[TF4 R\lãSF ZFJ,4 EFZTL EUT4 
5}JL" DC[TF VG[ 5}JL" VMhFGF GFDM U6GF 5F+ SCL XSFIP  
 UF{6 GFZL;H"SM o 
  p5Z VF56[ H[ ,[lBSFVM  lJX[ RRF" SZL K[ T[ l;JFIGL S[8,LS 
,[lBSFVMV[ 56 VFW]lGS I]UDF\ ;FlCtI1F[+[ GFG]\DF[8]\ 5|NFG SI]Å K[ VG[ ;FlCltIS 
5|JFCMG[ 5|vUlTDFG ZFBJFDF\ 5MTFG]\ lS\lRTŸ IMUNFG GM\WFjI]\ K[P 
  VFJL UF{6 ,[lBSFVMDF\ VFW]lGSTFJFNGF lXBZ5]Z]QF ;]Z[X HMXLGF\ 
5tGL pQFF HMXLG]\ GFD U6GF5F+ K[P HF5FGL ,[BS 5F;]GFZL SFJFAFTFGL GJ,SYF 
Thousand Crans GM T[D6[ —CHFZ ;FZ;M˜ XLQF"SYL SZ[,M U]HZFTL VG]JFN VD}<I K[P 
  —;/UTL CJFVM˜ VG[ —DFZF CFYGL JFT˜ H[JF SFjI;\U|CM VF5GFZ 
;Z}5 W|]J ;FlCtISFZ p5ZF\T 5|lTAâ SD"XL, K[ VG[ T[D6[ YM0L JFTF"VM TYF 
VFW]lGSTFJFNGL V;Z T/[GF\ V[a;0" V[SF\SL VM 56 VF%IF\ K[P 
  DCFZFHF ;IFÒZFJ I]lGJl;"8L sJ0MNZFfGF JF.; RFg;,Z ZCL 
R}S[,F :JPC\;FAC[G DC[TF lGA\W4 VG]JFN VG[ AF/;FlCtI ZR[ K[ VG[ lX1F6G[ 
,UTF lR\TGFtDS ,[BM 56 VF5[ K[P 
p5SYG o  
  VF ;]NLW" 5|SZ6DF\ VF56[ U]HZFTL ;FlCtIGF VFZ\ESF/YL 
VG]VFW]lGS SF/ ;]WLGF lJlJW SF,B^0DF\ lJlJW :J~5MDF\ SFD SZGFZ ,[lBSFVMG]\ 
5|NFG HMI]\P 
  VF p5ZF\T ;]J6F" ZFI—TFZ]\ GFD˜VG[—SM. JFZ YFI S[˜  H[JF JFTF";\U|CM 
VF5[ K[PUF\WLI]UGL 5[-LGF ,[lBSF J;]AC[G—5F\N0[ 5F\N0[ DMTL˜H[JL 5FZ\5FlZS 
JFTF"VM VF5[ K[P .gN] DC[TF GJ,M4JFTF"VM VG[ lGA\WM VF5[ K[P GL,F XFC GJl,SF 
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1F[+[ TZ],TF NJ[ s5|lTlQ9T ,[BS ZHGLS]DFZ 5\0IFGF 5tGLf lGA\W4 JFTF" JU[Z[ 
:J~5MDF\ ,BTF ZC[ K[ VJ\lTSF U]6J\T ;\;FZlR\TG ,B[ K[P 
  VG]JFN1F[+[ Z[6]SF zLZFD4 UMlJ\NGL XFC4 pDF ZF\N[lZIF4 ZMlC6L 58[,4 
NX"GF l+J[NL VG[ Z]5Fl, A0"G]\ SFD ;FTtI5}6" K[ H[DF\ Z\HGF CZLNFG]\ GFD 56 
pD[ZLV[4H[D6[—5MTFGM VMZ0M˜VG[—VW}T˜ H[JF VG]JFNM VF%IF K[P ;]U]6F ZFDGFYG4 
ZL8F SM9FZL VG[ XZLOF JLH/LJF/F EFZTLI ;FlCtIG[ U]HZFTLDF\ VJTFZL ZæF\ K[P 
  HM. XSFX[ S[ DLZF\ AF.YL VFZ\ELG[ DLZF\ EÎ ;]WLGL ,[lBSFVM 
;FlCtIGF 5|FIo 5|tI[S 1F[+DF\ ITŸlS\lRTŸ 5|NFG SZTL ZCL K[ VG[ U]HZFTL ;FlCtIGF 
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WLZ]AC[G 58[, 











WLZ]AC[G 58[,G\ ] jIlSTtJ4 5lZRI VG[  T[GL GJ,SYFVMDF\  
GFZLRlZ+M 
WLZ]AC[G 58[,o jIlSTtJ 5lZRI VG[ ;FlCtI;H"G o 
VFn]lGS U]HZFTL ,[lBSFVMDF\ lJN}QFL SCL XSFI V[JF TM VF\U/LG[ 
J[-[ U6L XSFI V[8,F GFD K[P V[DF\ WLZ]AC[G\] GFD VR}S56[ D]SJ\] 50[P WLZ]AC[G[ 
SM.56 5Z\5ZFG[ S[ -F\RFGF J/U6 JUZ S[ VG]SZ6DF\ V8JFIF JUZ 5MTFGL 
VFUJL lJRFZ;Z6LG[ wIFGDF\ ZFBL ;FlCtIG\] ;H"G SI]"\  K[P T[DGF\ ;H"S lJX[QFF[G[ 
;DHJFGL p5SFZS 5Ll9SF~5[ V[DGF\ ÒJGGL S[8,LS 5|:T]T lJUTMGL ;DL1FF 
SZJFGM p5S|D ZFbIF[ K[P VF DF8[ T[DGL ;H"S S[lOIT VG[ D],FSFTMDF\ T[D6[ 5MTFGF 
AF/56 S]8\]A V\UT XMB SFI"5|J'l¿ VFlN lJX[ SZ[,L JFTMG[ VFWFZ[ S[8,LS ;RM8 
DFlCTL TFZJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
S]8\ ]A ;\:SFZ o 
WLZ]AC[GGM HgD TFPZ)q5q!)Z&GF ZMH J0MNZFDF\ 58[, S]8\]ADF\ 
YIM CTMP WLZ]AC[GG\] JTG RZMTZGF K UFD 5F8LNFZ ;DFHDF\ DMEFNFZ DGFT\] 
WD"H VG[ HgD:Y/ J0MNZF 56 T[DGM pK[Z D\]A. BFT[ l5TF UMZWGEF. VG[ 
DFTF U\UF AC[GGF\ lXl1FT VG[ ;\:SFZL 5lZJFZDF\ YI[,M CTMP DFTF U\UFAC[G VFD 
TM DF+ NM-RM50LG\] lX1F6 5FD[,F VG[ +6JQF"GL JI[ TM 5Z6L R}S[,FP5Z\T] ,uGAFN 
5lTGL K+KFIFDF\ T[D6[ U]HZFTL p5ZF\T ;\:S'T VG[ V\U|[ÒGM VeIF; VFNIM" 
5|EFJS JSTF AgIF\ VG[ 5MTFGL VFUJL 5|lTEF 5|:YFl5T SZL :JFT\È ;\U|FDGF\ 
JQFF[" NZlDIFG UF\WL EFJGFYL Z\UF.G[ T[D6[ :JFT\È R/J/DF\ EFU ,LWM VG[ K 
JFZ SFZFJF; EMUjIM CTMP—T[D6[ :D'lT ;FUZG[ TLZ[ TLZ[˜  GFDGL VFtDSYF 56 ,BL 
CTLPV[ VFtDSYF p5ZF\T T[DGL S[8,LS 8\}SLJFTF"VM U|\YSFZ[ 5 |U8 Y. CTLP l5TF 
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UMZWGEF. 56 V\U|[Ò VG[ U]HZFTL 5+SFZtJGF 1F[+[ ;lS|I CTFPjIlST :JFT\ÈGF 
lCDFITL l5TF VG[ N[XEST DFTF TZOYL lX1F6 ;\:SFZ VG[ ;FlCtI ,[BGGM HF6[ 
U/Y}YLDF\YL H ;F\50[,M JFZ;M WLZ]AC[G ~0L ZLT[ 5RFJLG[ pHF?IM K[P 
lJnFeIF; VG[ JFRG5|LlTo 
WLZ]AC[G 5|FYlDS lX1F6 ;F\TFS|]hsD\]A.fGL 5|bIFT 5MNFZ 
CF.:S},DF\ ,LW[,\] CT\]P TM prRlX1F6 D\]A.GL V[l<Og:8G SM,[HDF\ D[/jI\] CT\]P 
V[g8FIZ V\U|[Ò ;FY[ ALPV[P!)$5DF\ ALHF JU"DF\ VG[ V[DPV[P !)$(DF\ ALHF 
JU"DF\ 5F; SI]"\ CT\]P T[DGF\ 5LV[RP0LP DF8[GM Z;GM lJQFI ——U]HZFTL ;FlCtI 5Z 
V\U|[ÒGM 5|EFJˆˆ CTMP H[ SFD T[D6[ X~ SI]"\ CT\]P 5Z\T] 5}6" Y. XSI\] G CT\]P 
!)$)DF\ T[D6[ D\]A.GL EJg; SM,[HDF\ V\U|[ÒGF 5|FwIFl5SF TZLS[ lGDFIFP 
!)$) YL !)&! ;]WL T[VM EJg; SM,[HDF\ lX1F6SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F ZæF\P 
!)&#v&$GF\ ;DIUF/F NZlDIFG D\]A. 5F;[ NlC\;ZGL GJL SM,[HDF\ T[D6[ SFI" 
SI]" CT\]P T[D6[ —VFG\N 5la,X;"˜  GFD[ 5|SFXG ;\:YF 56 X~ SZL CTLP H[DF\ lSXMZM 
DF8[GF\ K 5]:TSM 56 T[DF\ 5|U8 SIF"P WG;]B,F, DC[TF VG[ CLZFAC[GGF\ 5]:TSM 
56 T[DF\ 5|U8 YIF 5KL V[ ;\:YF ;D[8L ,. !)&#v&$DF\ —Sl<Sv5|SFXG˜  X~ 
SI]\" CF,DF\ 56 VF 5|SFXG ;\:YF SFI"ZT K[P 
WLZ]AC[G[ ;\HMUJXFTŸ SM,[HG\] VwIF5GSFI" KM0L NLW]P X~VFTDF\ 
V\U|[ÒDF\ ,[BGv SFI"DF\ Z; 50IMP 5Z\T] 5KLYL 0MPClZJ<,E EFIF6LGF VFU|CG[ 
,. U]HZFTLDF\ ,[BG SFI"GM 5|FZ\E SIM"P    
GFGL JIYL H T[DG[ l5TF 5F;[YL 5+SFZtJGF\ ;\:SFZ 5|F%T YIFP 
VFU/ HTF ;FlCtIlJJ[RG 1F[+[ D}<IJFG V5"6 SZGFZ ;FZ:JTM VG[ lGQ9FJFG 
lX1FSM ZFD5|;FN A1FL VG[ E'U]ZFI V\HFlZIFGF\ ;FlþFwIDF\ T[DG[ ;FlCtIGL ;FRL 
lNXF ;F\50LP 
  WLZ]AC[G —HgDE}lD˜ U'5DF\ 5+M ;FY[ ;\S/FI[,F ZæF\ K[P :+LVMGF 
,MSl5|I ;F%TFlCS  —;]WFˆGF 56 T[VM T\+L ZCL R}SIF K[P U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 
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D\+L TZLS[ T[D6[ AHFJ[,L SFDULZL 56 GM\W5F+ K[P Z__#DF\ U]HZFTL ;FlCtI 
5lZQFNGF\ 5|D]B TZLS[ 56 T[DG\] :YFG GM\W5F+ Zæ\] K[P 
  5MTFGF VFU|CM VG[ VFNXM" ;FY[ AF\WKM0 SIF" lJGF WLZ]AC[G[ 5MTFG\] 
VFtDUF{ZJ HF/jI\] K[P S[TG DC[TFV[ WLZ]AC[GGL S'lT —EJGL EJF.˜ lO<DSYFGM 
V\U|[Ò VG]JFN 5MTFGF GFD[ 5|SFlXT SIM" 564 D}/ ,[lBSFGM GFDM<,[B ;]âF\ G SIM" 
VF 5|SFZGL p9F\TZL lGEFJL ,[JFGF AN,[ WLZ]A[C[GG[ 5MTFGF ST"'tJCÞ DF8[ ;\3QF" 
SZJFDF\ 5FKF 5FGL GCMTL SZL H[ 38GF ;]lJlNT K[P !)*5 5KL T[D6[ lO<DM DF8[ 
,BJFG\] X~ SI]"P  —3[Z 3[Z DF8LGF\ R},F˜4 —J[ZGL J;},FT˜ VG[ —EJGL EJF.˜GF\ ULTM 
VG[ ;\JFNM ,bIF\ —3[Z 3[Z DF8LGF R},F˜DF\GF ULTMG[ U]HZFT ;ZSFZ TZOYL V[JM0" 
56 D?IM CTMP —EJGL EJF.˜ V[ ,MSGF8S EJF.GF V[S J[X 5ZYL SZ[,M 
SYFlJ:TFZ K[P 5Z\T] ULTM VG[ ;\JFNM WLZ]AC[GGL DF{l,S ;H"STFGF\ nMTS K[P 
  ——WLZ]AC[GG[ SM.V[ JF\RTF XLBjI\] G CT\]P 3ZDF\ ,8SFJ[,F\ AFZB0LGF 
GSXM HM.G[ :JI\ V1FZM VM/BTF XLBL UIF\ CTFP AF/56YL H V[DG[ JF\RG 5|tI[ 
V5FZ 5|LlT CTLP——T[VM V[D DFGTF CTF S[ ßIF\ SX\]H JF\RJF G D/[ T[ GS" SC[JFIPˆˆ! 
  N\TSYFGF ZF1F;G[ H[D ZMH V[S EMU HM.V[ T[D WLZ]AC[GG[ 56 ZMH 
V[S 5]:TS HM.T\]PT[DGF\ l5TFÒ  3Z[ VFJ[ tIFZ[ VR}S GJ\] 5]:TS ,[TF VFJTFP 
36LJFZ GJ\] 5]:TS  G D/[ TM H}GL RM50LVM OZL OZL JF\RTF4 KF5F\ JF\RTF4 AF/SM 
DF8[GF 5]:TSM G D/[ TM DM8FGF\ 5]:TSM 56 JF\RL ,[TF\P GJ JQF"GL p\DZ[ TM T[D6[        
—;Z:JTLRgã˜GF RFZ[I EFU JF\RL GFB[,FP VFD4 T[DGFDF\ JF\RG TZ; 5|FZ\EYL H 
5|A/ CTLP T[VM T[DGL S[lOITDF\ H6FJ[ K[P T[D ——JF\RG G D/[ tIFZ[ S<5GFlJCFZ 
SZTLP S[8,FS  TZ\UM 1Fl6S TM S[8,FS HMZNFZ4  ZMHZMH  HFULG[  V[S  GJ\ ]  ;DJFIL 
HUT ZR[ V[JF\ ;DY" V[ HUTDF\  C\]  5F+ 56 AGTLP  5|[1FS 56 AGTL S[8,LSJFZ 
JF:TlJS N]lGIFGF lARFZF lGNM"QF DF6;M 56 DFZL S<5GF;'lQ8DF\  3;0F. VFJTF 
VG[ DFZL  W}G 5|DF6[4  DFZF VFN[X 5|DF6[ lJlJW E}lDSFVM EHJTFP VFJF S<5GF 





  AF/56DF\ JF\RJFG\] G D/T\] tIFZ[ T[DG[ YT\] S [ 5MT[ V[S RM50L ,BL 
GF\B[ 5KL lGZF\T[ JF\R[ 5MT[ V[D DFGTF S[ JFrIF\ JUZ ÒJFX[ H GCL\ P WLZ]AC[G[ 
VFtDlJ`JF; CTM  S[  C\]  DM8L  Y.G[  ,[lBSF  AGLXP  T[ JBT[ X\] SZJ\] X\] G SZJ\] T[GL  
s!f A]lâ5|SFX — S[lOITˆ V[l5|,c($4 WL~AC[G 58[,4 5'P!$#P 
sZf  V[HG4 5'P !$$P 
˜ 
ZRGFVM T[ 5+~5[ DM8L WLZ]G[ ,BL GLR[ ;CL SZTFP GFGL WLZ] AF/SM DF8[GF 5]:TSM 
,BJFG\] TM GCL\ H E},]\ T[D DGDF\ SC[TFP  
  AF/56YL H ,[lBSFG[ 5n SZTF\ Un 5|lT JW] Z]lR CTLP XF/FDF\ 
E6TF\ E6TF\ V[S SFjI ,F\A] ,BL GFbI\] tIFZ[ T[VM T[GF\ VF3FTDF\ ZFT[ p\3L XSIF 
GCMTFP T[D6[ DGDF\ GÞL SI\]" CT\] S[ DFZ[ SNL SlJ YJ\] H GYL VG[ 5KL 5|ItG5}J"S 
SlJTF ,BJFG\] 8F/JF\ DF\0I\]P SM.G[ X]E[rKF~5[4 lJNFIJ[/FV[4 JQF"UF\9[ V[D 
5|;\UM5FT GFGF SFjI ,BTFP VFD4 SlJTF ,[lBSFGL DF+ V\UT VG]E}lT AGL ZCLP 
XF/FÒJGGM VG]EJ o 
  T[VM T[DGL S[lOITDF\ XF/F ÒJGGF VG]EJGL JFT SZTF SC[ K[ S[      
—VF9[S JQF"GL p\DZ[ V[S lR+J6"G T[D6[ ,B[,\]P˜ T[ ;DI[ —RF\N˜ GFD[ lCgNL ;FDlIS 
GLS/T\] CT\]P T[GF D]B5'Q9 5Z V[S KMSZL R\ã ;FD[ HMTL A[9L CMI V[J\] lR+ CT\]P T[GF 
lJX[ WLZ]AC[G D]BFZlJ\N XaN ,BTF\ 5}ßI ZFD5|;FN A1FLV[ VFJLG[ WLZ]AC[GG[  
5}KI\]P    ——D]B S[D  G ,bI\] m˜˜ tIFZ[ WLZ]AC[G[ Sæ\ ]  —D]B VF56F AWFGF\ SC[JFI VF 
TM S[JL ~5F/L K[P V[G\] TM D]BFZlJ\N SC[JFI˜ T[D6[ —lJ˜ 5Z Z[O SZ[,4 T[GF 5Z 
ZFD5|;FN[ RMS0M DFZTF WLZ]AC[G[ JF\WM p9FJTF\ Sæ\] —VDFZF ;FC[A[˜  GM8 T5F;L K[P 
T[D6[ E}, GYL SF-L H[YL TDFZFYL RMS0M G DZFIPc 5KL U]:;FJF/F ZFDEF. C;L 
50IF VG[ 3LZ]AC[G VG[ lX1FSG[ ;FRL HM06L XLBJF0LP VZlJ\N XaNGL jI]t5l¿ 
56 XLBJF0L 
;H"STFDF\ 5| [Z6FG\ ] A/v5|EFJo 
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  5MTFGL ;H"G5|lS|IF lJX[ JFT SZTF ,[lBSF SC[ K[P  ——T[DG[ ,BJFGL 
VF/; AC] VFJ[ ßIFZ[ 5L0F HFU[ S[ CJ[ ,bIF JUZ GCL\  H ZC[JFI tIFZ[ ,BJF A[;L 
HFIP 36LJFZ AaA[ JQF" ;]WL SF\. ,bI\] H GYLP DGGL DMHYL H AW\] RF,[P 5F\R 
lNJ;DF\ VFB]\ 5]:TS 56 ,BL GFB[4 ,bIF\ 5KL ,\}8F. UIFGM EFJ VG]EJFI VG[ 
SF\. UD[ GCL\ P ˜˜
#  
s#f cXaN;'lQ8c D],FSFTo XZLOF JLH/LJF/FP GJ[Pvl0;[P Z__ZP 5'P ZZZ 
 
  T[VM T[DGF\ ,BF6 5|lT 5}Z[5}ZF HFU'T K[P 5MTFGF\ ,BF6MG\] D}<IF\SG 
56 HFT[ H SZ[JFG\] 5;\N SZ[ K[P AZFAZ HFD[ 5KL H 5[GDF\ XFCL EZ[ —First draft 
is Final draft˜ V[ V[DGM ;H"G D\+P 
  ——,[lBSFV[ ßIFZ[ ;EFG56[ ,BJFGM 5|FZ\E SIM" tIFZ[ 56 SM. 
;H"SGM 5|EFJ S[ VFNX" KlA T[DGF DGDF\ G CTLPT[DG[ l5|I;H"SM 56 VG[SFG[S 
5Z\T] GFD VF5[ T[ SM. ZCL HFI T[ G UD[P T[DG\] UDT\] ;FlCtI:J~5 VFtDSYF4 JFTF" 
VG[ SlJTF K[P HM S[ V[DG[ GF8S ,BFJFDF\ DhF VFJ[ K[P 5Z\T] T[DGF\ DT[ ;FZ] SFD 
,3]GJ,DF\ YI[,\] K[P 5MTFGF ;H"GDF\ 5|[Z6F AFAT[ SC[ K[P ——DGDF\ éU[ T[ H ;FRL 
5|[Z6F˜˜T[DGL S'lTDF\ ;F{YL JW] JBF6FI[,L S'lT —J0JFG,˜K[P—UUGGF\ ,UG˜ 
GJ,SYFYL T[DG[ ;\TMQFGM VG[ —VFUgT]Sˆ ,3]GJ,YL S\. H]NF H 5|SFZGM VG]EJ 
YFI K[P˜˜
$  
  ——8[SŸlGS 5|tI[GL T[DGL ;EFGTF X}gI K[P T[DGF DT[ ;H"GG[ VFG\N 
l;JFI ALH]\ 5|IMHG GF CM. XS[ 5Z\T] ;H"S 5MTFGL ;FDFlHS HJFANFZLDF\YL K8SL 
XÉM GYLP T[VM DFG[ K[ S[ DFZ[ OZL HgD ,[JM 50[ TM VtIFZGF EJ SZTF VG[SU6] 
X]â VG[ ;Z; ;FlCtI ;Ò" XS\] TM DG[ UD[P˜˜
5  
5MTFGL ;H"G XlST 5|lT T[DGM 5|A/ VFtDlJ`JF; K[P ——V[S 5|;\U[ 
5}ZF +6 S,FSG\] VtI\T ;\]NZ GF8S T[D6[ ,bI\]P SM. GF8SD\0/GF ;\RF,S V[ JF\RJF 
,. UIF 5MTFGL 5F;[ ALÒ GS, D/[ GCL\ P V[DG\] wIFG NMZJFDF\ VFjI\] tIFZ[ SC[P V[ 
BM. GFBX[ S[ 5MTFGF GFD[ R0FJL EHJL GFBX[ V[GL lR\TF C\] SZJFGL GYLP V[J\] YX[ 





  WLZ]AC[G[ ZDJFGL p\DZ[YL ;FlCtI ,BJFGM VFZ\E SIM" CTMP 5F\RvK 
JQF"GL p\DZ[ T[D6[ ;F{ 5|YD 0FIZL ,BL CTLP DF+ 5\NZ JQF"GL JI[ ;\N[XGF NL5Mt;JL  
s$f DCFXMW lGA\Wo WLZ]AC[G 58[,GF SYF ;FlCtIGL S[8,L S'lTG\] VwIIGv ,[PzLDTL CLZ,  
58[,4 JQF" Z__) 5'P#! ;F{P I]lGP  
s5f XaN;'lQ8o D],FSFT XZLOF JLH/LJF/FP GJ[Pvl0;[P Z__ZP 5'P ZZZ  
s&f U\|Yo D],FSFT oH}Gv!)*54 DLG/ lNl1FT 5'P #( 
V\SDF\ —;\HMU˜ GFDGL 8\}SL JFTF" 5|l;â Y. CTLP 
  WLZ]AC[G 5F;[YL 5|YD —VW}ZM SM,˜s!)55f4—V[S ,CZ˜s!)5*f4    
—lJz\E SYF˜ s!)&&f4 —8F-˜ s!)(*f VG[ —HFJ,˜ sZ__!fH[JF 5F\R JFTF";\U|C 
5|F%T YFI K[P ;\bIFGL ¹lQ8V[ DFTAZ SCL XSFI V[8,L VFXZ[ !_! H[8,L 
8\}SLJFTF"VMG\] T[D6[ ;H"G SI]Å K[P 
  —VW}ZM SM,˜s!)55fGL JFTF"VMDF\ ;DFHjIF5S DFGJLI ¹lQ8GL 
jIlSTv ÒJG p5Z S[JM VlGQ8 VF3FT 50[ K[P T[GL JFT SZL K[P 7FlTVMDF 5|JT"TL 
;\S]lRT ¹lQ8YL jIlSTGF ÒJG Z\ ]WF.G[ S~6TFDF\ 5lZ6D[ K[P T[GL 56 JFT SZJFDF\ 
VFJL K[P 5C[,FGF HDFGFDF\ ;\I]ST S]8\]AÒJG XSI AGT]\ CT\]P H[DF\ J{IlSTS 
:JFY"GM tIFU CT[F V[GF D}<IF\SGGL 56 JFTF"VM  HM. XSFI K[P 
  —V[S ,CZ˜ s!)5*f JFTF";\U|CGL JFTF"VM 56 DFGJTFGF lG~56GF 
DFU[" lJCZ[ K[P H[DF\ jIlSTGF DFG;G\] lG~56GL ;FY[4 jIlSTÒJGDF\ S;M8LGL 1F6[ 
YTM DFGJTFGM VFlJQSFZ4 V[ VF ;\U|CGL lJlXQ8TF K[P 
  —lJz\E SYF˜s!)&&f JFTF";\U|CDF\ :+LGF\ XMQF6GL ;}1DTD JFT K[P 
5MTFGF  V\TZGL  ,FU6LVM  9F,JJF  DF8[  :+LV[  S[8,FS JQF" ZFC HMJFGL CMI V[JF  
J[WS 5|`G VF JFTF"VMDF\ 503FI K[P AC[GMGM4 AF5vNLSZLGF lGo:JFY" 5|[DGL JFTF" 
56 K[P VFtD`,FWFv5MTFGF ~5DF\ D:T ZC[TL I]JTLGL JFT 56 ZH} SZL K[P  
—8F-˜ s!)(*f JFTF";\U|CDF\ lSXMZG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L JFTF" 
DF6L XSFI K[4 TM ;FY[ ;FY[ VFn]lGS ÒJGG[ :5X"TL JFTF"G[ 56 VCL\ VJSFX K[P 
,[lBSFV[ DFGJLI VG]EJMG[ :5X"TF 5|` GMG[ VF ;\U|CDF\ JFRF VF5L K[P 
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  —HFJ,ˆsZ__!f JFTF";\U|CDF\ WLZ]AC[GGF AWF H JFTF";\U|CMDF\YL 
S\.S V,U KF5 5F0TL JFTF"VM HM. XSFI K[P VF JFTF";\U|CDF\ VFn]lGS JFTF"SFZ 
TZLS[GL KF5 ,[lBSFGL :5Q856[ GHZ[ 50[ K[P 
  8\}SLJFTF" p5ZF\T lJX[QF SZLG[ GJ,SYF4 ,3]GJ, H[JF SYF:J~5M 
,[lBSFGL S,D[ IYFXlSTDlT  ;FTtII5}J"S  B[0FTF ZæF\  K[  T[DGL GJ,SYFVMDF\      
—J0JFG,ˆ s!)&#f4—XLD/FGF\ O},ˆs!)*&q!)*)f4 —JFJ\8M/ˆs!))_f4 —JD/ˆ 
s!)*)f4 —UUGGF\ ,UG˜ s!)($f4 —V[S O}, U],FAL JFTcs!))(f4 —V[S 0F/L 
DL9L˜ s!))Zf4 —VTLTZFUˆ sZ___f4 JU[Z[ H[JL GJ,SYFVM D/[ K[P 
  T[DGL VFZ\ESF,LG GJ,SYF —J0JFG,˜ s!)&#fDF\ 5|U8 Y. 
5MTFGF 5lZJFZDF\ VFzI 5FD[,L DFDFGL NLSZL V\HGFGL X9TFvW}T"TF VG[ 
;TFD6LYL JFH VFJL UI[,L Z[BF S[JF lJQFD ;\HMUMDF\ VFJ[UvVFS|MXGL 1F6MDF\ 
hG}G5}J"S T[GL CtIF SZL A[;[ K[P V[ 5}J"ÒJGGL JLTSSYFGF lG~56 DF8[ ,[lBSFV[ 
5|YD 5]~QF V[SJRGGF SYGS[gãGM VG[ :JUTMlST VF\TZV[SMlST VFlN DGMJ{7FlGS 
ZRGF 5|I]lSTVMGM VFzI ,LWM K[P 
—lXD/FGF\ O},˜ s!)*&fDF\ :+Lv5]~QFGF GFH]S ;\A\WM S[gã:YFG[ K[P 
5lT ;FY[GF JL; JQF"GF ;\;FZL ÒJG NZlDIFG S8]J[NGF 5FDTL V[S,TF VG]EJTL4 
lCHZFTL GFlISF V\T[ U'CtIFUGM DFU" V5GFJ[ K[P JF:TlJSTFG\] VlE7FG ,FwIF 
AFN 5]GZFUDG SZTL ZþFFGF lR¿GL UlTlJlW VG[ VF\TZ;\J[NGFG\] DGMJ{7FlGS 
E}lDSFV[ YI[,\] VF,[BG ;ñNI EFJSG[ :5XL" HFI K[P 
—JFJ\8M/˜ s!)*)fDF\ lKgGlEgG YTF\ S]8\]AGL T[DH pnMU VG[ 
lX1F61F[+[ VXF\lTGL SYF K[P T[ ;FY[ D}<IC=F; ;}RJTF NF6RMZM VG[ N\EL IMULVM 
56 T[DF\ K[P 
   —JD/˜s!)*$fDF\ VFU,F HgDGL JFTG[ ;F\5|T ;FY[ HM0JFGL 
DYFD6 VG]EJTL I]JTLG\] SYFGS K[P T[GL ;DF\TZ[ N[XL ZHJF0FG\] JFTFJZ6 VG[ 
J{7FlGS ;\XMWGGMG[ V[SALHF ;FY[ D}SLG[ VG[ZL ZC:ISYF ZRL K[P 
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—UUGGF\ ,UG˜ s!)($f lJQFIGL ¹lQ8V[ V[DGL VgI ZRGFVMDF\ 
GMBL TZL VFJ[ K[P VF56[ tIF\ CF:I5|WFG GJ,SYFVMG\] B[0F6 V<5DF+FDF\ YFI 
K[P T[JF ;\HMUMDF\ CF:I lJGMNJ'l¿G\] NX"G SZFJTL VF S'lT pÐ[BGLI K[P 
—V[S O},U,FAL JFT˜s!))_f4—V[S 0F/ DL9L˜s!))Zf4 —5[\.UU[:8˜ 
s!))(f4 c;\XIALH˜ s!))(f TM NXDF\ NFISFDF\ ZRFI[,L GJ,SYF —VTLTZFU˜ 
DF\ RZMTZGF U|FDL6 5lZJ[XGM ;ÒJ :5X" ;Fn\T VG]EJFI K[P VG[ T[GF S[gã:Y 
GFZL5F+DF\ JFZ;FUT CJ[,L VG[ T[GL VF;5F;GL G{;lU"S VFAMCJF HF6[ 
`JF;5|F6DF\ V[S~5 Y. UI[,L K[P V[GF D}/DF\ WLZ]AC[GGF\ ,F[CLDF\ GFG56YL H 
éTZL VFJ[,F 5|S'lT5|[DGF ;\:SFZ ZC[,F K[P 
  WLZ]A[CGGL ,3]GJ,M T[DGF\ ;DU| ;H"GDF\ GM\W5F+ SCL XSFI T[JL 
K[P —JF;GM V\S]Z˜s!)&*q!)(_q!)($f4—V[S E,M DF6;˜s!)*)f4—VF\W/L 
U,Lc4 s!))#q!)((q!))_f4—VFU\T]S˜s!))&f4 —VG];\WFG˜ sZ__Zf JU[Z[ 
H[JL GM\W5F+ S'lTVM ,[lBSFV[ VF5L K[P 
—JF\;GM V\S]Z˜ s!)&*fGF ;H"G YSL V[S XlSTXF/L ,[lBSF TZLS[ 
V[D6[ ;F{G\] wIFG B[\rI\]P DF[;F/DF\ GFGÒV[ 30[,F lX:T ;DI 5F,GvVFRFZ;\lCTF 
lJX[GF R]:T lGIDM VG[ N]ZFU|CMG[ JX YIF lJGF T[DGL ;D'lâv;\5l¿G[ 9MSZ[ R0FJL 
U'CtIFU SZTF S[XJGF RlZ+GF VFtD:YF5GGL ;D:IF ;]5[Z[ ;FSFZ Y. K[P 
—V[S E,M DF6;˜s!)*)fDF\ ;LWF;FNF UE~ DC[TFÒ 
VF[rKJ,F,G\] NF6RMZ pt;J 5ZLBDF\ YTF ~5F\TZG\] VlTXIMlST ;EZ VF,[BG 
YI\] K[P —VF\W/L U,L˜ s!)(#f WLZ]AC[GGL SLlT"NF S'lT K[P 5MTFG[ V[S,TFGL 
U9ZLDF\ AF\WL N[TL GFlISFGL ;\S], ;\J[NGMG[ TFSJFGM ,[lBSFV[ 5|X:I 5|IF; SIM" K[P 
DGGF SM. VUMRZ B}6FDF\  E\0FZL ZFB[,L VFXFvV[QF6FVM V[SFV[S S[JL ZLT[ 
;ÒJ YFI K[P VG[ GFlISFGF ÒJGDF\ VG[ZF Z\U 5]ZFI K[P T[G\] TYF ÒJGGM V[S 
YGUGF8EIM" Z\U VRFGS S[JL ZLT[ OLSSF[ 50L HFI K[P T[G\] VF,[BG VCL\ YI\] K[P 
GFlISFGL DGMZ]u6TFD},S lS|IFv5|lTlS|IFVMGF lR+6 äFZF ,[lBSFV[ T[GF 
EFJlJ`JGM 5lZRI SZFjIM K[P 
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—SFN\AZLGL DF˜s!)((f lJQFIGF GFJLgIG[ ,. JFRSMvlJJ[RSMGF\ 
VFSQF"6G\] S[gã AGL K[P ;F;]vJC]GF 5Z\5ZFUT ;\A\WM VCL\ lJZ,~5[ VF,[BG 
5FdIF\ K[P 5lTGF XMQF6GM EMU AG[,L SFN\AZLG[ ;F;] ;FRL DF AGL S[JL ZLT[ 
C{IFWFZ6F VF5L XS[ T[G\] ñNI:5XL" lR+6 VCL\ YI\] K[P 
—C]TFXG˜s!))#fDF\ ;F;] JC]GF GFH]S ;\A\WMGF TF6FJF6F U\}YL 
;F;]GF DGMEFJMG\] ñNIUD lG~56 SZJFDF\ VFjI\] K[P 
—VFU\T]S˜ s!))&fDF\ D}T" YI[, VF\TZSYFG\] lJEFHG VG[ RlZ+v 
lGDF"6 56 DD"7 EFJSGL V5[1FFV[ ;\TMQFFI T[J\ ] 5|EFJS K[P 
—SFlT"S VG[ ALHF AWF˜s!)((fSFlT"S —Z\UZl;IM˜s!))_fH[JL 
CF:I SYFVM 56 ,[lBSF 5F;[YL D/[ K[P 
GF8S 5|tI[GL lJX[QF Z]lRG[ ,. GF8S;H"GDF\ 56 T[DGL S,D ;lS|I 
ZCL K[P —5C[,] .GFD˜s!)55f4  —5\BLGM DF/M˜sWG;]B,F, DC[TF ;FY[ !)5&f4   
—lJGFXG[ 5\Y[˜  s!)&!f  H[JF GF8SM  T[D6[  ,bIF\ K[P —DGGM  DFG[,M˜ s!)5&f4     
—DFIF5]~QF˜s!))5f H[JF Z[l0IMGF8S TYF —GD6L GUFZJ[,˜s!)&!f GFDGM 
V[SF\SL;\U|C 56 T[DGL 5F;[YL 5|F%T YFI K[P 
DFS"8ŸJ[.GGL 5|lXQ8S'lT U6FJ[, ;]bIFT lSXMZSYFVMGF VF:JFN 
VG]JFN —8MD ;F[IZ EFU !vZ˜ s!)&_q!))#f VG[ —CS,AZL lOG 5ZFS|DM˜ 
5]:TSM 56 ,[lBSFV[ VF%IF\ K[P 
  AF/;FlCtI 1F[+[ 56 T[DG[ GM\W5F+ 5|NFG SIÅ] K[P —V\0[ZL U\0[ZL 8L5ZL 
8[G˜ s!))&f AF/GF8SDF\ T[DGL ;H"S GF8ŸIXlSTGM 5lZRI HMJF D/[ K[P p5ZF\T        
—lD+GF\ HM0S6F˜ s!))#f GFDGL AF/SlJTF TYF ATSG\] ArR\] s!)**f GFDGL 
AF/JFTF" 56 T[VMV[ VF5L K[P 
  —5ZN]oBE\HG 5[:TGÒ˜ s!)*(f S'lT 0F¶G lSCM8[G\] :DZ6 SZFJ[ K[P 
H[DF\ 5[:TGÒGF pZF\Uvp8\FU 5ZFS|DMGL SYF K[P —UM{ZM VFjIM˜ s!)(*f GFDG\] 
AF/SM DF8[G\] 5]:TS 56 T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 
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  VCL\IF V[ GM\WJ\] H~ZL AG[ K[ S[ AF/;FlCtI CF:I5|WFG ;FlCtI VG[ 
VG]JFNGF 1F[+[ T[DGF4 IMUNFGGL 5}ZTL GM\W lJJ[RSM äFZF ,[JF. GYLP 
  WLZ]AC[G SC[JFTL VFn]lGSTFG[ :5X"IF JUZ 5MTFGF DGDF\ HgDTL 
5|[Z6FG[ JOFNFZ ZæF\ K[P SYF;FlCtIGL 5Z\5ZFUT WFZF ;FY[G\] ;FTtI T[DF\ JTF"I K[P 
5MTFGL VF;5F;GF JF:TlJSHUTG\] G{;lU"SA/[ C{IF pS,TYL NX"G VG[ ;H"G 
SZJFDF\ T[DG[ JW] Z; 50IM K[P 
  SYF;FlCtIGF 1F[+[ NFISFVMYL T[VM ;lS|I ZæF\ K[P V[DG\] ;NŸEFuI K[ 
S[ V[DGL ;H"GXlSTGM VFZ\EYL :JLSFZ YIM K[P U]HZFTL 5|HFV[ V[DG[ ñNI5}J"S 
VFJSFIFÅ K[P U]HZFTL ;FlCtIGL lJlXQ8 ;[JF AN, T[DG[ lJlJW 5]Z:SFZMYL 
;gDFlGT 56 SZFIF K[P 
  —V[S ,CZ˜ JFTF";\U|CG[ D\]A. ;ZSFZG]\ 5|YD 5FlZTMlQFS D/[,\]P 
!)(_DF\ Z6lHTZFD ;]J6"RgãSP D]GXL ;]J6"RgãS4 !)55DF\ GJ,SYF ,[BG 
DF8[ V[S ,FB ~l5IFGM zL NX"S OFpg0[XG V[JM0"4 Z__!DF\ —VFU\T]S˜ ,3]GJ,G[ 
;FlCtI VSFNDL lN<CLGM ZFQ8=LI 5]Z:SFZ4 U]HZFTL ;FlCtIGL ;[JFVM AN, 
Z__ZGF JQF"GF ;FlCtI UF{ZJ 5]Z:SFZ DF8[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDLV[ T[DGL 
5;\NUL SZLP Z__#DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF\ 5|D]B TZLS[ JZ6L SZL T[DG\] 
AC]DFG SI]Å K[P VF 5N 5Z lAZFHDFG WLZ]AC[G ALHF DlC,F ;FlCtISFZ K[P 
VFHYL AZFAZ K NFISF 5}J" !)$#DF\ lJnFUF{ZL ZD6EF. GL,S\9 5lZQFNGF 
5\NZDF 5|D]B AgIF\ CTF\P Z__#DF\ ;F9 JQF" >lTCF;G\] 5 ]GZFJT"G YI\] K[P VFD4 
5F\RYL K NFISFGL V[SWFZL ,[BG5|J'l¿ äFZF SYF;H"G TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
T[VM ;]5|lTlQ9T YIF K[P 
  T[VM N-56[ DFG[ K[ S[ VFn]lGSTFDF\ V8JFIF JUZ S\.S lRZSF/ 8S[ 
V[J\] VF5J\]4 H[ V[DGL 5F;[YL VF56G[ D/[ K[4 D?I]\ K[ VG[ ElJQIDF\ 56 D/X[ 
V[JL VFXF V:YFG[ GYLP 




  —J0JFG,ˆ WLZ]AC[G 58[,GL DF.,:8MG GJ,SYF K[P T[ .P;P 
!)&#DF\ 5|SFlXT Y. K[P S], &ZZ 5[.HDF\ VF S'lT lJ:T'T K[P VF GJ,SYFV[ 
,[lBSFG[ 36L 5|l;lâ V5FJL K[P T[GL ALÒ VFJ'l¿ .P;P!)(#DF\ 5|SFlXT Y.P VF 
S'lT Z__)DF\ 5]GD"]ã6 5FDL VG[ ,[lBSFG[ 36\] ;]B VG[ ;\TMQF VF%IM K[P VF 
GJ,SYFG\] SYFGS ;\l1F%TDF\ HM.V[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  —J0JFG,˜ VFtDSYFtDS X{,L~5[ VF,[BFI[,L V[S CTEFUL :+LGL 
SYF K[P :G[CZlCT ,uGG\] Z[BF V[SDF+ ;\TFG K[P l5TFGL T[ ,F0SL NLSZL K[P Z[BFG[ 
l5TF 5F;[YL pD/SFEIM" :G[C D/TM ZC[,MP V[ VZ;FDF\ Z[BFGF\ DFDL U]HZL HFI 
K[P DFDF VFlO|SF HFI K[P V[8,[ DFDFGL NLSZL V\HGF SFID DF8[ tIF ZC[JF VFJ[ K[P 
V\HGF N[BFJ[ ;\]NZ CMJF KTF\ DFT'lJlCG CMJFG[ SFZ6[ NIFG[ 5F+ AG[ K[P DFG[ 
5C[,[YL Z[BF 5|tI[ SF\. BF; 5|[D GCMTMP H[YL V\HGFGF VFjIF AFN Z[BFG\]  Vl:TtJ 
WLD[WLD[ 5KLTDF\ WS[,FT]\ HFI K[P V\HGF H}9\ ] AM,JFDF\4 QF0I\+ IMHJFDF\ 5FJZWL 
K[P 5}Z[5}ZL TFD;L 5|S'lTGL VÐ0 KMSZL K[P Z[BFGL ;FY[ HM0FI[,F NZ[S jIlSTGL T[ 
SFGEZ6L SZ[ K[P OM.G[ 5|YD lNJ;YL H 5MTFGL SZL ,LWL K[P O}JF R-FJ[ K[P T[GL 
l5|I GMSZF6L ~BLG[ S-FJL D}S[ K[P OM. D'tI] 5FDTF 5MT[ 3ZGL DFl,S AGL HFI K[ 
Z[BFGF ,uG S'Q6ZFH ;FY[ YTF\ T[G[ 56 E\E[Z6YL lJJFC OMS SZFJ[ K[P Z[BFGF 5lTG[ 
pxS[Z[ K[P l5TFGL V\lTD 30L U6FI K[P tIFZ[ Z[BF l5TFG[ D/JF VFJ[ K[P tIFZ[ 
V\HGF T[G[ D/JF N[TL GYLP VFYL ;TT V5DFG ;CG SZTL Z[BF4 U]:;FDF\ WFT]GL 
D}lT" V\HGFG[ DFYFDF\ DFZ[ K[P V\HGF D'tI]GL 30L U6L ZCL K[P Z[BF H[,DF\ HFI K[P 
  ;TT :G[C h\BTF X{XJ 5Z VJC[,GFGL lCDJQFF" VG[ VgIFIGL 
VluGJQFF" YTL H ZC[ tIFZ[ H[ YFI T[ H Z[BFGF\ ÒJGDF\ YI\] VG[ WLZ]AC[GGL GHZ[ 
R0I\]P V[DF\YL HgDL —J0JFG,˜ ,[lBSFGL 5|YD VG[ 5|,\A GJ,SYF H[G[ D\]A. 
;ZSFZG\] 5|YD 5FlZTMlQFS TYF V;\bI EFJSM JFRSMGF ñNIDF\ VlJ:DZ6LI :YFG 
5|F%T SI]Å K[P 
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  XLT/ VG[ GL, DCF;FUZGF 5[8F/DF\ ;NFI ßJ,\T ZC[TM J0JFluG 
ßIFZ[ ;5F8L 5Z V[SFV[S NX"G N[ tIFZ[ X\] YFI m  —J0JFG,˜PPPPP 
  VF VFBL GJ,SYF 5|YD 5]~QF V[SJRGDF\ SYGS[gãDF\ lG~5FI K[P 
;FY[F;FY  VF S'lT Z[BFGF D]B[  V[8,[  S[   :JUTMlST4  VF\TZV[SF[lST~5[  SC[JFI K[P    
;H"S[ DGMJ{7FlGS ZRGF5|I]lSTGM 56 VFzI ,LWM K[P 
  ——VFD4 ;DU| GJ,SYFDF\ V[S H 5F+ TZO wIFG V5FI\] K[P KTF\ 
V[DF\ SIFZ[I GYL V[SlJWTF VFJTL S[ GYL V[G\] Z;TtJ VMK\] YT\]P V\HGF VFBL 
GJ,SYFDF\ 5}6"TIF TFD;L :JEFJG\] 5F+ VG[ X95F+ K[P V[GFDF\ ;D BFJF 5}ZTM 
V[S 56 ;¡U]6 ,[lBSFV[ lG~%IM GYLP V[D KTF\ V[GF 5F+DF\ 3[ZF Z\UM 5}ZFIF K[P 
V[ VJF:TlJSTF K[ V[D ,FUT\] GYLP SFZ6 S[ VF JFTF" VFtDSYF ~5[ K[P V\HGF 5Z 
B}GL C]D,M SZJF DF8[ Z [BF H[,DF\ HFI K[P˜˜
*
 
  VF K[ J0JFG,G\] ;\l1F%T SYFGSP 
Z[BFG\ ] RlZ+vlR+6 o 
  —J0JFG,˜DF\ VtIFlWS 5F+M SM.G[ SM. ZLT[ Z[BF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
VF  S'lTGL  T[  GFlISF K[P  ,[lBSFV[  VFBL  SYF  GFlISFGF D]B[ H SC[J0FJ[ K[P Z[BF 
:G[CZlCT ,uGG\] V[S DF+ ;\TFG K[P V\HGF T[GF DFDFGL NLSZL K[P DF V\HGFG[ 
lJX[QF RFC[ K[P Z[BF l5TFGL 5|lTS'lT K[P S'Q6ZFH ;FY[ ;UF. YFI K[ G[ T}8L HFI K[P 
V;LD TM T[GM 5lT K[P  N[JÒDF/L AF/56GM lD+ K[P 
  Z[BFGF 5F+ lJX[ ;]l:DTF dC[0P GM\W[ K[P ——J0JF,GGL Z[BF :G[CZlCT 
,uGG\] OZH\N K[P V[GF DFDFGL NLSZL V\HGF DFTFGF VJ;FGYL VGFY AGL OM.G[ 
3Z[ ZC[JF VFJ[ K[P V[GL OM.G[ 5MTFGF ;Fg{NIÅG\] UF{ZJ K[4 G[ l5IZLIF DF8[ JWFZ[ 50T\] 
VFSQF"6 K[4 Z[BF l5TFGL N[CFS'lT ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P˜˜
(
 
  Z[BFG\] lR+ ;]Z[B VG[ IMuI ZLT[ H ,[lBSFV[ lG~%I\] K[P 5Z\T] 
AF<ISF/GF ÒJGDF\ 5|F{-4 VG]EJL jIlSTGF EFJMG\] lG~56 lGJFZL XSFIF CMT TM4 
SYF JW] JF:TlJS  AGL XSL CMT ;FT JQF"GL p\DZGL AF/SLG[ VG]EJ YFI S[ 5MT[ 
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5]+L TZLS[ VJTZL VG[ 5MTFGM N[BFJ DF H[JM ;\]NZ GYL T[YL DFG[ T[ V6UDTL K[P 
VF ;DH SNFR JW] 50TL ,FU[ K[P AF/S VF p\DZ[ lCHZFI T[ TM DFTFGF :G[C DF8[P 
5Z\T]  36LJFZ  AF/S  S[D lCHZFI K[  T[G\] V[G[ 5MTFG[ 56 7FG CMT\]  GYLP  V[ ZLT[  
s*f SYFlJX[QF4 p¿ZF JFlQF"Sv!)*$4 RgãSF\T DC[TFP 5'P5ZP 




Z[BFG\] lR+6 JWFZ[ 3[Z\] VG[ S'TS ,FU[ K[P 
  Z[BFG]\ J6"G ,[lBSFV[ VF 5|DF6[ SI]Å K[P ——C\] DFZF AF5]4 H[JL CTLP 
T[VM BF; SN~5F GCMTFP DG[ TM T[DGM êRM lJXF/ N[C VG[ C;D]BM RC[ZM B}AH 
UDTF 56 SIF VF VG[ SIF AF5] m AF5]GL VF\BM hL6L CTLP GFS 56 UM/ 
8[ZJFJF/]\ G[ HZF 8\}S ] CT\]P T[DGF JF/ B}A JF\Sl0IF VG[ VF[/JF KTF\ T[ SIFZ[ VF[/[,F  
G N[BFI V[JF4 UM/ UM/ J/L HFI V[JF CTFP HM S[ N[BFJ0F\ G CMJF KTF\ T[ VFSQF"S 
TM CTF\ HP ßIFZ[ DFZM N[BFJ K[S H ;FDFgI CTMP AF5]G\] H GFS4 AF5]GL VF\BM VG[ 
T[DGF H[JF JF/ ;FZF S\9 l;JFI DFG]\ V[S ,1F6 DFZFDF\ éTI]Å GCMT\]P DG[ ,FU[ K[ S[ 
C]\ ~5F/L GCMTL V[ AFATG\] DFG[ SNFR V[8,\] N]oB GCL\  CMI S[ H[8,\] T¡G DFZF AF5] 
H[JL N[BFTL V[ JFTG\] CX[P˜˜ s5'P!!f 
  Z[BFGF 5F+GL S~6TF lJX[ 5|FP DC[X NJ[ GM\W[ K[4 
  ——V[S GFZLG\] VFB]\ ÒJG ,[lBSF VF56L ;D1F D}S[ K[PT[G\] X {XJv 
DFTFl5TFGF :G[CGL E}B VG[ lJXF/ DCF,IDF\GL pQDFCLG V[S,TF4 S<5GFXL, 
AF/S p5Z 50TL GFGF GFGF 5|;\UMGL 3[ZL KF54 T[G\] SF{DFI"4 T[GM :+L;CH lJHFTLI 
T,;F8 VG[ ;F\50TL 3MZ lGZFXF4 T[G\] IF{JG T[GL 5lZ6I VG[ 5lZ6LT ÒJGGL 
VFSF\1FFVM T[GF 5Z 50TF VG[S VF3FTM JL\WLG[ 56 V[S O},G\] 5F\UZJ\] VG[ T[ 56 
J6BL<I\] H lJ,F. H[J]\o S[JL Y5F8M VF GFZLGF EFuIDF\ ,BF. K[ m 5MTFGF 5|[DG[ 
56 V[ VM/BL XSTL GYLP VG[ 5Z6[ K[ tIFZ[ 5lZl:YlTGL V[S VlGJFI" 
VFJxISTFG[ JX Y.4 56 V[ ,uGÒJGDF\ 56 SIF\ V[G[ :G[C VG[ ;,FDTL ,FW[   
K[ m ÒJGZLlTGL V;DFGTF VG[ X\SFGF VM/FVMG[ SFZ6[ 5lT ;FY[G\] V\TZ  JWT\ ] H 
HFI K[P VF :G[CE}BL élD",F GFZL V[S,L VG[ V8},L H ZC[ K[P T[GL l:YlT C\D[XF 
VFJL H ZFBJF DF8[ HJFANFZ jIlST ;FD[ VF lJJXTFDF\ VF GFZLGF J[ZGM J0JFG, 
EE}SL VFC}lT DFU[ TM V[G[ NMQF5F+ U6L XSFI BZL m˜˜) J0JFG,GL X~YL V\T 
;]WL GFlISF Z[BFG\] ElJQI lGlüT l+ßIFDF\ O\UM/FT\]4 RSZFT\] V\HGFGF VF;]ZL 
;S\HFDF\ VFJL 50[ K[P 
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s)f   V;FDFgI JFT4 ;lDW4;\P ;]Z[X N,F,P 5|SFXG o S[P H[P ;MD{IF SM,[H4 U]HZFTL ;FlCtI 
D\0/4 JQF"v !)&5P 5'PZ_(P  
  ,[lBSFV[ V\HGFvZ[BFGF 5F+DF\ 56 N[BLTM H lJZMWFEF; D}SL 
VF%IM K[P N5"6 DFGJLG\] ;FR]\ 5|lTlA\A ZH} SZ[ K[P T[G[ RFCLG[ 56 K[TZL XSFT\] GYLP 
Z[BFGF 5F+G\] J6"G HMTFv  
  ——V[S êRL 5FT/L lSXMZL4 H[GM Z\U lOÞM K[4 H[6[ V630 ZLT[ 5L/L 
;F0L 5C[ZL K[P DMZGL S/F H[J\] A[J0F Z\UGL hF\IJF/]\ a,Fph V[8,\] B],T\] ZCL UI\] K[  
HF6[ SM.G\] DFUL VF^I\] CMIPT[GL VF\BMDF\ UEZF8 K[PéEF ZC[JFDF\ -A H[J\ ] SX] K[ 
GCL\ 4  EUJFG[ A[ 5U VF%IF K[ DF8[ T[ éEL ZCL K[P˜˜ s5'P!)$f  
  VFBL GJ,SYF JFRTF ;TT EFJS 56 V[S DGMIFTGFDF\YL 5;FZ 
YFI K[P Z[BF U]G[UFZ AGTL CMJF KTF\ T[GF DF8[ JFRSMGM 51F5FT K[P VG[ V\HGF DF 
lJGFGL CMJF KTF\ T[GF DF8[ SM. ;DEFJ JFRS 56 ZFBL XSTM GYLP V\HGF Z[BFGL 
5Z:5ZGL .QFF" V[ DCÀJGM DFGl;S pä[U K[P 
Z[BFGF V\HGF äFZF CFZGF 5|;\U 5KL Z[BFGF 5|tIF3FT J6"JFIF K[P     
——SIFZ[S 5MTFGL ;DU| SYFGF ;\NE"DF\ Z[BF H[ T[ 5|;\UG[ D},J[ K[P SIFZ[S 5MTFGF 
VG[ 5FZSF ÒJGGL T],GF SZ[ K[P SIFZ[S ;}1D DGMEFJG] lJ`,[QF6 SZ[ K[P SIFZ[S 
5|FS'lTS ;F{gNI"GL 1Fl6S K8F lJX[ SC[ K[4 SIFZ[S AFæJFTFJZ6 ;FY[ 5MTFGF 
DGMEFJ p5F;FJ[ K[P 56 VgIFI5}J"S  VF3FT ;CL G XSJFG[ SFZ6[ V[GFDF\ S|MW 
VG[ .QFF"YL ;lDz DGMNXF HgD[ K[P VG[ lJX[QF wIFGYL VF,[BFJFG\] ,[lBSFV[ 5;\N 
SI]Å K[P S'lTG\] GFD —J0JFG,˜ K[P V[ V[D6[ ;TT IFN ZFbI\] K[P V\HGFGL VDFGJLI 
J'l¿VM VG[ JT"GGM Z[BF EMU AG[ K[P V[ HMTF JFRS ;CFG]E}lT Z[BF TZO -/[  V[ 
:JFEFlJS 5lZ6FD p5ZF\T ALH]\ 56 SX]\S VF S'tIDF\YL 5lZ6D[ K[ BZ]\ m V[GL 
N]N"XFG] SFZ6 Z[BF 5MT[ K[P V[ ;}RJFI K[ BZ\] m V[S VF\WL J[ZFGGL K[P ALÒ VF\WL 
JGZF.GL 56 K[ H[ Z[BFGF ñNIDF\ U]HZTL ZC[ K[P V[8,[ S[ V[SALÒ V\HGF 56 
S'lTDF\ K[P H[6[ Z[BFGF VF\TZHUTDF\ 3Z SI]Å K[4 Z[BFGL H :JLS'lTYL4 Z[BFGL H 
GA/F.YL 5MT[ H ;H[",L VG[ ;FRJL ZFB[,L V[ V\HGFGL lX,FS'lTGM EFZ Z[BF N}Z 
SZL XSL CMT4 5MTFGL ;\J[NGFGF lJSF; äFZF V[ lJSF; l;â SZJF HTF\ ,[lBSFG[ 
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p5IMlUTFJFNL Y. HJFGL ALS ,FUL CX[P Z[BFGL D]lSTGM lJS<5 ;}RJJFG\] 
,[lBSFV[ 8F?I\] K[P ;DU|56[ HMTF\ V[D H ZC[J\] 50[ S[ lJS<5ZlCT S~6 V\TYL H 
Z[BFG\] RlZ+ S'lTDF\ ;\T],G :YF5JF ;O/ YFI K[P Z[BFV[ SZ[,\] B}G B}G SC[JFI S[ 
GCL\  V[GL VF S[lOITGM 5[,L ;FwJL JRGE\U SZLG[I p5IMU SZX[ S[ GCL\ Z[BFG[ 
HGD8L5 YX[ S[ V\HGF lJGFGL N]lGIFDF\ V[ 5FKL OZL XSX[ JU[Z[ 5|` GMGF lGlüT 
HJFA VF5JFG\] ,[lBSFV[ 8F?I\] K[4 H[ SZJFDF\ lJX[QF S,F;}hGL H~Z G CTLP VF 
SYFDF\ WLZ]AC[G 58[,GL XlST TM N[BFI K[P VF8,F DM8F lJ:TFZDF\ VFtD5L0S 
EFJGM lGJF"C SZL XSJFDF\4 VF S'lT ,BTF\ ,BTF\ V[D6[ 9LS 9LS DGMUT J[9I\] 
CX[P˜˜!_  
:+LDFG;GF\ ;\S], VFJ[UM4 S|MW4 .QFF"4 5|6I 5|[Dh\BGF JU[ZG[ 
DFGJLI VG[ NFGJLI 5F+M äFZF ZH} SZL WLZ]AC[G ;\;FZ DwI J0JFG, S[ZL HJF,F 
V[ plST G[ IF[uI 9[ZJL K[P 
V\HGFG\ ] RlZ+vlR+6 o 
  V\HGF Z[BFGF DFDFGL NLSZL K[P DFGF D'tI]YL VGFY H[JL AG[,L 
V\HGF Z[BFGL DF 5F;[vOM. 5F;[ VFJ[ K[P OM.GM ;¡EFJ H GCL\  51F5FT 56 ÒTL 
,[ K[P V[ OM. H[JL ;\]NZ K[P  —J0JFG,˜DF\ V\HGFG]\ 5F+ B,GFlISF TZLS[ ,[lBSFV[ 
RLTI]Å K[P V[GL A}ZF.GM V[GF N}QF6MGM4 V[GF H},DMGM V[GL S58MGM4 V[GF H]õF6FGM 
SM. H 5FZ GYLP —.IFUF[cGL N]Q8TFG[I 85L HFI V[JL N]Q8TF V\HGFDF\ EZL K[P Z[BF 
;FD[GF V[DGF S[8,F\S QF0I\+M lO<DL VG[  S'l+D ,FU[ K[P ZD6GM Z[BF ;FY[ OM8M 
50FJJFGM 5|;\U4 TM0F RMZLGM AGFJ JU[Z[ V[GF pNFCZ6M K[P 
  DC[X NJ[ V\HGFGF 5F+ lJX[ GM\W[ K[ T[D4 ——V\HGFG\] 5F+ S'l+D ,FU[ 
K[ V[8,\] H GCL\  T[ GJ,SYFGF CFN"G[ 56 ALÒ ZLT[ G]SXFG SZ[ K[P V[GF\ SFJ+FG[ 
SFZ6[ H Z[BFG[ ;C[J\] 50[ K[P T[YL S~6 sTragicfG[ AN,[  Melodramatic 5lZ6FD  
p¡EJ[ K[P ßIFZ[ 5lZl:YlTGL VG[ DFGJ:JEFJGL lGA"/TFDF\YL S~6TF GL5H[ K[P 
tIFZ[ T[ ;CFG]E}lT VG[ Z;TFNFtdI HgDFJ[ K[P 56 ßIFZ[ B, 5F+MGL N]Q8 
,L,FVMGF 5lZ6FD~5 H S~6TF ;HF"I K[P  
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s!_f —U]HZFTL GJ,SYF˜4 Z3]JLZ RF{WZL 5|SFXS o I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFßIP 
VFJ'l¿v!)**4 5'PZ!&P 
tIFZ[ T[ lWÞFZ VG[ N]oBN VFüI" H AGL A[;[ K[P —J0JFG,˜DF\ VFJ\] H S\.S Y. A[9\] 
K[P H[8,L ;CFG]E}lT VG[ S~6F Z[BF 5|tI[ HgD[ K[P V[YLI[ lJX[QF V\HGF 5|tI[GF 
lWÞFZ VG[ S8]TFYL JFRSDG EZF. HFI K[P VF N]Q8TFGM lJHI ;\5}6" K[ S[ 
V\HGFG\] D'tI] 56 V[GF N]Q8 S'tIMGL ;HF DF8[ 5}ZT]\ ,FUT\] GYLP 8\}SDF\4 Z[BFGL 
lGo;CFI S~6TFG[ AN,[  V\HGFGL N]Q8TFGM HI VF GJ,SYFDF\ lJX[QF H6FI K[P 
VF ZLT[ S~6 YTF\ VF SYF  Melodramatic  Y. HFI K[P ˜˜!! 
V\HGF 5|YD TM VFJ[ K[ V[S VMlXIF/L KMSZL TZLS[ V[8,[ VFtDv 
Z1F6GL EFJGF TYF OM.GM T[DGL NLSZL Z[BF TZOGM V6UDM HM.G[ V[GM 5}ZM ,FE 
p9FJJFGL J'l¿ HFU[ VG[ WLD[ WLD[ U]GFDF\YL V[ DM8F U]HGAF TZO J/[ VG[ 5KL TM 
TFD;L56\] V[GM SaHM SZL ,[ T[GM S|lDS lJSF; ,[lBSFV[ IMuI ZLT[ lG~%IM K[P 
DFGJL U]GM SZJF XL ZLT[ 5|[ZFI K[P T[ H6FJTL V[ J'l¿GF V\To :T,GL hF\BL SZFJTL 
VF SYF NM:TMI[j;SLGL —S|F.D V[g0 5lGXD[g8˜ H[JL S'lTVMG\] :DZ6 SZFJ[ K[P 
  V\HGF DGMlJ7FGGL VeIF;L CMI T[D H6FI K[P H[ 5C[,F Z[BFGL DF 
V[8,[ S[ OM.G[ 5MTFGF 51FDF\ ,. ,[ K[P 5KL V[GL VG[ l5TFGL JrR[ V\TZFI éEM 
SIM" VG[ K[<,[ 5lT TZOGF EFJDF\ 56 ;\lNu3TF éEL SZLP V\HGF V[8,L R5/ K[ 
S[ V[GM 5|lTSFZ SZJFGL SM.GFDF\ lC\DT GCMTLP V\HGFG[ AFN SZLG[ HM SM. ÒJJF 
HFI TM T[ TLJ| ;\3QF"DF\ ;\0MJFT]\ HFIP V\HGF 5MTFGM :JFY" ;TT ;FWTL H U. VG[ 
Z[BFGF DD"G[ VSFZ6 JL\WTL H U. V\HGFV[ Z[BFGL :G[C;'lQ8G[ JL\BL GF\bIF 5KL 
V[GL ;\5l¿ 5Z V\HGFV[ VlWSFZ EMUJJF V[GF DGJF\lKT lXBZ[ 5CM\R[ K[P tIF\ H 
lG6F"IS 38GF HgD[ K[P 
 ——S[D DF, lD,ST ,BFJL ,[JF K[  m˜˜ 
 —— VF;LD ¦   T[  56  VFG[ G ZMSL  m˜˜   s5'P5#$f 
VF  JFSIGL ;FY[ H VF 1F6 Z[BF G ÒZJL XSTF :8[g0 5Z D}S[,L V[S 




s!!f ;lDWv! DC[X NJ[4 ;\P;]Z[X N,F,4 VFJ'l¿v!)&54 5'PZ!! 
VFD4 V\HGFV[ Z[BFG[ 5C[,F 5|[DlJCM6L TM SZL D]SL CTL VG[ 
5lTlJCM6L 56 SZL D]SL H[ 1F6 Z[BF DF8[ V;æ CTL VG[ V\HGF 5Z 5|CFZ YFI K[P 
V\HGFGF .QiFF" VG[ ,ME ;TT GJ,DF\ HMJF D/[ K[P H[G[ JF\RTF JFRSG\] DG 56 
EZF. HFI K[P V\HGF Z[BFGL GA/L S0LVM HF6LG[ ;TT Z[BFG[ K[TZ[ K[ VG[ Z[BF 
K[TZFI K[P  V\HGF V\T[ TM Z[BFG[ 5MTFGL ;\5}6" CSDF\YL N}Z SZ[ K[ VG[ T[ D}lT"YL 
3FI, YFI K[P 
,[lBSFV[ V\HGF VG[ Z[BFGF 5F+DF\ 56 N[BLTM H lJZMWFEF; D]SL 
VF%IM K[ SC[JFI K[ S[ N5"6 ;FR\] AM,[ K[4 T[G[ K[TZL XSFT\] GYLP V\HGFGF 5F+ lJX[ 
,[lBSF GM\W[ K[ T[D4 
——AFH]DF\ H V[ xIFDJ6L" CMJF KTF\ VtI\T VFSQF"S ,FUTL ;\]NZ I]JTL 
K[P V[G[ DF8[ H J6FIF\ CMI V[JF\ V[GF S50F\ VG[ XME[ K[P CM9 5Z DW]Z l:DT XZLZ[ 
VFKF V,\SFZ PPPP VF V\HGFG[ HMTF\J[\T VFtD;D5"6 SZJF G NM0[ V[JM SM. I]JS 
D/JM D]xS[, K[P V[ 5}ßIl,T NL5lXBFGL AFH]DF\YL C\] JUZ AM<I[ H B;L U.P˜˜ 
s5'P!)$f 
V\HGFDF\ V[JL lG5]6TF ,[lBSFV[ D]SL K[ S[ E,E,F 5]~QFM V[GL 
5FK/ DMlCT AGL HFI4 V[GL RF,[ RF,JFvNM0JF ,FU[P DC[X NJ[ V\HGF H[JL 
:+LVM DF8[ GM\W[ K[ T[D4 
——,[lBSFG\] :+LGF ~5GL DMCSTFG\] D}<IF\SG TYF 5]~QFGL ,M,]5TF VG[ 
5FDZTFG\] JFRG VlTXIMlST EIF" ,FU[ K[P V\HGFGF ~5DF\ ;FDFgI DF6;M4 VDLZ 
GALZFVM TM 9LS4 56 S'Q6ZFH H[JM 9Z[, ;\:SFZ ;\5gG VG[ 5|NL5 H[JM GÞZ I]JFG 
56 0ULG[ DMCF\W AG[ T[ HZF lJlR+ ,FU[ K[P 5F+lJWFGGL DIF"lNTXlST4 
B,GFlISFGL ,[lBSFG[ H6FI[,L VlGJFI"TF VG[ S[8,FS VlTlR+6M VF GJ,SYFGL 
DIF"NF AGL HFI K[P AFSL T[GL GJLGTF VG[ 5|IMUXL,TF V[G[ V[S ;LDFlRî AGFJL 




s!Zf V[HG4 5'PZ!Z 
V\HGFGF 5F+DF\ ,[lBSFV[ 38GF VG[ 5F+ JrR[GF ;\A\W äFZF T[GL 
N]Q8TFGM 5lZRI SZFjIM K[P :+LVM N]Q8 CMI K[ T[ S[J/ .QIF"G[ SFZ6[ GCL\ ¸ N[BLTL 
ZLT[ V[SFN HM. XSFTF SFZ6GL 5FK/ V[S VFBM SFZ6S,F5 ZæM CMI K[P V[ jI\lHT 
Y. ZC[ V[ 5|SFZGM 5F+ VG[ 38GF JrR[GM ;\A\W HM0[,M CMJM HM.V[P V\HGFG[ 
,[lBSFV[ DFZL VF5[,F  WÞFYL  N]Q8TF  TZO  WS[,FTL HFI K[P  ,5;TL  H  HFI K[P  
VF H N]Q8TFG\] 5|TLlTSFZS~5 p5HFJL VF5J\] V[ H EFZ[ V3ZL S/F K[P H[ ,[lBSFG[ 
C:TUT K[P   
  V\HGF JGZF.G\] 5|TLS AG[ K[P H[6[ Z[BFGF VF\TZHUTDF\ 3Z SZL ,LW\] 
K[P V\HGF 5MTFGL VDFGJLI J'l¿VM VG[ JT"GYL ;TT Z[BFG[ EMU AGFJTL HMJF 
D/[ K[P 
Z[BFGL DFG\ ] RlZ+ lR+6 o 
  —DF˜ XaN ;\;FZDF\ V[JM XaN K[ S[ H[GL 5|X\;F SZLV[ H[GF lJX[ JFT 
SZL4 H[GL T],GF SZLV[ T[ VXSI K[P V[ TM AWFYL 5Z K[ H[G[ SM. jIFbIFDF\ AF\WL 
XSTM GYLP —DF˜ T[ —DF˜ 5ZT\] —J0JFG,˜GL Z[BFGL —DF˜ S\.S H]NL H K[P VCL\ —DF˜ 
CMJF KTF\ GDFIF CMJFGL JFT K[P VF GJ,SYF JF\RTF VF H ,[lBSFGF —VW}ZM SM,˜ 
GFDGF JFTF";\U|CDF\GL —GFGS0M lGo`JF;˜ GFDGL JFTF" IFN VFJ[ K[P —DF˜ CMJF KTF\ 
GDFIF Y. HTF\ AF/SGL JFT ,BJL V[DG[ UD[ K[P TM ;FD[ 51F[ —DI\SGL DF˜ JFTF" 
HMJF D/[ K[P VCL\ TM 5MTFGL ;UL NLSZL DF G[ WLD[ WLD[ VSFZL ,FUTL HFI V[GF 
SFZ6M ZH} SZJFDF\ H[ ;}1D ;}hGL V5[1FF ZC[ K[P T[GM VCL\ VEFJ JTF"I K[P DF OM. 
K[ 5Z\T] NLSZL SZTF E+LÒGM 51F JW] ,[ T[ JFT VCL\ S9[ K[P T[ ;TT Z[BFG[ C0;[,TL 
HMJF D/[ K[P 
  Z[BFGL DFG\] J6"G ,[lBSF VF 5|DF6[ VF5[ K[4 
  ——DFZL DF VlTXI ;\]NZ CTL4 T[GM JFG V[SND UMZM VG[ RFD0L 
:JrK VG[ SMD/ CMJF p5ZF\T T[G\] DM V[J\] GFH]S ;5|DF6 CT\] S[ H[ SM. T[G[ H]V[ T[ 
H,NL E},L XS[ GCL\ P T[GL VF\BM ,F\AL 5F\56MJF/L VG[ DM8L CTLP ßIFZ[ T[ U]:;[ 
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EZFI tIFZ[ V[ VF\BM V[JL TM 0ZFD6L ,FUTL S[ C]\ T[GL ;FD[ HM. H G XSTLP ßIFZ[ 
DF B]XlDHFHDF\ CMI VG[ T\A}ZF[ ,. UFJF A[;[ tIFZ[ T[GL 5F;[ H.G[ A[;J\] DG[ AC] 
H UDT\] P tIFZ[ T[ V[8,L ;\]NZ ,FUTL S[ DG[ YT\] S[ SIFZ[I V[GL 5F;[YL B;J\] H G 
50[ TM S[J\] ;FZ] \P˜˜ s5'P)f 
  Z[BFGL DFG] AFæ J6"G ;\]NZ VG[ VFSQF"S K[P H[G\] SNFR T[G[ VlEDFG 
CM. XS[ V\HGFGF VFUDG ;FY[ H T[G[ 5MTFGL ;\]NZTFG\] EFG HFU|T YFI K[P 5MTFG]\ 
;\TFG Z[BFDF\ 5MTFGL ;\]NZTFG\] 5|lTlA\A HM. XSTL GYLP 5Z\T] 5MTFGL E+LÒ 
V\HGFDF\ T[G[ 5MTFGF ~5GL 5lZ5}lT" YTL HM. XSFI K[P T[GFDF\ AFæ ;\]NZTF EZ[,L 
K[P 5Z\T] DGGL ;\]NZTF HM. XSFTL GYLP Z[BF 5MT[ VG]EJ SZ[ K[P 5MTFGF[ N[BFJ DF 
H[JF[ ;\]NZ GYL T[YL DF T[G[ 5;\N SZTL GYLP V[ H JFT VFBL GJ,SYFDF\ GFGF\ GFGF\ 
5|;\UM äFZF JFRS 56 VG]EJ SZL XS[ K[P 
  Z[BF DF\NL CMI K[ tIFZ[ DF V[GL 5F;[ VFJ[ K[P V[8,[ Z[BF DFG[ J/UJF 
HFI K[ tIFZ[ DF SC[ K[ S[ —DFZL ;F0L RM/F. HX[ C\ ¦˜ s5'P!_Zf VCL\ VF plST 
Z[BFGL DFGF DFG;G[ p¡3Fl8T SZ[ K[P 
  V\HGFV[ Z[BFG\] VtI\T l5|I ZDS0\] DFuI\] VG[ Z[BFV[ GF 5F0L T[YL 
S\SF; YIM V[8,[ Z[BFV[ DZl6IF AGLG[ V\HGFG[ ZDS0]\ VF%I]\ T[YL DFV[ T[GL DFY[ 
CFY O[ZjIM4 T[ JBT[ 5MTFGL DGGL l:YlT J6"JTF Z[BF SC[ K[P —DG[ SM. XZLZ[ SFNJ 
,5[8T]\ CMI V[D ,FuI\]P˜ s5'P!5f 
  VCL\ Z[BFGL DF 5|tI[GL VNdI h\BGF4 T[G[ D[/JJFGM 5FDJFGM 
T,;F8 T[G\] VFSQF"6 VG[ T[GF 5| [DG[ ,[lBSFV[ ;\]NZ lG~56 SI]Å K[P 
JFJ\8M/ o s!)*)f 
;\l1F%T SYF;FZ  
  5|:T]T GJ,SYF WLZ]AC[G 58[,GL .P;P!)*)DF\ ,BFI[,L S'lT K[P 
T[DGL 5|YD GJ,SYF —J0JFG,˜ 5KL ,BFI[,L ALÒ GJ,SYF K[P T[ H],F. 
!)*#GL DFR" !)*$ ,UL —O},KFA˜4 —5|TF5˜ VG[ —SrKlD+˜DF\ WFZFJFCL :J~5[ 
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K5F. CTLP T[ S], #& 5|SZ6DF\ lJEST VG[ $$* 5[.HDF\ lJ:T'T VF GJ,SYFDF\ 
lKgGlEgG YTF\ S]8\]AGL T[DH pnMU VG[ lX1F61F[+[ VXF\lTGL SYF K[P T[DGL 
;FY[F;FY D}<IC=F; ;}RJTF NF6RMZM VG[ N\EL IMULVM 56 T[DF\ K[P 
  XMEGFA[G VG[ CQF"NZFI V[S zLD\T 3ZGF 5lZJFZDF\ DCF,LAC[G 
Z;M. AGFJJFG\] SFD SZTF\PA\G[ DlC,FVM ;\:SFZL VG[ jIJCFZS]X/ CMI X[9X[9F6L 
N\5TLGF 3ZDF\ SFD SZTF DCF,LAC[G B}A H NIF/]\ VG[ :G[CL CMI K[P T[DF\I 
HIX\SZ TM CQF"NZFIYL lJX[QF EFJGFXL, 5]Z]QF CMI K[P T[D6[ E,F. VG[ pNFZTFDF\ 
36\] U]DFjI\] CMJF KTF\ T[DGF ñNI[ ;\5l¿GM DMC ,[X DF+ G CMIP 
  X[9 CQF"NZFI 56 36F pNFZ CMI K[P T[DGF ÒJGGM V[S lGID CMI S[ 
NZZMH AULRFDF\ OZJF HJ\]P ;DIF\TZ[ V[S JBT AULRFDF\ VGFY4 ,FRFZ4 UZLA0L 
I]JTLG[ H}V[ K[ VG[ T[GF 5Z TZ; VFJTF T[G[ 3Z[ ,FJ[ K[P T[ I]JTLGM pK[Z SM. 
h}5058'LDF\ YIM CMI K[P T[DG[ lO<D lYI[8Z4 O}85FY T[ H T[GM VFXZM CMI K[P T[DGF 
DFvAF5 SM6 K[ m SIF\ K[ m T[G\] EFG CT\ ] GCL\  T[6[ B}A H DFZ BFWM CMI K[P BF; 
TM T[ 5M,L;YL B}A H 0ZTL CTLP VF I]JTLGL HJFANFZL CQF"NZFI X[9F6L XMEGF 
AC[GG[ ;F[\5[ K[P VF I]JTLG[ HM.G[ X[9F6L B}A H D\}hF.  K[ T[ TZT DCF,LA[GG[ 
AM,FJLG[ JFT SZ[ K[ VG[ T[ I]JTLG[ ATFJ[ K[P DCF,LA[G T[DG[ :G[CYL AM,FJ[ K[4 
BJ0FJ[ K[ VG[ T[ SIF 5lZJFZGL K[4 TFZ]\ GFD X\] K[ m AW] 5}K[ K[P V\T[ V[ I]JTL 
5MTFG\] GFD TFIF SC[ K[P 
  VF —TFIF˜ GFDGL I]JTLG[ VF 5lZJFZ :G[CYL ;FRJ[ K[P T[DG[ DDTF 
VG[ 5]QS/ 5|[D VF5[ K[P T[DGM 5]+ VT], 56 V[S AC[GGL DFOS T[G[ ;\:SFZ[ K[4 5MQF[ 
K[P ;DI HTF\ X[9vX[9F6LGL 3ZDF\ WZBD l:YlT SY/L HFI K[P ;\5}6" 3Z 
lKgGlEgG  Y. HFI K[P 56 VF I]JTLGL 5}ZTL ;FZv;\EF/ VF 5lZJFZ ZFB[ K[P 
X[9F6LGL 5]+L D]GL AC[G 56 TFIFG\] HTG SZ[ K[P SM. HFTGM E[NEFJ ZFbIF lJGF 
TFIF X[9GF 5lZJFZGL ;eI AGL HFI K[P 
  ;\HMUMJXFTŸ TFIF lADFZ 50[ K[P SFZ6 S[ AF/56YL T[DGM pK[Z 
h}5058'LDF\ YIM CTMP JFZ;FUT ZLT[ T[G[ SM. SM. lADFZL ,FUL HFI K[P TFIFG[ 
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X[9GM DM8M 5]+ VT], H]NF H]NF NJFBFGFDF\ ;FZJZ DF8[ ,. HFI K[P V[S 0MS8ZG\] 
SC[J\] V[J\ ] K[ S[ TFIFG[ WG]ZJF YIM K[ T[ ;DI[ VT], SZDF. HFI K[P TFIFGL l:YlT 
V[JL CMI K[ S[ T[ ARL XS[ T[JL 5lZl:YlT VMKL CMI K[P VFD4 V\lTD 30L ;]WL VT], 
VG[ ZDLA[G T[DGL ;FZJFZ SZLG[ DFGJS<IF6GM ¹lQ8SM6 5}6" SZ[ K[ tIF\ GJ,SYF  
5}6" YFI K[P 
GFZL5F+MG] \ RlZ+ lR+6 o 
DCF,LAC[G o  
  5|:T]T GJ,SYFDF\ DCF,LA[GG]\ RlZ+ 36\] DCÀJG\] K[P T[ VFNX" 
EFZTLI ;þFFZL K[P T[GFDF\ ,FU6L4 EFJGF VG[ DDTF H[JF ;¡U]6M K[P T[ 
CQF"NZFIGL Z;M. AGFJJFG\] SFD SZ[ K[P T[DGF 5lZJFZG\] wIFG ZFB[ K[P T[GFDF\ 
GFH]STF VG[ :G[C 56 V[8,F H K[P ßIFZ[ X[9 CQF"NZFI VGFY TFIFG[ 3Z[ ,FJ[ K[P 
tIFZ[ 5MTFGL 5]+LGL DFOS T[G\] HTG SZ[ K[P TFIFG[ B}A H ;DHFJ[ K[P T[GF 5Z TZ; 
,FJ[ K[P TFIFDF\ 5MTFGL 5]+LGM V6;FZ N[BFI K[P VFD4 V[S VFNX" U'lC6L TZLS[ 
DCF,LA[GG]\ RlZ+ ,[lBSFV[ ;\]NZ ZLT[ V\lST SI]Å K[P 5lT HIX\SZ T[DG[ DCF,1DL 
TZLS[ VF[/BFJTFP VgIGL ;FZ;\EF/ VG[ ;[JFRFSZL SZTF\ HM.G[ T[DG\] GFD DCF,L 
ZFbI\] CT\ ]P VFD4 VF GJ,SYFDF\ VF 5F+ DCÀJG\] AGL UI\] K[P 
XMEGFAC[G o 
  VF GJ,SYFG\] VUtIG\] RlZ+ K[P T[ X[9 CQF"NZFIGF WD"v5tGL K[P 
T[DG\] 3Z B}AH zLD\T K[ 56 XMEGFA[GGF ñNI[ zLD\TF.GM GXM ñNI[ ,FuIM G 
CTMP T[ lGBF,; VG[ 5|[DF/ CTF\P VgI 5Z S'5F¹lQ8 JWFZ[ ZC[TLP T[D6[ 5lTG[ SIFZ[ 
OlZIFN SZL G CTLP 3ZDF\ VFJ[,L VGFY TFIFGL ;[JFRFSZL SZ[ K[ VG[ TFIF lADFZ 
50[ K[ tIFZ[ 5]+ VT], T[G[ NJFBFG[ ,. HJF DF8[ E,FD6 SZ[ K[P EFZTLI ;\:SFZ 
D]HA XMEGFAC[G VFNX" U'lC6L K[P T[GFDF\ jIJCFZS]X/TF V[8,L H K[P 3ZGF 
DFGDMEF H/JF. ZC[ T[DF\ 5|ItGXL, ZC[TF S]8\]AG[ lKgGlEgG YT\] V8SFJJF 5]+ 
VT],G[ ;DHFJ[ K[P T[ TFIFG[ V\T ;]WL ;FRJ[ K[P HTG SZ[ K[P VFD4 XMEGFA[GG\] 
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RlZ+ DFIF/]\ K[P T[GFDF\ :G[CGL C}O K[P 5MTFGF ;\TFGMGL DFOS VgI 5Z T[DGL 
S'5F¹lQ8 ;ZBL ZCL K[P 
TFIF o 
5|:T]T GJ,SYFDF\ TFIFG\] RlZ+ 36\] DCÀJG\] AGL ZC[ K[P T[ V[S ,FRFZ4 
VGFY I]JTL K[P T[DGM pK[Z h}5058'LGL U\NL RF,LVMDF\ YIM CMI K[P T[GF DFTFv 
l5TF SIF\ K[ m T[G\] EFG GYL T[ lO<D lYI[8Z VG[ O]85FY 5Z T[DG\] DM8F EFUG\] 
ÒJG jIlTT YI\] CMI K[P T[GFDF\ ;DH4 XFG CMTL GYLP T[GF XZLZ 5Z 5}ZTF\ J:+M 
56 GYLP T[D6[ ;TT 5M,L; VG[ VFJZF ,MSMGM DFZ BFWM CMI K[P ßIFZ[ CQF"NZFI 
X[9 T[DG[ 3Z[ ,FJ[ K[ tIFZ[ T[GF\ N[BFJG\] J6"G SZTF\ ,[lBSF ,B[ K[ S[ ——VtI\T xIFD 
J6"GF UM/FSFZ XC[ZDF\ A[ SM0L H[JL ;O[N VF\BM V[SND H]NL TZL VFJTL CTLP 
H\U,G\] SM. 5|F6L VMlR\T] XC[ZL DF6;MGL ;FD[ VFJL 50[ tIFZ[ H[ ZLT[ H]V[ T[ ZLT[ V[ 
KMSZL VF A\G[ DlC,FVM ;FD[ HM. ZCL CTLP˜˜s5'P&f 
VFD4 TFIF 5lZl:YlT VG[ ;\HMUMG[ SFZ6[ H\U,L 5|F6L H[JL ,FUTL 
CTLP T[DG[ VF 5lZJFZ[ HTG SZLG[ 5MQFL CTLP T[GFDF\ DFGJTF HFUL tIFZ[ BZL 
JF:TlJSTFG\] EFG YFI K[ 56 V\T[ V[SND lADFZ 50L HFI K[P 0MS8ZGF SC[JF D]HA 
TFIFG[ WG]JF" YIM K[P V[8,[ ARL XS[ T[JL XSITFVM VMKL K[P VFD4 VF RlZ+ 
,[lBSFV[ VF GJ,SYFG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ T[DGL VF;5F; VgI 5F+M4 38GFVMG[ 
U\}YLG[ S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P TFIFG\] RlZ+ VF S'lTDF\ 36\ ] DCÀJG\] AGL UI\] K[P 
DG]AC[G o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ DG]G\] RlZ+ UF{6:YFG[ K[P T[ VT],G[ DM8FEF. 
SCLG[ ;\AMW[ K[ T[DH T[GFDF\ DDTF4 EFJ]STF4 5|[D H[JF VFNXM" K[P T[ TFIFG[ CM\XYL 
;[JF RFSZL SZTL T[DH T[G[ VFNZYL :JLSFZTL VG[ 0MS8ZG[ E,FD6 SZTLP VFD4 
V[S ;FZF 5F+ TZLS[ VF GJ,SYFDF\ DG]G]\ 5F+ VFJ[ K[P 
XLD/FGF\ O},v s!)*&f 
  cXLD/FGF\ O},c GJ,SYF .P;P!)*#DF\ 5|U8 Y. K[P EFJSM VG[ 
lJJ[RSM pEI äFZF ;DFG ZLT[ 5]Z:S'T YI[,L4 5|X\;F 5FD[,L DGMJ{7FlGS 5F;F\G[ 
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RlZTFY" SZTL 5|:T]T S'lT 3LZ]AC[GGL p¿D S'lTVMDF\ :YFG 5FD[ K[P SYG ;FDU|LGF[ 
;\l1F%T 5lZRI GLR[ D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  VF GJ,SYF ZgGF GFDGL 5lZ6LT :+LG\] EFJlJ`J VF,[BTL S'lT K[P 
H[DF\ :+Lv5]~QFGF GFH]S ;\A\WMGF TF6FJF6FG]\ lG~56 YI[,\] K[P ;DFHDF\ 
NFd5tIÒJG ÒJJFGL V[S 3Z[0 K[ H[DF\ ZgGFGF 5F+ äFZF  GFZLGL VF\TZBMHGL V[S 
lJlXQ8 SYFG\] lG~56 ,[lBSF SZJF DF\U[ K[P ZgGF ;DFH[ GÞL SZ[,L ZLTYL S\.S 
lJ5ZLT ZLT[ ÒJJF DF\U[ K[P ZgGFvlJD,GF NFd5tIÒJGDF\ NL5Fl,GM 5|J[X YFI 
K[P H[ l0%Y[lZIFGL lADFZLYL D'tI] 5FD[ K[P NL5Fl, ÒlJT CMI TM GJ,SYF H]NM H 
J/\FS WFZ6 SZTP ZgGFvlJD, ;DI 5;FZ SZJF lD+ JT]"/ VG[ 5F8L"VMDF\ OZ[ 
K[P5Z\T] ZgGF VF AWFYL JFH VFJL U. K[P T[ 3Z KM0LG[ GLS/L HJF DÞD AG[ K[P 
VF 38GF H 5lZl:YlT ;FY[ ;TT ;DFWFG G SZJFG\] VG[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ H 
5U,\] EZJFG\] GFlISFG\] DÞD DGMA/ ;}RJ[ K[P 
  ZgGF 5MTFGL ;BL pDFG[ tIF\ H. 5CM\R[ K[P tIF\ T[GL NLSZL 5FI, 
;FY[ ;DEFJ S[/JTF T[GF lJ`JDF\ 5|J[X SZ[ K[P tIF\YL T[ 5\-Z5]Z 5CM\R[ K[P lJD,GL 
IFN ;TFJ[ K[P :JU'C[ 5FKL OZTF T[G[ lJD,4 XDF"GF U[:8 CFp;DF\ DMS,[ K[P KTF\ T[ 
5|lTSFZ SZL XSTL GYLP 
  V[ ;DIUF/F  NZlDIFG 5<,JLG\] VFSl:DS ZLT[ lJD,GF ÒJGDF\ 
VFJJ\] JW] 50TL lR\TFG[ SFZ6[ lJD,v5ÐJLGM SFZVS:DFT YJMP ZgGFGL 
NJFBFGFGL ;[JFv RFSZL4 5ÐJLG\] lJD,GF 3ZDF\YL lGU"DGP VFD4 V[S 5KL V[S 
38GFGF TF6FJF6F U\}YFTF V[ H 5lZl:YlTDF\ ZgGFG\] ZC[J\] VF H GJ,SYFG] J:T] K[P 
  SYFGSGF ;\l1F%T 5lZRIDF\ HMIF D]HA ;DFH[ GÞL SZ[,L ZLTYL 
GFlISF 5MTFGL ZLT[ ÒJJF DF\U[ K[P T[DF\ lJO/ ZCL 5ZFHIG\] SZ]6EFG 5FDTL 
ZgGFGL VF J[NGF SYF K[P JL; JQF"GF NF\5tIÒJGGF ;CÒJGDF\ ;\JFlNTFGF 
VG]EJYL ;TT J\lRT ZC[TL4 V[SWFZL lH\NULYL S\8F/L U'CtIFU SZL4 
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VFtDVlE7TF 5|F%T SZL 5]GoU'CFUDG  SZTL GFZLGL SZ]6FNXF 5|:T]T S'lTG\] 
5|EFJS A/ K[P JrR[GM H[ DFGl;S ;\3QF" U'CtIFU VG[ 5]GZFUDGDF\ 5lZ6FD[ K[P  
VF 5|SFZGF SYFGSG[ ,[lBSFV[ ;\]NZ S,F~5 VF%I\] K[P 
ZgGFG\ ] RlZ+ lR+6 o 
,[lBSFV[ ZgGFGF lR¿DF\ RF,TF DGMD\YGG\] lG~56 SZLG[ V[S 
RlZ+G[ p5;FJJFGM 5|X\;GLI 5|ItG SIM" K[P ÒJGGL GFH]S 5/[ S[8,FS 
5|;\UMv5F+M JrrF[ D]SF.G[ ZgGFG[ V\TDF\ VJUFCG SZFJGM ;DI 5|F%T YI[,MP 
ZgGFGF\ ÒJGDF\ AG[,F 5|;\UM VG[ VG]EJM V[ 5|lTlA\A~5 H GYLP 5Z\T] JF:TlJS 
ÒJGDF\YL 5;FZ YTF VHF6 V[JL ZgGFG[ H[ VlE7FG 5|F%T YI\] V[G\] VF,[BG K[P 
——ZgGF AFæ ZLT[ :J:Y N[BFI K[P 5Z\T] T[GF DGDF\ H[ T]D}, ;\3QF" RF,[ 
K[P V[G[ lG~5JFGM ,[lBSFV[ ;\lGQ9 5|ItG SIM" K[P JF:TlJS ÒJGDF\ ;\T'l%T VG[ 
;\T]lQ9 GCL\  V[JF S[8,F\S  I]U,MG[ V,U V,U 5|;\UMDF\ U\}YLG[ V[D6[ 5}6" ;\T'l%T 
5FDJF DF8[GL ZgGFGL .rKF V[ S[JL S~6TFDF\ ;ZL 50[ K[P V[ NXF"jI\] K[P DFGJLGL 
.%;FVM VG[ ÒJGGL GuGJF:TlJSTF V[ A[ Jrr[FGF 3QF"6DF\ D]SFTF4 ;LhFTF VG[ 
;DFIMHG ;FWTF 5F+MDF\YL ,[lBSFV[ 5|[D4 SFD4 VG[ ST"jIGL SYF U\}YL K[P 
SFDGFVM 5lZ5}6" G YTF\ 5|[DDF\ VM8 VG]EJFI K[P ST"jI5F,G~5[ ÒJTF ;DFHGF 
5F+M VFG] ;RM8 lGN"XG 5}Z]\ 5F0[ K[Pcc!# 
ZgGF GJ,SYFG\] D]bI 5F+ K[P H[D ;\;FZDF\ ZMlH\NL 38DF/ RF,[ K[ 
T[D ZgGF RF,[ K[P 5Z\T] VF\TZBMH SZTF T[ 5MTFGL DZÒYL RF,JF HFI K[P ;DFH 
GFZLG[ ÒJJF DF8[ V[S lGlüT ZLT[ D}SL K[P T[GF lJ5ZLT RF,JF HTF\ ZgGF lJO/TFGM 
:JFN RFB[ K[P T[G\] S~6EFG V[ H ZgGFGL J[NGF K[P 5MTFGL ;FY[ ;TT ;DFWFG SZTF 
ZC[J\] T[ GFlISF DF8[ V5|TLlTSZ K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ T[D4  
——ZgGF GFD ;FY[ GCL\  HM0FI[,\] V[J\] 56 V[S Vl:TtJ K[P H[G[ XMWL 
SF-JF VG[ D'tI]GL SF/L IFN AW]\ ;\5}6"56[ -F\SL N[ V[ 5C[,F 5/EZ V[GM VF:JFN 




s!#f  —DCFlGA\W˜ ,[P lCZFA[G 58[,P JQF" Z__)4 5'P!(!v!(ZP  
s!$f U]P;FPDF\ GFZL R[TGF ,[PlCDF\XL X[,T4 ;\P0F¶P GLZF N[;F.4 0F¶P pQFF 9ÞZ4 5|SFXG o VFZP 
VFZP X[9GL S\5GL4 VMS8MP Z__Z4 5'P!5P 
  ZgGFGL p\DZ T[GF N[BFJYL D},JFTL GYL T[ AFAT[ ,[lBSF GM\W[ K[ S[4    
——;]0M/4 V[SJ0M N[C4 JZ; 5KL JZ; AFZ6[ 8SMZF DFZL lGZFX Y.G[ RF<IF\ HFI K[P 
D],FID tJRF 5Z S[ SF/FJF/GF JFN/ 5Z SIF\I SX\] lGXFG D]SL XSIF\ GYLP  ZgGF 
JL; JZ; 5C[,F\ CTL T[JL G[ T[J0L H K[P  HF6[ tIFZ 5KL ÒJL  H GYLP˜˜s5'PZf  
  ,[lBSFV[ 5F+,[BGGL 5âlT DM8FEFU[ :JUTMlST äFZF lG~5L K[P 
U'CtIFU SZL pDFG[ tIF\ 5\-Z5]Z4D\]A. CMl:58,DF\4 5MTGF 3ZDF\ 5FKF OZTF V[D 
lJlJW :Y/[ lJRFZDF\ ;ZL 50TL ZgGFGL VF\TZ :JUTMlST VFZ\EFI K[P V[ äFZF 
RlZ+G\] 5}6" jIlSTtJ 5|U8 YFI K[P V[GL lJRFZWFZFGM S[8,MS V\X JF6L~5[ K[P 
JT"G~5[ 5|U8[ K[P 56 AFSLGL lJRFZ X'\B,F :JUTMlST~5[ 5|F%T YFI K[P H[GF SFZ6[ 
RlZ+ H]NL H ZLT[ ;]Z[B VG[ :5Q856[ EFJSlR¿DF\ ;S|F\T YFI K[P RlZ+G[ 
p5;FJJFGL VF ZLlTG[ ,.G[ ZgGFGL VXaN J[NGF S,FtDS ZLT[ 5|U8[ K[P 
  NF\5tIÒJG N\EL Z[l-IF/ ZgGFG[ B\}R[ K[P ;DI 5;FZ SZJF DF8[ ,[JM 
50TM lD+ ;CFZM4 ZgGFGF DG 5Z VFSFZ JUZGL SF/L EL\; JWFZ[G[ JWFZ[ UF- 
AGTL HTL CTLP —SMX[8FDF\ TZO0F SL0FGF V[S,JFIF 5Z ALHM V[S Z[XDL TFZ JL\8F. 
HTM CTMP˜ s5'P$#f 
  ZgGF DGMDG VG]EJ[ K[P —5|tI[S VF\;] V[S :DZ6 ,.G[ VFJ[ K[P 
R]5RF5 Z[,F. HFI K[vBMJF. HFI K[P  ;FY[F;FY BMJFTL HFI K[P lH\NULGL VD}<I 
1F6M H[ V[SJFZ UIF 5KL SNL 5FKL VFJTL GYLP ZgGFG[ WLZ WLZ[ V[J\] ,FUJF DF\0I]\ 
S[ T[ V[S lJXF/ SFZFUFZDF\ 5]ZF. U. K[P H[ S\. RL\WJFDF\ VFJ[ T[ SZJFG\]4 SIF" H 
SZJFG\] SX\] AM,JFG\] GCL\ 4 SX] \ 5}KJFG\] GCL\ P˜s5'P*)f 
5FI,G[ XMWLG[ VFjIF AFN T[GF S|F[lWT AGLG[ AM,FI[,F XaNM ZgGFGF 
lN,DF\ ;gGF8M jIF5L N[ K[P  T[ lJRFZ[ K[P 
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——VF N]oB E],FX[ BZ\] 56 D8X[ GCL\ 4 Z:TF 5Z S5F.G[ -/L 50[,F 
J'1FG[ V6WFZL S}\5/M O}8[ T[JL ZLT[ ZgGFG[ 5FI, D/L CTLP 5Z\T] ;D]ãGF 3}3JFTF\ 
DMHF\ GLR[GL lJ,1F6 V{` JI"DIL 5|,FJGUZL SM.V[ A[ 30L AGFJLG[ 5FKL V,M5 
SZL NLWLP˜˜s5'P)_f 
  ZgGFGL l:YlT ,[lBSFV[ VF 5|SFZ lG~5L K[P lE1F] VFBL GUZLDF\ OIM" 
TMI[ V[G\] lE1FF5F+ G EZFI\] SFZ6 S[ DF6;GL BM5ZLDF\YL AGFJ[,\] CT\]P V[JL H 
VNdI T'Q6FYL C\] TDG[ h\B] K]\P TDFZ\] ;FZ]\V[ Vl:TtJ TDFZL ;FZLI[ lH\NUL X]\ DG[ 
VF5L XSXF[ m V[8,[ H DFZ\] D\ ]A. VFJJ\] 5[,F lE1F]SGF lE1FF8G H[8,\ ] jIY" K[P  
pDF o 
  5MTFGF lJlR+ :JEFJG[ SFZ6[ VF5WFT SZLG[ U]HZL UI[,F 5lTGL 
5FK/ V[ J[NGFGL hF/G[ ÒJJF DYTL pDF H[G\] J6"G ,[lBSF GM\W[ K[P ——ZggFF SZTF\ 
JW] 5lZ5SJ4 B}A 5FT/L4 D]õLEZ CF0SF\ 5Z H[D T[D RFD0LG[ S50F\ ,5[8L NLWF K[P 
DFY[ ;O[NJF/4 DM8L DM8L VF\BMDF\ R[TG VG[ R5/TF TM K[ H4 5Z\T] VFSFXDF\ 
3[ZFTF\ JFN/MGL 5[9[ JrrF[ V[S UDULGL 56 K5FTL HM. XSFI K[P˜˜!5 
  pDF TFD;L :JEFJ SFZ6[ T[GF ÒJGG[ lKgGlEgG SIÅ] K[P 5MT[ lJW}Z 
VG[ 5FS8JIGL :+L ;TT ;\J[NXL,TFGL l:YlTDF\ lCHZFT] 5F+ K[P T[DGL VFXF 
VZDFG4 ;5GFVM lKgGlEgG YIF K[P V[S 5]+L 5FI, T[GL VFXFG\] lSZ6 K[P T[GF 
;CFZ[ lNJ;M lJTFJTL4 lCHZFTL pDF ÒJ[ K[P VF 5F+ VF SYFG\] DCÀJG\] V\U AGL 
ZC[ K[P SYFG[ lJS;FJJFDF\ VG[ D]bI5F+G[ 5|UlT V5FJF VF 5F+G\] SFI" ;RM8 K[P 
5FI, o 
  5FI, S'lTG\] UF{65F+ K[P 5|;\U4 38GF VFlN TÀJM ;FY[ ;\S/FI[,\] VF 
RlZ+ S'lTDF\ CFN"G[ 5MQF[ K[P lJS;FJ[ K[P 5MTFGL lJlXQ8 EFJGFG[ VG];ZLG[ AMIO|[g0 
VMDLYL K[TZF.G[ 56 SF{DFIF"J:YFDF\ VF5gG;ÀJF Y.4 :J:Y ZC[TL pDFGL 5]+L 
K[P N[BFJ[ ê\RL KTF\ êRL V[0LGF\ ;[g0,4 B\EFYL V0WFJ[\T GLRF V[SND ;LWF JF/4 
;CFZF JUZ V[S HyYFDF\ ,8SFJ[,F 3p\J6L" RFD0L4 V;FWFZ6 S]DFX HZF GFG\]  
38FNFZ GFS4 hL6L RDSTL SF/L VF\BM4 ;\ ]NZ NF\T4 V[SND ;O[N4  V[S ;ZBF GFGS0F  
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C;[ TM HF6[ HMIF H SZLV[4 5FT/\] XZLZ4 H]JFG KMSZL H[JM TZJZF84 p\DZ JL;[S 
JZ; VG[ l;G[DFGL XMBLG K[P VF K[ 5FI,G]\ VFB]\ jIlSTtJ VFn]lGS :+LG[ XMEFJ[ 
T[JM ;]0M/ VG[ GFH]S RC[ZM K[P BZ[BZ VF  5F+GF lG~56DF\ ,[lBSFV[ B}A ;lS|I  
s!5f DCFXMW lGA\W v ,[P CLZ,A[G4 JQF"vZ__)4 5'P!(*P 
 AGLG[ HF6[ S,D p5F0L CMI T[J\] 5FI,G]\ RlZ+ ZRFI\] K[P VF 5F+G\] VG];\WFG 
S'lTGF CFN"G[ DHA}T SZJF DCÀJG\ ] AGL Zæ\] K[P 
TFlZ6L o 
  TFlZ6L VF S'lTG\] UF{65F+ K[P ;TT ;\]NZ ZC[J\] VG[ ;]BDIÒJG 
lJTFJJ\] V[ H 5MTFG\] HF6[  ST"jI AGL UI\] CMI T[JM  lDHFH  WZFJTL TFlZ6L 5lTGL 
GHZDF\ 5MTFGL  ;\]NZ  N[CIlQ8 8SFJL ZFBJF DF8[ ;TT aI}8L5F,"ZDF\ H.G[ ;F\{NI" 
HTG DF8[ DYTL ZC[TL TFlZ6L VF S'lTG\] V\U AG[ K[P 38GF4 5|;\U ;\NE" VF 5F+ 
S'lTDF\ ;\,uG K[P H[ DCÀJGF 5F+MG[ lJS;FJJFDF\ T[DGL SFDULZL ;Z; ZCL K[P 
5ÐJL o 
  5|:T]T S'lT —XLD/FGF\ O},˜GL GFIS ZgGFGL V[SDF+ 5]+L K[P T[ 
N[BFJDF\ ;\]NZ VG[ ,FU6LXL, K[P T[ 5|[D V[S51F[ GCL\ 56 DF+ UM9J6LYL VG[S 
;FY[ ZC[,L 5ÐJL VF AWF\ 5F+M äFZF p5;TF 5|;\UMG\] Z;SLI D}<I K[P 30LS T[DGF 
l5TF lJD, ;FY[ TM 30LS ZgGF ;FY[ 30LS O[|g0;S", ;FY[ ;FJ lO|DF.g0 WZFJT\] 
jIlSTtJ 5ÐJLG\] K[P VFn]lGS I]JTL K[P VFn]lGSTF JWFZ[ UD[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ ÒJ[ 
K[P H}GL 5Z\5ZF S[ D}<IM4 VFNXF[\"GF E}TG[ J/UF6 JUZ ;TT JT"DFG 5lZl:YlTDF\ 
RF,TL 5ÐJLG]\ RlZ+ ,[lBSFV[ ;\]NZ 3F8 VG[  J/F\S VF5LG[ lG~%I\] K[P  VF  p5ZF\T  
;]EãFAC[GG]\ UF{65F+ 56 SYFG[ ZMRS AGFJ[ K[P 
JD/ s!)*)f o 
;\l1F%T SYF;FZ o  
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  5|:T]T GJ,SYF WLZ]AC[G 58[,GL .P;P !)*$DF\ ZRFI[,L ptS'Q8 
GJ,SYF K[P T[DGL 5|YD VFJ'l¿ .P;P!)*)DF\ 5|SFlXT Y.P S], #!Z 5[.HDF\ 
lJ:T'T VG[ 5rRL; 5|SZ6DF\ lJEST YI[,L VF GJ,SYFDF\ VFU,F HgDGL JFTG[ 
JT"DFGSF/ ;FY[ HM0JFGL DYFD6 VG]EJTL GFlISF :JFlTG\] SYFGS K[P T[DGL 
;FY[F;FY N[XL ZHJF0FG\] JFTFJZ6 VG[ J{7FlGS ;\XMWGM G[ V[SALHF ;FY[ D}SLG[ 
VG[ZL ZC:ISYF AGFJJFGM ,[lBSFGM 5|ItG K[P 
GFZL5F+M  
:JFlT o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ D]bI5F+ TZLS[GL E}lDSF K[ T[ lXl1FT VG[ ;]XL, 
K[P  VF GJ,SYFGF  lJSF;DF\ VF 5F+GL E}lDSF VUtIGL K[P ,[lBSFV[ T[DGL  
VF;5F; VgI  5F+M4 5|;\U4 38GF UM9JLG[ GJ,SYFG[ S,FtDS AGFJL K[P 
VF\W/L U,L o s!)(#f  
  WLZ]AC[GGL VF AC]RlR"T ,3]GJ, !)(#DF\ 5|U8 Y. K[P EFJSM 
VG[ lJJ[RSM pEI äFZF ;DFG ZLT[ 5|X\;F 5FD[,L VG[ 5]Z:S'T YI[,L VF ,3]GJ, 
5}6"To VFn]lGS SCL XSFI T[JL S'lT K[P TDFD 5lZDF6MYL D},JTFvHMTF\ VF 
,3]GJ, ,[lBSFGL p¿D S'lTVMDF\ :YFG 5FD[ K[P SYG;FDU|L VG[ ZRGF 5|I]lST 
;\NE"[ T[DGM ;\l1F%T 5lZRI GLR[ D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o  
  VF ,3]GJ, D\]A.DF\ J;JF8 SZTL S\]NG GFDGL V[S 5lZ6LTF 5|F{-FG\] 
EFJlJ`J VF,[BTL S'lT K[P SYFGFlISF S\]NG A[FZLJ,L GFDGF D\]A.GF V[S 
p5GUZDF\ ZC[ K[P BB0WH 5Z\T] lJXF/ SCL XSFI V[JF DSFGDF\ ZC[TL S\]NGGF 
l5TF D'tI] 5FD[ K[ VG[ ÒJGDF\ S\]NG V[S,L K[P T[GF l5TF ZlT,F,[ 5tGLGF D'tI] 
5KL 5]+LGL ;FJSL DFG\] N]oB G J[9J\] 50[ T[ DF8[ lJW]Z ZC[JFG\] :JLSFI"\] CT\ ]P 5]+L 
S\]NGG[ :GFTS ;]WL E6FJL CTLP 5Z\T] T[GF ,uG lJX[ ZlT,F,[ SX\] lJRFI"]\ G CT\ ] VG[ 
S]\NG 56 l5TFV[ 5MTFGF DF8[ ,uG;]BGM EMU VF%IM CMJFYL 5MT[ V5lZ6LT 
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ZC[JFG\] :JLSFZ[ K[P 5MTFGF DSFGGM V[S lC:;M EF0[ VF5JF .rKTL S\]NG 5F;[ 
UFD0[YL GMSZL SZJF VFJ[,M 5Z[X HFC[ZBAZ JF\RLG[ D/JF VFJ[ K[P 5Z[X[ 5MTFGL 
AFH]DF\ ZC[TL X]EF\UL ;FY[ ,uG SI]"\ K[P DFTFvl5TFGL .rKF lJZ]â 5Z[XvX]EF\UL 
K}5L ZLT[ 5Z^IF CMJFYL VG[ A\G[GL JI +L;GL p5Z CMJFYL CJ[ A\G[ NFd5tI 
VFZ\EJF pTFJ/F YFI K[P 5Z[X S\ ]NGG\] 3Z D[/JJF DF8[ DZl6IM AG[ K[ VG[ S\]NGG[ 
5MTFGL  5|6IUFYF TYF H~lZIFT H6FJ[ K[P S\]NG T[G[ DSFG VF5L N[ K[P 5Z[X 5tGL 
X]EF\ULG[ AM,FJL ,FJ[ K[P X]EF\ULvS\]NG JrR[ :+L;CH D{+L YFI K[P 5Z[XGF 
;}RGYL S\]NG 56 ,uG SZL ,[JF lJX[ lJRFZTL Y. HFI K[ VG[ V[ 1F6[YL H T[G\] 
jIlSTtJ AN,F. HFI K[P VtIFZ ;]WL 5]~QFMYL N}Z ZC[GFZL4 ;N{J ;O[N J:+M WFZ6 
SZGFZL S\]NG Z\ULG J:+M 5C[ZJF ,FU[ K[P 5Z[X 5MTFGF V[S lJW]Z ;CSDL" 5FZ[B 
;FY[ S\]NGGL D],FSFT SZFJ[ K[P A\G[ ;FY[ YM0]\ OZ[ K[P S\ ]NG SM. lG6"I ,[ T[ 5}J[" H T[G[ 
HF6 YFI K[ S[ T[GF l5TF ZlT,F,G[ AG"F0LG HMg; GFDGL V[S :+L ;FY[ ;\A\W CTM 
VG[ T[ :+L Jl;ITDF\ S\]NGG[ 5MTFGM JZ,LGM O,[8 VG[ YM0L VgI H\UD lD,ST 56 
VF5TL U. K[P S\]NGG[ VF3FT ,FU[ K[ S[ VFBL lH\NUL l5TF ;FY[ ZC[JF KTF\ 5MT[ 
l5TFG[ VM/BL XSL GYLP TM V[SFN A[ D],FSFTDF\ 5FZ[B H[JF SM. +FlCT 5]~QFG[ 
VFM/BLG[ T[GL ;FY[ ;\;FZ S[D X~ SZJM m A;4 V[S TZO VFJL U0DY, VG[ 
ALÒAFH]\ 5Z[Xv X]EF\ULGF 5|;gG NFd5tIG[ 5MTFGL GHZ ,FUL HX[ V[JM EI 
VG]EJTL S\]NG4 5Z[XvX]EF\ULGL 5[,L AGF"0LG HMg; TZOYL JZ,LGF O,[8DF\ ZC[JF 
HJFG\] SCL 5MT[ 5]Go5}J"JT V[SFSL ZC[JFGM lG6"I ,[ tIF\ ;\5gG YFI K[P 
S\ ]NG o 
  VF ,3]GJ,GL GFlISF S\]NG K[P GFG56DF\ DFTFG\] VJ;FG YTF\ T[GF 
l5TF ZlT,F, NLSZL BFTZ ALHF\ ,uG SZTF GYLP T[DGL ;[JFY[" S\]NG V5lZ6LT ZC[ 
K[P l5TFGF VJ;FG AFN V[SF\TYL S\8F/L 5[\.UU[:8 DF8[ HFC[ZFT VF5[ K[P —5|[Dv 
,uG˜YL HM0FI[,\] 5Z[XvX]EF\ULG\] I]U, T[GF DSFGDF\ 5[\.UU[:8 TZLS[ :YFG 5FD[ K[P 
T[DGL ZMD[lg8S JFTM ;F\E/[ K[P ;FY[ A\G[G\] ;\JFN VG[ VFG\NDI ÒJG HMTF YFI K[P 
C\] 56 XF DF8[ G 5Z6\] m DGDF\ ê0[ ê0[ WZAFI ZC[,M ,uG SZJF V\U[GM DGMZY 
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éK/L é9[ K[P C\D[XF ;O[N S50F\ 5C[ZTL S\ ]NG Z\ULG S50F\ 5C[Z[ K[P JF/ S\.S H]NL 
ZLT[ VM/[ K[P RF\N,M ;C[H GFGM SZ[ K[P S50F\DF\ V¿Z KF\8[ K[P ;F{\NI"5|;FWGM BZLN[ 
K[P VF AWL AFATM S\]NGGF\ ÒJGDF\ VFJ[,L UlTXL,TF NXF"J[ K[P ,uG SZJF DF8[ H[                  
—AFl,X˜ ,FU[ T[JF pWFDF SZ[ K[P T[4 CF:IF:5N ,FU[ TM 56 T[GL 5FK/ U}- S~6TF 
K[P S]\ ]NGGF lJlR+4 SNLS S9MZ4 SS"X4 ;FDFgI ZLT[ 8F-F T8:Y :JEFJGM 5lZRI 
5Z[XvX]EF\ULG[ YI[,M K[P KTF\ 5Z6JF DF8[ hG}GL AG[,L S\]NG GJJW} TZLS[ E,[ G 
XME[ 5Z\T] SM. 5]~QFGF VFYDTF VHJF/FDF\ 50B[ éEL ZCL XS[P V[J\] 5Z[XG[ ,FU[ 
K[P 5\RFJG JQF"GF V[S lGJ'¿ VlWSFZL lDP 5FZ[BG[ 56 XMWL ,FJ[ K[P D],FSFT UM9J[ 
K[P 56 ,uG DF8[ 8F\5L ZC[,L S\]NGG\] DG DFGT\] GYLP V[ läWFDF\ H ZC[ K[P 5FZ[BG[ 
HM.G[ V[GF DGDF\ SM. éD/SM HFUTM GYLP 
  5MT[ 5Z[XvX]EF\ULGF NFd5tIÒJG H[J\ ] ÒJG D[/JL XS[ T[D GYLP 
JFT VFU/ JW[ T[ 5C[,F l5TF ZlT,F,GF4 5MTFGFYL VHF6 ZLT[ A\WFI[,F :+L 
;FY[GF ,uG[TZ ptS8 EFJ;\A\WGF VlE7FG[ V[GFDF\ HFU[,F SM0 lGZFXFDF\ 5,8F. 
HFI K[P V[S,TF lGZFXF EZ[,L  lH\NULGM SIFZ[S V\T VFJX[ V[D DG DGFJL lDP 
5ZLB ;FY[GL JFTRLTDF\ 5}6"lJZFD D}SL N[ K[P X]EF\ULG[ 56 SCL N[ K[P —TDFZ\] ;]B 
DFZFYL GCL\  lHZJFI4 C\] TDFZFYL V/ULI[ GCL\  ZCL XS\]4 E[ULI[ GCL\  ZCL XS\]P TD[ 
JZ,L H HFVMP˜s5`P($f 
  C\] TM A; ÒjIF H SZLX VFDG[ VFD SM.S lNJ; TM VF VF\W/L 
U,LGM V\T VFJX[ G[ m VCL\ DM,M0=FDF\ ;ZSIF lJGF ,[lBSFI[ 5}ZF\ S,F;\IDGL 
S\]NGGF ÒJGGL 8=[H[0L lG~5L K[P 
X]EF\UL o 
  VF SYFG\] UF{6 5F+ K[P S\]NG ;FY[GL JFTRLT äFZF X]EF\ULG\] 5F+ 
5|J[X[ K[P X]EF\ULGL SYFGF lJSF;DF\ S\]NGG\] :YlUT ÒJG UlTDI AG[ K[P S\]NGGF 
lJlJW DGMEFJM 5|lTEFJMG\] 5|lTlA\A X]EF\ULGF V\TZGL VFZ;LDF\ :JrK ;]Z[B 
~5DF\ é5;L VFJ[ K[4 SFZ6 GFZL GFZLGL J[NGF ;\J[NGFG[ IYFY" ZLT[ 5FDL XS[4 
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;DÒ XS[4 ;FY[F;FY T[GF DGMEFJMG[ IMuI 5lZ5|[1IDF\ HM. XS[ V[JL ;\J[NGXL, 
VG[ ;DH] K[P 
  A+L; JZ;GL X]EF\UL 5Z[XGL 5tGL K[ VG[ V[ 56 ,uG 5}J[" —JlS"\U 
J]DG˜ CMJFYL 5lTG[ ;FY4 ;CIMU VF5[ K[P X]EF\UL S\]NG 5|tI[ :+L;CH VG]S\5F 
56 WZFJ[ K[ VG[ T[ 5lT 5Z[XG[ S\]NG DF8[ IMuI 5F+ XMWL SF-JFGL 5|[Z6F 56 VF5[ 
K[P S\]NGGL VT'%T .rKFVM 5Z[XvX]EF\ULGF :J:Y VG[ 5lZ5SJ NFd5tIÒJGG[ 
HM.G[ H 5]Go 5ÐlJT YFI K[P T[YL H zL Z3]JLZ RF{WZL GM\W[ K[ T[D4 
  ——5Z[XvX]EF\UL S\]NG DF8[ lJEFJ AG[ K[P S[D S[ ;\A\W V[ DG]QIGL 
VF\TlZS VFJxISTF K[P V[ VG]EjIF 5KL S\]NG H]NL H ZLT[ S<5[,F ;]BG[ tIFUDF\ 
5,8LG[ ;FY"STF 5FD[ K[P˜˜!& 
UUGGF ,UG o s!)($f 
;\l1F%T SYFGS o 
  WLZ]AC[G 58[,GL lJQFIGL ¹lQ8V[ V[DGL VgI ZRGFVMDF\ V,U TZL 
VFJ[ V[JL VF GJ,SYF K[P VF56[ tIF\ CF:I5|WFG GJ,SYFVMGM N]QSF/ K[P V[8,[ S[ 
T[DG\] B[0F6 V<5DF+DF\ YI\] K[P VF ;\HMUMDF\ CF:I lJGMNJ'l¿G\] NX"G SZFJJF4 VF 
S'lT 36L pÐ[BGLI K[P .P;P!)($DF\ 5|SFlXT YI[,L VF S'lT WLZ]AC[G 58[,GL 
GFIS5|WFG S'lT K[P S], Z* 5|SZ6DF\ lJEST VG[ $$* 5[.HDF\ lJ:T'T YI[,L VF 
GJ,SYFDF\ UUG GFIS K[P T[DGL VF;5F; VgI 5F+;'lQ845|;\U4 VFlNGL UM9J6L 
SZLG[ ;Z; CF:I5|WFG S'lT AGL K[P UUG V[S lGBF,;4 ;DH] VG[ E6[, I]JFG 
CMI K[P T[DG[ ;FZ] V[S O[|g0;S", K[P CM8,4S,A45F8L"  lJlJW S,FSLI XF/FDF\ T[GL 
CFHZL VR}S CMI K[P T[DF\ D[/FJ0FDF\ V[S I]JTLG[ H]J[ K[P V[ I]JTLGF Z\U~5YL T[ 
V\HF. HFI K[ VG[ TZT T[GF 5|[DDF\ 50[ K[P T[G[ D[/JJFGL SMlXX SZ[ K[P V[ I]JTLV[ 
VF5[, ;ZGFD[ T[GF 3Z[ HFI K[P ;DI HTF\ A\G[ D/[ K[ T[ I]JTL UUGG[ 5}ZTM HF6JF 
DF8[ T5F; SZ[ K[P 56 UUG ßIMt;GFG[ D[/JJF  VFSXv5FTF/  V[S SZ[ K[P T[DGL 
;FY[ ,[lBSFV[ VD]S 5|;\UM UM9JLG[ S'lTG[ CF:IF:5N AGFJL K[P UUG T[DGL 5|[lDSF 
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;FY[ H,NL 5Z6L HFI T[JF 5|ItG SZ[ K[P H]NL H]NL S,FVMDF\ T[ B}A Z; WZFJ[ K[P 
5MTFGL 5|lTQ9F HDFJJF DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM SZ[ K[P DUH4 ñNIG[ SFD[ ,UF0[ K[P 
5KL ;DI HTF\ UUG V[l;0GL XMW SZ[ K[ VG[ V[S ;FZM ;\XMWS AG[ K[P EFZT 
T[DH lJN[XDF\ 56 UUG 5MTFGM 0\SM JUF0[ K[P VFJL 5|lTQ9F D[/jIF 5KL T[DGL 
5|[lDSF ßIMt;GF T[G[ 5Z6JF T{IFZ YFI K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
 
 
s!&fU]HZFTL SYFlJ`J4 Z3]JLZ RF{WZL 4 5'P Z!5P 
GFZLRlZ+M o 
  VF GJ,SYF GFIS 5|WFG K[P T[DF\ VFJT\] ßIMt;GFG\] 5F+ UF{6:YFG[ 
K[P ßIMt;GF GFD 5|DF6[ T[G\] SFD6 CT\]P T[ VFn]lGS I]JTL K[P T[DGM N[BFJ ;\]NZ K[4 
CZ6L H[JL RF, K[P V[SND A]lâXF/L VG[ ;]XL, I]JTL K[P T[ UUGG[ HMIF 5KL T[GL 
S;M8L SZ[ K[P T[DG[ lJlJW 5|NX"GDF\ ;FY[ ZFB[ K[P ßIMt:FGF T[DGF O.vO}VF ;FY[ 
ZCLG[ DM8L Y. CMI K[P ßIFZ[ UUG ,uGGM 5|:TFJ D]S[ K[P tIFZ[ T[DGF J0L, 
O.vO}JFGL 5ZJFGUL ;FY[ UUG ;FY[ ,uG SZ[ K[P UUGDF\ T[DG\] ElJQI pýJ/ 
N[BFT\] CT\] T[ HM.G[ T[DGL ;FY[ 5Z6JFGL ;\DlT D[/J[ K[P VFD4 V[S ;DH\] VG[ 
CMlXIFZ RlZ+ TZLS[ VF S'lTDF\ T[DG] 5F+ V\lST YI\] K[P 
JF\;GM V\S]Z o s!)&*f 
  VFW]lGS DF6;G[ YMEJFGM4 ZFC HMJFGM ;DI GYLP —8F.D >h DGL˜ 
V[ lJRFZM 5Z RF,TM VFHGM DF6; VMKF ;DIDF\ HMJF4 JFRJFDF\ VFG\N DF6JFDF\ 
Z; K[P T[YL VFn]lGS U]HZFTL ;H"SMV[ VF l:YlTG[ wIFGDF\ ,.G[ V[SF\SLVM4 
Z[l0IMGF8S4 ,3]GJ,M H[JF\ ;FlCtI:J~5L ;H"JFG\] JW] 5;\N SI]"\ K[P 3LZ]AC[G 58[, 
56 36L ,3]GJ,MG\] ;H"G SI]"\ K[P 5|:T]T S'lT —JF\;GM V\S]Z˜ ,3]GJ,SYF K[P H[ 
.P;P !)&*DF\ 5|SFlXT Y.P T[DGL läTLI VFJ'l¿ !)(_DF\ VG[ T'TLI VFJ'l¿ 




;\l1F%T SYFGS o  
  DCŸNV\X[ ;F\.9GF NXSFGL S'Q6WJ,sa,[S V[g0 jCF.8f lO<DM H[J\] 
SYFGS WZFJTL VF ,3]GJ,GM GFIS S[XJ K[ H[ ;\5l¿JFG pnMU5lT ZDl6S,F,GM 
NMlC+ K[P ZD6LS,F,GL DM8L 5]+L ;]XL,FV[ WGJFG l5TFGL lJZ]â lD,SFDNFZ 
DMTL,F, ;FY[ ,uG SZ[,F ;]XL,F 5]+ S[XJG[ GFGM D}SLG[ D'tI] 5FD[ K[P tIFZ[ 5MTFGL 
VF C9L,L4 Ò¡L DM8L 5]+LGF VF V[SD[J ;\TFGG[F SAHM ZDl6S,F, ,. ,[ K[ VG[ 
T[ ;\TFG V[8,[ S[XJP ;\TFGDF\ +6 NLSZLVM H K[P SD/F4 lJD/F VG[ ;]XL,FP 5]+ 
GYL T[YL ZDl6S,F, NMlC+ S[XJG[ 5]+GL H[D pK[ZLG[ 5MTFGL VB}8 ;\5l¿GF 
JFZ;NFZ TZLS[ T{IFZ SZJFGM .ZFNM ZFBTF CMJFYL4 lJW]Z HDF. DMTL,F, 5F;[YL 
S[XJGM SAHM ,. ,[ K[P 
  5|F6%IFZL 5tGLGF D'tI] 5KL V[SAFH] I]JFG4 lJW]Z DMTL,F, JZ,LGL 
V[S RF,LDF\ AC[G VG;}IF ;FY[ lD,GL TGTM0 DH}ZLJF/L GMSZL SZLG[ ÒJG lJTFJ[ 
K[P TM ALÒ AFH] T[DGM 5]+ S[XJ GFGF ZDl6S,F,GF DC[,;NX A\U,FDF\ J{EJ 
VG[ ;]B;]lJWF JrR[ pKZ[ K[P ;\5l¿ VG[ ;FæAL JrR[ pKZTM S[XJ H[D H<NL 
I]JFG YFI K[ T[DH TGTM0 5lZzDJF/L GMSZL SZTF4 VW" UZLAF.DF\ ÒJTF VG[  
l5|Iv5tGLGF lJZCDF\ h}ZTF DMTL,F, h05L J'â YFI K[P 
  S[XJFGF GFGF ZDl6S,F, lX:T VG[ ;DI5F,GGF ;BT VFU|CL K[P 
T[D6[ H[ ÒJGS|D GÞL SZL ZFbIM K[P T[DF\ SM. B,[, 5F0L XST\] GYLP SM. B,[, 
5F0[ TM ZDl6S,F,YL V[ ;CG 56 YT\] GYLP I]JFG YTF\ HTF\ S[XJG[ VF AW] UDT\] 
GYLP BF; TM EMHG4 XIG VFlNGF lGlüT ;DI5+S 5|DF6[ ÒJG T[GF I]JFG DGG[ 
UM9T\] GYL T[ WLD[ WLD[ ZDl6S,F,[ UM9J[,F S|DG[ TM0JFGM 5|IF; SZ[ K[P ;F{ 5|YD TM 
T[ ZDl6S,F,GL .rKF lJZ]â H.G[ E6JFG\] A\W SZL N[ K[P ZDl6S,F, T[G[ O[S8ZL 
SZL VF5[ K[P T[D KTF\ S[XJGM ÒJ VF DC[,DF\ D}\hFI K[P S[D S[ T[G[ HM.T\] CT\] T[J\] 
JF6L4 JT"G4 jIJCFZG\] :JFT\È VCL\ D/T\] GYLP J/L ZDl6S,F, NZ +6 DlCG[ H 
l5TF ;FY[ T[GL D],FSFT YJF N[ K[P ZDl6S,F, H[ KMSZL ;]J6F" ;FY[ 5lZRI 
JWFZJFGL E,FD6 SZ[ K[P T[GL ;FY[ S[XJ D],FSFT 56 SZTM GYLP T[ WLD[ WLD[ 
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VFBL ;\5l¿ tIÒG[ HJFGM lJRFZ SZ[ K[P V[S T[GF\ l5TF DMTL,F,G\] VS:DFT YFI 
K[P tIFZ[ T[G[ l5TFGL ;[JF SZJFGL GÒS ZC[JFGL TS D/[ K[P T[GM ;\S<5 ¹- YFI K[P 
VG[ AW] H KM0LG[ T[ l5TFG[ HF6 SZLG[ GMSZL SZJF DF8[ VF;FD HTM ZC[ K[P 
  VF SYFGS GJLG TM GYL 56 T[GL ,[lBSFV[ SZ[, DFJHT ;FZL K[ 





  V[S WGJFG4 ;\5l¿JFG pnMU5lT ZD6LS,F,GL DM8L 5]+L K[P T[G\] 
GFD ;]XL,F 56 GFD 5|DF6[ T[ ;]XL, VG[ ;\:SFZL CTLP T[G\] jIlSTtJ 5FZNX"S CT\]P 
T[DGM pK[Z ;]B4 ;FIALDF\ YIM CTMP T[GL A[ AC[G4 lJD/F VG[ SD/F T[DG[ SIFZ[I 
5|[DGL4 C[TGL VF\R VFJJF NLWL GCL\ P ;TT jIJCF~ VG[ VFNX" ÒJG CT\]P 5]QS/ 
;]B CMJF KTF\I T[GL V;Z S[ VCŸD T[GF\ RlZ+ 5Z G CTLP EFZTLI :+LVMDF\ H[ 
VFNX" ;\:SFZM CMJF HM.V[P T[ TDFD ;\:SFZM4 ;¡U]6M ;EZ T[DG\] jIlSTtJ CT\]P 
  AWL JFTG\] ;]B CT\] 56 VF 3ZDF\ l5TFGL ;ZD]BtIFZXFCL H RF,[4 
3Z HF6[ SFZFU'C H[J\] ,FUT\]P HF6[ S[ 5MTFG\] ÒJG V[S A\lWIFZ CMI T[JM DGDF\ 
J;J;M VG]EJFTMP GCL\ SM. :JT\+TF S[ VFhFNL VFJF ;TT NN"YL 5L0FTL4 lZAFTL4 
p0TF 5\BLGM S,ZJ ;F\E/TL tIFZ[ 5MTFGFYL 36F VFG\NL VG[ :J{ZlJCFZL 51FLVM 
K[P C\] DF6; CMJF KTF\ VFJM VFG\N D/TM GYLP VFD4 VF l:YlTDF\ ÒJG ÒJTL 
;]XL,F DGGM AMH C/JF[ SZJF4 :JT\+ jIlSTtJ :YF5JF DF8[ T[D6[ lD, DH}ZLG\] 
SFD SZTF4 DMTL,F, ;FY[ 5|[D4 VG]ZFU A\WFTF VG[ l5TFGL .rKF lJZ]â H.G[ TM 
T[DGL ;FY[ ,uG SZ[ K[P VG[ VFhFN AG[ K[P 
  ;DI HTF\ DMTL,F, äFZF T[ V[S ;\TFGGL DF AG[ K[P H[ VFBL SYF 
5|;\U 38GF ;FY[ ;,uG K[ T[ S[XJP S[XJ T[GM 5]+ K[P 56 VF ;]B4 5|[D T[DGF 
G;LADF\ lJWFTFV[ ,F\AM ;DI GCL\  ,bI\] CMIP 5lZ6FD :J~5 T[ YM0FS ;DIDF\ T[ 
D'tI] 5FD[ K[  VG[ 5MTFGF 5]+ 5lTYL 36[ N}Z RF,L HFI K[P 
  ;]XL,F VFNX" ;gGFZL VG[ 5lTJ|TF :+L CTLP BZF VY"DF\ T[ VFNX" 
U'lC6L CTLP VF 5F+GF lGDF"6DF\ ,[lBSFV[ RLJ8EI"]\ wIFG NMI"]\ K[P VG[ V[S 5|[Z6F 
HgDFJL K[P :+L 56 ;DFHG\] V\U K[P T[G[ 56 ALHFGL H[D CS4 :JT\+TF4 VFhFNL 
HM.V[P T[ DF+ 5]~QF5|WFGG\] ZDJFG\] ZDS0] S[ S95}T/L GYLP VG[ VF VFNX" 
;]XL,FV[ VF%IM K[P l5TFGL TDFD ;\5l¿4 ;]B;FIAL G[ 9MSZ DFZLG[ V[S UZLA4 
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DH}ZG[ 5Z6[ K[P V[8,[ BZF :G[CG[4 5|[DG[ DFGJTF 5FD[ K[P ßIF\ :JT\+TF4 VFhFNL 
VG[ 5]QS/ 5|[D K[P 
  VFD4 VF SYFDF\ ;]XL,F 5F+ ;DU| GFZL HUT DF8[ 5|[Z6F~5 AGL 
Zæ\] K[P 
lJD/F o 
  lJD/F V[ WGJFG VG[ ;\5l¿JFG l5TF ZD6LS,F,GL läTLI 5]+L K[P 
;]XL,FGF D'tI] 5KL S[XJG[ DFGM 5|[D VF5[ K[P ßIFZ[ S[XJ lJD/FDF;LG[ H]V[ K[  
tIFZ[ T[GL 5Z,MSJF;L DF ;]XL,F H N[BFI K[P lJD/FDF\ :G[C K[4 5|[D K[P VG[ ;\:SFZ 
K[P T[ BZF VY"DF\ JFt;<IGL D}lT" K[P H[G [ S[XJ 5|[D4 C}\O4 DDTF VG[ 36\] ;]B VF%I\] 
K[P T[DGM N[BFJ ;]XL,F H[JM lGD"/ RC[ZM VG[ UF[ZF Z\UGL V<,0 I]JTL K[P l5TFGL 
;\5l¿GM GXM T[GL V[SI G;DF\ GYLP ;TT 5|[D h\B[ K[P T[ 56 VF 3ZDF\ ZC[JFG\] 
5;\N SZTL GYL T[ SC[ K[ T[DP  VF 3Z GYL VF SA|:TFG K[P  
  —JF\;GF[ V\S]Z˜ GJ,SYFDF\ GFZLRlZ+M UF{6 :YFG[ K[P BF; TM VFBL 
GJ,SYF S[XJGL VF;5F; U\}YFI[,L K[P T[YL GFIS ;FY[ 38GF4 5|;\UM4 UM9JFI[,F 
JW] DF,}D 50[ K[P 
SD/F o 
  SD/F VF S'lTG\] UF{6 5F+ K[ T[ 56 ZD6LS,F,GL 5]+L K[P T[ C9L,L 
VG[ Ò¡L :JEFJGL K[P T[ ;]XL,F VG[ lJD/F H[JL ;\]NZ VG[ ;\:SFZL I]JTL K[P T[DGM 
JFG UMZM VG[ GFH]S K[P T[ lJD/F VG[ ;]XL,FGL ;FY[ 5|[D VG[ ,FU6LYL ZCL K[P T[ 
5MTFGF AC[GGM 5]+ S[XJG[ :G[CGL ¹lQ8YL H]V[ K[P l5TFGL ;ZD]BtIFZXFCL T[DG[ 
56 UDTL GYLP 
SFN\AZLGL DF s!)((f 
  !55 5'Q9M VG[ !# 5|SZ6MDF\ lJ:TZ[,L VF ,3]GJ,G\] SYFGS 
VFHGF ;DIGL ¹lQ8V[ S\.S V\X[ GFZLJFNL SCL XSFI V[J\] K[P S[8,FS lAG5FZ\5lZS 
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VG[ S[8,FS 5FZ\5lZS 5F+M WZFJTL VF ,3]GJ, AC] VMKF 5F+M ,.G[ ;\S], O,S 
5Z VF,[BF. K[PVF S'lT .P;P!)((DF\ 5|U8 Y.4 T[DG]\ ;\l1F%TDF\ SYFGS HM.V[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  ,3]GJ,GL GFlISF SFN\AZL V[S DwIDJUL"I DwIlJ¿ 5lZJFZGL 
I]JTL K[ RFZ AC[GM VG[ V[S EF.GM ACM/M 5lZJFZ WZFJTL SFN\AZL 5lZJFZDF\ 
;F{YL GFGL K[P l5TF lGJ'¿ K[P AC[GM 5Z6LG[ ;F;Z[ RF,L U. K[P VG[ EF. lJHI 
VFlO|SF H. J:IM K[P 
  DwIDJUL"I ;\:SFZM WZFJTL4 UEZ]4 0Z5MS VG[ CZ6L H[JL EM/L 
SFN\AZL N[BFJ[4 VFSQF"S K[P SFN\AZLGL DFTF V~6F sH[G[ ;\TFGM VgGF SCLG[ AM,FJ[ 
K[Pf GD}G[NFZ sTypicalf DwIDJUL" U'lC6L K[P H[ C\D[XF 5{;FNFZYL 5|EFlJT Y. 
HFI K[P VG[ NLSZL SFN\AZLG[ 56 5{;FNFZ 3ZDF\ 5Z6FJJF .rK[ K[P —ZTGD[GMZ˜ 
GFDGF A\U,FGF DFl,S N\5TL lUZWZ,F,vlJHIFGF 5]+ VlG,G\] SFN\AZL DF8[ DF\U] 
VFJ[ K[ tIFZ[ T[DGF UF0L A\U,Fv;\5l¿YL 5|EFlJT Y. UI[,L V~6F TtSF/ 
SFN\AZLG[ VlG, ;FY[ 5Z6FJL N[ K[P A[ EF.4 A[ AC[GGF\ 5lZJFZDF\ VlG, ;F{YL 
DM8M K[P l5TF lUZWZ,F, 51F3FTG[ SFZ6[ VJFRSvVFHFZ CMJFYL VlG, H 3Z 
jIJ;FIGM AWM JCLJ8 SZ[ K[P A\G[ AC[GM GL,D VG[ 5gGF 5Z6LG[ VG]S|D[ VD[lZSF 
VG[ VM:8=[l,IFDF\ :YFIL Y. K[P VG[ GFGM EF. CM:8[,DF\ ZCLG[ D[0LS,DF\ E6[ K[P 
T[YL VlG,G[ DMS/\] D[NFG D/L UI\] K[P J/L4 5FJZ VMO V[8GL" 56 T[GL 5F;[ 
CMJFYL 5{;F VG[ jIJ;FIGF JCLJ8 DF8[ T[6[ SM.G[ 5}KJF56\] Zæ\]  H GYLP 
  lGZ\S]X VG[ prK'\B, VlG, Dn5FG4 5Z:+LUDG JU[Z[ S]8[JM TM 
WZFJ[ H K[4 T[GM :JEFJ 56 TFD;L VG[ S|}Z K[P SFN\AZLG[ TM T[ V[S ZDS0F\YL lJX[QF 
U6TM GYLP .rKF YFI tIFZ[ T[ 5MTFGL JF;GF\ ;\TMQFJF SFN\AZL 5F;[ VFJ[ K[ VG[ 
S|MW[ EZFI tIFZ[ DFZ5L8 SZ[ K[P SFN\AZL R}5RF5 VF AW] ;CG SZ[ K[P 
  VlG,GL DFZ5L8 VG[ +F; CNACFZ Y. HFI K[P tIFZ[ SFN\AZL 
l5T'U'C[ RF,L HFI K[P T[GL ;F;]  lJHIF T[G[ ,[JF VFJ[ K[P SFN\AZLGL DFTF V~6FG[ 
SFN\AZLGL l:YlT  lJX[ VG[ T[GF DGMXFZLlZS 5lZTF5 lJX[ SXL HF6 H GYLP 
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SFN\AZL ßIFZ[ HF6 SZ[ K[ tIFZ[ V~6F VFBL JFTG[ B}AH C/JFXYL  ;FClHSTFYL 
,[ K[ VG[ SFN\AZLG[ `J;]ZU'C[ HJF DF8[ I[GS[G 5|SFZ[ ;DHFJL 58FJL N[ K[ S[D S[ T[ 
GYL .rKTL S[ SFN\AZLG[ V[J\ ] ;DHFJ[ K[ S[4 T[GM 5lT VlG, 5{;FNFZ CMJFYL T[GFDF\ 
YM0Fv36F V5,1F6M TM CMJFGF H VG[ SFN\AZLV[ V[ lGEFJL ,[JF HM.V[P 
GFG56YL H DFTFGL VF7FG\] 5F,G SZJF 8[JFI[,L SFN\AZL 5MTFG[ J[9JL 50TL 
IFTGF J6"JL XSTL GYLP T[GL ;F;] lJHIF 56 V~6FG[ ;DHFJ[ K[ S[ 4 SFN\AZLG[ 
TDFZ[ tIF\ YM0M ;DI ZFBM 56 :JFYL"4 WG,M,]5 VG[ 8\}SL ¹lQ8 WZFJTL4 DwIJUL"I 
5FZ\5lZS lJRFZ6F WZFJTL V~6F NLSZLTM 5lTG[ 3[Z  H XME[  V[J\]  N-56[  DFGTL 
CMJFYL 5ZF6[ SFN\AZLG[ T[GL ;F;] ;FY[ DMS,[ K[P 
  SFN\AZLG[ 5]+JW} GCL\  56 5]+LJTŸ U6TL T[GL ;F;] lJHIF 0ZTLv 
OO0TL SFN\AZLG[ ,.G[ ;F{ 5|YD TM 5MTFGF l5TZF. EF. VE[R\NG[ 3Z[ H.G[ 
VFXZM ,[ K[P 5lT lUZWZ,F, 5YFZLJX CMJFYL T[DGL ;[JFvRFSZL KM0LG[ VF ZLT[ 
3Z ACFZ4 SM.G[ 3Z[ ZC[J\] lJHIFG[ UDT\] GYLP VlG, VE[R\NG[ 3Z[ VFJLG[ lJHIF 
;FY[ hU0M SZLG[ T[DG[ 3[Z VFJL HJFG\] SC[ K[P GF K}8S[ lJHIF 3[Z HJFG\] UM9J[ K[P 
;FYM;FY4 T[ 5MTFGF 5]+ ;]GL,G[ AM,JJFG\] GÞL SZ[ K[P VG[ 5MTFGF\ SM,[HSF/GF 
5lZlRT lD+  ;NFlXJGL ;,FC 56 ,[ K[P H[ jIJ;FI[ JSL, K[P ;NFlXJ TM V[GL 
BF; DNN SZL XSTM GYLP ;]GL, 56 S\. ;DHTM GYLP S[D S[ T[G[ 5MTFGF lX1F6DF\ 
VG[ DM8FEF. 5F;[YL D/TL CFYBRL"DF\ ;\TMQF K[P J/L V[ TM 5MTFGF DM8FEF. 
AC[GMGL ;,FC D]HA E6LG[ VD[lZSF RF<IM HJF DF\U[ K[P V[YL V[ 5lZJFZGL VG[ 
lJX[QFTo DM8FEF. EFELGL ;F\;FlZS ;D:IFVM ;DHTM  GYLP ;DHJF DF\UTM 56  
GYLP T[YL 5]+ VG[ lD+ 5F;[YL D[/JJFGL lJHIFGL VFXF 5Z 5F6L OZL J/[ K[P 
  VF TZO l5T'U'C[YL A[H lNJ;DF\ 5ZT VFJ[,L SFN\AZLG[ VlG, DC[6F\ 
v8M6F\ DFZ[ K[P ;]GL,G[ 5{;F WDSL VF5LG[ 5FKM CM:8[,DF\ DMS,L N[ K[P UEZF.G[ 
SFN\AZL AFZ6F A\W SZL N[ K[P 5LW[,M VlG, HFC[Z SZ[ K[ S[ 5MT[ ;F;]G[ OlZIFN SZX[P 
RF,FS VlG, VF p5ZF\T VD[lZSFJF;L 5MTFGL AC[GG[ 5MTFGL TZO[6DF\ ,. ,[ K[P 
VD[lZSFJF;L GL,D 56 DFTFG[ OMG 5Z 95SM VF5[ K[ VG[ EF.vEFELGF ;\;FZDF\ 
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lJ1F[5 G SZJFGL ;,FC VF5[ K[P ALÒ AFH] HDF. VlG,GF 5{;FYL 5|EFlJT 
SFN\AZLGF DFTF V~6F SFN\AZLG[ ,[JF VFJ[ K[P VG[ lJHIF ;FY[ hU0M SZLG[ T[G[ 
5MTFGL 3Z ,. HFI K[P H.G[ V~6F ;DHFJ[ K[4 58FJ[ K[ VG[ VlG, ;FY[ 5FKL 
DMS,L N[ K[P 
  5lTU'C[ 5ZT VFjIF 5KL SFN\AZLG[ J/L VGMBM VG]EJ YFI K[P V[S 
DlC,F 3[Z VFJLG[ V[JM NFJM SZ[ K[ S[ 5MTFGL 5]+L SFl,gNL VG[ VlG, ,uG SZJFGF 
K[4 S[D S[ VlG, 5MTFGL 5FU, 5tGLYL K}8FK[0F ,. ZæM K[P XS\]T,F GFDGL VF 
:+LG[ VFD4 AM,TL ;F\E/LG[ lJHIF VG[ SFN\AZL A\G[ B}A N]oBL YFI K[P 56 VlG, 
VFJL R0[ K[ VG[ XS]\T,FG[ ,. HFI K[P NZlDIFG SFN\AZL UE"JTL CMJFG\] H6FI K[P 
VlG, T[GF RlZ+ 5Z VF1F[5 SZ[ K[P tIFZ[ lJHIF SFN\AZLG\] Z1F6vHTG SZJF DF8[ 
DZl6IF Y. HJFGL CN[ 5CM\R[ K[P 
  lJHIF CJ[ 5MTFGL UE"JTL 5]+JW}G[ 5 }ZF HTGYL HF/JJG\] GÞL SZ[ 
K[P T[GL 5]+L 5gGF 56 VM:8=[l,IFYL VFJL HFI K[P V~6F 5MTFGL 5]+LG[ ,. HJF 
DF8[ VFJ[ K[ S[D S[ T[GF DGDF\ V[JM E|D K[ S[ J[JF6 lJHIF 5]+L HDF.G[ lJB}8F 
5F0LG[ lD,ST SAH[ SZJF DF\U[ K[P VZ]6FGL ,FB ;DHFJ8 KTF\ SFN\AZL l5IZ HJF 
T{IFZ YTL GYLP J/L V[G[ VM:8=[l,IFYL VFJ[,L G6\N 5gGFGM ;CFZM D/L HFI K[P 
 5gGFGL 56 N]oBEZL SCF6L K[P V[GM N[BFJ0M 5lT lJl5G V[:D[ZF<0F GFDGL 
I]JTLGF  5|[DDF\  50IM  CMJFYL  5gGF  5]+  XXF\SG[ ,. EFZT VFJL HFI K[P  5gGF   
SFN\AZLG[ ElUGLJTŸ DFGLG[ T[G[ ;FY ;lCIFZM VF5[ K[P 
  V[S lNJ; 5gGF 5MTFGF 5lZlRT gI]ZMlOhLXLIG 0MPHF, EZ]RFG[ 
AM,FJ[ K[P 5MTFGF 5YFZLJX l5TFGL TlAIT T5F;JF V[ JBT[ VlG, 0MS8ZG]\ 
V5DFG SZ[ K[P TDFXM SZL GFB[ K[P 56 HDFGFGL BFW[, 0MS8Z lJRl,T YIF lJGF 
lUZWZ,F,G[ T5F;[ K[ VG[ T[DG[ ;FZF;FHF Y. HJFGL XSITF RL\WL HFI K[P VlG, 
SFN\AZLG[ DFZ[ K[P SFN\AZL VMZ0FG\] AFZ6\] A\W SZL V¿ZGL XLXLVM XZLZ 5Z 9F,JL 
N. ;/UL HJFGM 5|IF; SZ[ K[P 56 T[G[ ARFJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VlG, äFZF 
V~6FG[ SFN\AZLGL VFtDCtIFGF 5|IF;GL HF6 YJFYL T[GM HDF. VG[ HDF.GL 
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;\5l¿ 5ZGM DMC VF[U/L HFI K[ VG[ VZ]6F NLSZLG[ ,. HJF VFJ[ K[P 56 SFN\AZL 
VCL\YL SIF\I HJF DF\UTL GYLP S[D S[ T[G[ BZ] ;DHF. UI\] S[ 5MTFGL ;F;] lJHIF H  
5MTFGL ;FRL DFTF K[P VF lG6"IGL 3MQF6F ;FY[ H ,3]GJ, 5}ZL YFI K[P  
SFN\AZL o 
5|:T]T S'lTGL GFlISF SFN\AZL K[P T[ V[S DwIJUL"I 5lZJFZDF\ HgD[,L 
I]JTL K[P DwIJUL"I ;\:SFZ WZFJTL4 UE~4 0Z5MS4 VG[ CZ6L H[JL EM/L SFN\AZL 
N[BFJ[ 36L VFSQF"S VG[ ;]0M/ K[P RFZ AC[GM VG[ V[S EF. ACM/M 5lZJFZ WZFJTL 
SFN\AZL ;F{YL GFGL —ZTGDMGMZ˜  GFDGF A\U,FGF DFl,S N\5TL lUZWZ,F, 
lJHIFGF 5]+ VlG, ;FY[ SFN\AZLG\] ,uG YFI K[P ;;ZF lUZWZ,F, 51F3FTG[ SFZ6[ 
5YFZLJX K[P ;F;] lJHIF ;UL DFYL lJX[QF :G[C4 C}\O VG[ VFNZ VF5GFZ K[P 5lT 
VlG, Dn5FG4 T[DH 5Z:+LUDG H[JF V5,1F6 WZFJ[ K[P KTF\I SFN\AZLGL DF{G 
AGLG[ AW] ;CG SZ[ K[P SFN\AZL ;\:SFZL ;\:SFZXL, VG[ VFNX" EFZTLI GFZL K[P 
  VlG, JUZ SFZ6[ SFN\AZLG[ XFZLlZS DFGl;S 5L0F VF5[ K[P 5Z6LG[ 
;F;Z[ UIF 5KL SFN\AZL DG D}SLG[ SIFZ[I JFT ;]âF\ SZL XSTL GCMTLP T[D KTF\ 
V[SJFZ ;F;]V[ Sæ\] CT]\ S[4 VlG,G[ CFYDF\ ZFBH[P HM S[ VlG,GF CFYDF\ H ,FBMGM 
SFZEFZ CTMP VlG, GM8MGL YMS0LVM VF5TM tIFZ[ SFN\AZL ;FRJLG[ SAF8DF\ D}STL 
WLD[ WLD[  SFN\AZL 56 SAF8DF\ 50[,F GM8MGF Y%5F VG[ NFULGFVMGL 5[8LVM HM.G[ 
;]B VG]EJ[ K[P SCM S[ ;]BLGL E|D6DF\ ÒJJFG\] X~ SZ[ K[P T[YL H VlG,[ SZ[,F 
V5DFGM V[P;LP SFZGL XLT/TFDF\ E],JFGM 5|IF; SZTL ZC[ K[P 
  VF AW\] ,F\A] 8ST\] GYL T[ JBT[ 5lTGF DFZYL ARJF DFGF\ BM/FDF\ 
VFJL 50[ K[P DF VZ]6FG[ V[ 5MTFGL V\TjI"YF SC[JF DF\UTL CTLP 56 DF SX]\ 
;F\E/JF T{IFZ GCMTLP VZ]6FGL GHZ[ TM —ZTGDGMZ˜GF ;]B J{EJ 5Z H V8SL U. 
CTLP T[ J[JF6 VFU/ ;D:IFG\] SMS0] \ JF/LG[ SFN\AZLG[ 5lTU'C[ DMS,JF DF\UTL CTLP 
;F;] lJHIF SFN\AZLG\] N]oBvNN" HM. XSTL GYLP T[ 5MTFGL 5]+JW} GCL\  56 
5]+LJ¿Ÿ DFGLG[ ;TT VF`JF;G VF5TL ZC[ K[P 
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  SFN\AZL UE"JTL AG[ K[P VFJL l:YlT VlG, 5LW[, CMI SF\. JF\SU]GF 
JUZ SFN\AZLG[ B}A DFZ[ K[P SFN\AZLDF\ WLZH B}8TF\ AFZ6\] A\W SZLG[ V¿ZGL 
XLXLVM 5MTFGL XZLZ 5Z 9F,JLG[ ;/UJFGM 5|IF; SZ[ K[P 56 T[DG[ ARFJL ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P SFN\AZLGL l:YlT HMTF DG[ ;]lD+FG\NG 5\TGL 5\lST IFN VFJ[ K[P  
—CFI VA,F T[ZL I[ SCFGL4 
VF\R, D[\ C[ N}W VF{Z VF\BM D[\ C[ 5FGL˜ 
                            s—5\RJ8L˜ 5'P$!f 
  ßIFZ[ SFN\AZL 5C[,LJFZ DFG\] S58 VG[ 5MTFGL ;F;]DFDF\ lGNM"QFTFGF 
NX"G YFI K[P tIFZ[ 5|YDJFZ DF DF8[ GCL\ 5MTFGL ;F;]DFDF\ DFGL DDTFGM :5X" 
VG]EJTF V[DGF U/[ J/ULG[ Z]NG SZJF DF\U[ K[P —:+L H :+LGL N]xDG CMI K[P˜ 
V[JM VF56M bIF, SFN\AZL ;FY[ V[GL DF VZ]6FGM jIJCFZ HMTF\ ;FRM 50[ K[P 5Z\T] 
VFH ;]WL ;DFHDF\ ;F;]G\] H[ lR+ K[ T[ VCL\ AN,FT\] HMJF D/[ K[P VCL\  DF NLSZLGL 
N]xDG K[ VG[ ;F;] ;FRL DF AG[ K[P 
lJHIF o 
  lJHIF VlG,GL DFTF VG[ ULZWZ,F,GL WD"5tGL K[P ;FY[F;FY 
SFN\AZLGL ;F;] K[P T[ lGBF,;4 :5Q84 EFJGFXL, VG[ 5|[DF/ H[JF ;¡U]6;EZ 
jIlSTtJ WZFJTL EFZTLI GFZL K[P 
  V[S TZO 5tGLWD" ALÒAFH]\ :+LWD" lJßIF ,SJFU|:T 5lTG[ EUJFG 
EZM;[ KM0L DFGl;S ZLT[ ,SJFU|:T YJFGL V6LV[ K[P V[JL SFN\AZLG[ ;FY[ VFJJFG\] 
GSSL SZ[ K[ VG[ 5MTFGF 5]+ ;FY[ AFY EL0[ K[P lJßIF ;F;]DF\YL DF AG[ K[P 
lJßIFDF\ VFNX" EFZTLI :+LGF NX"G YFI K[P DGMDG V[ .`JZG[ 5|FY[\" K[4 V[GL 
VF\BMGF K[0FYL VF\;]GL WFZ JCL GLS/[ K[P DGMDG SC[ K[4 
  ——TD[ DG[ DFO SZHM DG[ XMWXM GCL\P DG[ E},L HHM DFZF G;LADF\ 
CJ[ TDFZL ;[JF GYLPPPPzLS'Q6 XZ6DDŸ SC[HM DFZFDF\ ÒJ G ZFBHM PPPP EUJFGDF\ 
ÒJ ZFBHMP V[ ;FZ\] SZL N[X[P ˜˜s5'P!5f 
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  VCL\IF EFZTLI :+LGM VFNX" lJßIFDF\ HM. XSFI K[P VFJL :+LVM 
5]~QF5|WFG  ;DFHGL  H0  GLlTvZLlTVM   ;FD[  AUFJT  5MSFZL  XS[  K[P  VW"GFZL  
G8[` JZGM VFNX" VFH[ 56 VF56F ,MCLDF\ K[P H[G\] pNFCZ6 lJßIF H[JL :+LVM K[P 
  lJßIF CJ[ SFN\AZLG[ SN\A SC[ K[P V[S ;F;] CJ[ DF AGL K[P V[GFDF\ 
DFGJTF dCMZL é9L K[P VF 38GF H ZF[DF\RS ,FU[ K[P lJßIF 5MTFGF 5]+G[ ;DHFJL 
G XSL V[G[ ;FZF\ ;\:SFZ G VF5L XSLP H[YL SFN\AZLGL VF NXF Y.4 V[G\] H lJßIF 
5|FIlüT SZJF DF\UTL CTLP lJßIF DFGJTFGL D}lT" K[P VCL\ ;Z:JTLRgãGL 
U]6;\]NZL IFN VFJ[ lJßIFGL R[TGFGM V[S K[0M 5lT lUZWZ,F, ;FY[ HM0FI[,M K[P 
TM ALHM K[0M SFN\AZLGL VF\TZ5L0F ;FY[ HM0FI[,M K[P lJßIF JT"DFGDF\ SFN\AZL ;FY[ 
VG[ E}TSF/DF\ lUZWZ,F, ;FY[ ÒJ[ K[P 
  VFD4 lJßIFG\] 5F+ ;DU| GFZLHUT DF8[ 5|[Z6F~5 AGL ZC[ K[P 
VZ]6F o 
  VZ]6F SFN\AZLGL DF K[ VG[ 5{;FGL 5}HFZ6 K[P T[GF ñNIDF\ ,FU6L4 
EFJGF4 NIFGM X}gIFJXSFX K[P WG,M,]5 VF :+LG[ EF{lTS;\5l¿ V[ H T[GF DG 
;J":J K[P SFN\AZL VlG,GF DFZYL ARJF DF 5F;[ RF,L HFI K[P tIFZ[ VlG, 
VZ]6FG[ DM\3L E[8;F[UFNM VF5L EZDFJL N[ K[P VG[ SFN\AZLG[ VZ]6F ;F;Z[ DMS,L N[  
K[P  VZ]6F  5MTFGF  :JFY"JT]"/DF\  SFN\AZLG[  O;FJ[  K[  VG[  O\UM/[ K[P  VCL\  DF 
B,GFlISF AG[ K[P 
  VZ]6F SFN\AZLG[ lGlD¿[ 5MTFG[ D/GFZ ;]BG[ tIÒ N[JF DF\UTL 
GCMTLP T[YL H SC[ K[P —XF DF8[ G DMS,\]˜  V[G\] 3Z K[o V[GM CÞ K[P V[G[ VFH[ G[ VFH[ 
CD6F\ H 5FKL D}SL VFJLXP TDFZL AFÒ C\] ;DH\ ] K\]P  —TDFZ[ DFZL NLSZLGM 5U SF-
JM K[ m V[ C\] GCL\  YJF Np\ ;DßIF m˜s5'P(f 
V[S E,M DF6;o s!)*)f  
  VF ,W]GJ,DF\ ;LWFv;FNF UE~ DC[TFÒ VF[rKJ,F,G\] 5F+ 
NF6RMZ pt;J 5ZLBDF\ ~5F\TZG\ ] VlTXIMlST;EZ VF,[BG K[P VF S'lT 
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.P;P!)*&DF\ 5|U8 Y. ALÒ VFJ'l¿ !)*)DF\ S], )& 5[.HDF\ lJ:T'T VF 




;\l1F%T SYFGS o 
  5|:T]T ,3]GJ, —V[S E,M DF6; WLZ]AC[G 58[,GL DFGJLI ¹lQ8SM6 
5Z ZRFI[,L S'lT K[P SYFGM GFIS VF[rKJ,F, E,M4 EM/M4 UE~ VG[ lGQ9FJFG 
JOFNFZ K[P T[GL VF;5F; ,[lBSFV[ 38GF4 5|;\UGF TF6FJF6FGL U\}Y6L SZLG[ S'lTG[ 
S,FtDS 3F8 VF%IM K[P GFIS X[9 U]6J\TZFIGL S\5GLDF\ DC[TF56]\ SZ[ K[P ;FDFgI 
5UFZDF\ 5MTFGL 5tGL RlgãSF VG[ A[ ;\TFGGM 5lZJ[X SZ[ K[P ;TT ZFTvlNJ; 
DFl,SGF SFD DF8[ YFS4 5Z;[JFGL 5ZJF SIF" JUZ JOFNZL5}J"S SFI"DF\ jI:T ZC[ K[P 
RlgãSF T[G[ 36L JBT ;\E/FJTL S[ ê8GL DFOS VF8,M -;Z0M SZM KM 56 X[9[ 
TDFZL SIFZ[I SNZ SZL m 56 GFIS VF[rKJ,F, V[S SFG[YL ;F\E/L ALHF SFG[ 
T[DGL 5tGLGF XaNM SF-L GFBTMP ;TT 5MTFG\] ST"jI5F,G lGEFJ[  HTMP 
  ;\HMUMJXFTŸ X[9 U]6J\TZFIGF SF/F SZT}TMGM EF\0M O}8[ K[P .gSDv 
8[1FGM NZM0M +F8S[ K[ VG[ E|Q8FRFZ4 SF/FGF6FGM J[5,M AW]\ 5|SZ6 B],[ K[P 5lZ6FD[ 
E|Q8FRFZGF U]GFDF\ X[9G[ H[, ;HF 50JFGL XSITFVM lGJFZL XSFTL GYLP T[ ;DI[ 
GFIS VF[rKJ,F, X[9GF 3ZG[ ,L,FD YTF\ VG[ X[9vX[9F6LGL VFA~ ARFJJF 
E|Q8FRFZGM U]GM 5MTFGF 5Z ,. ,[  K[ VG[ GFISG[ K DlCGFGL H[,GL ;HF 50[ K[P 
  K DF;GL H[, EMUjIF 5KL GFIS 5FKM OZ[ K[P X[9G[ A\U,[ HJFGM 
lJRFZ SZTF OZL 5FKM V[J\] lJRFZ[ K[ S[ SFD VG[ zDGL SNZ SZGFZ DF+ DF6[SAF 
X[9F6L CTFP 56 CJ[ TM T[ VF N]lGIFDF\ GYL ZæF\P CJ[ tIF\ X\] HJ\]4 VG[ T[ ;LWM 
VMlO;[ HFI K[P H[ VZDFG ,.G[ HFI K[P tIF\ HTF\ T[GF 5Z 9\0] 5F6L Z[0F. K[P DM8M 
5]+ VXMS T[DG[ C\D[XF DF8[ JTGDF\ HJFG\] VG[ CJ[ VDFZL S\5GLDF\ HuIF GYL VFJ\] 
;\E/FJL N[ K[P tIF\YL GFIS GLS/LG[ Z:TFDF\ ClZIFGM E[8M YFI K[P T[ NF6RMZGM 
DF, C[ZO[ZG\] SFD ;F[\5[ K[P 5KL lNJ;[vlNJ;[ GFIS DF,T}HFZXFCL AGL HFI K[P 
VFBF 3ZGL4 l:YlTGL ZMGS OZL HFI K[P VG[ 5MTFG\] GFD VF[rKJ,F, AN,LG[ 




DF6[SAF o  
  DF6[SAF X[9 U]6J\TZFIGF WD"5tGL K[P T[DG\] jIlSTtJ 5|[DF/ VG[ 
,FU6LXL, K[P T[GFDF\ ;\5l¿;]B4 GF6FG\] VCŸD GYLP T[ V[S VFNX" EFZTLI ;gGFZL 
K[P VFNX" U'lC6L K[P T[VM ElSTEFJ4 WD"4 .`JZDF\ B}A DFGTF ;TT 5lTJ|TF VG[ 
VgI 5tI[ ,FU6L4 EFJGF4 NIF ZFBGFZF CTFP DF6[S AF GFIS VF[rKJ,F,GF 
SFDGL SNZ SZL K[P ;TT T[GF 5|tI[ DFGŸv;gDFGGL ¹lQ8YL HMTF4 A\U,[ GFIS VFJ[ 
TM DL9M VFNZ VF5TF\P VFD4 ;\5}6" ;¡U]6L :+L TZLS[ T[DG\] RlZ+ ,[lBSFV[ 
VF,[bI\] K[P EFZTLI 5Z\5ZF 5|DF6[ GFZLDF\ H[ ;\:SFZM CMJF HM.V[ T[ TDFD ;\:SFZM 
DF6[SAFDF\ HMJF D/[ K[P DF6[SAFGF RlZ+DF\ ,[lBSFG\] 5|lTlA\A lh,FI\] CMI T[J\] VF 
S'lTDF\YL 5;FZ YTF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
  DF6[SAF WFlD"S VG[ ;DH\] CTF\P T[VM AC] E6[,F G CTF\ 56 jIJCFZ\] 
0CF56 36\] CT\]P X[9G[ DL9M 95SM VF5TF SC[TFP ——V[ TD[ G ;DHM GCL\ TZ H~Z 
SCL XSIF CMT AaA[ KMSZFVM DM8F YIF TMI[ TD[ W\WMWF5M ;F[\%IM K[ m˜˜ s5'P!f 
  DF6[SAF V[ lH\NULEZ 3Z;\;FZ VG[ N[X;[JF l;JFI ALH]\ SX]\ HMI\] 
GYLP U]6J\TZFI X[9 V[8,[ V[DGL pUD6L lNXFP X[9 AM,[ T[ EUJFG AM<IF AZFAZ 
V[JL VF:YF WZFJTFP T[D6[ GFIS VMrKJ,F, 5|tI[ B}AH H CDNNL" VG[ JFt;<I 
CT\]P T[G[ D/TM 5UFZ DF6[SAFG[ ;TT lR\TF ZC[TL VG[ SC[TF VF8,F 5UFZDF\ T[GM 
3Z;\;FZ4 jIJCFZ RF,TM CX[ m VFD4 DF6[SAF V[S :G[CF/ VG[ ,FU6LXL, 
jIlSTtJ WZFJT\] 5F+ ,[lBSFV[ RLTI\]" K[P 
  DF6[SAFG[ 56 VF ;LWM;FNM DC[TFÒ AC] 5;\N CTMP V[S ZlJJFZ[ G 
N[BFI TM ALHF ZlJJFZ[ DF6[SAF U]6J\TZFI X[9G[ VR}S 5}KJFG\] H SC\] K\]P VF 
VMrKJ,F, S[D CD6F N[BFTF GYL˜˜P  VFD4 GFGF DF6;G[ 56 ;DFGTFGL ¹lQ8V[ 




  GFIS VMrKJ,F,GL WD"5tGL K[P T[GM :JEFJ TFD;L K[P JFZ\JFZ 
D[6F\v8M6F\ AM,JFGL 8[J K[P VFD TM VFNX" U'lC6L VG[ jIJCFZ\] 0CF56 JF/L K[P 
5lT ZFTvlNJ; DC[GT SZTF TM T[DG[ NIF VFJTL JFZ\JFZ SC[TL VF8,\] SFD SZM KM 
TM X[9[ TDFZL SIFZ[I SNZ TM SZTF GYLP VF XaNMDF\ T[DGF RF,S jIlST X[9 5|tI[GL 
lGQ9]ZTF4 W}T"TF4 ,}rRF. 5ZGF 5|CFZM CTFP 
  RlgãSFG[ 5MTFGF A[ 5]+MGL ;TT lR\TF ZC[TLP 5MT[ ;DHTL 5MTFGF 
5lT EM/F E,F VG[ .DFGNFZ K[P T[DGL VF .DFGNFZLGM ,FE X[9 H~Z ,[X[P 
  5]+;]B .rKTL VG[ ElJQIDF\ ;FZFJFGF YX[ V[JL h\BGF ZFBTL 5MT[ 
AM,[ K[P  ——VFBZ[ DFZM NLSZM DG[ DM8ZDF\ A[;F0JFGM ¦ HMp\ K\] 5KL J[JF. S[JF 
GBZF\ SZ[ K[  T[ ¦ ˜˜ s5'P!!f 
  GFIS VMrKJ,F,GF EM/56GM ,FE ,. X[9 U]GFDF\YL K8SL HFI 
K[  VG[ VMrKJ,F,G[ H[, HJ\] 50[ K[P 5lZ6FD[ K}8IF\ 5KL VMrKJ,F, 3Z[ VFJ[ K[ 
tIFZ[ X[9 5|tI[ VFJ[X4 VFS|MX 9F,JTL RlgãSF EE}SL é9[ K[ VG[ SC[ K[4  
  ——KMSZM DFZFYL YFSLG[ GCL\ 56 TDFZFYL XZDF.G[ HTM ZæM K[4 
3ZDF\YL ;DßIF m VF8,F JBT[ 3ZDF\ 5U D}SIM TMI[ A{ZLvKMSZFGL BAZ 5}KJFG\] 
GYL ;}hI\] G[ 5[,LGM BZBZM IFN VFJ[ K[P TDFZ[ DFZL 5F;[ K[0M H J/FJJM CTM G[4 
T[ VF JF?IM ¦  SCM4 ALH\] X\] SZFJJ\] K[ m˜˜ 
  GFISGF XaNMGM 5|tI]¿Z JF/TL AM,[ K[P —— C\] TM SC\] K\] V[GM ÒJ 
ZF{ZJ GZSDF\ 50HM VG[ SL0F V[G[ OM,L BFHM4 DFZF W6LG[ OM;,FJLG[ H[,DF\ DF[S<IF\ 
K[   T[ ¦˜˜ s5'P$!f 
  VFD4 RlgãSFG\] 5F+ lGBF,;4 lGQ9FJFG4 VFNX" RLTZFI]\ K[P 
~BL o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ ~BLG\] 5F+ UF{6 K[P  T[ X[9 U]6J\TZFIGL S\5GLDF\ 
;FDFgI SFZS}GGL HuIF 5Z SFD SZ[ K[P  T[ 5FZ;L K[P T[ VFn]lGS O[XG[A, WZFJT\] 
jIlSTtJ K[P VFD4 ;FJ VÐ04 O|LDF.g0 WZFJTL I]JTL K[P V\U 5Z VMKF S50F\ 
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5C[ZJF4 RC[ZM :DF8" ZFBJF[4 JF/ K}8F ZFBJF4 ;FZF I]JFGG[ 8F5L 8F5LG[ HMJF JU[Z[ 
VFNTM ;EZ WZFJT\] VF  5F+ SYFGF lJSF;DF\ DCÀJG\] AGL Zæ\] K[P 
V[S O},U],FAL JFT o s!)__f 
  V[S 5|[DL SM,[ÒIG 5MTFGL 5|[lDSF ;FY[ 5Z6JFGL VW}ZL ZC[,L 
VFSF\1FFG[ ,[lBSFV[ H]NF\ H]NF\ ;DLSZ6MDF\ 5,8FTM V\T[ J{ZFuIGF lJRFZDF\ 0}AL HTM 
GFISP DW] VF SYFG\] S[gãlA\N] K[P .P;P!))_DF\ 5|SFlXT YI[, VF GJ,SYF Z) 
5|SZ6 VG[ !(Z 5'Q9DF\ lJ:T'T K[P T[DG\] ;\l1F%T SYFGS GLR[ D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o  
  5|:T]T GJ,SYF GFIS DW]GL VF;5F; ,[lBSFV[ 5F+M4 5|;\U VG[ 
38GFGL U\}Y6L SZLG[ SYFG[ S,FtDS AGFJJFGM p¿D 5|IF; SIM" K[P 
  DW] VF SYFG\] S[gãlA\N] K[P T[ C;D]BF :JEFJ WZFJT\] 5F+ K[P T[ 
SM,[ÒIG I]JFG K[P  T[DG\] ACM/\]  O|[g0;S", K[P  T[DFGL h}SL GFDGL I]JTL T[G[ B}A H 
5;\N CMI K[P T[GF 5|tI[ T[DG[ B}A H 5|[D K[P ;FYM;FY VF I]JTL DF8[ HFTG[ 
gIMKFJZ SZJF ;]WL T[ T{IFZ K[P T[DGL ;FY[ 5Z6JFGM lJRFZ 56 SZL ,[ K[P 56 
VÐ04 Z\UL,L SM,[ÒIG h}SL DW]GF DFvAF5G[ 5;\N GYLP DW]GL DdDL TM :5Q8 
XaNMDF\ H6FJL N[ K[ S[ h}SLGM 5U VF 3ZDF\ DFZF ÒJTF TM GCL\  H YJF NpP DFTFGM 
VF N- ;\S<5 HF6LG[ DW] U'CtIFU SZ[ K[P JL;v5rRL; lNJ; 5KL T[ 3Z[ 5FKM OZ[ 
K[4 tIFZ[ T[G[ HF6JF D/[ K[P T[DGL 5|[lDSF h}SLGM ;\A\W T[DGF ;S",GF ZJLgã GFDGF 
KMSZF ;FY[ Y. U. K[P DW]GF ñNI 5Z 5tYZ 50[ K[ VG[ 36F[ VF3FT  ,FU[ K[P  56 
T[ ;CG SZL HFI K[P 
  VF A\G[ lD+MG[ ,uGDF\ lUOŸ8 VF5JFG\] DGMDG lJRFZ[ K[ P56 5MTFGL 
5F;[ BM8L SM0L 56 GYLP T[ DF8[ DdDLv5%5FGL 5F;[ 5{;FGL p3ZF6L SZ[ K[P tIFZ[ 
T[DG[ HF6JF D/[ K[ S[ h}SLvZJLgãG\] ,uG CD6F D],tJL Zæ\] K[P 5lZ6FD[ DUHDF\YL 
lUOŸ8 GM EFZ C/JM YFI K[P 
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  YM0F\S ;DI AFN XDL",L ;F0L ;[g8ZGF Dg;}G ;[,GF Sg;[XG SF0" VG[ 
5|LjI\] .gJL8[XG VFJ[ K[4 T[DF\ DYF/[ lD; DW] ,bI\] CMI K[P VF HF6LG[ T[ C[ATF. 
HFI K[P DF~ GFD ,[0L; VZ[ ¦ DFZF OM.V[  VFJ]\ GFD XF DF8[ 5;\N SI]"\ CX[ m TtSF/ 
5MTFGL OM. V[S SFU/ ,B[ K[P tIF\ TM YM0FS lNJ;MDF\ T[GF ;], ]OM. D\]A. 5CM\RL 
HFI K[P VFD TM T[GF ;UF OM. G CTFP 56  T[GF l5TFGF DlXIF. A[G BZF4 JFG 
SF/M4 N[C 9L\U6M XZLZ[ ñQ85'Q8 V[8,[ T[GF 5%5FG[ TM HZF 56 5;\N G 50[P T[DG[ 
TZT H6FJL NLW]\ S [ TFZF ;],]O.G[ V[SvA[ lNJ; 5KL T[DG[ J0MNZF ZJFGF SZL N[ H[P 
56 ;],]OM.V[ TM A/[JGL ZFB0L AF\WLG[ 5FKF HJFGM N-lGWF"Z VUFp SZL ,LWM 
CTMP  V[8,[ T[6[ TM VCL\IF Vl0\UM HDFjIMP 
  VF TZO h}SL 8LPJLP l;lZI,GF D[G[HZ RgãG[ D/JFG\] YFI K[P T[DG[ 
l;ZLV,DF\ CF:I SMD[0L DF8[ :JL8 VM<0 ,[0LGL H~Z K[P T[ SFD h}SL DFY[ ,[ K[ TZT 
DW]G[ 3Z[ VFJ[ K[ VG[ ;],]OM. ;FZF ,FUX[ V[8,[ DW]G[ JFT SZLG[ ;DHFjIMP T]\ 
;],]OM.G[ ,.G[ VF ;ZGFD[ VFJ T[DF\ TG[ C \] !5_qv~FP SDLXG 56 V5FJLXP 
  DFYFS]8 h\h8 AFN ;],]OM. OM8M 50FJJF T{IFZ YFI K[P T[DF\I 8LPJLP 
;[g8Z[ 5CM\RTF ,F\ALSTFZ DF6;MGL HM.G[ ;],]OM.G[ VH]UT\] ,FU[ K[P T[ DW]GF 
lD+MGF SFO,FG[ D}SLG[ D\]A. D]bI AHFZDF\ NM0TF NM0TF 3Z TZO 5|IF6 SZ[ K[P 
T[JFDF\ DW]GM lD+ J¶gU VF NxI HM.G[ T[GL 5FK/ 50[ K[P T[ DW]G[ SC[ K[ C\] 
VMl,ld5S NM0 :5FWF"GM ;eI K\]P CD6F VM<0 ,[l0 DlC,F NM0:5FWF"G\] VFIMHG YI\] 
K[P T[DF TFZF ;],]OM. CMI TM H~Z VF56[ UM<0 D[0, ÒTL H.V[P V\T[ H[SL4 DW]4 
h}SL4 J¶gU VgI lD+GL VF SG0UTYL ;],]OM.G[ 36\] VH]UT]\ ,FU[ K[P VG[ J0MNZF 
HJFGL T{IFZL SZ[ K[P T[JFDF\ J0MNZFYL ;],]OM.GL ;UL plNTF VFJ[ K[P T[ B}A H 
~5F/L4 C[g0;D SM,[ÒIG I]JTL K[P T[GM ;\A\W OM.G[ DW] ;FY[ SZFJJFGL U6TZL 
CTLP H[YL T[ h}SLGF ,OZFYL K}8L HFI VG[ ;LWM Y. HFIP 5Z\T] OM.GF lJRFZ 5Z 
5F6L OZL J/[ K[P T[ plNTF H[SLG[ DGMDG RFCJF ,FU[ K[P V\T[ T[GL ;FY[ SM8"DF\ ,uG 
56 SZL ,[ K[P 
  VFD G[ VFD V[S 5KL V[S 38GFGL J6hFZ RF<IF SZ[ K[P DW] JW]G[ 
JW] U\ELZ YTM HFI K[P 5MT[ lJRFZ[ K[ S[4 H[SL DFZM GÒSGM lD+ K[P T[6[ DG[ HF6 
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56 G SZL S[ D[\ plNTF ;FY[ ,uG SZL ,LWF\ K[P ;DI HTF\ ;],]OM. 56 J0MNZF RF<IF\ 
HX[ VG[ 3Z BF,LBD Y. HX[P VFJF AWF lJRFZM SZTF\ DW]G[ J{ZFuIWFZ6 SZLG[ 
;\;FZL h\hF/DF\YL K}8L HJ\] JWFZ[ AC[TZ K[P  V\T[ DW] J{ZFuIGF lJRFZMDF\ 0}AL HFI 
K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
h}SL o 
  h}SL VF GJ,SYFG\] DCÀJG\] 5F+ K[P T[DG\] 5}~\ GFD SlZxDF ;F[D[` JZ4 
T[ SM,[ÒIG I]JTL K[ VG[ DW] GFISGL U,"O| [g0 K[P T[ B}A H N[BFJ0L VG[ :G[CF/ K[P  
T[GF 5|tI[ D3]G[ B}A H 5|[D K[P  T[GF H BFTZ GFIS D3] U'CtIFU 56 SZ[ K[P VFD TM 
VFn]lGS lJRFZWFZF WZFJT\] h}SLG\] jIlSTtJ K[P T[D6[ ;DFHDF\ S\.S 5|UlT SZLG[ 
VFU/ JWJFG\] ;5G\] K[P EF{lTS ;\5l¿ 5|tI[ 56 V[8,M H J;J;MP T[ HF6TL CTL S[ 
DW] DG[ VGCN 5|[D SZ[ K[P DFZF BFTZ T[6[ 3Z KM0I\] KTF\I T[ ZJLgãG[ ;\A\WDF\ 
5;\N SZ[ K[ VG[ T[GL ;FY[ ;UF. SZ[ K[P SFZ6 S[ ZJLgã 5{;FNFZ I]JFG CMI VG[ 
CGLD}G DF8[ ZJLgã H l:J8Ÿh,"[g04 VF[:8=[l,IF ,. HX[P T[GL ;FY[ DW]GL VFJL 
VFlY"S l:YlT GYLP 
  DW]G[ DG h}SL TM 5MTFG\] HgGT K[P 56 ZJLgã ;FY[GF ;\A\WYL D3] 
U\ELZ AGL HFI K[P BFGNFG I]JFG h}SLG[ T[ ñNIGF SM. VUdI B}6[ ;\3ZL ZFB[ K[P 
h}SLGF ,uGDF\ lUO8 VF5JFGL K[4 T[ DF8[ BZLNJF HTM D3] h}SLGF ;\NE["  T[ AM,L  
p9[ K[P ——h}SL DFZF :J%GMGL ;\]NZL K[P VF HUTGL VG[ ALHF AWF HUTMGL ;J"z[Q9 
:+L K[4 56 DG[ ,FuI\] S[ C\] V[J\] AW\] SCLX TM TG[ GCL\  UD[4 AWL :+LVM E,[ VN[BL 
GF CMIP VF 8MD[8M S,ZGM G[.,5Ml,X ,UF0TL KMSZL TM VN[BL VG[ SlHIFBMZ 
,FUTL H CTL4T[YL D[\ GZDFXYL Sæ\4h}SL V[8,[ SlZxDF ;F[D[` JZ l+J[NLP˜˜ s5'P!#f 
  h}SL ;\]NZ GFH]S CTLP S]D/L S/L H[J\] T[DG\] IF{JFG CT\ ]P GJZFl+GF 
NF\l0IF :5WF"DF\ 5C[Z[,F 0=[;YL JW] ;\]NZ VG[ EZFJNFZ ,FUTLP T[DG[ 8LPJLP lO<DMGM 
36M XMB VG[ pt;FC CTMP T[DF\ SFD SZFJFG\] T[DG\] V[S ;5G] CT\]P H]NL H]NL :5WF"DF\ 
UM<0 D[0, ÒTJFGM 56 V[8,M H XMB CTMP VF5 H]VM TM h}SL VtI\T VFn]lGS 
:+L CTLP T[DGM VJFH hL6M VG[ SMD/ CTMP JWFZ[ V\U|[Ò EFQFFGF XaNMGM 5|IMU 
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SZTL VE6 S[ V7FGL DF6; ;FY[ JFTDF\ V\U|[Ò XaNM AM,TLP H[D S[ ;],]OM.G[ 
T{IFZ SZTL JBT[ T[ AM,[ K[P T[ XaNM ——GM l0IZ ¦ 0Mg8 JZL ¦ H:8 V lDlG8PPP %,Lh 
v%,Lhv .h SL5 l:8,PP VF. lDG ;],]OM.4 C\] CD6F\ H TDFZ\] DFY\] ;LW]\ SZL N.X4 
%,Lh PPP CF,M  GCL\ P˜˜ s5'P!_5f 
  VFD4 VFn]lGS lJRFZWFZF WZFJT\] h}SLG\] RlZ+ ,[lBSFV[ H]NF\ H]NF\ 
¹lQ8SM6YL D},JLG[ SYFGF lJSF;DF\ DCÀJG\] Zæ\] K[P 
;],]OM> o 
  ;],]OM> VF GJ,SYFG\] UF{65F+ K[P SYFGF lJSF;DF\ VF 5F+GM OF/M 
DCÀJGM AGL ZC[ K[P 
  VFD TM  ;],]OM> DW]GF ;UF O. GYL 56 T[GF l5TFGF DlXIF. AC[G 
YFIP GFISG\] GFD H ;],]OM>V[ 5F0[,\]P ;],]OM> VFD TM lGBF,; VG[ ;FR]S,F K[P 
T[DGM AFæ N[BFJ VtIFZGL l;ZLI,DF\ VFJTL CF:I SMD[0LGF ,[0L H[JM CTMP JFG 
SF/M4 N[C 9L\U6M4 XZLZ[ TM 36F ñQ85'Q8 CTFP E,[ AFæ N[BFJ SN~5M ZæM 56 
VF\TZ ZLT[ T[DG\] jIlSTtJ 5FZNX"S ;DFG CT\]P 
   ;],]OM> jIlSTtJ N[XL4 H}GL ZC[6LvSZ6L JF/]\ CT\]P T[VMG[ WFlD"S 
5|J'l¿DF\ 36M Z; CTMP ;FY[F;FY jIJCFlZS 0CF56 56 BZ]\P ;\;FZGL ZLTvZ;D 
5|tI[  36F\ HFU'T CTF\P T[D6[ DW] DF8[ V[S KMSZL 5;\N SZ[,L 56 ;\HMUJXFTŸ ;\A\W 
OMS YFI K[P T[ HF6LG[ ;],]OM>G[ W6\] N]oB 56 YFI K[P  VFD4 D]bI 5F+MG[ 35FJJFG\] 
SFI" DF8[ SYFG\] VUtIG\] V\U VF 5F+ AGL ZC[ K[P 
DW]GL DdDL o 
  DW]GL DdDL 36F ;DH] VG[ ;\:SFZL K[P T[DG[ VFn]lGS ZLTvZ;D 
5|tI[ HZFI Z]lR GYLP T[DG[ TM H}GL 5Z\5ZFUT ;\:SFZJF/F jIlST H UD[ K[P ßIFZ[ 
DW]G[ h}SL ;FY[ 5|[D YTF\ T[ h}SL ;FY[ 5Z6L HJFGM K[P VFJ\ ] HF6[ K[P T[ tIFZ[ DW]G[ 
B}A H WDSFJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[4 DFZF ÒJTF VFJL VÐ0 KMSZLGM 5U TM VF 3ZDF\ 
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G YJF Np\P 5lZ6FD[ DW] 3Z KM0LG[ HTM ZC[ K[P KTF\I T[G[ 5|tI[ VFJL CDNNL" ZFBTF\ 
GYLP 
plNTF o 
  VF GJ,SYFG\] UF{6 5F+ K[P plNTF ;],]OM.GF ;UFGL NLSZL YFIP T[ 
ßIFZ[ J0MNZFYL D\]A. DW]G[ 3Z[ VFJ[ K[P tIFZ[ VF 5F+GM 5|YD 5|J[X YFI K[P VFD 
TM tIFZ[ GJ,SYFGM 5M6M EFU 5}6" YIM CMIP ,[lBSF T[GF jIlSTtJ lJX[ ,B[ K[P          
——T[,S8JF/4 R5;LG[ AF\W[,L V\AM0L VG[ hL6L EFTG\] KFI, 5C[Z[,L DZS DZS 
C;TL VG[ XZDFTL UFD0FGL KMSZL HMJFGL D[\ VFXF ZFB[,L v T[G[ AN,[ H}GF 
HDFGFGL D}lT"VMGF CMI K[ T[JF4 VFlN S[ V\T H[GF N[BFI GCL\ V[JF4 SM. VHA 
ZRGFJF/F SMZF JF/4 V[DF\YL 5|U8 YTF\ 5MI6F H[JF[ ;\]NZ RC[ZM VG[ V[ RC[ZF 5Z 
B[\RFI[,L ;C[H U]:;FGL VG[ ;C[H S\8F/FGL VFKL Z[BFVMP VFJ\ ] plNTFG\] 5|YD 
NX"G YI\]P˜˜ s5'P!5(f 
  VFD4 plNTF HF6[ ~5;\]NZL CTLP T[ DW]GF 3Z[ GJZFl+GF lNJ;MDF\ 
ZMSFI HFI K[P T[DF\ DW]GM lD+ H[SL T[DG[ 5;\N 50[ K[P V\T[ T[GL ;FY[ SM8"DF\ 
,JD[Z[HYL UM9JFI HFI K[P VFD4 VF SYFGF lJSF;DF\ VF 5F+GL E}lDSF DCÀJGL 
ZC[ K[P 
.TZ GFZLRlZ+M o 
  BF; SZLG[ SYFDF\ V,5h,D E}lDSF EHJLG[ VNxI Y. HTF\ GFZL 
RlZ+MDF\ `J[TF VG[ ;FlGIF K[P T[ DW]vh}SLGL A\G[ I]JTLVM O|[g0 K[ T[DH V[S H 
SM,[HGL 56 K[P h}SL ;FY[ 5|JF;v5I"8GDF\ TM VJxI VF A\G[ I]JTLVM CMI HP 
;FYM;FY T[ UE"zLD\TMGF 3ZGL GFH]S VG[ SMD/ I]JTLVM K[P 
V[S 0F/ DL9L o s!))Zf 
;\l1F%T SYF;FZ o  
  5|:T]T GJ,SYF WLZ]AC[G 58[,[ H]NF H ¹lQ8SM6 äFZF ,BFI[,L S'lT 
K[P T[GL 5|YD VFJ'l¿ !))ZDF\ 5|SFlXT Y. VG[ ALÒ VFJ'l¿ Z_!_DF\ S], Z)& 
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5[.HDF\  lJ:T'T  VG[  ZZ  5|SZ6DF\  lJEFlHT YI[,L VF GJ,SYF ,[lBSFGL VgI 
GJ,SYFGL H[D DCÀJGL AGL ZCL K[P 
  ;lJTF GFG56YL H DFTFvl5TFGF VJ;FG AFN UFD0FDF\ ZC[TF4 T[DF\ 
SFSFvSFSLGF VF[Y[ T[DGM pK[Z YFI K[P ;lJTFV[ ;FJ UZLAF.DF\ ÒJG U]HFI\Å] CT\]P 
56 T[DGF ;\:SFZ4 lX:TG[ AC] H SF/ÒYL HF/JL ZFBTL CTLP T[ lXJGF D\lNZ[ NX"G[ 
HTL tIFZ[ DCFN[JG[ 5|FY"GF SZTL JBT[ V[S H J:T]GL V5[1FF ZFBTL VG[ SC[TL C[\ 
DCFN[J DFZ[ VFB]\ JG GYL HM.T]\ 56 DFZ[ TM DF+ V[S DL9L 0F/ VF5F[4 TM DFZ[ DF8[ 
36\] K[P HF6[ S[ DCFN[J[ T[GL 5|FY"GF ;F\E/LG[ :JLSFZL CMI T[D T[DGF 50MXLG[ tIF\ 
V[S I]JSG[ H]J[ K[ VG[ DGMDG T[ I]JFG T[DGF ñNIDF\ J;L HFI K[P ;FD[ T[ I]JS 
GZ[gãG[ 56 ;lJTF B}AH UDL HFI K[P 5KL TM VF JFT VFU/ RF,[ K[P VG[ T[DGM  
;\A\W YFI K[ VG[ ,uG 56 Y. HFI K[P 
  ,uG YIF 5KL GZ[gãv;lJTFG\] NFd5tIÒJG B}A H ;D'â AG[ K[P 
V[SALHFG[ B}A H RFC[ K[P ;DIF\TZ AFN GZ[gãG[ ;lJTF 5|tI[ X\SF HgD[ K[ VG[ 
T[DGF NFd5tIÒJGDF\ lJlKgGTF 5|U8[ K[P 5lZ6FD[ GZ[gã ;lJTFG[ DFZLvh}0LG[ 
l5IZ TU0L D]S[ K[P 56 ;lJTFG]\ DG TM GZ[gãDF\ H l:YZ YI[,\] CT\]P T[DG[ TM DGMDG 
GZ[gãG[ .`JZ ;DFG HMIM CTMP l5IZ UIF 5KL 56 ;lJTF GZ[gãG[ E},TL GYL 
VYJF TM T[DGF 5|tI[GL RFCGF 38TL GYLP ;DI HTF GZ[gãG[ BZL 5lZl:YlTG\] EFG 
VFJ[ K[ VG[ ;lJTFGF ñNIG[ N]EFjI\] VG[ l5IZ TU0L D]SL T[GM 5:TFJM YFI K[P 
GZ[gãG[ 5MTFGL E}, ;DHFI K[P 5KL T[ ;lJTF 5Z 5+ ,B[ K[ VG[ VF 5+DF\ T[DGL 
E},GL DFOL DF\U[ K[P ;lJTFG[ 5+ D/[ K[P T[ ;DI[ ;lJTFGL VF\BM VF\;]YL K,SFI 
HFI K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
;lJTF o 
  5|:T]T GJ,SYF GFlISF5|WFG K[P T[DF\ ;lJTFG\] 5F+ S[gã:YFG[ Zæ\] K[P 
;lJTF V[S UFD0FGL ;]XL, SgIF K[P T[DGF DFTFvl5TF GFG56YL H D'tI] 5FdIF 
CMI V[8,[ T[DGM pK[Z T[DGF SFSFvSFSLGL GLR[ YFI K[P V[SND S\UFl/IT 
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5lZl:YlTDF\ ;lJTFV[ ÒJG U]HFI"]\ CMI 56 T[DG[ BFGNFGL ;\:SFZGM JFZ;M ;TT 
HF/JL ZFbIM CMIP V[S EM/L4 ;\:SFZL4~5F/L VG[ 5|[DF/ I]JTL TZLS[ ;lJTFG\] 5F+ 
,[lBSFV[ RLTIÅ\] K[P UFD0FDF\ lXJvDCFN[JGF D\lNZ[ NZZMH NX"G[ HFI VG[ NZZMH 
V[S H 5|FY"GF DCFN[JG[ ;lJTF SZ[ S[ DFZ[ VFB]\ JG GYL HM.T\] 56 DF+ V[S DL9L 
0F/ VF5F[4 TM 36\] ;FZ]P VFJL V5[1FF ZFBTL ;lJTFGF ÒJGDF\ GZ[gã GFDGM ;]XL,4 
;DH] VG[ lJJ[SL I]JFG VFJ[ K[P T[DGL 5|FY"GF O/[ K[ VG[ GZ[gã ;FY[ ,uG YFI K[P  
ÒJG WgI  AGL HFI K[P ;DI HTF\ ;lJTFGF ÒJGDF\ YM0MS ;\3QF" VFJ[ K[P 56 OZL 
5FKL 5lZl:YlT ;]WZL HFI K[ VG[ ÒJGDF\ DW]JGGL ;]U\WGL dC[S 5|;ZL é9[ K[P 
VFD4 ;lJTF VFNX"4 5|[DF/4 ;]XL,4 ;DH]\ VG[ EFJGFXL, I]JTL TZLS[G\] jIlSTtJ 
WZFJTL :+L K[P T[ ,[lBSFV[ VF S'lT äFZ ATFjI\] K[P 
UF{6 GFZL5F+M o 
  VF GJ,SYFDF\ VFJTF ;lJTFGF\ SFSL .`JZAC[G VG[ C[T]AFG]\ 5F+ 
UF{6:YFG[ K[P A\G[ 5F+M 5|[DF/ VG[ ,FU6LXL, K[P VF GJ,SYFGF lJSF;DF\ A\G[GL 
E}lDSF DCÀJGF :YFG[ ZCL K[P 
C]TFXG os!))#f 
;\l1F%T SYF;FZ o  
             5|:T]T GJ,SYF !))#DF\ 5|SFlXT Y. K[P !#$ 5[.HDF\ lJ:TFZ 
5FD[,L VG[ ( 5|SZ6DF\ lJEFlHT VF GJ,SYFDF\ ;F;]vJC]GF GFH]S ;\A\WMGF 
TF6FJF6F U\}YL ;F;]GF DGMEFJMG\] lG~56 SZJFDF\ VFjI\] K[P 
  Jt;,F VG[ ZMlCT A\G[ 5lTv5tGLGF ;\A\W HM0FI[,F K[P A\G[ 
V[SALHFG[ EZ5}ZYL RFCTF CTFP T[DG\] 3Z :JU" ;\]NZ CT\]P Jt;,F 5|[DF/ D}lT" CTLP 
T[GL ;FD[ 56 ZMlCT V[8,M H 5|[DF/ CTMP VFJF EFJGFXL,4 ,FU6LXL, NFd5tIGF 
5lZ5FS ~5[ T[DGM 5]+ VFlXQF 56 ;\:SFZXL, VG[ ;DH] YIMP 5rRL;DL 
,uGlTlYGL pHJ6L 5KL Jt;,FG[ VFlXQFG[ 5Z6FJJFGL h\BGF HFU[ K[P T[DF\ 
VFlXQFG[ X{OF,L GFDGL I]JTL JWFZ[ 5;\N CTLP V\T[ T[DG\ ] ,uG 56 VF I]JTL ;FY[ 
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H YFI K[P 3ZGL TDFD HJFANFZLVM Jt;,F 5MTFGL 5]+JW] X{OF,LG[ ;F[\5[ K[P ;DI 
HTF\ X{OF,L 3ZG\] JFTFJZ6 AN,L GFB[ K[P VG[ 5MTFGL H CS}DT R,FJ[ K[P 3ZGF 
DFGvDMEF T[ HF/JL XSTL GYLP 56 VFJ\] JT"G VFlXQFG[  5;\N YT\] GYLP 5lZ6FD[ 
3ZDF\ ZMHAZMH S\SF;4 SlHIF JW[ K[P Jt;,F A\G[G[ ,FU6L5}J"S ;DHFJ[ K[P VFBL 
5lZl:YlTG\] EFG SZFJ[ K[P A\G[GF\ ñNIG[ 9\0SvV5[" K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
Jt;,F o  
  5|:T]T GJ,SYFDF\ Jt;,FG\] :YFG 5|YDS1FFG\] ,[lBSFV[ lRl+T SI\]" K[P 
T[DGL VF;5F; VgI 5F+MG[ UM9JLG[ S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P Jt;,F VFNX" 
EFZTLI GFZL K[P T[ ;\:SFZXL, VG[ ,FU6LXL, :+L K[P T[ 5lTGF 3ZG[ 5}ZL RFCTYL 
:JU";D] AGFjI\] K[P 5lT ZMlCTG[ B}A H RFCTL CTLP V[S 5lTJ|TFGFZL TZLS[ 56 
Jt;,F VF S'lT ,[lBSFV[ lRl+T SZL K[P T[DGM DM8M 5]+ VFlXQFGF ,uG T[ 5]+G[ 
DG5;\N I]JTL ;FY[ SZFJ[ K[P 5MTFGL 5]+JW}G[ 5}ZF\ C[TYL4 5|[DYL 3ZGF jIJCFZGL 
DF, lD,STGL TDFD HJFZANFZL ;F[\5[ K[P ßIFZ[ VFlXQF VG[ T[DGL 5tGL X{OF,L 
S\.v56 S\SF; YIM CMI TM A\G[G[ ;DHFJL l:YlTG[ YF/[ 5F0[ K[P 3ZGF DFG4 NZýFG[ 
HF/JL ZFBJF ;TT 5|ItGXL, VF :+L EFZTLI VgI :+LVM DF8[ 5|[Z6F~5 AGL ZC[ 
T[J\] ,[lBSFV[ VF 5F+G\] ;H"G SI]"\  K[P 
X{OF,L o 
  VF SYFG\] D]bI5F+ 5KLG\] läTLI :YFG X{OF,LG\] K[P T[ V[S VFn]lGS 
:+L K[P T[GFDF\ O[XG VG[ jI;G A\G[G\] ;FdI K[P T[ VFlXQFG[ 5C[,L GHZ[ H 5MTFGM 
AGFJL ,[ K[P VG[ T[DGL ;FY[ ,uG 56 SZ[ K[P 3ZDF JC] AGLG[ VFjIF 5KL 3ZGM 
TDFD JlCJ8 5MTFGF CFYDF\ ,. ,[ 5KL 3ZGF TDFD ;eIM 5Z 5MTFGL CS}DT 
R,FJ[ K[P X{OF,L RF,S VG[ CM\lXIFZ K[P 56 ,FU6LXL, GCL\P T[ 3ZGF JFTFJZ6G[4 
l:YlTG[ J[ZlJB[Z SZL GFB[ K[P 5lZ6FD[ VFlXQF ;FY[ JFZ\JFZ hU0FVM 56 SZ[ K[ T[G[ 
DFGvDMEFGL HZFI NZSFZ CMTL GYLP A; VFG\N V[ H V[DG\] D]bI ;FWG K[P T[D 
;DÒG[ ÒJ[ K[ VG[ Jt;,FGL BZL ;,FC VG[ 7FG ;DHFI K[P tIFZ[ 3ZGL l:YlTDF\ 
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OZL 5FK\] 5lZJT"G VFJ[ K[P VFD4 X{OF,LGL E}lDSF V[S VFn]lGS :+L TZLS[GL 
,[lBSFV[ lRl+T SZL K[P 
XMEGF o  
  5|:T]T GJ,SYFDF\ XMEGFG\] 5F+ UF{6 :YFG[ Zæ]\ K[P T[ VFlXQFGL 
DF;L YFI K[P VFlXQFGF ;\A\W AFAT[ T[ Jt;,FG[ DNN~5 YFI K[P VgI SM. 38GF S[  
5|;\U XMEGFGF 5F+ ;FY[ HM0FI[, GYLP 
ZLDF o   
ZLDF T[ XMEGFGL AC[G56L K[P T[ X{OF,L H[D V[S VFn]lGS I]JTL K[P 
VF GJ,SYFGF lJSF;DF\ ZLDFG\] 5F+ 56 DCÀJG\] AGL Zæ\] K[P 
VFUgT]S o s!))&f o 
  5|:T]T ,W]GJ, WLZ]AC[G 58[,GL H]NF H ¹lQ8SM6YL ;HF"I[,L S'lT K[P 
T[DF\ VFwIFltDS 7FGGL VG]E}lTG\] lG~56 ;\FUM5F\U ZLT[ lG~5FI\] K[P VF S'lTGL 
5|YD VFJ'l¿ .P;P!))&DF\ 5|SFlXT Y. ßIFZ[ T[DGL läTLI VFJ'l¿ Z__#DF\ VF 
SYF S], !5Z 5[.HDF\ VG[ & 5|SZ6DF\ lJEFlHT K[P T[DGM ;\l1F%T SYFGS GLR[ 
D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o  
  DFTFGF VJ;FG AFN .XFG p¿ZSFXLGF ;gI:T VFzDDF\ VFJ[ K[P 
tIF\ U]Z] VMDSFZlUlZ ;FW]GF ;FlþFwIDF\ VFJTF EF{lTS ;]B;D'lâ4 DMCvDFIFGF 
A\WG K}8L HFI K[ VG[ ÒJG J{ZFuIDI AGL HFI K[P EUJFJ:+M WFZ6 SZLG[ DG4 
V\TZG[ EUJF Z\UYL lE\HJL N[ K[P VFzDJF;L ;FW]VMGF ;DFUDDF\ ZC[TM .XFG 
JW]G[ JW] VFwIFltDS AGL HFI K[P T[DGF ÒJGGM V[S H S|D U]Z]ÒGL VF7FG\] 5F,G 
SZJ\]4 T[D6[ VF5[,F DCFD\+GM HF5 SZJM4 ;FW]VMGL ;[JF SZJL4 UFIMG\] HTG SZJ\]4 
VFJ[,F VlTlYVMG\] DFGv;gDFG SZJ\]4 ;\:S'T U\|YMGM VeIF; SZJM4 59G SZJ\]4 
;\;FZL ÒJMG[ 7FGGM DlCDF ;DHFJJMP p5N[X ;\N[X VF5JM V[ H T[DG\] ST"jI VG[ 
SD" AGL UI\]P  
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  ——5\NZ JZ;GM ;TT ;CJF; ¦ lGD"/ ;t;\U VG[ p5N[XGL VDLJQFF" 
H[JL .XFG 5Z4 T[JL H VgI lXQIM 5ZP KTF\ ALHFVMG[ SIFZ[I .XFGGL .QIF" YTLP 
SM.G[ YT\]4 DM1FGM DCFD\+ U]Z] V[G[ V[S,FG[ VF5L HX[P U]~ V[G[ H p¿ZFlWSFZL 
AGFJX[ V[J]\ TM 36F AWFG[ ,FUT\ ]P S[8,LSJFZ GJF lXQIMGL ;F[\56L .XFGG[ SZTF 
SC[TF4˜˜ .;SM V5G[ H{;F AGFVMP  T{IFZ CM HFI[ lOZ CDFZ[ 5F; ,FGF4 U]Z]D\+ N[\U[4  
N[BM EF.4 .XFG AFAF SL VF7F D[\ ZCGFP .; D[\ CL S<IF6 C{P˜˜ s5'P$&f 
  ——.XFGG[ DG VF SFD 56 U\UFH/ EZL ,FJJF H[J\] H CT\]P U]Z]GL 
VF7F CTLP V[8,\]  V[G\] DC J 5|[DYL E6FJJ\]4 E},M TZO DL9FXYL wIFG B[\RJ\]4 
;\ID V\U[ 8SMZ SZTF ZC[J\]P V[ AW] VGFIF;[ YIF SZT\]P 5MTFGF SFDDF\ lJ1F[5 50TM 
GCL\P SM. pt;FCL R[,M SXLS ;[JF SZJF HFI TM cc ZFD ZFD ¦˜˜  SZL 5MTFGM SFG 
5S0TMP —cU]~ TM JCF\ A{9[ C{ \ PPP HM S]K SZGF RFCT[ CM JCF\ HF S[ SZM˜˜Ps5'P$&f 
  .XFG U]~ÒGL VF7FG\] lGQ9F5}J"S 5F,G SZTMP 36L JBT[ U]Z]ÒV[ 
SC[,\] .XFG ACFZ HMJFG\] A\W SZL V\NZ HM4 T[DF\ H ;tI J:T]GM ;\;FZ K[P HF6L 
HXMG[ ÒJG WgI AGL HX[P .XFG DF8[ VF8,F XaNM U]~ÒGF SFOL CTFP YM0FS 
;DI AFN VMDSFZlUlZAF5] DM1FGM DCFD\+ .XFGG[ VF5LG[ :JU"JF; YFI K[ VG[ 
VFzDDF\ UFNL5lTGM HZFI DMC CTM GCL\ P VgI ;FW] 4 DC\TMG[ YT\] S[  .XFGAFAF 
UFNL5lT YX[ V[8,[ T[GF 5|tI[ 5|TF5lUlZG[ 36L .QFF"4 ä[QF ZC[TF 5lZ6FD[ .XFG 
VFzD KM0LG[ D\]A. VFJ[ K[P 
  D\]A.DF\ T[DGF A\G[ DM8FEF. ZC[TFP .XFG DM8FEF. VFX]TMQFG[ tIF\ 
éTZ[ K[P EFEL ZLDF EF{lTS ;\5l¿DF\ V8JFI[,F CMI V[8,[ ;FW] lNIZ VFJTF T[GF 
5Z 5CF0 T}8IM CMI T[JM ñNI VF\RSM VG]EJ[ K[ T[DH CJ[ lD,STDF\ .XFG EFU 
DF\UX[ VG[ VCL\IF ZC[X[4 TZ[C TZ[CGL D}\hJ6P VF N\5TLG[ YJF ,FUL ALHF EF. 
V6"J VG[ EFEL XF,] 56 VF ,MSMGL H[D H T[ D \]A.GL ALÒ ;F[F;I8LDF\ V,U 
ZC[TFP T[VM 56 :JFYL" VG[ ,F[lEIF ÒJM CTFP T[D6[ 56 .XFG VFJTF\ H 
D}\hJ6DF\ D}SF. UIF CTFP 
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  VFD4 A\G[ EF.4 EFELGL GFZFHUL .XFG[ TZT ;DHFI U.P V[DG[ 
56 GSSL SI]"\ CT]\ S[ YM0FS ;DI AFN SIF\S N}Z GLS/L HFpP E+LÒ lDlCSF VG[ 
E+LHF lSZ6G[ VF ;FW]vV\S, B}AH UDTF VG[ 5MTFGL 5F;[ SFIDL ZC[ T[JL 5|E]G[ 
5|FY"GF SZTFP .XFG SFIDL VCL\IF ZC[JF DF8[ G TM VFjIM 56 D'T DFTFGL T;JLZGF 
NX"G DF8[ VFjIM CTMP 56 VF :JFYL",F VG[ WG4 NM,TGF 5}HFZL A\G[ N\5TLV[ 
DFTFGL   T;JLZG[   TM   SIF\I   OUFJL   NLWL   CTLP   VFD4 5lJ+4 lNjI VFwIFltDS  
JFTFJZ6DF\YL VFJL VF  EF{lTS N]gIJL JFTFJZ6 .XFGG[ HZFI 5;\N G CT\]P 
  DM8FEF.GF 3ZDF\ ZC[TM .XFG AW]\ ;DH[ K[ S[ VF ,MSM DG[ UD[ T[D 
SZLG[ K8SJFG\] lJRFZ[ K[P T[JFDF\ EF.vEFELG[ hU0M YFI K[ VG[ EF. V6"JG[ 
AM,FJL .XFGG[ tIF\ DMS,L N[ K[P T[DF\ EFEL XF,] T[DG[ p5ZK<,M VFU|C SZLG[ 
GMSZ O|Flg;;GL VMZ0LDF\ ZC[JFG\] SC[ K[P T[DF\ .XFG A[9F\ A[9F\ U]Z]ÒV[ VF5[, 
DCFD\+GM HF5 SZ[ K[P VF HM.G[ GMSZ O|Flg;; lJ:DIDF\ 50L HFI K[P T[GL AFH]DF\ 
H T[ A[;L HFI K[P T[DGF E}TSF/GF OFWZ C[lZ;G\] :DZ6 Y. VFJ[ K[P 5KL GMSZ 
O|Flg;; .XFGG[ OFWZ SCLG[ AM,FJ[ K[P 
  V[S lNJ; .l%;TF VG[ T[GF l5TF lGZ\HGEF. tIF\ VFJ[ K[P .l%;TF 
V[lS8X[ .XFGG[ HMJ[ K[P tIF\ GÞL YFI K[ S[ VF TM .XFG AFAF K[P VZ[ ¦ VF56L 
3Z[ VFJ[ TM EF. ZHTŸ ;FHF[ Y. HFIP  BZ[BZ EF. ZHTŸG[ pUFZJF DF8[ H .`JZ[ 
.XFG AFAFG[ VCL\IF DMS<IF K[P T[J] \ >l%;TF 5MTFGF l5TFG[ H6FJ[ K[P 56 T[DGF 
l5TF VFJ]\ DFGTF GYL 5KL 5]+LGF VFU|CG[ JX Y.G[ T[ .XFGG[ 5MTFGF 3Z[ T[0L 
HJF DF8[ tIF\ VFJ[ K[P EF.vEFELG[ TM VF8,\]  H HM.T\] CT\]P TZT .XFG tIF\YL 
GLS/L HFI K[ VG[ lGZ\HGEF.GF 3Z[ éTFZM SZ[ K[P 
  .XFGG[ ;F{ .XFG AFAF SCLG[ AM,J[ K[P tIFZ[ .XFG AWFG[ 
;DHFJTF SC[ K[ S[ D[\ CJ[ EUJF J:+M pTFZL GFbIF\ K[P C\] ;FW] GYL VF56L H[D 
.g;FG K\]P >l%;TF T[DG[ ZHTŸGM VMZ0M ATFJ[ K[P ZHTŸ SM. EI\SZ V;FwI 
lADFZLGM EMU AgIM CMI K[ VG[ ÒJGvDZ6GL JrrF[ hM,F BFTM CMI K[P VFJL 
l:YlT ZHTŸGL HM.G[ .XFGG\] ñNI S\5L é9[ K[P T[GF DFYF p5Z CFY O[ZJLG[ 
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D\+MHF5G\] prRFZ6 SZ[ K[ VG[ .`JZG[ 5|FY"GF SZ[ K[P ;DI HTF\ ZHTŸ ;FJ ;FHM4 
T\N]Z:T AGL HFI K[P VFJM RDtSFZ HM.G[ lGZ\HGEF. .XFGGF RZ6:5X" SZJF 
HFI K[P 56 .XFG B;L HFI K[ VG[ SC[ K[ S[4 DFZFDF\ V[J\] SX\]I GYL V[ TM 
5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGM VFEFZ DFGM T[ AWFG\] S<IF6 SZ[ K[P 
  .l%;TF TM CZB3[,L AGL HFI K[ VG[ .XFGG[ SFIDL VCL\IF H 
ZC[JFG\] SC[ K[ VG[ ;\]NZ VMZ0M .XFGG[ ZC[JF DF8[ OF/JL N[ K[P T[DF .l%;TF 
RLHJ:T] ,[JFvN[JF .XFGGF VMZ0FDF\ JFZ\JFZ VFJ[ K[P V\T[ .XFG 5MTFGF VMZ0FDF\ 
TFZ[ G VFJJ\] T[D SC[ K[P SFZ6 S[  —C\] ;gIF;L K\] VG[ T\] ;\]NZ I]JTL K[P˜ 56 
>l%;TFG[ 36\] N]oB ,FU[ K[P V\T[ T[G[ ;DHFJLG[ DGFJL ,[ K[P 
  V[S JBT T[DGF lXQI ;F[DlUlZ tIF\ VFJ[ K[ VG[ VFzDGM VFBM 
VC[JF, H6FJ[ K[P T[ ;F\E/LG[ .XFGG[ 36\] N]oB ,FU[ K[P VFzDDF\ 5FKF OZJFG\] 
;F[DlUlZ SC[ K[P56 .XFG tIF\ HTM GYLPT[JFDF\ lGZ\HGEF.G\] 5lZJFZ l:J8Ÿh,"[g0 
HJFG\] CMI VG[ .XFGG[ 56 tIF\ ,. HJFGM CMI V[J\] GÞL YIF 5KL T[  l:J8Ÿh,"[g0 
GCL\ VFJ[ VG[ VlC\IF H ZC[X[ T[JM VFU|C ZFB[ K[P ZHTŸ VG[ >l%;TF ;DH[ K[ S[ 
.XFGAFAF ,LW[,M VFU|C VT}8 CMI K[P T[DG[ OZL 5FK]\ VF56FYL 5}KFI GCL\ P  
V\T[ .XFG V[JF lG6"I 5Z VFJ[ K[ S[ VF ,MSM AWF l:J8Ÿh,"[g0 HTF 
ZC[X[ VG[ C\] T[DGF EF{lTS DSFGDF\ V[S,M ZCL G XS\] V[ lJN[X HFI T[ 5C[,F DFZ[ 
VCL\YL GLS/L HJ\] HM.V[P 56 SIF\ HJ\] T[ GSSL YT\] G CT\]P V\T[ S'Q6G\] J\ 'NFJG 
HMJFG\] AFSL CT\] V[8,[ tIF\ H.G[ AFSLG\] X[QF ÒJG UF/J\]P VFJF lJRFZ ;FY[ T[ 
lGZ\HGEF.GF 3Z[YL lJNFI ,.G[ J'\NFJGE6L .XFG RF<IM HFI K[P tIF\ ,3]GJ, 
5}6" YFI K[P 
.l%;TF o 
  .l%;TF UE"zLD\T lGZ\HGEF.GL ,F0SL I]JTL K[P T[ B}AH :G[CF/ 
VG[ ;\:SFZL K[P T[DGF jIlSTtJG\] J6"G SZTF ,[lBSF GM\W[ K[4 ——V[GL VF\BM 56 
ZHTGF H[JL H DM8L DM8L VG[ ;]Z[B CTLP J/L SFH/GL V[S C,SL ,SLZ V[ VF\BMG[ 
C\D[XF JL\8/FI[,L ZC[TL VG[ V[GL ;\]NZTFDF\ JWFZM SZTLP ,FU6LGF 5|tI[S 5|lTlA\A 
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hL,TL VG[ 5|U8FJTL V[ VF\BM H >l%;TFGL lJlXQ8TF CTLP V[GF RC[ZF ;FD[ V[S 
JFZ H}VM TM A;P V[ VF\BG[ HMTF H ZCL HFVMP˜˜s5'P*)f 
  .l%;TF pt;FCL I]JTL CTLP T[D6[ .XFGG[ p¿ZSFXLGF VFzDDF\ 
HMI[, V[8,[ ßIFZ[ T[ D\]A. VFJ[ K[ VG[ HMJ[ K[P TZT T[G[ VF[/BL HFI K[P .XFG 
5|tI[ .l%;TFG[ B}AH DFG VG[ VFNZ CTMP T[ WFlD"SJ'l¿DF\ DFGTL4 T[ VFn]lGS 
I]JTL CTLP KTF\I T[GL  ZU[ZUDF\ VFwIFltDS EFJGF 5|A/ CTLP T[ B}AH ;\]NZ CTLP 
ßIFZ[ 5MTFGF VMZ0FDF\ A[9[,F .XFGG[ H]V[ K[P tIFZ[ T[G[ ;\TvDCFtDFGF NX"G SIF"\ 
CMI T[J\] DGGL V\NZ YFI K[P 
  .l%;TFGL ;\]NZTFG\] J6"G SZTF ,[lBSF ,B[ K[4 ——V[GF CFYDF\ V[S 
DM8L RF\NLGL YF/L CTLP V[DF DMUZFGF O},GM -U,M VG[ 5|NL%T NL5SG[ W}5;/L 
CTFP VFH[ V[6[ 5CM/L ,F, lSGFZJF/L ;O[N ;F0L U]HZFTL -A[ 5C[ZL CTLP DFYFGF 
JF/ WMIF CX[P T[YL CÒ ELGF CTF VG[ V[SFN ,8 J/F\S ,.G[ S5F/ 5ZYL h}SLG[ 
EDZG[ :5X"TL CTLP A[ EDZ JrR[ ;F0LGL lSGFZL H[JF H ,F, Z\UGM4 S\.S DM8M 
RF\N,M CTMP .l%;TFGF VFBF RC[ZF 5Z V[S NLl%T CTLP EIGM VMYFZ B;L UIF 
5KLGF GJF 5|EFTGL NLl%TP .XFG VHF656[ V[GL ;FD[ HM. ZæMP .l%;TF ;FR[ H 
;\]NZ CTL4  VG[ CJ[ V[ DM8L Y. U. CTLP˜˜ s5'P!!Zf 
  VFD4 ;J"U]6;\5gG WZFJT\ ] jIlSTtJ .l%;TFG\] CT\]P .XFGDF\ N[JtJ 
K[ T[J\] HF6L T[ .XFGG[ JFZ\JFZ D/JFG\] 5;\N SZTLP 56 .XFG T[GM ;\ ]NZTFYL 
EIU|:T YTMP V[8,[ >l%;TFGF ;FlþFwIYL N}Z ZC[JFG\] JWFZ[ 5;\N SZTF[P V[S JBT 
H6FJL 56 NLW\ ] S[  —C\] ;gIF;L K\] G[ .l%;TF B}A H ;\]NZ K[4˜ T[ V[S I]JTL K[P 
.l%;TF UE"zLD\TGL 5]+L CMJF KTF\ EF{lTS ;\5l¿GM VC\SFZ T[DGL G;DF\ G CTM T[ 
lGBF,; VG[ 5| [DF/ CTLP 
ZLDF o 
  ZLDF VF SYFG\] UF{6 5F+ K[P T[ .XFGGF DM8FEF. VFX]TMQFGL 
WD"5tGL K[P T[ :JFYL" WG4 NM,T4 J{EJ4 EF{lTS ;\5l¿GF 5}HFZ6 CTF\P T[DG[ .XFG 
3Z[ VFJTF T[G[ UdI]\ G CT\]P T[DG[ V[S JFTGM 0Z CTM S[ .XFG l5TFGF JFZ;F. CÞ 
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DF8[ SX\]S DF\UX[P T[DH 5MTFGL 5]+L lDlCSF VG[ 5]+ SZ6G[ T[GL 5F;[ HJFGL GF 
5F0TFP SFZ6 lNIZ ;FW]0M K[ VG[ T[GF Z\UDF\ 5MTFGF ;\TFGM VFJL HFI TM VGY" 
YFIP VFD DFIFJFNL VG[ EF{lTSJFNL TZLS[ ZLDFG]\ RFlZÈ V\SFI\] K[P T[D6[ TM H<NL 
5MTFGF 3ZDF\YL .XFG[ K8SFJLG[ ñNI[ 9\0S JF/JL CTLPV[8,[ 5lT ;FY[ JFZ\JFZ 
hU0M 56 SZTFPVFD4 V[S :JFYL" GFZL TZLS[ ZLDFG\] RlZ+ 56 VF SYFDF\ lR+FI\] K[P 
XF,] o  
  XF,]G\] jIlSTtJ 56 ZLDF H[J\] H K[P T[DG[ EF{lTS;\5l¿GM GXM 
ZU[ZUDF\ jIF5L UIM CTMP ;\]NZ VF,LXFG A\U,FDF\ SM.GL GHZ G ,FU[ V[8,[ lNIZ 
.XFGG[ VCL\IF AM,FJJF .rKTL G CTLP 56 ;\HMUMJXFTŸ .XFG tIF\ ZC[JF VFJ[ 
K[P 56 T[G[ HZFI 5;\N 50T\] GYLP V[S GMSZGL VMZ0LDF\ lNIZ .XFGG[ pTFZM VF5[ 
K[P VFD4 :JFYL"4 ,FEL4 SlHIFZ6 TZLS[ XF,]G]\ RlZ+  56 VF S'lTDF\ VF,[BFI[,\] K[P 
lDlCSF o  
lDlCSF .XFGGL E+LÒ VG[ VFX]TMQFGL ,F0,L K[P T[DG\] jIlSTtJ 
;\]NZ K[P T[DG[ ;FW] V\S, B}AH l5|I K[ VG[ 5MTFGF H 3ZDF\ C\D [XF ZC[ T[J\] lDlCSF 
.rK[ K[P 56 T[ AF/S CMI T[YL T[G\] 5MTFGL DdDL 5F;[ SX]\I RF,T\] GYLP lDlCSFV[ 
5MTFGF D'T NFNLDF\GL T;JLZ HF/JL ZFBL CMI4 ßIFZ[ .XFG V6"JG[ tIF\ CMI T[G[ 
8[l,OMG SZLG[ VF JFTGL HF6 SZ[ K[P T[DG[ ;]Bv;UJ0 SZTF XF:+MeIF;DF\ B}AH 
Z; CMI VG[ ;FW]vV\S, 5|tI[ B}AH ,FU6L CMI K[P VFD4 lGD"/ VG[ ;tIXL, 
WZFJT\] VF 5F+ GJ,SYFDF\ lJSF;DF\ DCÀJG\] AGL UI\]  K[P 
 5[ \.UU[:8 o s!))(f 
;\l1F%T SYF;FZ o  
  5|:T]T GJ,SYF WLZ]AC[G 58[,GL ,3]GJ,SYF K[P T[DGL 5|YDD 
VFJ'l¿ .P;P !))(DF\ 5|SFlXT Y.P S], Z5& 5[.HDF\ lJ:T'T VG[ $_ EFUDF\ 
lJEST YI[,L S'lT K[P V[S I]JFGGM pt;FC T[DG[ S\.S SZL K]8JFGL TDþFFV[ 5CM\RF0[ 
K[P T[DGL SYF K[P 
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  lAZH] GFDGF I]JFGGL VF;5F; ,[lBSFV[ 5|;\Uv5F+MGL UM9J6L 
SZLG[ S'lTG[ ;FZM 3F8 VF%IM K[P lAZH] V[S lR+SFZ CMI T[DG\] ;5G\] S\. UHFGF 
lR+SFZ AGFJFG\] CMI V[8,[ T[ GFGF XC[ZDF\YL D\ ]A. HJFG\] lJRFZ[ K[P T[DGF 
DFDFvDFDL T[DG[ ;FZL GMSZL D/L HFI T[ DF8[ 36L E,FD6 SZ[ K[P 56 lAZH]G[ TM 
;FZF lR+SFZ AGLG[ N]lGIFDF\ GFD SDFJJFGL bJFlCX CMI K[P V[8,[ T[ GMSZL 
:JLSFZTM GYL VG[ DFDL HIJ\TLAC[GG[ E,FD6 SZLG[ T[ D\]A.DF\ T[DGF lR+MYL 
;FZF ;FZF lJäFG lR+SFZM B]X YFI K[ VG[ lAZH]G[ ;FZM 5|lT;FN D/[ K[P 5KL TM 
lAZH] 5MTFGL l5\KLYL VFBF D\]A. XC[ZDF\ bIFTGFD AGL HFI K[P T[DGF lR+MYL 
5|EFlJT YI[,F DCFG]EJM äFZF lAZH]G[ .GFD4 5FlZTMlQFSM VG[ UM<0D[0,M V5[" K[P 
  VFD4 lAZH] 5MTFGL 5L\KLYL T[ VFBF D\]A.DF\ DCFG lR+SFZ AG[ K[ 
T[ ;DI[ T[GF ;\5S"DF\ lXZ, GFDGL I]JTL VFJ[ K[ VG[ T[DGF 5|tI[ VG]ZFU HFU[ K[P 
YM0FS ;DIDF\ lAZH]G[ :JL8ŸhZ,[g0G\] T[0\] VFJ[ K[P 56 T[ ;DI[ CLZ, T[DG[ 5Z6JF 
DF\UTL CTLP T[DGF Jl0,MGL CFHZLDF\ lAZH]GF CLZ, ;FY[ 30LIF ,uG YFI K[P 
  5L\KLGF ;CFZ[ lAZH]V[ D\]A. ;Z SIF" 5KL 5|[DF/ CLZ,GM 5Z6[¿Z 
AG[ K[ VG[ T[DG\] ;¡EFuI ;]WZL HFI K[P 
GFZL5F+M o 
CLZ, o 
  5|:T]T GJ,SYF VFD TM GFIS5|WFG K[P 56 T[DF\ CLZ,G\] 5F+ VF 
S'lTGF lJSF;DF\ DCÀJG\] AGL UI\] K[P CLZ, V[S GFH]S4 5|[DF/4 ;\]NZ VG[ ;\:SFZXL, 
I]JTL K[P T[ lAZH]GL bIFlT ;F\E/LG[ T[GF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P T[ lAZH]DF\ B\T4 
DC[GT4 WUX VG[ pt;FC HM.G[ T[GF 5|tI[ B]X YFI K[ VG[ T[DG[ 5|[D SZJF ,FUL 
HFI K[P T[GL ;FY[ ,uG SZJFG\] lJRFZ[ K[P lAZH]G[ 5ZN[X HTF\ 5C[,F T[G[ 5Z6L HJ\] 
HM.V[P VFJM lJRFZ SZLG[ J0L,MGL CFHZLDF\ T[DGL ;FY[ 30LIF ,uG SZL ,[ K[P 




  VF GJ,SYFDF\ HIJ\TL T[ GFIS lAZH]GL DFDL TZLS[ VFJ[ K[P 
lAZH]GM pK[Z VG[ ,F,G 5F,G HIJ\TL SZ[ K[P 5MTFGM H 5]+ CMI T[JM 5|[D VG[ C[T 
VF5[ K[P T[YL VF 5F+ V[S DFGL UZH ;FZ[ T[J\] ,[lBSFV[ lR+6 SI]\" K[P HIJ\TL V[S 
EFJGFXL, VG[ ,FU6LXL, :+L K[P VF GJ,SYFDF\ T[ 56 V[S DCÀJGL E}lDSFV[ 
VFJ[ K[P 
;\XIALH os!))(f 
;\l1F%T SYF;FZF\X o   
  5|:T]T GJ,SYF WLZ]AC[G 58[,GL .P;P!))(DF\ T[DGL 5|YD 
VFJ'l¿ 5|SFlXT Y.P S], Z* 5|SZ6DF\ lJEFlHT VG[ #$( 5[.HDF\ lJ:T'T VF 
GJ,SYF T[DGF H]NF H ¹lQ8SM6 äFZF ,BFI[,L VFn]lGS S'lT K[P U|FDÒJGGL 
:G[CF/ ;'lQ8DF\ ÒJTL DFGJ;DFH S[8,M EM/M VG[ 5|[DF/ K[ T[ VF S'lT äFZF 
,[lBSFV[ NXF"jI\] K[P 
  SFXL5}ZF UFDDF\ J;TF Z3]EF. VG[ T[DGL WD"5tGL XFZNF AC[G 36F 
5|[DF/ VG[ ,FU6LXL, CMI K[P  VlElHT 5MTFG\] H ,MCL CMI T[D T[GM pK[Z SZ[ K[P 
T[DG[ B}AH  E6FJ[ K[P VF N\5TLG]\ :J%G\] CMI S[ VlElHTG[ 5ZN[X E6JF DMS,JM 
VG[ E6LvU6LG[ T[DG\] ElJQI pýJ/ AGFJ[P 56 VlElHTG[ UFD0]\ B}AH l5|I 
,FU[ K[P T[DGL .rKF B[TL SZL[G[4 B}AH DC[GT SZLG[ 5MTFGF J\XG]\ GFD ZMXG SZJ\] 
K[P T[ VF N\5TLG\] ;\TFG CMI T[D VlElHTG[ ,FUT\]P Z3]EF.GL 5]+L D\H] 5|tI[ 
VlElHTG[ B}AH EFJGF VG[ ,FU6L CTLP 3ZG\] VYJF TM SM. jIJCFZG\] SFD 
VlElHT H SZTMP VF 5lZJFZDF\ VlElHT V[S DC JGM ;eI U6FTMP V[S JBT 
Z3]EF.G[ UFDGF EZJF0GF VFB,FV[ lX\U0FGM 5|CFZ SIM" VG[ Z3]EF.G[ ;FZ]\ ,FUL 
UI\]4 T[ ARL XS[ T[JL SM. ;\EFJGF CTL GCL\ P T[DG[ TtSF/ CMl:58,[ ;FZJFZ DF8[ 
,. HJFDF\ VFJ[ K[P T[DGL ;FY[ ;TT VlElHT 56 CMI K[P Z3]EF. ßIFZ[ 
NJFBFGFDF\ K[<,L 30L RF,TL CTL tIFZ[ VlElHTG[ AM,FJLG[ SFGDF\ SC[ K[ S[ A[8F  
VlElHT T\] DF~ ;\TFG GYLP C\ ] TM TFZM 5F,S l5TF K\]4 VF8,\] SCLG[ Z3]EF.V[ N[C 
KM0L NLWMP VF XaNM ;F\E/LG[ VlElHTG[ DGDF\ ;\XIGF ALH ZM5FI K[ VG[ 
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WLD[WLD[ T[ V\S]lZT YFI K[P T[G[ ;TT V[S H JFT ;TFJ[ K[ S[ C\] SMG\] ;\TFG m DFZM 
V;,L l5TF SM6 m VFPPPCFPPPCFPPP ¦ C\] TM S,\lST SC[JFJP VFD4 VlElHTGF DGDF\ 
;TT VFJ\ ] puIF H SZT\] 1F6JFZDF\ 5lZJFZGF ;eIM 5ZFIF ,FUJF ,FuIFP V\T[ 
SFXL5]ZF KM0LG[ T[ D\]A. RF<IM UIMP 
  D\]A.DF\ GMSZL SZTF\ 36F JQFF"[ JLTL HFI K[ VG[ V[J\] lJRFZ[ K[ S[ 
XFZNFAC[GG[ VF JFTGL 5C[,[YL H BAZ CMI4 KTF\I T[DG[ DG[ SIFZ[I Sæ\] GCL\ P 
p,8FG\] DG[ 5MTFGF 5]+ SZTF VlWS 5|[D VF%IM K[P VF 5lZJFZ[ DFZM pK[Z 5MTFGF 
;\TFGGL DFOS SIM" K[P BZ[BZ DFZ[ VFJL X\SF XF DF8[ ZFBJL HM.V[ m V[8,[ S[ 
VlElHTG[ BZL JF:TlJSTF ;DHFI K[P  
  VlElHT OZL 5FKM SFXL5]ZF VFJ[ K[ VG[ 5MTFGL E},GL DFOL DF\U[ 
K[P T[DGF ÒJGDF\ VFJ[,L C[,L GFDGL I]JTLGL JFT XFZNF AC[GG[ SZ[ K[P HM TD[ 
VFXLJF"N VF5M TM C\] T[DGL ;FY[ ,uG SZ\]P :G[CF/ XFZNFAC[G T[DG[ VFXLJF"N VF5[ 
K[P VlElHT T\] B}A ;]BL YFP TFZ] ElJQI JW]G[ JW] pýJ/ AGFJP 
GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ,SYF GFIS5|WFG K[P T[DF\ VFJTF GFZL5F+M UF{6:YFGGL 
E}lDSF V[ K[P BF; SZLG[ VFJT\] XFZNF AC[GG\] 5F+ VF S'lTDF\ DCÀJG\] AGL HFI K[P 
T[ B}AH 5|[DF/ VG[ lGBF,; CMI K[ T[DG[ H GFIS VlElHTG[ ,F0SM0YL pK[IM" 
CMI K[PV[S HG[TFGL E}lDSF XFZNFAC[G[ EHJL K[ T[ B}A H ;\:SFZXL, VG[ 
ST"jI5ZFI6 :+L K[P UFD0FDF\ ZC[TF VG[ U|FD ;\:S'lT4 ZLTlZJFHG\] 5F,G VF :+LV[ 
V\T ;]WL HF/JL ZFbI\] CT\]P T[GFDF\ DFT'tJ4 DDTF4 JFt;<ITF H[JF U]6MGM E\0FZ ZæM 
K[P T[YL ,[lBSFV[ VF :+LG[ VFNX" EFZTLI GFZLGL E}lDSFDF\ lRl+T SZLG[ 5MTFGL 
GJ,SYFG[ S,FtDS AGFJL K[P VF GJ,SYFDF\ VFJT\] C[,LG\] 5F+ 56 36\] DCtJG\] 
Zæ\] T[ VlElHTG[ 5Z6FJF DF\U[ K[ VG[ ñNIYL T[DG[ 5|[D SZ[ K[ T[DH XFZNF AC[GGL 




  5|:T]T GJ,SYF RZMTZGF U|FDL6 5lZJ[XGM ;ÒJ :5X" ;FlWT 
VG]EJFI K[ VG[ T[GF S[gã:Y GFZL5F+DF\ JFZ;FUT CJ[,L VG[ T[GL VF;5F;GL 
G{;lU"S VFAMCJF HF6[ `JF; 5|F6DF\ V[S~5 Y. UI[,L K[P V[GF D}/DF\ WLZ]AC[GGF 
,MCLDF\ GFG56YL H éTZL VFJ[,F 5|S'lT5|[DGF ;\:SFZ ZC[,F K[P VF GJ,SYF #*& 
5[.HDF\ lJ:T'T K[ VG[ .P;P Z___DF\ 5|U8 Y.P VCL\IF VF SYFGM ;\l1F%T SYFGS 
VF5JFGM p5S|D CMI H[ GLR[ D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  VF GJ,SYFDF\ E}TSF/G[ ;ÒJG ZFBJF GFlISF J[6] 5MTFGF TDFD 
;]B4 R[G4 lG\ãF VG[ VFG\NGM lJRFZ SIF" JUZ 5CF0 H[JL VFOTM4 D];LATMG[ V[S 
HMU6 AGLG[ T[ NZ[S ;\3QF"DF\YL 5FZ pTZ[ K[P T[DGF WFZ[,F SFI"DF\ C[DB[D ;O/ YFI 
K[P T[GL VF SYF K[P 
  AF5vNFNFV[ A\WFJ[, l+E]JG DSFGDF\ 5MTFGF :G[CF/ SFSFvSFSLGL 
VMY[ J[6] pKZ[ K[P VFD4 TM J[6] ;\:SFZL VG[ BFGNFGL jIlSTtJ WZFJTL GFH]S4 
SMD/ I]JTL K[P DFTFvl5TFGL K+KFIF  U]DFjIF 5KL T[DG[ SFSF GULGEF. VG[ 
SFSL S{,F;A[G H DFTFvl5TF ;DFG CTFP T[ 36L JBT lJRFZ SZTL S[ E}TSF/DF\ VF 
H l+EJG DSFG ZMXGL VG[ ZMGSYL hUDUF8 CT\P]  56 VFH[ AWF UIF 5KL VF 
DSFG ;FJ B\-[Z AGL UI\] K[P AFUvAULRFVM ;FJ J[ZvlJB[Z AGL UIF K[P 56 
ElJQIDF\ VF l+E]JG DSFGGL ZMGS VG[ ZMXGL TM H~Z ,FJJL H K[P 56 5MT[ 
V[S,L VG[ V[S,L K[P 
  VFD4 TM J[6]GF ;CFZ[ 3ZGM H}GM GMSZ ELDM4 T[DGL 5tGL .rKF4 
NLSZL ,L,F4 H}GL GMSZF6L UMNFJZL CTFP VF p5ZF\T J[6]GM 50TM AM, hL,GFZ G[ 
T[DGF NZ[S SFDDF\ DNN~5 YGFZ X{FGS 56 CTMP XF{GSG[ J[6] B}A H 5;\N CTLP 
T[DGF 5|tI[ lN,DF\ S\.S ,FU6L 56 CTLP T[GL ;FD[ J[6]G[ 5}KL 56 ,[ K[ S[ RF,M 
VF56[ 5Z6L HFIP 56 J'â SFSFvSFSLGF ;CFZF~5[ 5MT[ H K[ VG[ C\] 5Z6LG[ ;F;Z[ 
HFp\ TM VF lARFZFVMG\] SM6P V[8,[ CD6F\ GCL\  YM0F\S ;DI AFN XF{GS 5MTFGF 
pýJ/ ElJQI DF8[ 5KL VD[lZSF RF<IM HFI K[P VFD4 TM XF{GS UIF 5KL 5MT[ 
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pNF; AGL HFI K[P T[ HF6[ K[ S[ ;DI VG[ l:YlT V[JL CMI K[ S[  —CF˜ SCLV[ TM CFY 
S5FI VG[ —GF˜ SC[ TM GFSP 
  DM8F EF.vEFEL lUZWZ VG[ HIF,1DL TM JQFF[" YIF ,\0G :YFIL 
CTFP T[DG[ TM J[6]GL SXLI[ lR\TF CTL H GCL\ P TM DI\SEF. VG[ XL,F EFELG\] 56 
V[J\] H CT\]P GFGM EF. lJ5}, V5lZ6LT CTMP T[ Z\UL,M CTM4 UIF 5KL SIFZ[I 
VFjIM H G CTMP VFD4  J'â SFSFvSFSL VG[ GMSZvRFSZGF ;CFZ[ J[6] lH\NULGF 
jC[6DF\ lNJ; 5KL lNJ; lJTFJ[ K[P l+E]JG DSFGGL lNJF,[ lRTZFI[,F GFZLGF 
lR+FS'lT 5F;[ H.G[ Z0[ K[4 JFTM SZ[ K[P T[ 56 VJ/]\ DM ZFBLG[ SM.GL 5|TL1FF SZTL 
CMI T[J\] ,FU[ K[P J[6]G[ VF lR+FS'lTDF\ 5MTFGL H 5|lTS'lT CMI T[J\] ,FU[ K[P VFD TM 
VF lR+DF\ J[6]GF jIlSTtJG\] 5|lTlA\A K[P T[J\] VF56[ RMÞ;56[ DFGJ\] H Zæ\]P 
  l+E]JG DSFGG]\ ;DFZSFD SIF" 5KL J[6] J'â SFSFvSFSLGL +LÒ 
,uGlTlY pHJ[ K[ VG[  VFB\] l+E]JG  DSFG  ZMXGL4 ZMGS4 VG[  DF6;MYL pEZFI 
K[P  VF HM.G[ J[6]G[ ñNI[ 9\0S J/[ K[P ;FYM;FY VlTTGL IFN 56 VFJ[ K[P 
  ELDFGL NLSZL ,L,F SM. CJ;BMZ 5]Z]QFGL lXSFZ AGTF T[ UE"JTL 
AG[ K[ T[ HF6LG[ .rKFG[ ê0M VF3FT ,FU[ K[ VG[ T[ D'tI] 5FD[ K[P 56 DZTL JBT[ 
,L,FGL HJFANFZL T[ J[6]G[ ;F[5TL HFI K[P VF EFZ J[6]G[ V;æ ,FU[ K[P 56 J[6]G[ 
.`JZ 5Z VT}8 zâF CTLP T[ HF6TL S[ .`JZ S\.S Z:TM VF5X[P T[DGF H}GF 3ZGM 
3M0FUF0L RF,S pSFÒGM 5]+ ZTGF ;FY[ ,L,FGM ;\A\W SZFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[ 
AMHFDF\YL C/JL AG[ K[P 
  YM0F\S ;DI AFN DI\SEF. l+E]JG DSFG U|FCSG[ VG[ J[6]GF DF8[ 
D]ZlTIM ,.G[ VFJ[ K[P 56 l+E]JG DSFG J[RJFGL JFT ;F\E/LG[ J[6] OZL 5FKL 
lGZFX AGL HFI K[P 5MTFG[ 5Z6JFGM CD6F\ lJRFZ SIM" H GYLP V[J\] EF.G[ :5Q8 
ZLT[ H6FJL N[ K[P 
  ,L,F 5]+G[ HgD VF5[ K[ VG[ T[GM RC[ZM lJ5], ;FY[ D/TM VFJ[ K[4 
T[GL HF6 J[6] lJ5],G[ SZ[ K[P tIFZ[ lJ5], ,L,FGF ElJQI DF8[ A[ ,FB ~l5IF 
VF5LG[ UM/ UM/ ;DHFJL N[ K[P VFD4 V[S 5KL V[S 38GFGL J6hFZ RF<IF SZ[ K[P 
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J[6] AW]\ HMTL ZC[ K[ G[ ;CG SZTL HFI K[P VF AW] V5}ZT]\ CMI T[D ,L,FGM 5lT 
,L,FG[ SF-L D}S[ K[ VG[ T[ J[6] 5F;[ VFJLG[ ZC[ K[P ALÒ TZO SFSFvSFSL ;HM0[ D'tI] 
5FD[ K[ G[ J[6] ;FJ lGZFWFZ AGL HFI K[P SFSFvSFSLGF VJ;FGYL J[6]G[ 36] N]oB 
,FU[ K[P VFD V[S 5KL V[S jIlSTVM J[6]G[ KM0LG[ N}Zv;]N}Z RF<IF HFI K[P KTF\I 
J[6] V0LBD ZCLG[ éEL K[P 
  A\G[ EF.VM D/LG[ l+E]JG DSFG V\T[ J[\RL GFB[ K[ VG[ J[6]G[ 
l5TFGF JFZ;F. CS~5[ GFGL JF0L VG[ +6 VMZ0LVM VF5LG[ J[6]GF ElJQIGM SXMI 
lJRFZ SIF" JUZ GF6F ,.G[ C\D[XG[ DF8[ tIF\YL GLS/L HFI K[P J[6] JF0LDF\ ,L,F4 
T[G\] AF/S VG[ UMNFJZL ;FY[ ZC[ K[ VG[ T[ JF0LDF\ XFSEFÒ pUF0LG[4 J[\RLG[ AWF\ 
U]HZFG R,FJTFP J[6] AWF DF8[ VFZFwI N[JL ;DFG CTLP 
  XF{GS VD[lZSFYL A[\u,MZ VFJ[ K[ VG[ T[ D\]A.4 S,S¿F SM. V[Hg;L 
BM,JFGM K[ T[ lJ5],GF SFU/ äFZF J[6]G[ HF6JF D/[ K[P YF[0FS ;DI AFN A\G[ 
GZl;\C5]ZF VFJJFGF 56 K[P ,L,LGM 5lT ALÒ JF0L BZLNJFGM K[ VG[ T[G[ A[v+6 
,FB ~l5IFGL H~Z K[P 5MT[ ALÒ JF0L , [ V[8,[ ,L,FG[ T[ T[0L 56 HX[P VFJ\] ,L,F 
äFZF J[6]G[ HF6JF D/[ K[P J[6] lJRFZ SZ[ K[ S[ A[v+6 ,FB ~l5IFYL ,L,LG\] ElJQI 
;]WZL HT\] CMI TM VF5JFGM SXM AFW GYLP V[8,[ ,L,FG[ SC[ K[ S[ T\] TFZF 5lT 
ZTGFG[ VCL\IF AM,FJP ,L,F ZTGFG[ AM,FJL ,FJ[ K[ J[6] lJ5],[ VF5[,F A[ ,FB 
ZTGFGF CFYDF\ ;F[\5[ K[P 5lZ6FD[ ,L,F 5MTFG\] AF/S J[6]GF BM/[ C\D[XF GFBLG[ T[ 
5lT ;FY[ GLS/L HFI K[P VFD4 BFGNFGLGF V\XG[ ZDF0TL h},FJTL J[6]G[ ;CFZ[ DF+ 
UMNFJZL ZCLP ;DI AFN T[JFDF\ lJ5], VG[ XF{GS tIF\ JF0LV[ 5CM\R[ K[P T[DF\ lJ5], 
TM JF0L VG[ AF/S HM.G[ B]X Y. HFI K[P T[ C\D[XF JF0LV[  H ZC[X[ T[JM lG6"I ,[ 
K[P ALÒ TZO XF{GS J[6]G[ 5MTFGL ;FY[ VFJJFG\] 5}K[ K[P tIFZ[ J[6] C;LG[ CF 5F0[ tIF\ 
GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
J[6] o 
  ;J"U]6;\5gG WZFJTL J[6] VF GJ,SYFGL GFlISF K[P AF5vNFNFGF 
A\WFJ[, l+E]JG DSFGDF\ DFTFvl5TFGL K+KFIF U]DFjIF\ 5KL SFSFvSFSLGF VMY[ 
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pKZLG[ DM8L YFI K[P BFGNFGL ;\:SFZ WZFJTL J[6] SFSFvSFSLG[ 5MTFGF DFTFvl5TF 
;DÒG[ T[GL ;[JFvRFSZL SZTL4 NZ[S SFDDF\ 56 DNN~5 YTLP GMSZvRFSZ4 JlCJ8 
T[DH VgI HJFANFZL J[6] 5Z H CTLP  VFD T[ 36L ;DH\] VG[ SMD/ CTLP 
  ,[lBSFV[ J[6]G\] RlZ+ 5}ZF CM\XYL 5}ZL lGQ9FYL VF,[bI\] K[ T[DGF H 
XaNMDF\ HM.V[ TMPPP 
  ——V[GF ;]\NZ N[CGL l:YZTFDF\ H[ ,Fl,tI CT\] T[ J/L V[GF C,GR,GDF\ 
VG[SU6\] 5|U8 YT\] CT\ ] VG[ DHFGL JFT V[ CTL S[ J[6]G[ 5MTFG[ V[ JFTGL SXL BAZ 
GCMTLP V[G\] GFGS0\] DUH S\. S[8,FI[ 5|zGMGF HJFA lNGZFT XMWT\] ZC[T\] CT\] VG[ 
V[DF\YL 30LEZ 5ZJFZ[ tIFZ[ ÒJG V[G[ VNdI VFSQF"6GF VFD\+6 5F9JT\]P .GSFZ 
SZJFGL V[GL XlST H GCMTL4 .rKFI[ GCMTLP V[8,[ C\D[XF C;TL ZC[TLP S\.S G[ 
S\.S SZTL ZC[TLP 5MTFGF 5|[DF/ ñNIGL ;D'lâ H[ SM. ;FD] D/[ V[GF 5Z BMA[ BMA[ 
9F,JTL CTLP˜˜s5'P(f 
  J[6] VFB]\ jIlSTtJ GLTIF" 5F6L H[J\] X]â VG[ ;FlÀJS CT\] J[6] C;TL 
TM T[GM RC[ZM 36M ZD6LI VG[ ;\]NZ ,FUTM V[GF NFT 56 V[JF ;Z; CTFP 
GFGF\vGFGF\4 V[S;ZBF4 ;O[N VG[ RDSTF NF\TGF 0MS8Z UD[ V[8,L OL JWFZ[ T[ V[G[ 
SXL ;F0FAFZL GCL\ P 
  VFD4 TM J[6] l+E]JG DSFGGL ZFHS]DFZL CTLP T[DGF JCLJ8L SFDDF\ 
XF{GS 36M DNN~5 YTMP J[6]G[ XF{GS B}AH 5;\N CTMP XF{GS 5MTFGL ;FY[ ,uG 
SZJFG\] SC[ K[ VG[ VF AWL HJFANFZLDF\YL :JT\+ AGLG[ ÒJG ÒJJFGL ;,FC 
VF5[ K[P 56 SFSFvSFSLG[ KM0LG[ J[6]G[ SIF\I HJFGL .rKF G CTLP 5MTFGF +6[I 
EF.VM TM J[6]GF ElJQIGL SIFZ[I lR\TF SZL G CTLP T[ TM DF+ EF{lTS ;\5l¿DF\ 
ZrIFv5rIF H ZC[TF CTF\P VFD TM X{GS 5|tI[ J[6]G[ lN,DF\ 36L ,FU6LVM CTLP 56 
E}TSF/GF ,FU[,F J{ZFUYL T[ K}8JF DF\UTL G CTLP XF{GS 5MTFGF pýJ/ ElJQI 
DF8[ VD[lZSF UIF 5KL J[6] l+E]JG DSFGGL lNJF, 5Z lRTZFI[,L GFZLGL lR+FS'lT 
5F;[ H.G[ Z0[ K[4 JFTM SZ[ K[P HF6[ S[ 5MTFGL H 5|lTS'lT  CMI  T[D  ;DH[ K[P  
BZ[BZ  V[  lR+FS'lTDF\  J[6]GF jIlSTtJG\] 5|lTlA\A lh,FI[,\] K[4 T[ RMÞ; K[P 
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  VFZFwIN[JL ~5[ VJTZ[,L J[6] ;\]NZ VG[ ;\:SFZL CTLP .rKFGF\ D'tI] 
5KL ,L,FGL HJFANFZL VFJL 50TF T[ T}8TL GYL S[ EF\UTL GYLP 56 AW]\ EUJFG 
EZM;[ KM0L N[ K[P T[G[ .`JZ 5Z VT}8 zâF VG[ lJ`JF; CTMP SFSFvSFSLGF VJ;FG 
AFN 56 CFZLG[ YFSL HTM GYLP ;TT VFJL 50[,L HJFANFZLG[ T[ C;T[ D]B[ :JLSFZL 
,[ K[ VG[ 5}6" SZ[ K[P  ßIFZ[  VF 5F+  lJX[  ,BJFG\]  YFI tIFZ[  H~Z VF56G[ NX"S  
ZlRTŸ  —h[Z TM 5LWF K[ HF6L HF6L˜ GJ,SYFGL GFlISF ZMlC6L VR}S IFN VFJ[P  
  E}TSF/G[ ;ÒJG ZFBJF DYTL J[6] 5MTFGF TDFD ;]B4 EMU4 
.rKFVMGF[ tIFU SZL N[ K[P VG[S ;\3QF"DF\ V8JFTL4 OZTL4 J[6] BZF VY"DF\ HF[U6 
AGL HFI  K[P  VG[SFG[S 38GFVM4 5|;\UM VFJ[ K[ VG[ 5F6LGF Z[,FGL DFOS RF<IF 
HFI K[P A\G[ EF.VM D/LG[ CJ[,LG[ J[\RL GFB[ K[P tIFZ[ J[6]G[ —NFlhIF 5Z 0FD˜  H[JL 
5L0F YFI K[P l5TFGF JFZ;F~5[ D/[,L GFGS0L JF0L VG[ +6 VMZ0LVMDF\ ;\TMQF 
DFGL 5MTFGF VW}ZF ZC[,F ST"jIG[ 5}6" SZJF ;TT DY[ K[4 SFD SZ[ K[P JF0LDF\ 
XFSEFÒ pUF0LG[ 5MTFGL ;FY[ ZC[,L ,L,F4 UMNFJZLG\] EZ65MQF6 SZTL J[6] 
EFZTLI ;\:S'lTGL ;gGFZL K[P V\T[ lJ5],G[ XF{GS VFJ[ K[P tIFZ[ XF{GS T[GL ;FY[ ,. 
HJFG\] SC[ K[P tIFZ[ T[ C;LG[ T[GL ;FY[ VFJJF T{IFZ YFI K[P 
,L,F o 
  VF GJ,SYFDF\ GFlISF J[6] 5KLG\] DCÀJG\] RlZ+ ,L,FG\] K[P 
GJ,SYFGF lJSF;DF\ VF RlZ+GM OF/M 56 36M DC JGM AGL ZæM K[P ,L,F WZGF 
H}GF GMSZ ELDFGL 5]+L K[P T[DGL DFTF .rKF VF H 3ZDF\ GMSZF6LG\] SFD SZTL VG[ 
J[6] ;FY[ :G[CYL VG[ 5|[DYL ZC[TLP ,L,F lJX[ ,[lBSF ,B[ K[ T[D4 
  ——V[G[ DF\0 5\NZv;F[/ JQF" YIF\ CX[P XFD/L 56 3F8L,L KMSZL CTL 
V[P 5C[,[YL H VMK] \ AM,TLP V[GM DM8M EF. X\SZ VG[ V[GFYL GFGM 5ZE] SDFJF 
GJ;FZL UIF 5KL TM HZFTZF AM,JFG]I[ A\W Y. UI\] CT]\P ELDFG[ .rKF ;FY[ X\] 
AM,[ m  RL\W[,\] SFD SZTL VG[ GJZL 50[ tIFZ[ SM. AC[G56LV[ XLBJ[,\] T[ SLl0IFSFD 
SZTLP l+E]JG EJGDF\ K[ S[ GCL\  T[J] \ SM. HF6[ GCL\ P˜˜ s5'PZ&f 
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  ,L,F EM/L VG[ UE~ CTLP T[ V[S ZF+[ T[DGF EM/56GM ,FE ,.G[ 
SM. 5]~QFGF CJ;GM lXSFZ AG[ K[ VG[ UE"JTL AG[ K[P VF HF6LG[ T[GL DFTF .rKF 
VF3FTYL D'tI 5FD[ K[P ,L,F VF l:YlT HMTF\  36] N]oB ,FU[ K[P 56 5MT[ CJ[ ,FRFZ 
VG[ DH}Z :+L HFI SIF\ m  V\T[ J[6]G[ 5MTFGL VF5JL¿L SC[ K[P 5MTFGF DM8F EF.GF 
0ZYL T[ 3Z[YL GF;L H.G[ ZTGF GFDGF I]JFG ;FY[ ,uG SZL ,[ K[P YM0FS DlCGF AFN 
T[ V[ 5]+G[ HgD VF5[ K[P VG[ T[DG\] D]B J[6]GF GFGF EF. lJ5], H[J\] H CMIP V\T[ 
5MTFGF 5lTG[ HF6 YTF\ T[G[ SF-L D}S[ K[P OZL 5FKL ,L,F J[6] 5F;[ VFJTL ZC[ K[P 
ZTGM ALÒ JF0L BZLNFJFGM K[ VG[ T[ ,LWF 5KL DG[ T[0L HX[ 56 T[DG[ A[v+6 
,FB ~l5IFGL H~Z K[P T[J\] J[6]G[ SC[ K[P J[6]V[ T[DGF pýJ/ ElJQI DF8[ A[ ,FB 
T[GF 5lTG[ VF5[ K[P VFD V\T[ 5MTFGF AF/SG[ J[6]G[ BM/[ KM0LG[ 5lT ;FY[ ,L,F 
RF,L HFI K[P ,L,F V\T[ J[6]GF ñNIG[ VF\RSM VF5LG[ E}TSF/GF ;\A\WDF\ 5F6L 
O[ZJL GFBTL WG,F[,}5 :+LDF\ VF 5F+GM ;DFJ[X VF56[ H~Z SZLX\]P 
.rKF o 
  .rKF l+E]JG DSFGGL H}GL GMSZF6L VG[ ELDFGL 5tGL K[P .rKF 
ST"jI5ZFI64 ;\lGQ9 jIlSTtJ WZFJTL J[6]GL lJ`JF;GLI :+L K[P T[G[ J[6]G[ DFGYL 
VG[ ;gDFGYL HM. K[P lJXF/ DSFGGL SM. 56 RLHvJ:T]GM SIFZ[I BM8M 
N}Z]5IMU SIM" H GYLP l+E]JG DSFGGL lSlT" pýJ/ AG[ V[JL ;TT VFXFVM4 
.rKFVM WZFJTLP .rKF 36L 5|DFl6S VG[ ;\:SFZL ZCL K[P 5MTFGL 5]+L ,L,F ßIFZ[ 
S]SD" SZ[ K[ VG[ 5MTFG[ HF6 YFI K[P tIFZ[ VF RFlZÈJFG :+L 5MTFGF ñNI 5Z 
VF3FTGF 3F ÒZJL XSTL GYL T[YL T[ D'tI] 5FD[ K[P 
S{,F;SFSL o 
  J[6]GF ;\:SFZ VG[ pK[ZDF\ S{,F;SFSLGM OM/M 36M DC JGM ZæM K[P 
J[6] DF8[ TM T[ `JF;M`JF; 5|F6 ;DFG ZæF\ K[P T[D6[ VF lJXF/ l+E]JG DSFGGL 
HFCMH,F,L ;UL GHZ[ HM. K[P T[G[ ;\TFG G CT\] P J[6] H T[DG\] ;¡EFuI CT\]P T[ 
J[6]G[ NZ[S SFDDF\ DNN SZTF J[6]GM 50TM AM, lh,TFP VFD S{,F;SFSL ;DH] VG[ 
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jIJCFlZS 0CF56JF/F CTFP 3ZGF JlCJ8L SFDDF\ T[DH GMSZvRFSZGF ,FEFY[" 
5MTFGFYL YFI T[8,L ;[JF T[ VR}S SZTFP 
  J[6]GF DFTFvl5TFGF VJ;FG AFN T[GL BM8 S{,F; SFSLG[ JTF"JF 
lNW[, GCL\ P V[8,\] JFt;<I4 C}O VG[ 5|[D T[D6[ VF%IM K[P J[6] DF8[ S{,F; SFSL 
DDTFGL D}lT"4 VFZFwIN[JL ;DFG ZæF\ K[P ßIFZ[ ßIFZ[ J[6] SM. D]xS[,LDF\ CMI tIFZ[ 
tIFZ[ S{,F;SFSL T[DG[ C{IFWFZ6F VF5LG[ XF\T SZTFP T[GL G;[G;DF\ 5lTWD" VG[ 
:+LWD" ZC[,F\ K[P VF BFGNFGDF\ S{,F;SFSL —BFZF ;D\NZGL lJZ0L˜ H CTFP  EFZTLI  
VFI"GFZL H[J\]  jIlSTtJ WZFJTF S{,F;SFSLG\] 5F+ VF S'lTDF\ DCÀJG\] Zæ\] K[P 
.TZ GFZL5F+M o 
  3ZGL H}GL GMSZF6L UMNFJZL VF SYFGF VFZ\EYL V\T ;]WL Zæ\] K[P T[ 
36\] VMK] AM,TL 56 ;TT 5MTFG[ H[ SFD SZJFG\] CMI T[ 5}6" SZLG[ h\5TL J[6]GF\ NZ[S 
SFDDF\ DNN~5 YGFZ J[6]G[ J[6]A]G SCL AM,FJGFZL UMNFJZL 36L ;DH]\4 ;\:SFZL4 
VFNX" VG[ 5|[DF/ VF SYFDF\ lRTZFI K[P 
  XL,FEFEL T[ DI\SGL WD"5tGL K[P T[ EF{lTS;\5l¿GL 5}HFZ6 K[P 
T[D6[ G6\N J[6] 5|tI[ HZFI CDNNL" GYLP DF+ 5{;F l;JFI SX\]I lJRFI]"\ H GYLP VFD 
V[S WG,M,]5 :+L TZLS[ VF 5F+ VF56L ;D1F p5;L VFJ[ K[P 
  HIF,1DL T[ DM8F EF. lUZ3ZGL WD"5tGL K[P T[ ;DH\] VG[ ;\:SFZL 
K[P T[D6[ J[6] 5|tI[ 36]\ JFt;<I 56 K[P T[G[ TM J[6]G[ 5MTFGL ;FY[ ,\0G VFJJFG\] VG[ 
tIF\ ZC[JFG\] 56 SC[,\] T[DG[ SM.56 HFTGM :JFY" GYL T[DH EF{lTS;\5l¿GM ZH5F+ 
:JFY" GYLP VFD4 VF SYFDF\ VF 5F+ ;FZ\] Zæ\] K[P 
VG];\WFGosZ__Zf  
  5|:T]T GJ,SYFDF\ .P;PZ__ZDF\ 5|U8 Y. S], !!Z 5[.HGF lJ:T'T 
S'lT ,3]GJ, K[P T[DG\] ;\l1F%T SYFGS GLR[ D]HA K[P 
;\l1F%T SYFGS o 
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  V[S JFt;<I;EZ lJW}Z l5TFGL VF\TZ ;\J[NGXL,TFG\] lG~56 SZTL 
VF SYF VF,[BFI[,L K[P 5MTFGL SYFDF\ S[JL E}, K[ m T[G[ 5FKL JF/JF ;TT 
DGMD\YGYL lJQFFNU|:T l:YlTDF\ 5MTFGF VF,LXFG DSFG4 AFUDF\ VFD T[D lADFZ 
GFIS zLWZG\] ,[lBSFV[ XaNlR+ S\0FI]\" K[P T[DGL VF;5F; 5F+M4 5|;\UM UM9JLG[ 
S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P  
  J{HI\TL UE"zLD\T l5TF zLWZGL V[SGL V[S ,F0,L K[P T[DG[ DFTF 
VlNlT V[ B}A ,F0SM04 5|[DYL T[DG\] HTG SI"]\ K[P VFD4 TM N\5lT T[G[ 5 |[DYL lJH] 
SCLG[ AM,FJTFP TM GFIS lJH] BFGNFGL ;\:SFZ WZFJTL ;DH]\ I]JTL H K[P 56 T[DG[ 
VZDFG GFDGF I]JFG ;FY[ 5| [D CMI K[ VG[ T[DGL ;FY[ H 5Z6JFG\] 56 lJRFZL 
,LW]\P 56 5lTG[ VF KMSZM D]¡, 5;\N G CTMP ;FYM;FY  J{HI\TLG[ :5Q8 XaNMDF\ 
H6FJL NLW]\  S[ V[ lNJ; TM VF 3ZDF\ GCL\  H VFJ[ VG[ TFZF ElJQI lJX[ D[\ 36\] 36\] 
lJRFZL ,LW\] K[P DG[ 5}KIF JUZ V[S 56 5U,\] VJ/]\ EZTL GCL\P  56 SC[JFI K[ G[ 
S[ VD]S p\DZ H V[JL CMI K[ S[ SM.GF J[6G\] ,F,G5F,G Y. XST\] GYL VG[ SM.GL 
JFT DUHDF\ 5[;TL 56 GYLP 5lZ6FD[ l5TFGL .rKF lJZ]â J{HI\TL VZDFG ;FY[ 
5Z6L HFI K[P T[YL GFISGF ñNIG[ HAZM VF3FT ,FU[ K[P 
  5]+L J{HI\TLGF VF\U6FDF\ 5U,FYL GFIS zLWZ VFJ[UDF\ VFJTF\ 
5tGL VlNlT ;FY[ G AM,JFG\] vAM,FI HFI K[P 56 VlNlTYL T[DGF XaNM ;CG G 
YTF\ T[ VF53FT SZLG[ D'tI] 5FD[ K[P 5lZ6FD[ VFG\N VG[ pÐF;YL h}DT]\ 3Z 
1F6JFZDF\ A[3Z AGL HFI K[P V[ ZFHDC[,4 AFUvAULRF J[ZFGvJ[ZFG VG[ lGQ5|F6 
AGL HFI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ÒJTM GFIS 5MTFGL E}, XMW[ K[P AW]\ ;J/\ ] SZLG[4 
5|FIlüT SZLG[ C\D[XFG[ DF8[ ,F\AL IF+F l;\WJF h\BTF[ GFIS lD+ 0MP VG[ GMSZ ;FY[ 
lADFZ CF,DF\ 5MTFGF lNJ;M lJTFJ[ K[ VG[ 5MTFGL ,F0,L VtIFZ[ SIF\ CX[ m S[JL 
l:YlTDF\ CX[ T[ HF6JFGL pt;FCDF\ T[DGF lD+ 0MP VZN[XZG[ 5FSL HF6 D[/JJFG\] 
SC[ K[P 
  0F¶P lD+ VZN[XZ J{HI\TLGF 3ZG\] ;ZGFD\] XMWLG[ GFISG[ VF5[ K[P 
YM0FSvlNJ;M AFN zLWZ 5]+L J{HI\TL JZ;M AFN D/[ K[P J{HI\TLGL l:YlT 36L 
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U\ELZ VG[ SOM0L CMI K[P T[6[ V[S 5]+GM HgD VF%IM CMI K[P T[ HgDTF H SM. 
V;FwI lADFZLDF\ 5L0FTM CMI VG[ SM. VUdI lJ:TFZGL h}5058'LDF\GL GFGL V[JL 
VMZ0LDF\ ZC[TL CMI K[P 5lT VZDFG H]UFZ4 NF~4 5Z:+LUDGGL ,T[ R0L UIM CMI 
K[P H[ VZDFG 5|tI[ J{HI\TLGF ñNI[ VZDFGM CTF\ T[ AWF G\NJFI HFI K[P VFJL 
UZLA l:YlTDF\ ÒJTL 5MTFGL ,F0,LGL HM.G[ GFIS zLWZ ê\0M lG;F;M GFB[ K[P H[ 
NLSZL ZFHDC[,DF\ pK[ZL CTL VG[ ZFHS]DFZLGL H[D ZCL CTLP V[ NLSZLGL VF NXF 
VFC ¦   VFJF ñNIDF\YL p¡UFZM lGQ5gG YFI K[ VG[ NLSZLG[ 5MTFGF 3Z[ VFJJFG\] 
SCLG[ tIF\YL zLWZ GLS/L HFI K[P 
  ;TT ZFTvlNJ; 5]+LGL CF,T GHZ[ TZJZ[ K[ VG[ NJF 5Z 5MTFGF 
`JF; RF,\] K[P zLWZ lJRFZ SZ[ K[ S[ J{HI\TL VlCIF GCL\  VFJ[ SFZ6 S[ T[ 56 DFZL 
H[D J8GM S8SM K[P T[JFDF\ J{H\ITL 5MTFGF 5]+ ;FY[ l5TFGF BAZ V\TZ DF8[ VFJ[ 
K[P tIFZ[ GFIS CMXDF\ G CMI ;TT 5]+LGF\ lJIMUDF\ h}ZTM GFIS T[ZvRF{N lNJ;[ 
EFGDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[G[ HF6JF D/[ K[ S[ J{HI\TL 3Z[ VFJL K[P GFIS 5MTFGF lD+ 
VZN[XZG[ lJGJ[ K[ S[ 5MTFGL ,F0,L C\D[XF VCL\IF H ZMSFI HFIP SFZ6 S[ VF 
ZHJF0L DC[,4 AFUvAULRF4 TDFD T[G]\ K[P VFYL V5[1FF ZFBTM lJW]Z GFIS OZL 
5FKM 5YFZLJX YFI K[ VG[ 5]+L J{HI\TL T[GL X]z}QFFDF\ ,LG K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" 
YFI K[P  
J{HI\TL o 
  J{HI\TL UE"zLD\T l5TF zLWZGL V[SGL V[S ,F0,L K[P T[DGL DFTF 
VlNlTV[ B}A ,F0SM0 VG[ 5|[DYL pK[ZLG[ DM8L SZL CTLP J{HI\TL VFD TM GFH]S VG[ 
SMD/ CTLP T[DG[ VZDFG GFDGF I]JFG ;FY[ 5|[D YFI K[P V[ T[GL ;FY[ H 5Z6JFG\] 
5MT[ GÞL SZ[ K[P 56 l5TFGL .rKF G CTLP J{HI\TLG[ T[ B}A ;DHFJ[ K[P 56 T[ 
;DHTL GYL VG[ VZDFG ;FY[ GF;LG[ 5Z6L HFI K[P l5TFGL .rKF lJZ]â YI[,F 
,uGYL T[ :J[rKFV[ 5MTFG\] 3Z J;FJ[ K[ VG[ l5TFU'C[ SIFZ[I 5FKL OZTL GYLP 
  J{HI\TL T[GF l5TFGL H[D J8GM S8SM CTLP SOM0L l:YlTDF\ 56 l5TF 
5F;[ SX\]I DF\UJF VFJL GCL\ P VFD4 JZ;MGF JZ;M JLTL UIF 5KL VZDFG 5|tI[ H[ 
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VFXFVM ZFBL CTLP T[GF 5Z 9\0] 5F6L Z[0FI K[P VZDFG H]UFZ4 NF~ VG[ 5Z:+Lv 
UDGG[ ,T[ R0TF\ 3Z VG[ l:YlT AZAFN Y. HFI K[P XC[ZGL h}5058'LGL VMZ0LDF\ 
UZLA l:YlTDF\ ÒJTL J{HI\TL 5MTFGF AF/SG\] ,F,Gv5F,G  VG[ ;FZJFZ SZ[ K[P 
  5MT[ ZFHDC[,GL ZFHS]DFZL K[P UE"zLD\TGL V[SGL V[S ,F0,L K[P 
T[JF VC\ŸDGM VM0SFZ SIFZ[I  T[ ,FJL GYLP H[ l:YlTDF\ .`JZ ÒJF0[ T[ H l:YlTDF\ 
ÒJJ]\ K[ V[ T[DGM ÒJGD\+ AGL UIM CTMP 
  VRFGS l5TF JZ;M AFN T[DG[ D/[ K[P T[GL CF,T H]V[ K[P 56 l5TF 
;FY[ jIJCFlZS JT"6}\S SZTL VG[ 5MTFG\] 3Z4 5]+G[ ATFJTL J{HI\TL l5TF 5F;[ V[S 
56 5{;FGL V5[1FF ZFBTL GYLP zLWZ T[G[ 3Z[ VFJL HJFG\] SC[ K[P 56 5lT V[ H 
5ZD[` JZ4V[ l;âF\T VG[ ;\:SFZ 5Z RF,TL J{HI\TL VFn]lGSI]UGL VFNX"U'lC6L K[P 
V\T[ l5TF B}A H lADFZ K[P T[GL BAZ SF-JF T[ 5MTFG\] ST"jI AG[ K[P T[D WFZLG[ 
l5TFGF 3Z[ VFJ[ K[P 56 T[ ALÒ SM. V5[1FF S[ DFU6L DF8[ GCL\ P 5MTFGF 5Z 50[,L 
VFOTG[ C;T[ DM-[ :JLSFZGFZL J{HI\TL VW"GFZL G8[` JZ K[P T[D SC[JFDF\ SM. ;\SMR 
GYLP 
VlNlT o 
  VF ,3]GJ,SYFDF\ VlNlTG\] 5F+ UF{6:YFG[ K[P T[ GJ,SYFDF\ 
5|FZ\EDF\ V,5h,5 N[BFI K[P VlNlT ;DH] VG[ ;\:SFZL K[P T[ GFISGL WD"5tGL 
VG[ J{H\ITLGL DFTF K[P T[DG[ J{HI\TLG[ B}A H ,F0 VG[ %IFZ VF%IF CTF\P 56 
;\HMUMJXFTŸ T[GL ,F0,L l5TFGL .rKF lJZ]â ,uG SZ[ K[ tIFZ[ 5lT zLWZ VlNlTG[ 
B}A H WDSFJ[ K[P 56 ;\lGQ9 jIlSTtJ WZFJGFZL VF :+LYL ;CG G YTF\ V\T[ 
VF53FT SZLG[ D'tI] 5FD[ K[P 5MTFGF 5|[DF/ ñNIGL KF5 5lT T[DH 5]+L 5Z KM0TL 
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JQFF" V0F,Ô o  











JQFF" V0F,HF o ;H"S 5lZRI VG[ GJ,SYFVMDF\ GFZLRlZ+M 
· JQFF" V0F,HFGM ;H"S 5lZRI o 
· E}lDSF o  
  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ U6GF5F+ ,[lBSFVMDF\ JQFF" 
V0F,HF V[S l;âC:T ;H"S TZLS[ VU|:YFG[ ZæF\ K[P T[DGL U]6J¿FI]ST 
GJ,SYFVMG[ ,.G[ ;FlCtI1F[+[ T[DG[ GM\W5F+ lJSF; SIM" K[P T[DG]\ TDFD ;FlCtI 
Z]lRSZ VG[ V5}J" K[P J{lJwI;EZ ;H"G SZGFZ VF ,[lBSFGL ÒJGUFYF V[8,L H 
Z;5}6" VG[ ZMRS K[P VCL\IF T[DGF ;FlCtI;H"GGM pÐ[B SZTF 5C[,F T[DGF ÒJG 
;\NE[" 8}\SDF\ 5lZRI HM.V[P 
JQFF" V0F,HF v  ÒJG hZDZ o 
  NlZIF. ;FC;SYFVMGF 5|YD GJ,SYFSFZ4 5+SFZ VG[ ;\:SFZ5]Z]QF 
U6FI[,F U]6J\TZFI VFRFI"GL A[ 5]+LVM V[8,[ JQFF" V0F,HF VG[ .,F VFZA 
DC[TFP IMuI l5TFGL IMuI 5]+LVM TZLS[ VF A\G[ ,[lBSFVMV[ U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ 
5MTFGL lJlXQ8 5|lTEFGL VM/B VG[ :YFG 5|F%T SI]"\ K[P 
  JQFF" V0F,HFGM HgD !_DL V[l5|, !)$_GF ZMH l5TF U]6J\TZFIG[ 
tIF\ D\]A.DF\ YIM CTMP AF/56YL JFZ;FUT ZLT[ l5TFGF ;\:SFZM T[DGF jIlSTtJDF\ 
V[S~5 YIF CTFP Ò  
  ——VFD TM V[DG\] JTG HFDGUZ K[P 56 V[DGL HgDE}lD VG[ 
SD"E}lD D\]A. K[P D\]A. I]lGJl;"8LDF\YL T[D6[ !)&_DF\ U]HZFTL VG[ ;\:S'T lJQFI 
;FY[ ALPV[PGL VG[ !)&ZDF\ ;DFHXF:+ lJQFI ;FY[ V[DPV[PGL 5NJL 5|F%T SZL K[P 
;FDFlHS XF:+MGF VeIF; VgJI[ T[D6[ VGFYFzD4 AF/U]G[UFZ VFzI:YFG H[JL 
;\:YFVMGL D],FSFT ,LWL CTLP T[D6[ VFSFXJF6L S,FSFZ VG[ pNŸ3MQFS TZLS[ 56 
GFDGF D[/JL K[P˜˜! 
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s!f  zLDTL JQFF" V0F,HFGL ;FPGJ,SYFVM4 ,[P5|PCLGF N[;F. 5|YD VFJ'l¿  Z__) 45'PZ#&P 
   DC[gã V0F,HF ;FY[ ,uGU\|lYYL HM0F.G[ JQFF" VFRFI"DF\YL JQFF" 
V0F,HF AG[,F VF ,[lBSFV[ ;FlCtIGF 5|tI[S :J~5 p5Z S,D R,FJL K[P VG[ 
,[BG1F[+[ VJGJF 5|IMUM 56 SIF" K[P 
  ;FlCtI VG[ S/FGF ;\:SFZM U/Y}YLDF\ H D/[,F 56 V[DGM 5|YD 
Z; GF8SGMP T[VM GF8SDF\YL  GJ,SYF TZO J?IF\P  
  GFG56YL T[DG[ G'tIvGF8Sv;\ULTDF\ ÒJ\TZ;4 AF/56DF\ ZFHSM8 
CTF tIFZ[ :JP C;D]B SLSF6LV[ —HFU TF Z[cHM˜ l+V\SL GF8S EHJ[,\] tIFZ[ AFZ[S 
JQF"GL JQFF"V[ DdDLGL ;F0L 5C[ZL SLSF6L ;FY[ H}GL Z\UE}lD :8F.,G\] SF¶lDS SZ[,\]P 
5KL TM JQFF"V[ VG[S GF8SMDF\ SFD SI]"\ —NX"S˜GF\ —h[Z TM 5LWF K[ HF6L HF6L  ˜
GF8SDF\ ZMlC6LGL E}lDSF EHJL4 .a;GGF —-L\U,L3Z˜DF\ GMZFGL E}lDSF EHJLP 
VFD4 GF8SDF\ T[VM ;TT Z; ,[TFP 
  SlJTF l;JFIGF UnGF 5|FIo TDFD ;FlCtI :J~5MDF\ IMUNFG 
GM\WFJGFZ JQFF" V0F,HF ;FlCltIS 5|J'l¿VM VG[ S8FZ ,[BG H[JF 1F[+DF\ 56 9LS 
9LS 5|NFG SZ[ K[P 
  U]HZFTL ;FlCtI1F[+[ ,UEU TDFD 5|SFZGF 5|lTlQ9T .GFDvRgãSM 
T[DH 5FlZTMlQFSM 5|F%T SZGFZ JQFF" V0F,HFGL 36L SYFS'lTVM lCgNL4 DZF9L VG[ 
V\U|[ÒDF\ VG]JFN 5FDL K[P 
  :JP U]6J\TZFI VFRFI" NlZIF. SYFVM p5ZF\T ZC:I SYFVMG\] ;H"G 
SI]"\ K[P V[8,[ :JFEFlJS K[ S[ l5TFGF JFZ;FUT ;\:SFZM ,[lBSFG[ D?IF CMI V[8,[ 
JQFF" V0F,HFV[ 56 36L ZC:ISYFVMG\] ;H"G SI]"\ K[P ;FYF[v;FY T[D6[ ;FDFlHS 
5|IMU 5|WFG GJ,SYFVM 56 VF5L K[P JQFF" V0F,HF VFn]lGS I]UGF ,[lBSF K[P 
T[D6[ 36L VFn]lGS S'lTG\] ;H"G SZL4 VFn]lGS GFZLGL ;\J[NGXL,TFG\] VF,[BG 
SZLG[ VFn]lGS ;FlCtIDF\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[P 
  JQFF" V0F,HF ñNI VG[ DGYL :5Q8 K[P T[DG\] DFG; lGBF,; K[P 
l5TFGL K+KFIF GLR[ T[DGM pK[Z VG[ lJSF; YIM K[P EFZTGF bIFTGFD XC[ZMDF\ 
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5MT[ OIF" K[ VG[ TDFD ÒJGHUTYL 5lZlRT YIF K[ ;FY[;FY I]lGJl;"8LG\] prR 
lX1F6 5MT[ 5|F%T SI"]\ K[P :JFEFlJS K[ S[ T[DG[ DF6;GF V\TZ;ÀJGM bIF, CMI T[YL 
H T[DG[ ÒJGRlZ+ GJ,SYFVMDF\ ;FZM 5|lT;FN D?IM K[P 
  —8F.D >h DGL˜GF NlQ8SM6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[D6[ YMSA\W 
,3]GJ,MG\] ;H"G SI\"] K[ T[DH 5|JF;J6"G4 VG]JFNM4 GF8SM4 ;\5FNG4 5|;\U,[BM 
.tIFlNG\] V5FZ J{lJwI  T[DGF ;H"GDF\ HMJF D/[ K[P 
  T[D6[ VFSFXJF6L p5ZF\T GF8S lO<Dv N}ZNX"G .tIFlN DFwIDM DF8[ 
56 ,[BGSFI" SI]"\ K[P 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ JQFF" V0F,HFG\] :YFG lGlJ"JFN56[ 
U]HZFTL lUZFGL U6DFgI ,[lBSFVMDF\ VDZ U6FI K[P 
5FlZTMlQFS .GFDMv5]Z:SFZ o 
  Z6lHTZFD ;]J6"RgãSGL ;FYF[;FY JQFF" V0F,HFV[ !))ZDF\ V[DGL 
ZSTl5¿GF ZMULVMG[ lJQFI AGFJLG[ ,BFI[,L GJ,SYF —V6;FZ˜ DF8[ ;FlCtI 
VSFNDL 5]Z:SFZ 56 VF5JFDF\ VFjIM K[P T[VM ;FlCtI VSFNDLGL U]HZFTL 
lJQFIGL ;,FCSFZ ;lDlTDF\ ;N:I 56 ZCL R}SIF K[P 
  U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[ T[DF\I lJX[QFTo SYF;FlCtIDF\ JQFF" V0F,HFG\] 
:YFG GFZLJFNL ,[lBSF TZLS[ V[DGL —DF8LG\] 3Z˜ VG[  —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ H[JL 
SYFVMDF\ VFJGFZ GFZLJFNL J,6YL HF6LT\] AgI\] K[P TM SFZlSNL"GF VFZ\ESF/[ 
V[D6[  —GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜  H[JL ZC:ISYF 56 ,BL K[P 
  ÒJG RlZ+FtDS GJ,SYFVM ,BGFZ U^IFUF\9IF ,[BSMDF\ :YFG 
5FDGFZ JQFF" V0F,HFGL VF 5|SFZGL GJ,SYFVM BF:;L 5|X\;F 5FDL K[P TM T[DGL 
8\}SL JFTF"VM 56 38GF S[gã VG[ ;FDFlHS JF:TJGL JFTF"VMGF RFCSMG[ UD[ V[JL K[P 
  —V6;FZ˜ H[JL 5|IMUXL, GJ,SYF äFZF 5MTFGL ZRGFtDSTF l;â 
SZGFZ JQFF" V0F,HF VFH[ ÒJGGF ;FTDF NFISFDF\ 5|J[XLG[ 5lZ5SJ4 5|U<E VG[ 






s!f V[    s!)*)f 
sZf ;F\HG[ pAZ    s!)(#f 
s#f V\[WF6L   s!)()f 
s$f lA,L5+G\] RMY\] 5FG s!))$f 
s5f UF\9[ AF\wI\] VFSFX  s!))(f 
s&f VG]ZFWF   sZ__#f 
s*f SM.JFZ YFI S[  sZ__$f 
5}6"SNG] \ GF8S 
s!f VF K[ SFZFUFZ  s läV\SL4 !)*(f 
V[SF\SLVM  
s!f D\NMNZL   s!))(f 
sZf JF;\TL SMI,  sZ__&f 
s#f XCLN   sZ__#f 
lGA\Wv,l,T Un;FlCtI o  
  JQFF" V0F,HFV[ V\UTq,l,T lGA\W VG[ 5|JF; lGA\W H[JF ,l,T 
ZdI :J~5MDF\ 56 SFD SI\] " K[P ;F{5|YD V[DGF lGA\W ;\U|CM HM.V[P 
s!f 5'yJL TLY"   s!))$f 
sZf G HFG[ ;\;FZ   sZ__Zf 
s#f VFB]\ VFSFX V[S l5\HZFDF\  sZ__#f 
JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVM o  
sVf ;FDFlHS GJ,SYFVM o  
s!f A\NLJFG  s!)(*f 
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sZf V6;FZ  s!))Zf 
s#f +LHM lSGFZM  sZ__!f 
s$f zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\ s!)&(f 
s5f V[S 5/GL 5ZB s!)&)f 
sAf ZC:ISYFVMo  
s!f  lTlDZGF 50KFIF s!)&)f 
sZf  5F\RG[ V[S 5F\R  s!)&)f 
s#f GLl,DF D'tI] 5FDL K[P s!)**f 
s$f VJFHGM VFSFZ s!)*5f 
s5f D'tI]N\0  s!))&f 
sSf ,3]GJ,M o 
s!f DFZ[ 56 V[S 3Z CMI s!)*!f 
sZf DF8LG\] 3Z  s!))!f 
s#f  VFTX   s!)*&f 
s$f K[J8G\] K[J8  s!)*&f 
s5f BZL 50[,M 8C]SM s!)(#f 
s&f VFG\NWFZF  s!)*&f 
s*f V[GL ;]U\W  s!))*f 
s(f  5FKF OZTF\  s!)(!f 
s)f  Z[T 5\BL  s!)*$f 
ÒJG RlZ+FtDS GJ,SYFVM o  




sZf 5ZYD 5U,\] DF\l0I\] sH[9F,F, ;F[D{IFGF\ ÒJG 5Z VFWFlZTf4 
sZ__(f 
  5|JF; lGA\WGF RFZ U| \YM JQFF" V0F,HF 5F;[YL D/L VFJ[ K[P H[ VF 
5|DF6[ K[P 
s!f GE h}SI\]  sZ__Zf 
sZf 3}3J[ K[ H/ sZ__Zf 
s#f lXJMCŸD sZ__&f 
s$f XZ6FUT sZ__*f 
  VF p5ZF\T —JF\;GM ;}Z˜ VG[ —3Z[ AFlCZ[˜  GFDGF A[ ,[BG;\RIM 56 
V[D6[ VF%IF K[P —VDZ 5|[DSYFVM˜sZ___f GFDG\] V[S JFTF" ;\5FNG sVFZP VFZP 
X[9 5|SFXGU'C DF8[f VF5GFZ JQFF" V0F,HFV[ lCgNL SYF,[lBSF S'Q6F ;F[ATLGL 
GJ,SYF —lD+M DZHFGL˜GM U]HZFTL VG]JFN 56 SIM" K[P 
  VFD4 JQFF" V0F,HFV[ ;FlCtIDF\ VG[S :J~5M B[0IF K[P GJ,SYF4 
GJl,SF4 lGA\W4 GF8S V[D ;FlCtIGF VG[S :J~5MDF\ T[DG\] D}<IJFG 5|NFG K[P VF 
;J"DF\ T[VM GJ,SYF 1F[+[ ;F{YL JW] ;O/ ZæF\ K[P 5+SFlZtJ1F[+[ 56 5MTFG\] IMUNFG 
VF%I\] K[P V[D6[ A[ ;FDlISMG\] ;O/ ;\5FNG SI]"\ K[P VF ,[lBSF Z\UE}lDGM VG]EJ 
56 WZFJ[ K[P ;O/ ;FlCtISFZGL ;FYM;FY T[VM ;O/ VlEG[+L 56 K[P T[DGL 
S[8,LS GJ,SYFVMG\] GF8ŸI~5F\TZ 56 YI\] K[P T[YL H —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI  ˜ 
GJ,SYFG\] ;O/ GF8ŸI~5F\TZ Y. XSI\] K[P —A\NLJFG˜ GJ,SYFGF SYFJ:T] 5ZYL 
T[D6[ ,B[,]\ läV\SL GF8S —VF K[ SFZUFZ˜ 56 ;O/ ZLT[ EHJFI\] CT\]P DZF9LDF\ 56 
T[ EHJFI\] CT\] VG[ GF8ŸIlJJ[RSMV[ T[G[ JBF^I\] 56 CT\]P 
  ,[lBSFGL GJ,SYFVMGM VFZ\E —5F\R G[ V[S 5F\R˜YL YFI K[P B}GGF 
ZC:IGL VF V[S ;:5[g; GJ,SYF K[P V[ 5KL T[ ;FDFlHS GJ,M VG[ ZC:ISYFVM 
5|U8 SZTF ZæF\P U]HZFT ;FlCtIDF\ H[ DF{l,S ZC:ISYFVM 5|tI[ H[ ;}U K[P T[ T[DG[ 
B\}R[ K[P —5F\RG[ V[S 5F\R˜ p5ZF\T—VJFHGM VFSFZ˜4—K[J8G\] K[J8˜4 —GL,LDF D'tI] 
5FDL K[˜  V[ ZC:ISYFVM T[DH ;FDFlHS SYF E[/;[/ Y. UI[, K[P JQFF" V0F,HFG[ 
V[SlJW lG~56ZLlT UDTL GYLP ;TT SX]\S GJ\] SZJFGL TDgGF K[P VG[ V[YL V[DGL 
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SYFVM V[SD[SYL H]NL 50[ K[P ,[BSG[ DF8[ 5MTFG\] 5]GZFJT"G V[ D'tI] ;DFG K[P VF 
,[lBSF AC[G T[GF lJX[ ;EFG K[P T[ ;]lRîŸ K[P 
  —VFG\NWFZF˜DF\ D[ZL,LG DGZMGL VFtDSYFDF\YL J:T]l5\0 ,. V[S 
VlEG[+LGF ÒJG;\3QF"GL SYF VF,[BF. K[P 5]~QFMG[ CFY[ :+LGL S[JL VJNXF YFI 
K[P T[ ATFJJFGM VFXI K[P —UF\9 K}8IFGL J[/F˜ DwI5|N[XGF VFlNJF;LVM JrR[ ZCL 
SFD SZTF DFGJLGL JFT K[P VF V[S ;tI 38GFtDS GJ, K[P VFGL ;FDU|L T[D6[ 
DwI5|N[XGF VFlNJF;LVMGF h\}50FDF\ ZCLG[ D[/JL K[P JQFF"AC[GGM SYF,[BGGM 
VlEUD V[S VeIF;LGM ZC[,M K[P H[ lJQFI 5Z T[ ,BJF .rKTF CMI T[ V\U[ XSI 
T[8,\] TDFD T[ JF\RL GFB[ K[ VG[ HFTDFlCTL D[/jIF 5KL H ,B[ K[P 
  T[DGM JFTF";\U|C —V[˜ ACFZ 50IM K[P D\]A. 8LPJLP DF8[ T[ GF8SM ,B[ 
K[P VgI OLR;" 56 T{IFZ SZ[ K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ, D\]A. 8LPJLP 5Z 5F\R 
EFUDF\ GF8ŸI:J~5[ ZH} Y. CTLP —;D5"6˜DF\ WFZFJFlCS :J~5[ ~5F\TlZT YI[,LP    
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFG\] T[D6[ 5MT[ SZ[,\] GF8ŸI~5F\TZ 8LPJLP 5Z ZH} YI\] CT\]P  —lTlDZGF 
50KFIF˜ l+V\SL GF8S~5[ ZH} YI[,\] V[GF ;F[ H[8,F XM YIFP GF8I :5WF"DF\ 56 V[G[ 
5FlZTMlQFS D/[,\] K[P 
  T[DG[ 5+SFlZtJGM 56 VG]EJ K[P !)*&YL !)*( ;]WLDF\ +6 JQF" 
T[  —;]WF˜GF T\+L5N[ ZCL R}SIF K[P 56 AWM H ;DI ,[BGG[ VF5JFGM lG6"I SZL V[ 
SFD KM0L NLW]\P 
  CF, T[ AWM H JBT ,[BGSFI"G[ VF5[ K[P U]HZFTL Z\UE}lD DF8[ 
;FlCltIS VG[ TbTF,FISL WZFJT\] V[S l+V\SL GF8S ,BJFGL T[DGL B}A .rKF K[P 
T[DG[ ;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GF8S V[ A[ 5|SFZMDF\ lJX[QF Z; K[P T[DGM 5|YD 5|[D 
TM GF8S H CTMP 8LPJLP DF8[ 56 T[VM ZRGFVM T{IFZ SZ[ K[P T[DGF\ l5TFÒGL 
GJ,SYFG\] 8LPJLP GF8I~5 —NlZãGFZFI6˜ NX EFUDF\ VG[ 5KL ;/\U GF8ŸI~5[ A[  
JFZ ZH} SI]"\  CT\]P CJ[ T[ U]6J\TZFIGL ;FUZSYFVMG[ 8LPJLP 5Z ZH} SZJF WFZ[ K[P 
  ——T[DGL JFTF"VMGF\ lJ`JDF\ V[S 0MlSI\] SZTF SZTF ,[lBSFG\] ACM/\] 
J{lJwI5}6" VG]EJ HUT GHZ[ 50[ K[P T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;F\5|T 
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DFGJÒJGGL GFGFDF\ GFGL ;D:IFYL DF\0L lRZ\ÒJL ;D:IFG\] VtI\T S]X/TFYL 
VF,[BG YI\] K[P JQFF"AC[GG\] S,F SF{X<I 38GFVMG[ TFNxI SZ[ K[P 56 T[YLI lJX[QF 
S,FS;A T[VM 5F+MGF lJlXQ8 DGMHUT4 T[DGL 5,8FTL4 RSZFJ[ R0TL4 SJlRTŸ 
pwJ"E6L TM SJlRTŸ VWME6L W;TL ,FU6LVMGL GF8ŸIFtDSv¹xIFtDS ZH}VFTDF\ 
NFBJ[ K[P 5F+M H[ ZLT[ JT[" K[P T[GF 5|TLlTHGS SFZ6M T[VM VF,[BL XS[ K[P VH] "GGF 
,1IJ[WGL H[D T[D6[ 56 JFRSGM ñNIJ[W SZJFG\] TFSI\] CM.4 X{,L WFZNFZ4 ptS8 
VG[ J[WS K[P VG[ VFYL T[DGL ;FDFlHS GJ,SYF JW] ,MSl5|I K[P T[DGL S[8,LS 
GJ,SYFVM lJlJW 5FlZTMlQFSYL lJE}lQFT Y. K[P ,[lBSFGL ¹lQ8 JFTF"G[ VFn]lGS S[ 
5|IMUFtDS AGFJJF SZTF\ T[ S,FtDS AGFJJF TZO lJX[QF ZCL K[P T[D6[ 5MT[ H Sæ\] 
K[ S[ JFTF"VM JF\RSMGF DG ;]WL 5CM\R[ T[ H DFZ[ DG D}/ JFT K[P ;FlCtI1F[+[ ;TT 
5|J'l¿XL, ZC[TF VF l;âC:T S,FSFZ 5F;[YL ;FlCtIG[ CH] 36F D}<IJFG 5|NFGGL 
V5[1FF ZC[ K[ VG[ T[DGF VtIFZ ;]WLGF ;ÀJXL, ;H"GG[ HMTF V[ V5[1FF V:YFG[ 
GYLP˜˜Z ,[BGSFI" T[DGL VFtDFlEjIlÉG\] 5|A/ DFwID K[P ,BJF BFTZ T[ ,BTF\ 
GYL4 ,bIF l;JFI ZCL XSTF GYL DF8[ ,B[ K[P T[DG[ DG V[ `JF; ,[JF H[JL ;CH 
VG[ VlGJFI" 5|lS|IF K[P 
  ;FlCtIGF ;\:SFZ T[DG[ DFTFl5TF 5F;[YL D?IF\ K[P VFH[ T[DG\] VFB]\ 
S]8\]A JFRG,[BGDF\ Z; WZFJ[ K[P  T[DGL  A[  GFGL  5]+LVM ;D[TP  T[DGF  AC[G .,F  
VFZA DC[TF 56 ;FZF GJ,SYFSFZ K[P U]HZFTGF ;]5|l;â GJ,SYFSFZ U]6J\T 
VFRFI"GM ;FlCltIS JFZ;M T[DGF DF8[ 5|[Z6FNFIL GLJ0IM K[ T[D SCLV[ TM T[ 
V:YFG[ GCL\ U6FIP 
zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\ o s!)&(f 
· ;\l1F%T ;FZF\X o  
  —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  GJ,SYFG[ J:T];\S,GFGL ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM 
J:T]GL U\}Y6L ;Z; ZLT[ VG[ S]X/TFYL Y. K[P ;DU| GJ,SYFDF\ V\TGF\ V[SFN 
5|;\UG[ AFN SZLV[ TM  J:T] U\}Y6L 5|TLlTSZ AG[ K[P 5Z\T] V\T[ ,[lBSF VFNX"JFN 
TZO J/L UIF CMI V[J\] ,FU[ K[P SNFR ;DU| GJ,SYFG[ ;\5}6" ;]BN AGFJJF VG[ 
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J\9L UI[,F TDFD 5F+MG\] ñNI5lZJT"G SZJF DF8[4V[D SIF" lJGF SM. ALHM lJS<5 
H G  CTMP H[  CMI T[4 5Z\T] V\T  ;\5}6"  ;]BN  AGFJJFDF\  ,[lBSFV[  JF:TlJSTFG[ 
AFH]V[ D]SL VFNX"G[ JW] DCÀJ VF%I\] K[P  
  ;DU| GJ,SYFDF\ SF{8\]lAS 5|` G VF,[BFIM K[P GJ,SYFDF\ A[ S]8\]AGL 
JFT K[P V[S zLD\T 5lZJFZ VG[ ALHM DwIDJUL"I 5lZJFZP A\G[ JrR[ lD+TF K[4 
5Z\T] DCÀJGM E[N ;\:SFZGM K[P zLD\T S]8\]ADF\ zLD\TF.GF HMZ[ ;\:SFlZTF E],F. 
U. K[P ßIFZ[ ,1DLG\NG X[9GF AF/56GF lD+4 5[-LGF D]GLD4 ElSTEFJL 
5|E]NF;GF S]8\]ADF\ UZLAL CMJF KTF\ ;\:SFlZTF K[P 5]+L T'l%T V<5lXl1FT CMJF KTF\ 
;DHNFZ VG[ DF lJGFGL CMJF KTF\ ;]XL, VG[ ;\:SFZL K[P ;DU| GJ,SYFDF\ 
zLD\TF. VG[ ;\:SFZGM ;\3QF" D]bI K[P ;\:SFlZTFGL ÒT ;FY[ GJ,SYF ;DF%T YFI 
K[P GJ,G[ V\T[4KSL UI[,F 5F+MG[ ÒJGGM ;FRM ZFC D/[ K[P ;FR]\ ;]B4 XF\lT4 5|[D 
X\] K[ m T[GL ;DH D/[ K[P V[S VFBF S]8\]AGL ;D:IFGF ;]BN pS[, DF8[ :JFEFlJS 
ZLT[ H ;H"S[ VJGJF 5|;\UM äFZF J:T] U\}Y6LDF\ J/F\SM VF%IM K[P H[DF\ ;F{ 5|YD 
,1DLG\NG X[9GF J'â OM.AF HIFA[GG\] VFUDG V[ ;DU| GJ,DF\ VtI\T DCÀJGM 
5|;\U AGL ZC[ K[P GJ,SYF DF8[ VF 5|;\U VlGJFI" K[P 
  GJ,SYFDF\ HIFAFG\] VFUDG4 ;]A\W]G\] VFUDG VG[ ;]A\W]G\] ,uG VF 
+6 5|;\U DCÀJGF K[P 
  ;DU| GJ,SYFDF\ HIFAF S[gã:YFG[ ZæF\ CTF\P V\TGL U\ELZ ;D:IFGF 
pS[,DF\ 56 HIFAFG[ ;FD[, SZFIF\ CMT TM SNFR plRT YFT4 V\TDF\ 5|;\UGM ;DU| 
NMZ T'l%TGF CFY[ HTF HIFAFGF 5F+G[ VgIFI YIM CMI V[J\] H6FI K[ VYJF V\TDF\ 
;H"S[ HIFAFG[ SFD 5]Z]\ YTF\ AFH]V[ D]SL NLWF CMI V[J\ ] H6FI K[P 
  lAgN] 56 GJ,SYFG\] VUtIG\] 5F+ K[P 5:TFTL lAgN]GL NXFGL JFT 
lJ5], äFZF H EFJSG[ BAZ 50[ K[P V[GF SZTF\ V[GF DGM;\3QF"G\] lG~56 SI]"\ CMT TM 
5F+ JW] ;RM8 AgI]\ CMT VG[ GJ, 56 JW] Z;5|N AGL CMTP VFD KTF\ V\TGF 
5|;\UG[ AFN SZTF ;DU| GJ,SYF Z;5|N ZCL K[P 5|;\UMGL IMHGF plRT 56 K[ 
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T[DH 5|;\UM4 5F+MG[ ÒJ\TTF V5[" K[P ;RM8 ;\JFNYL 5|;\UM EFZ[ V;ZSFZS AGL 
ZæF\ K[P 
  ,[lBSFGL VF 5|YD ;FDFlHS GJ,SYF K[P VF GJ,SYFDF\GL T[DGL 
EFZTLI ;\:S'lT D\U,DITF VFNX"GL JFT TDFD GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P 
GJ,SYFGF GFZL5F+Mo 
· T'l%T o 
  ——T'l%T VF GJ,SYFGL D]bI GFlISF 5|YD GHZ[ UF\WLI]UGF ;H"SGL 
GFlISF CMI V[JL ;\5}6" EFZTLITFGF Z\U[ Z\UFI[,L ;CGXL, GFZL ,FU[ K[P 5Z\T] T[ 
R}5RF5 ;CG SZGFZL GYLP BM8]\ CMI TM ;FD[ HJFA VF5GFZL4 V<5 lXl1FT KTF\ 
JFRGl5|I4 ;DHNFZ4 ;]XL, T'l%TGM pK[Z ;FRF VY"DF\ 5|E]GF NF; V[JF l5TF 
5|E]NF;GF CFY[ YIM CTMP DF lJGFGL CMJF KTF\ T[ ;\:SFZL CTLP VF ;\:SFlZTFG[ ,LW[ 
lAgN] TYF SFgTF X[9F6LGL NF\lESTF 5Z T[G[ RL0 CTLP HIFAF ;FY[GF T[VMGF pâT 
JT"G 5|tI[ VG[ J'\NFGF VFKS,F.EIF" JT"G 5|tI[ T[G[ ;}U CTLP T[VMGF VFJF JT"GYL 
T[ pxS[ZF. HTLP TS D/[ TM T[G[ 8SMZ 56 SZTL4 TM ALÒ TZO T[ ;Z/ 56 CTLP 
DI\SGF GFGS0F 5]+ ZFH]GM lGNM"QF :G[C4 ,1DLG\NG X[9GL ;TT :G[CJQFF"4 HIFAFG]\ 
JFt;<I VG[ ;]A\W]GF 5|[DG[ SFZ6[ X[9GF 5lZJFZG\] T[ lCT RFCTL VG[ T[GF DF8[ 
5|ItGXL, 56 ZC[TLP 3Z KM0LG[ UI[,L lAgN] 3[Z 5FKL OZ[ VG[ T[GM 5lZJFZ l:YZ 
YFI T[J\] V[ .rKTL CTLP˜˜# VFD4 TDFD ;FZ5 T'l%TGF 5F+DF\ K[P T[YL T[G]\ VFn]lGS 
EFZTLI:+LDF\ VFE}QF6 ;DFG U6FI T[J\] 5F+F,[BG ,[lBSFV[ 5}ZF\ B\TYL ;ß"I\] K[P  
HIFAF o 
  VF GJ,SYFG\] V[S DCÀJG\] 5F+ HIFAFG\] K[P HIFAF JFt;<ID}lT"4 
ST"jI5ZFI64 ;CGXL, CTFP ;DU| GJ,SYFDF\ T[DG\] JT"G SM. 56 prR 3ZGF 
J0L,G[ KFH[ T[J\ ] Zæ\] K[P J'âtJGL S1FFV[ 5C[F\R[, :+L 5F+GL HIFAF H[JL pNF¿TF 
VgI SM. 5F+DF\ HMJF D/TL GYLP S9MZ UZLALDF\ lJTFJ[,\] J{WjI VG[ I]JFG 5]+GF 
D'tI]GF VF3FT ;FY[ ÒJTF HIFAFV[ VtI\T UZLALDF\ HFT[ DH}ZL SZLG[ 56 E+LHF 
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,1DLG\NGG[ 5MTFGF NLSZFGL  H[D  pK[IM" CTMP  DM8F[  YIF  5KL  ,1DLG\NG  XC[ZDF\ 
VFJL J:IM4 X[9 AgIM 56 HIFAF UFD0FDF\ V[S,F H ÒJG U]HFZTF ZæF\P ßIFZ[ 
T[DG[ V[D ,FuI]\ S[ CJ[ T[VM 5MTFGM EFZ 56 p9FJL XS[ T[D GYL tIFZ[ J'â HIFAFV[ 
,1DLG\NG X[9G[  tIF\  ZC[JFG\]  5;\N SI"]\P  X[9GF 3ZDF\ V[DG\] VFUDG V[ GJ,SYFGF 




lJSF;G[ DF8[ ;F{YL VUtIG\] 5F;\] AGL ZC[ K[P VgI 5F+MGF :JEFJ 5lZJT"GDF\ 56 
;H"SG[ VF 5F+ p5SFZS GLJ0I\] K[P 
· SFgTF X[9F6L o 
  —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  V[ S]8\ ]ASYFDF\ SFgTF X[9F6LG\] 5F+ S]8\]AGF J0L, 
TZLS[G\] K[P 5Z\T] 5|F{- SFgTF X[9F6LDF\ S]8]\AGF J0L,G[ IMuI 9Z[,56\] GYLP 5MTFGL 
HJFANFZL 5|tI[GL ;EFGTF 56 GYLP   zLD\T S]8\]ADF\YL VFJ[,L  DM0"G  JC]  lAgN]YL 
5|EFlJT SFgTF X[9F6L lAgN]GL V;Z GLR[ DM0G" AGJFGM 5|IF; SZTFP SFgTF 
X[9F6LGF VFJF JT"G 5|tI[ ,1DLG\N VG[ AF/SMG[ C\D[XF OlZIFN ZC[TL CTL4 5Z\T] 
lAgN] äFZF J'â HIFAFG\] 3MZ V5DFG YJFGF 5|;\U 5KL VG[ lJX[QFTo lAgN]GF 
U'CtIFU 5KL SFgTF X[9F6LG[ ;tI ;DHFI] CT\]P S]8\]AG[ S]8] \A AGL ZC[JF DF8[ 5|[D 
TYF C\}OGL H~Z K[P   V[JF[ bIF, T[DG[ VFjIM CTMP  5MTFGL H A[SF/ÒG[ ,LW[ S]8\]A 
lJB[ZF. Zæ\] CT\]4 V[ EFG YTF\4 T[D6[ 5lT ,1DLG\NGGL DFOL DF\UL CTLP 5üFTF5GL 
VluGDF H,TF SFgTF X[9F6LV[ U'CtIFU SZL UI[,L lAgN]G[ 3Z[ ,. VFJJF 5]+ 
DI\SG[ ;DHFJJF DF\0IM CTMP ;]A\W] T'l%TGF ,uGGL JFTG[ T[D6[ B]XLYL JWFJL ,LWL 
CTLP 5]+L J'\NFGL ;D:IFGF pS[,DF\ 56 T'l%TGL JFTG[ V\T[ SFgTF X[9F6LV[ ;DY"G 
VF%I\] CT\]P VFD4 GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ ;DU| 5lZJFZGL ;D:IFGF pS[,GF 5|IF;DF\ 
;lS|I ZCL4 T[D6[ S]8\]AGF Jl0, TZLS[GL HJFANFZL lGEFJJF 9LS9LS 5|IF; SIF"[ 
CTMP VF 5F+ äFZF 3ZG\] ;\RF,G SZGFZL 5tGL S[ DFTFG\] S]8\]ADF\ X\] DCÀJ CMI K[4 
T[GF ;FZF S[ BZFA JT"GGL S]8\]A 5Z S[JL V;Z YFI K[P T[ ;H"S[ ;Z; ZLT[ NXF"jI]\ K[P 
· DFIFAC[G o  
  VF GJ,SYFDF\ SFgTF X[9F6LGF 5F+ H[J\] H V[S VgI 5F+ DFIF 
AC[GG\] K[P SFgTF X[9F6LGL H[D DFIFAC[G 56 5lüDL ZC[6LSZ6LYL 5|EFlJT CTFP 
5ZN[XYL 5ZT VFJ[,L 5]+L DF8[ UF{ZJ ,[TF DFIFAC[G 5]+LG[4 5ZN[XYL 5ZT 
VFJ[,F SFgTF X[9F6LGF 5]+ ;]A\W] ;FY[ 5Z6FJJF pt;]S CT\FP DFIFAC[GGF 5F+ äFZF 
56 ;H"S[ zLD\TF.YL4 AFæ 8F58L5YL VG[ 5ZN[XL ;\:S'lTYL VFSlQF"T ;DFHG\] 
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NX"G SZFjI\] K[P VF GJ,SYFDF\ SFgTF X[9F6LGL I]JFG 5]+L J'\NFGL H[D VF 5F+GL 
E}lDSF ;FZL ZCL K[P 
SLlT"NF o 
  VF GJ,SYFDF\ VFJTF VgI :+L5F+M SZTF\ SLlT"NFG\] 5F+ 36\] H]N]\ 
50[ K[P ,1DLG\NG X[9GF lD+ RT]ZNF; VG[ DFIFAC[GGL ;LWL ;FNL OMZ[GlZ8"G 5]+L 
SLlT"NF K[P SLlT"NFV[ 5ZN[XDF\ ZCL VeIF; SIM" CTMP KTF\ 5lüDL ;\:S'lTGL V;Z 
VF 5F+DF\ HMJF D/TL GYLP T[GFDF\ EFZTLITF H/JFI[,L K[P SLlT"NF T[GL  DFTF 
DFIFAC[GGF4 SFgTFX[9F6L TYF lAgN]GF 5lüDL ZC[6LSZ6YL 5|EFlJT JT"G 5|tI[ 
VFüI" VG]EJTL CTLP 5ZN[X ZCL 5ZT VFJ[,F SLlT"NFGF 5F+GL ;Z/TFG[ lG~5L 
T[GL ;FD[ VCL\ 5lüDL ;\:S'lTG\] VF\W/\] VG]SZ6 SZTF\ 5F+MGF V7FG VG[ N\EGM 
,[lBSFV[ 5lZRI SZFjIM K[P  
>TZ GFZL5F+M o 
  Z\HGF4 l5|IJ\NF4 J\NGF4 ;]Z[BF V[ ;J[ " DF[0G" lAgN]GL DF[0G" ;BLVM 
äFZF ;H"S[ lAgN]GL AFæ 5|J'l¿VM VG[ T[VMGF 5lüDL 5C[ZJ[X TYF ZLTlZJFHGF 
VF\W/F\ VG]SZ6G[ NXF"JL 5lüDL ;\:S'lTYL 5|EFlJT I]JF5[-LGM 5lZRI SZFjIM K[P 
SFgTF X[9F6LGF 3ZGL GMSZF6L VG[ SFgTF X[9F6LGF 5F{+ ZFH]GL VFIF R\5F 5MTFGF 
SFD 5|tI[ A[NZSFZ CTLP 3ZDF\ DFTF4 5]+L VG[ 5]+JW} V[D +6 :+LVM CMJF KTF\ 
ZFH]GM VFIFG[ CFY[ YTM pK[Z ATFJL4 ;H"S[ ZFH]GL DF lAgN]GL 5]+ 5|tI[GL 
A[NZSFZLGL T[DH lAgN] VG[ SFgTF X[9F6LGF N\EGF NX"G SZFjIF\ K[P 
V[S 5/GL 5ZB s!)&)f 
· ;\l1F%T ;FZF\X o  
  —V[S 5/GL 5ZB˜GF J:T] ;\S,G ;\NE[" CLGF N[;F. GM\W[ K[ S[¸  
  ——T[Z H[8,F GFGS0F\ 5|SZ6DF\ JC[\RFI[,L —V[S 5/GL 5ZB˜ 
GJ,SYFDF\ V[SL A[9S[ JF\RL HJFG\] DG YFI V[8,L Z;5|N AGL K[P VF GJ,SYFDF\ 
DFGJDGGF VT, ê0F6G[ :5X"TL4 ZC:I5}6" ;FDFlHS S'lT K[P V[DF\ N[BFTL 
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ZC:IDITFGL 5FK/ ZFHFZHJF0FGF ;DIGF ;DFHGM ;/UTM 5|` G K[P H[ 
;F\5|T;DIDF\ 56 ;DFHG[ 5L0TM ZæM K[P ;F;]G\] JC] 5|tI[ S9MZ J,64 JC]G[ ANGFD 
SZL 3ZDF\YL SF-L D}SJFG\] J,6 VFH[ 56 SIF\S N[BF N[ K[P JQFF[" 5KL V[ QF0I\+ VCL\ 
DFvNLSZF JrR[ U[Z;DHG\] SFZ6 AG[ K[P V[ U[Z;DH S]8\]AGM lJGFX GMTZ[ K[P VMKF 
5F+M äFZF4 VMKF 5|;\UM äFZF ,[lBSFV[ ;DU| SYFJ:T]G[ ;Z; D]SL VF%I\] K[P J:T] 
;\S,GGL ¹lQ8V[ VF S'lT ;O/ S'lT SCL XSFI V[JL K[P  
  VF GJ,SYFDF\ O,[XA[SGL 8[SŸlGSYL VF,[BFI[,L K[P GJ,SYF V[S 
5F+ äFZF SC[JFI K[P V5"6F4 ;]AMW VFU/ 5MTFGM E}TSF/ ZH} SZ[ K[ VG[ V[D 
GJ,SYF X~ YFI K[P ;DU| S'lT DF VG[ 5]+ .gãGL,GL VF;5F; H ZRFI[,L K[P 
  DF NLSZFGM X~VFTDF\ ZC[,M D}S ;\3QF"4 DwIDF\ ;LWM ;\3QF" VG[ 
V\TDF\ VF\TZ;\3QF" V[S VFBF S]8\]AGF lJGFXG\] SFZ6 AG[ K[P 
  SM.G[ 56 VFSQFL" HFI T[J\] jIlSTtJ VG[ T[H:JL A]lâ5|lTEF WZFJTM4 
GFGL A[G V56F" ;FY[ DHFSD:TL SZTM .gã 5MTFG\] WFI]"\ H SZJF 8[JFI[,M CTMP DFGL 
RFlZÈCLGTFGL ,MSJFISFG[ ;FRL DFGL .gã4 DFGL 9\0L VJC[,GF SZTM4DFG[ H[ 
5;\N G CMI T[J\] H JT"G SZTM4 N}Z ;]WL 3M0[;JFZL SZJL4 hF0 5Z R0J\ ]4 U\NF 
DFKLDFZM ;FY[ ZDJ\]4 DFKLDFZMG[  tIF\  HDJ\]4  3Z[ DC[DFGM VFJJFGF CMI tIFZ[ 
U[ZCFHZ ZC[J]\4 VgIG[ 3[Z DC[DFG AGLG[  HJFG]\ CMI tIFZ[ K8SL HJ\] VF AW\] H 
DFG[ S9T\] VG[ T[ .gã VR}S SZTMP˜˜
$
 
  ——J:T] ;\S,GFGL ¹lQ8V[ VF GJ,SYF V[S ;O/ S'lT ZCL K[P VFBLI 
GJ,SYFDF\ V[S 56 5|;\U V[JM GYL S[ SF-L GFBL XSFIP S'lTG[ X~VFTYL V\T ;]WL 
NZ[S 5|;\UGL HF6[ S[ VlGJFI"TF l;â YTL ZCL K[P DCÀJGF 5|;\UM äFZF ÒJGGL 
GFGFDF\ GFGL 38GFG[ VCL\ VFJZL ,[JF. K[P˜˜
5
  
  V[ AFAT  GM\WGLI K[ S[ ,[lBSFV[ GJ,SYFGF 5|FZ\EDF\ H[ JFTFJZ6 
lGDF"6 SI]"\ K[ T[ JFTFJZ6DF\ V56F"GF DGGL l:YlTG[ VG[ ZC:IG[ UM9JJFDF\ ;O/ 
ZC[ K[P 
s$f V[HG 4 5'P &#P 






  —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFGL GFlISF ;FDFgI GFIS SZTF\ V,U TZL 
VFJ[ K[PVFB\] SYFJ:T] V,U K[ T[YL VFD CX[¦ VFD TM VFBL SYF DFvNLSZFGF\ 
;\3QF"5}6" ;\A\WGL K[P 5Z\T] V[ ;\3QF"YL VFJTF V[S 5KL V[S U\ELZ 5lZ6FDMGL 
V\lTD ;HF EMUJJF GFlISF V56F" V[S,L H ZCL HFI K[P ;D:T S]8\ ]AGF lJGFX 
5KL V[ lJGFXG[ HMJF VG[ SXF 56 JF\SU]GF lJGF T[G\] N]oB EMUJJF T[ VF,LXFG 
A\U,FGL ;D'lâDF\ V[S,L H CTLPVFBL GJ,SYF T[G[ D]B[ SC[JF. K[P V56F"GL DFGF 
T[GF NLSZF ;FY[GF ;\3QF"GF 5|tI[S 5|;\U[G[ T[6[ T8:YTF5}J"S ZH} SIFÅP V[S 5| [1FSGL 
H[D4 AGTL  38GFG[  UEZF.G[  HMIF  SZTL  V[S  EM/L KMSZL~5[  H T[ GJ,SYFDF\ 
N[BFI K[P DFGL .rKFG[ ;\TMQFJF T[6[ E6TZ 56 KM0I\] CT\]P  OST V[S H E}, VF 
5F+ äFZF YTL ATFJL VG[ T[ SNFR :JFEFlJS CTLP EF.GF D'tI] 5KL T[GL VD[lZSG 
5tGL  HM.G[  3ZG[  ;FRJL  ,[JFGL  BFTZL VF5L CTL4  5Z\T] T[GL VF JFTG[ 
V56F"V[ C;LG[ 8F/L CTL VG[ V[ H SFZ6;Z V[6[ ,uGGL GF 5F0L CTLP T[ 38GFDF\ 
SIF\I H[.GG[  GSFZJFGM .ZFNM G CTMP T[6[ H[.GG[ :G[CYL SFZEFZ S[D YFI T[ 
XLBJJF DF\0I\] CMTP  H[.GG[ V[S,TFYL N}Z ZFBJF DF8[ NZ[S SFDDF\ T[G[ ;FY[ ZFBL 
CMT TM SNFR 5lZ6FD H]N]\ H  VFjI\] CMTP H[.G[ VF5[,L BFTZLG[ C;LG[ VJU6JFG\] 
VF T[G\] J,6 B}A H :JFEFlJS ,FU[ K[P VF 5|;\U l;JFI ALHF SM. 5|;\UDF\ 
V56F"G[ 5|[1FSGL H[D GJ,SYFDF\ AGTL 5|tI[S 38GFG[ HMJF l;JFI S[ T[ V\U[ SM. 
SC[JF l;JFI4 S\. SZJFG\] ZC[T\] GYLP AGTF 5|;\UMYL V56F" EF\UL 50[ K[P VF53FT 
SZJFG\] lJRFZTL VF56F"GF DGM;\3QF"G[ ;H"S[ ;Z; ZLT[ ZH} SIM" K[P V:T YTL ;\wIF 
VG[ RgãGF VFKF 5|SFXDF\ 5MTFG\] ;FD|FßI HDFJJF DYTF\ V\WSFZG[ HM.G[ 5MTFGF 
V\WSFZDI E}TSF/G[ IFN SZTL4 5J"TGL 8MR 5ZYL VFtDCtIF SZJF DFUTL VG[ 
KTF\ BL6G[ HMTF 0ZL HTL4 V[SF\TDF\ —ARFJM˜GL A}D 5F0L p9TL V56F"G[ V[S,TFGL 
EI\SZTFG\] 5|YD H JFZ EFG YI\] CT\ ]P 
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  GJ,SYFG[ V\T[ ;BL ULTF VG[ ULTFGF EF. EFJ[GGL ;DHFJ8YL 
VG[ ;]AMWGF ;DEFJYL V56F" ;FY[ 5MTGF GJÒJGGM 5|FZ\E SZJF T{IFZ Y. 
CTLP X~VFTYL V\T ;]WL SM. lJSF; VF 5F+DF\ N[BFTM GYLP VFBF 3ZGM SFZEFZ 
SZTL l:YlT GJ,SYFG[ V\T[ YM0L H]NL VJxI ,FU[ K[P 
V56F"GL DF o 
  —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\G]\ —DF˜ 5F+ V\T[ CF8"V[8[SYL D'tI] 5FD[ 
K[P VF —DF˜ 5F+G[ SM. GFD ,[lBSFV[ VF%I\] GYLP AWL S'lTDF\ SNFR VF H 5F+ V[J\] 
K[ S[ H[G[ lJX[QF GFD ,[lBSFV[ GYL VF%I\] T[D KTF\ T[ S9T\] GYLP 
  —DF˜ DM8F BFGNFGDF\ 5]+L VG[ T[JL H DFGvDZTAFJF/F BFGNFGGF\ 
5]+JW} CTFP T[DG\] UF{ZJ T[DGF 5|tI[S JT"GDF\ H6FT\] CT\]P DF ;F[CFD6L I]JTL CTF\P 
T[JF H HFHZDFG 5|F{- 56 CTFP ;F;]V[ T[DGL ;FY[ SZ[,\] +F;NFIS JT"G4 5lTGL 
A[JOF.4 T[DGF RFlZÈ 5Z ,UF0[,\ ] S,\S VG[ 5|F6YL 56 %IFZF 5]+[ SZ[,L 9\0L 
VJC[,GF V[S V[S VF3FT T[VM 5RFJL XSIF4 5Z\T] 5]+[ D}S[,F[ RFlZÈ E|Q8TFGM 
VF1F[5 5RFJJM T[DG[ DF8[ Sl9G AGL UIMP 5]+G]\ D'tI] VG[ UE"JTL 5]+JW}GM 
U'CtIFU VF A[ AFATM T[VM ÒZJL XSIF G CTF\P N]oBYL T[DG\] ÒñNI J,MJF. UI\]P 
VFD4 VF GJ,SYFDF\ —DF˜ 5F+ B}A H RM8NFZ VG[ HFHZDFG 
GFZL5F+ K[P VgI 5F+M SZTF\ lJlXQ8 K[P VFBL GJ,SYF 5]+G[ D]B[ SC[JFI K[P —DF˜ 
5F+ £FZF ,[lBSFV[ ;RM8TFYL 5]ZJFZ SI]Å K[P —DF˜GF ;\3QF" £FZF DFGJHFTGF VT, 
ê0F6G[ VF,[BJFDF\ B}A ;O/ ZæF\ K[P 
>TZ GFZL5F+M o 
  VF GJ,SYFGF UF{6 GFZL5F+MDF\ A[ D]bI K[P ULTF\Hl, VG[ H[.G 
A\G[GF ÒJGDF\ YM0LS ;DFGTF VG[ JW] V;DFGTF K[P ULTF4 D]bI 5F+ V56F"GL 
;BL VG[ V56F"GL DFGL ;BL N]UF"DF;LGL 5]+L CTLP ULTF GFlISF V56F"GF EF. 
.gãGL,G[ RFCTL CTLP V[S TAÞ[ .gãG[ 5FDL XSJFGL VFXF 56 CTLP .gãGL 
DFTFV[ H ;FD[YL JFT K[0L CTLP .gã T{IFZ G CTMP WLD[ WLD[ .gãG[ 5FDJFGM T[GM 
T,;F8 VMKM YTM UIM4 5Z\T] 5|[D V[8,M H ZæM CTMP 
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  VF GJ,SYFG\] ALH]\ UF[{65F+ T[ .gãGL,GL VD[lZSG 5tGL H[.GG\] 
K[P H[.GGF 5F+G[ lJS;FJJFGL SM. TS ;F\50L GYLP SFZ6 S[ VF 5F+GM GJ,SYFDF\ 
5|J[X YIM tIFZYL GJ,SYFGF V\TG\] D\0F6 YI\] CT\]P VF VD[lZSG KMSZL EFZTGF 
JTFJZ6DF\ VFJLG[ 5lTGF ;UF;\A\WLG[ V5GFJJF DF\UTL CTLP 5Z\T] T[ H KM0J\] 
50I\] CT\]P H[G[ T[ KM0JF  GCMTL DF\UTL4 H[G[ VFWFZ[ VD[lZSF KM0L EFZT VFJL CTLP 
T[ T[GF[ 5lT D'tI] 5FdIM CTMP .gã[ SZ[,F H[.G ;FY[GF ,uG[ GJ,SYFGF ZC:IG[ KT\] 
SZJFDF\ D]bI EFU EHjIM CTMP VFYL H VF 5F+ VFU\T]S GCL\ 56 DCÀJG\ ] AGL 
ZC[ K[P H[.GGF 3Z KM0JFGF 5|;\UDF\ 56 V[D H ,FU[ S[ T[GL HuIFV[ SM. 56 :+L 
CMT TM VFD H AgI\] CMTP T[6[ V56F"G[ H[ 5+ ,bIM CTM T[ 5+DF\ T[GF ñNIGL 
;Z/TF 5|U8TL CTLP ;;ZFGF\ S]8\ ]ADF\ HM 5]+JW]G\] VF :YFG CMI TM T[ H[ ;\TFGG[ 
HgD VF5[ T[G\] X\] :YFG CM. XS[ m V[ 5|` G T[G[ ;TFJTM CTMP T[GF AF/SG[ T[ VFJF H 
A\lWIFZ S[ J[ZEIF" JFTFJZ6DF\ pK[ZJF GYL DF\UTLP VFYL T[6[ U'CtIFU SIM" CTMP 
5F\RG[ V[S 5F\R o s!)&)f 
  5|:T]T GJ,SYF JQFF" V0F,HFGL ZC:ISYF K[ T[ Z!* 5[.HDF\ VG[ 
Z)  5|SZ6DF\ lJEST SYF K[P 
;\l1F%T SYF;FZo 
  ——AWF V[SALHFYL VHF^IF SM. SM.G[ VM/B[ GCL4 HMCZLD, X[9G[ 
ZF+[ DM0[YL RF EFJ[v9\0L 9\0L RF ZD[X ZDTLGL U[DDF\ ÒTTM UIM VG[ V[GL VF\BDF\ 
V[S lJlR+ S|]Z RDS KJF. U.4 HF6[ 1F6DF+DF\ V[6[ D]B5,8M SIM"4 lXIF/FGL 
9\0L ZF+[ O:8"S,F;GF Sd5F8"D[g8DF\ RF,] 8=[.G[ HF[CZLD, X[9 D'tI] 5FdIF\P CLZFGL 
JL\8L U]D¦  lN<CLGL ZLU, CM8[,DF\ AWF HM0[ CZSFgT 5ZLB 5|FRLG VG[ VJF"RLG 
S,FGM A[GD}G ;\U|C ,. lJN[XGL ;OZ[ HJFGL T{IFZL SZL ZæF K[P S]\T,G[ 
A[0lDg8GGM B}A XMBP VX[QF[ ZD[XGM 5LKM SIM" TM V[ DM8L D}KMGF YMlEIF\ VG[ 
,F,3}D VF\BMJF/F 50K\N DF6; ;FY[ OZTM CTMP J[lG; CM8,GM 0F.lG\U CM, 
lRÞFZ EZ[,MP pgDFNS ;\ULT4 O,MZ 5Z 36F S5, 0Fg; SZ[4 V[S XM84 V[S RL; 
VG[ O,MZ 5Z 50L K[P V[S l5:TM,P ,MCLYL ,YAY N[C B]ZXLDF\ -/L 50IMP 
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CM8,GF a<I] 5|SFXDF\ D'TN[CGL ,F,3}D VF\BM RDSL é9L G[ ;FD[GF H 8[A, 5Z 
S\]T, VG[ JSL, lJ`JGFY lD+ ,C[ZYL l0GZ ,. ZæF K[P .g:5[S8Z[ VFJLG[ TZT 
lJ`JGFYG[ SCI\]o ——jC[G[JZ D0"Z >h SDL8[0 .G W DM:8 lD:8LZLI; ;ZSD:8g;L; 
I] C[5G 8} AL VZFpg0˜˜
&  
GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ,SYF GFIS5|WFG K[P T[DF\ AC] H VMKL ;\bIFDF\ GFZL5F+M 
,[lBSFV[  VF,[bIF\ K[P  GJ,SYF  D]bIGFISG[  S[gãDF\  ZCL T[DGL  VF;5F; VD]S 
5F+MGL UM9J6 K[P T[DF ZDL,FG]\ 5F+ 56 UF{6 :YFG[ K[P 5F8L" D[dAZM ;FY[ UF-D{+L 
WZFJTL V[S VFn]lGS I]JTL TZLS[ VF S'lTDF\ lRTZFI\] K[P VgI >TZ  GFZLRlZ+M H[JF  
S[  ;DTF AC[G4 G\lNGL4C[DF4  Z[XDF  VFlN5F+MGM  ;DFJ[X  SZL  ,[lBSFV[ ZC:IF[GF 
TF6FJF6F U\}YLG[ ZC:ISYFG[ JW] ZC:IDI VG[ VFC,F¡S AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
DFZ[ 56 V[S 3Z CMI o s!)*!f 
E}lDSF o  
  5|:T]T S'lT V[ ,W]GJ, K[P T[ .P;P !)*!DF\ T[DGL 5|YD VFJ'l¿ 
5|SFlXT Y.P VF S'lTDF\ A[ AC[GM JrR[GF 5|[D VG[ lWÞFZ JrR[ hM,F BFTF V[S 
GFH]S ;\A\WGL JFT K[P S], ( 5|SZ6 VG[ !!( 5[.HDF\ lJ:TZ[,L VF ,3]GJ,GM 
;DL1FFtDS VC[JF, GLR[ D]HA K[P 
·;\l1F%T SYF;FZ o 
  5|:T]T ,W]GJ,SYF JQFF" V0F,HFGL ;]5|l;â VG[ ;ÀJXL, S'lT K[P 
VF GJ,DF\  A[  AC[GGF GFH]S ;\A\WGF TF6FJF6FGL U\}Y6L SZLG[ ,[lBSFV[ VF S'lTG[  
ZMRS VG[ Z;5}6" AGFJL K[P ——DFGl;S ZMUYL 5L0FTL GFGL AC[G TZO 5MTFG[ 
VG]S\5F K[P 5|[D K[4 V[D DFGTL ,LGFG[ BAZ 50[ K[ S[ GF V[ 5|[D G CTM 56 5|[DG\] 
;\T5"SJFlZ TM SIFZG]\I ;]SF. UI\]˜ T \]P ZæM CTM S[J/ lWÞFZGM SLR0PPP G[ VRFGS 
V[GL N]lGIF 5,8F. HFI K[P XF\T ;]BL ÒJGGF AFZ6FGL lTZF0DF\YL TMOFGL 5JG 
s&f —5F\RG[ V[S 5F\R˜,[BSo JQFF" V0F,HF45|PoVFZPVFZPX[9GL S\]P VFJ'l¿v!))(4 5'P#P  
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HF6[ ;};JJF ,FU[ K[P S[D S[ 5|[DGL H[D lWÞFZ 56 R[5L K[P ALHFG[ lWÞFZGFZ 
jIlST HFTG[I  RFCL GYL XSTLP 
  HF6LTF O|[gR lO,;}OvS,FSFZ ßIF¥ 5M, ;F+" V[DGF GF8S —NO 
EXIT˜DF\ SC[ K[o ——ALHF ,MSM H VF56\] GS" ;H[" K[P˜˜ VF ;F\S0L A\lWIFZ N]lGIFDF\ 
V[S DFGJLGL ;]B[QF6F ALHFGL ;]B[QF6F ;FY[ 8SZFI K[4 G[ V[ ;\3QF"DF\YL H TM GS" 
HgD[ K[P  
 56 ;LlDT DFGJLGF H ñNIDF\ p3F0F V;LDGL .rKF 50L K[P V[ ;3SF/ 
SFNJDF\ HFT ZUNM/L 50L ZCL XS[ GCL\ lWÞFZ VG[ V[DF\YL HgDTL U]GFGL EFJGF    
—Guilty Complex˜DF\YL V[6[ HFT[ H ACFZ GLS/J\] Zæ\] ;F\S0F GS"GL AFZL BM,L 
5|[DGM :JUL"I 5|SFX HFT[ H -\]-JM ZæMP˜˜
* 
VFYL CLGF N[;F. GM\W[ K[ S[4 
——J:T];\S,GFGL ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM ,[lBSFGL YM0L +]l8VM AFN SZTF\ 
B}A ;Z; ZLT[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYF U\}YF. K[P VF GJ,SYF GFlISF 
5|WFG K[P TDFD 38GF D]bI GFlISF ,LGFGL VF;5F; H AG[ K[P JFT A[ AC[GMGL K[P 
,MCLGF DHA}T ;\A\WG[ VCL\;H"S[ GFH]S DM0 VF%IM K[P VG[ VF DF8[ ,LGFG\] 
;DHNFZ VG[ ;CGXL, CMJ\]4 ;]Z[BFG\] Ò¡L56]\v V[ ÒNG[ 5MQFJF DF8[G\] SFZ6 T[GL 
DFGl;S ALDFZLv VF AFATM D]bI ZC[ K[P 
  ,LGFGF DFTFvl5TFG\] J,6 V[ ALHM DCÀJGM D]¡M AG[ K[P :JFEFlJS 
K[ S[ V5\U AF/S 5|tI[ DFTFvl5TFG[ JW] JCF, CMI VG[ T[ H ZLT[ NZ[S AFATDF\ 
;]Z[BF DF8[ 5C[,]\ lJRFZFT\]4 tIF\ AFN H ,LGFGM bIF, SZTMP VF 5lZl:YlT JW] 
WFZNFZ AGFJJF DF8[ H ;H"S[ S]8 \]A DwIDJU"G\] lG~%I\] K[P H[YL VFlY"S T\ULG[ SFZ6[ 
;]Z[BFGL  DF\U6L ;\TMQFJF  DF8[ ,LGFGL DF\U6L  5Z  SF5  D]SFTMP  VFD +LÒ AFAT  
pD[ZFI K[4 0MS8ZG\] ;]Z[BFG[ SM. 56 5lZl:YlTDF\ B]X ZFBJFG\] ;}RGP ;DU| 
5lZJFZ DF8[ VF ;}RG U]Z]D\+ AGL UI\] CT\]P VF 5lZl:YlTDF\ ;]Z[BF DF8[ 5|[D4 
;CFG]E}lT VG[ lWÞFZ V[JL 5Z:5Z lJZMWL ,FU6L ,LGF V[S;FY[ VG]EJTL VG[ 
5MTFGL NXF 5Z VS/FTLP  
s*f —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ 5]GD]"ã64 D[vZ__!P ,[P JQFF" V0F,HF45|:TFJGFo 5'P)P  
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  V[DGF ÒJGDF\ V[JFDF\ A[ 5|;\UM DCÀJGF AgIF\P 3ZGL TDFD 
HJFANFZL ,LGFG[ BE[ GFBLG[ T[GL DF D'tI] 5FDL VG[ l5TFG[ VRFGS H 51F3FTGM 
C]D,M YIMP 5lZl:YlTG[ JX Y. ,LGFG[ E6TZ KM0LG[ GMSZL :JLSFZJL 50L CTLP 
,LGF ;]Z[BFGF ÒJGDF\ VF GMSZLV[ DCÀJGM EFU EHjIMP GJ,SYFGM VF V[S 
DCÀJGM J/F\S K[P GMSZLG[ ,LW[ :JFEFlJS K[ S[ ,LGFGF ;FDFlHS ;\A\WM JwIF CTF\P 
ZDL,F H[JL V[S zLD\T I]JTL ;FY[ T[G[ lD+TF Y. CTLPZDL,FV[ H ,LGFG[ VG]5DGM 
5lZRI SZFjIM CTMP VF 5lZRI ,LGFv;]Z[BF A\G[GF ÒJGG[ B/E/FJL D}SGFZM 
AgIM CTM VG[ V[G\] D}/ SFZ6 ZDL,F ;FY[GL ,LGFGL lD+TF CTLP VG]5D ,LGFGM 
5lZRI ,LGFGL .rKF D]HA 5|[DDF\ 5lZ6D[ T[ 5C[,F H VG]5D ;]Z[BF TZO J/L 
UIMP ,LGFGL ;CGXL,TF VG[ T[GF  N]EF"uIGL  VF RZD;LDF CTLP ;DU| GJSYFGL 
VFBL H lNXF T[YL AN,F. U.P˜˜
(
 
VF 5|6Il+SM6 ZRLG[ ,[lBSFV[ ZDL,FG[ tIF\ V[S 5F8L"G]\ VFIMHG 
SI]"\P tIF\ VG]5D ,LGFG[ D/JFGM CTMP ,LGF tIF\ H. G XS[ T[ DF8[ ;]Z[BFGL ALDFZL 
VG[ Ò¡L :JEFJG[ SFZ6[ ,LGF 5F8L"DF\ H. G XSLP T[YL ALH[ lNJ;[ ZDL,FGF 
VFU|CG[ SFZ6[4 ;FY[ BZLNL SZJF HJ]\ 50I]\P T[YL 3Z[ DM0L 5CM\RLP T[ NZdIFG 
VG]5D ,LGFGF 3Z[ UIMP tIF\ :J~5JFG ;]Z[BF TZO VFSQFF"IM VG[ ,LGFGL 
U[ZCFHZLDF\ ;]Z[BFG[ D/[ K[P VG]5DG[ S[;ZL Z\U AC] UD[ K[P T[YL ,LGF VG]5DG[ 
S[;ZL Z\UGL ;F0L 5C[ZLG[ VFSQF"JF .rKTL CTLP 5Z\T] ,LGFGL ;F0L ;]Z[BFV[ 5C[ZLG[ 
,LGFG[ RMSFJL NLWLP VFYL ,LGFG[ bIF, VFJ[ K[ S[ VG]5D ;]Z[BFG[ RFC[ 
K[PVG]5DG[ ,LGF SM.56 EMU[ D[/JJF DFU[ K[P ,LGFV[ ;]Z[BF ;FY[ h30M SIMÅP 
VFJL 5lZl:YlTG[ JX Y.G[ ;]Z[BFGF ,uG VG]5D ;FY[ SZFJL VF%IF\P  ALÒAFH] 
;]Z[BFV[  VG]5DYL  5MTFGL  ALDFZL  K]5FJL  CTLP  ;]Z[BFV[  AF/S  V5}J"GM  HgD  
VF%IMP AF/S V5}J"GF Z0JFG[ SFZ6[ ;]Z[BFGL ALDFZLV[ OZL éY,M DFIM"P ;]Z[BF 
;\5}6" 5FU, Y. U. CTLP VFYL ;]Z[BFG[ D[g8, CMl:58,DF\ D}SJFDF\ VFJLP T[YL 
,LGF DF8[ DFU" ;FJ B]ÐM Y. UIM  CTMP ,LGFG[ 5lT4 T[GM 5|[D4 5]+ AW]\ H 5|F%T 
YFI K[P T[YL CLGF N[;F. GM\W[ K[ S[4  
s(f zLDTL JQFF" V0F,HFGL ;FP GJ,SYFVMP ,[P 5|SFPCLGF N[;F.45|P VFPZ__) 5'P*_q*!P  
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  ——;H"S GJ,SYF ;]BN 5lZl:YlT ;FY[ ;DF%T SZ[ K[P KTF\ 5lZ6FDGL 
VG[S ;\ElJTTF ZFBL K[P VG]5DG[ CH] lJ`JF; K[ S[ ;]Z [BF ;FZL Y.G[ VFJX[ VG[ 
VF lJ`JF; ;FRM 50[ TM X\]m,LGF DF8[ VFHGL ;]BN 5lZl:YlT ;]BN K[ S[ ;\S], HM S[  
,[lBSFV[ TM ,LGF äFZF ;]BN H ATFJL K[P KTF\ XSITFVM TDFD ZFBL K[P VFYL 
,LGFG\] ElJQI lGlüT K[P V[D SCL XSFI GlCP 
  VFBL lH\NUL ALHFGL ZC[D 5Z ÒJTL ;]Z[BFV[ 5C[,L JBT 5MTFGL 
HFT[ S\. D[/jI\] CT\]P T[GF 5FU,56FYL T[ T[GL 5F;[YL VF ZLT[ KLGJF. HFI T[G[ X\] 
SCL   XSFI m S]NZTGL Ê}ZTF4 ,LGFG[ D/[,M gIFI S[ 5KL ,[lBSFV[ ,LGFG[ VF5[,M 
gIFI m 
  VJFZGJFZ J/F\S VF5L4 VgI5F+M äFZF VFJGFZL 5lZl:YlTGF 
V[\WF6;DF 5MlTSF:YFG H[JF JFSIM AM,FTL4 D]bI J:T]G[ JW] WFZNFZ AGFJJFG\] 





· ,LGF o  
  5|:T]T ,3]GJ,SYFGL ,LGF GFlISF K[P T[GL VF;5F; ;H"S SYFGL 
U\}Y6L VG[ DF\06L SZL K[P ,LGF ;]XL, VG[ ;\:SFZL I]JTL K[P T[GL ;CGXL,TF TM 
CNACFZGL K[P DFTFGF D'tI] 5KL VG[ l5TFG[ 51F3FTGM C]D,M VFjIF 5KL 3ZGL 
TDFD HJFANFZL T[GF lXZ 5Z VFJL 50[ K[P DM8L AC[GG[ ZSTl5¿GM ZMU CMI VG[ 
JFZ\JFZ T[G[ C ]D,M VFJTF T]Z\T T[GL ;[JFRFSZL T[DH ;FZ;\EF/ SZTLP 3ZGF TDFD 
;eIMGM AMHM J[9GFZL ,LGF BZ[BZ EFZTLI TÀJlJ¡M VG];FZ VFNX" VG[ EFZTLI  
;gGFZL K[P ;FDFgI GMSZL SZLG[ T[ T[GF 3ZG[ ;FRJ[ K[P ;eIMG\] HTG SZ[ K[P 3ZGL 
U\ELZ 5lZl:YlT VG[ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFYL T[DGM VeIF; VWJrR[ KM0JM 
50[ K[ VG[ GMSZL :JLSFZJL 50[ K[P AC[G ;]Z[BFGF pýJ/ ElJQI DF8[ T[ ;TT lR\TF 
SIF"\ SZ[ K[P VFD4 ,LGF V[S lJRFZXL, VG[ ,FU6LXL, I]JTL K[P DF6; S\.S ;5G\]  
s)f  V[HG v 5'P *Zv*#P  
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,.G[ VFjIM K[ T[ JFT ;tI K[PT[ 5|DF6[ ,LGFG[ C{I[ 36F\ VZDFG K[P;5G\] K[4 VgIGF  
NF\5tIÒJGG[  HM.G[  DGDF\  36F\ VZDFGM HFU[ K[ S[ DFZ[ 56 V[S VFJ\] 3Z CMI4 
56 VF VZDFGM T[GF VW}ZF ZC[ K[P ;\HMUJXFT Ÿ T[DGL ;C[,L ZDL,F äFZF VG]5DGF 
5lZRIDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL ;FY[ ;\A\W UM9JJFG\] T[ lJRFZ[ K[P 56 T[GM ;\A\W T[GL 
AC[G ;]Z[BF ;FY[ YFI K[P KTF\I T[ JW] N]oBvNN" ;CG SZLG[ 5L HFI K[P 
  GFlISF ,LGFGL BZL VM/B VF S'lT VgI 5F+M äFZF YFI K[P  H[DS[ 
,LGF DF8[ T[GL DFTF T[GF ÒJGGL V\lTD 5/[ SC[ K[P ——TFZFDF\ DG[ zâF K[P T\] AWM H 
AMHM JCG  SZL  XS[  V[JL  XlSTXF/L K[P  DG[  BFTZL K[ S[ VF T}8TF 3ZG[  TFZF 
BEF 5Z êRSL ,.XP  C\] XF\lTYL HFp\ K\]P˜˜ s5'PZZf 
  ,LGFG[ VFBL lH\NUL N]oB D?I]\ K[ T[6[  VgIFI ;CG SIM" K[P 5KL 
,LGFG[ V\T[ ;]B D?I\] VYJF SCM S[ ;]B DF8[G]\ ;DFWFG S[/jI\] N]oB 5KL ;]B4 5KL 
N]oBGL S]NZTGM lGID VF ,LGFGF 5F+ ;\NE"[ HMJF D/[ K[P 
  ,[lBSFV[ ,LGFG\] 5F+F,[BG lJX[QF :JFEFlJS ,FU[ K[P T[GF ÒJGGF 
5|tI[S 5|;\UDF\ T[ V;ZSFZS ZC[ K[P VgIFI ;CG SZTL DGMDG AC[G[ lWÞFZTL4 
5MTFGF 5|[DLG[ D[/JJF ;LWF ;\3QF"DF\ éTZTL4 AC[GGL DFGl;S SDHMZLGM ,FE 
é9FJJFG\] lJRFZTL4 J/L 5FKL 5lZl:YlT ;FY[ ;DFWFG SZL ,[TL4 AC[GG[ 5FU,v 
56FGL JFT VG]5DG[ SZTL JBT[ AC[GGM VG[ l5TFGM 56 ARFJ SZTL ,LGF T[GF 
ÒJGGL ;3/L 5lZl:YlTDF\ EFJSGF DGG[ ÒTL ,[ K[P 
;]Z[BF o 
  ;]Z[BF VF S'lTDF\ UF{6 :YFG[ lR+FI[,\] GFH]S 5F+ K[P T[ GFlISF 
,LGFGL GFGL AC[G K[P GFG56YL H T[ DFGl;S ZMUGL EMU AGL CMI K[P T[GM C]D,M 
JFZ\JFZ VFJTF T[G[ ;FGEFG E},LG[ 3ZGL TDFD RLHJ:T] TM0LOM0L GFB[ K[P T[G\] 
DFG; 5FU, H[J\ ] AGL HFI K[P T[GF DFTFvl5TF T[DH AC[G ,LGFGF ElJQI 5Z T[G\] 
jIlSTtJ AMHF~5 ZC[,\] K[4 SIFZ[S T[ pxS[ZF. HFI VG[ G]S;FG SZL A[;[ T[ SCL 
XSFT\] GYL VG[ H[J\] NN" XF\T Y. HFI S[ TZT H H[ AGL UI\] T[ AN, 5:TFTL VG[ 
;FD[GL  jIlSTGL  DFOL  DF\UTL  V[S  ;Z/  GFH]S GD6L KMSZL~5[  VFJT]\  VF 5F+  
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,LGFGF ÒJGDF\ VJZMW~5 AgI\] CT\]P  T[G\]  VFB]\  ÒJG  ,LGF  DF8[  5|tI[S AFATDF\ 
B,GFlISF H[JM EFU EHJL UI\] CT\]P VFYL CLGF N[;F. GM\W[ K[ S[4 
  ——E6JFGL AFATDF\4 DMHXMBGL AFATDF\ VG[ V\T[ 5[|DGL AFATDF\ 
56 ,LGFV[ H[ VG]5DG[ RFæM T[ H VG]5DG[ ;]Z[BFV[ 56 RFæM VG[ ,LGF ;FY[ 
ZLT;Z ,0LG[ D[/jIMP 56 H[ ;]Z[BF ALRFZL SC[JFTL4 ,FRFZ U6FTL4 T[ H ÒJGGF 
DCÀJGF 5|;\U[ DHA}T ZLT[ ACFZ VFJL CTLP ,LGF ;FY[GF 3QF"6DF\ T[6[ T[G[ CFZ 
VF5L CTL VG[ VG]5DGF 5MTFGF TZOGF 5|[DGL VG[ 5MTFGF VG]5D TZOGF 5|[DGL 
5|TLlT 56 SZFJL CTLP V[ H NXF"J[ K[ S[ 5MTFG\] 3Z4 JZ VG[ ;\;FZGL h\BGF ,LGF 
H[8,L H ;]Z[BFDF\ 56 CTLP T[G[ D[/JJFGM T[GM T,;F8 56 ,LGF H[8,M H 5|A/ 
CTMP ;]Z[BF VG]5DG[ 5Z6LG[ V[S AF/SGL DF AGL CTLP ÒJGG\] TDFD ;]B H[ V[6[ 
.rKI\] CT\] T[ ;3/] \ T[G[ D?I\]P 5Z\T] tIF\ H T[GF A[v+6 JQF"YL XDL UI[,F DFGl;S 
NN[" OZLYL éY,M DFIM"  CTM VG[ T[ C\D[XG[ DF8[ 5FU, Y. U. CTLP D[g8, 
CMl:58,DF\ T[G[ NFB, SZJL 50L CTLP GJ,SYFGL GFlISF ,LGFG]\ ÒJG ;]Z[BFGF 
5F+ lJGF XSI GYLP ,LGFGF ÒJGGL 5|tI[S 38GF 5Z ;]Z[BFGF 5F+GL V;Z K[ 
VG[ T[GL VF HFTGL ALDFZL ,LGFGF ÒJGDF\YL AW]\ h\}8JL ,[ K[P TM V[ H ;]Z[BFGL 
ALDFZL V\T[ T[G[ AW]\ H VF5L N[ K[P 5MTFGF 5lT4 T[GM 5|[D4 5]+ AW\] H V\T[ ;]Z[BFGF 





  5|:T]T ,3]GJ,DF\ ZDL,F UF{6:YFG[ VFJT\] 5F+ K[P T[ zLD\T 3ZGL 
I]JTL K[P GFlISF ,LGFGL T[ AC[G56L K[P  T[  ,LGFG[ ;]B N]oBDF\ DNN SZTL VFW]lGS  
VG[ O[XG[A, I]JTL K[P  ZDL,F 5|[D DF8[ T,;TL4 SM. I]JS T[GL GÒS GYL VFJL 
XSTM ,LGFGF ÒJGDF\ ZDL,FGF 5F+[ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP ZDL,F V[ H 
VG]5DGM 5lZRI SZFjIM CTMP ,LGFG[ ALH[ lNJ;[ BZLNL SZJF DF8[ ,. UIMP VFYL 
,LGFV[ ÒJGDF\ VG]5DG[ U]DFjIM CTMP VFD GFlISFGF ÒJGDF\ DCÀJGM EFU 
EHJGFZ]\ 5F+ AGL Zæ]\ K[P VFD4 —DFZ[ 56 V[S  3Z CMI˜GL EFJGF VF GJ,SYFDF\ 
s!_f  V[HG 4 5'P!$#P 
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,LGF4 ;]Z[BF VG[ ZDL,FDF\ N[BFI K[P  
Z[T5\BL s!)*$f 
;\l1F%T SYF;FZF\X o  
  —Z[T5\BL˜ GJ,SYF .P;P!)*$DF\ 5|SFlXT Y.PVF GJ,SYF GFZL 
5|WFG K[P SYFJ:T]G[ V;ZSFZS AGFJJF DF8[ ,[lBSFV[ VJGJF 5|;\UM IMÒG[ SYFG[ 
JW] Z;5|N AGFJJFGM 5|IF; SIM" K[P VF 5|IF; SIFZ[S J:T]U}\Y6LDF\ é65 éEL SZ[ 
K[P VF56G[ GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P 
  VF SYFGSDF\ ;F{YL DCÀJGF 38SM HM.V[ TM ;]G\NFG]\ VGFY56]\4 A[ 
;\TFGMGF l5TF VG[ lJW]Z HUDMCGNF; ;FY[ ;]G\NFG]\ ,uG T[DH zLWZ TZOG]\ 
VFSQF"6 VG[ EFULG[ ,uG SZGFZ VG[ G{lTS 5TGGF DFU[" UI[, TFZFG]\ V[SFV[S 
;]G\NFG[ D/J] \P VF p5ZF\T SYFDF\ A[ 5|;\UM pD[ZFI K[4 T[ TFZFG]\ 5FU,56]\ VG[ 
zLWZG]\ VD[lZSF UDGP 
  GJ,SYFDF\ ,[lBSFV[ GFlISFG[ AF/56YL H VGFY AGFJL K[P T[ 
AFAT JW] DCÀJGL AGL ZC[ K[P VHF656FYL GFlISF 5|tI[ ;CFG]E}lT4 5|[D4 
VG]S\5F H[JL ,FU6L YFI K[P ßIFZ[ SFSFvSFSLGF JT"GDF\ SFSF TZOYL ;\:SFZ 5|F%T 
YFI K[ VG[ SFSL TZOYL C0W}T YJ]\4 lTZ:S'T YJ]\ T[ GFlISFGF ÒJGDF\ VF 5|SFZGF 
JT"GYL JW] SZ]6TF ;H[" K[P A\G[ 5|SFZGF JT"GYL GFlISFG]\ ÒJG30TZ 56 YI]\ K[P 
  GJ,SYFG]\ J:T] HMTF GFlISFG[ JW] ;CGXL, ATFJJFDF\ VFJL K[P 
VFYL ;]G\NFGF ,uGGF lJNFI 8F6[ T[GF SFSFV[ SC[,F\ XaNM o —;]G\NF A[8F4 VF HUTDF\ 
SM. SM. lJZ, jIlSTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH 5MTFG[ BE[ é9FJLG[ ÒJJFG]\ 
lGDF"6 YI]\ CMI K[P  T]\  TM  DFZL  DLZF\ K[P  h[ZGF 3}\80F  EZL V[G[ VD'T AGFJL N[ H[4 
;]G\NFP˜ s5'P!&f 
;]G\NFGF ÒJGDF\ ALHFVMGL ;D:IFVM H JCG SZJFG]\ AG[ K[P T[YL 
;]G\NFGF ,uG ALHJZ ;FY[ YIF K[P A[ I]JFG 5]+GF l5TF V[JF HUDMCGNF; ;FY[ 
,uG YFI K[P V[GF\ DM8F ;\TFGMG]\ V5DFG ;CG SZTL4 5|YD 5tGLGL T;JLZYL 
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0ZTL4 VMZDFG 5]+GF I]JFG lD+ zLWZ TZO VFSQF"6 T[ VF TDFD AFAT GFlISFG[ 
5MTFGL HFT ;FY[GF ;\3QF"DF\ D}SL N[ K[P V\T[ zLWZG[ D/JFGF T,;F8 ;FY[ CM8,DF\ 
D/JFG]\ VFIMHG YFI K[P tIF\ SFSFGL EFUL H.G[ ,uG SZGFZ NLSZL TFZFG]\ lD,G 
YFI K[P TFZFGF 5lTGF D'tI]YL TFZFG[ J[xIF H[J]\ ÒJG ÒJTL HM.G[ ;]G\NF ;\EF/ 
,[TL Y. HFI K[P 
VFD V[S 5KL V[S ;D:IFDF GFlISF 3[ZFI K[P tIF\ X\SFXL, AG[,F 
HUDMCGNF;G]\ CF8"V[8[SYL D'tI] YFI K[P VFD4 ;]G\NFGF ÒJGDF\ ;D:IFVMGF 
5CF0 VFJL 50[ K[P ßIFZ[ ;]G\NFGF ,uG zLWZ ;FY[ GÞL YIF tIFZ[ TFZFG]\ 5FU, 
YJ]\P T[YL TFZF VG[ T[GL NLSZL ;LDFGL HJFANFZL ;]G\NF 5Z VFJLP VF HJFANFZL 
;]G\NFGF ÒJGDF\ VJZMW~5 AG[ K[P ALÒ AFH] zLWZGL DFG]\ D'tI] YFI K[ VG[ 
zLWZG]\ V[SFV[S VD[lZSF HJ]\ tIF\ GJ,SYFG]\ SYFJ:T] 5}6" YFI K[P 
VFD4 GFlISFGF ÒJGDF\ ALHFGF N]oBM BFTZ GFlISFV[ 5MTFGF 
VZDFGGM EMU VF%IM K[P VFYL GJ,SYFGF V\T ;]WL ;]G\NFGF ÒJGDF\ 
;CGXL,TFGM U]6 ;JM"5ZL ZC[ K[P ,[lBSFV[ ;\3QF" ;O/ ZLT[ VF,[bIM K[P T[YL 
EFJSGF DFG; 5Z ,F\AF ;DI ;]WL KF5 ZCL HFI K[P    
GFZLRlZ+M · 
· ;]G\NF o  
  —Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ ;]G\NF D]bI GFlISF TZLS[ VFJ[ K[P T[ AF/56YL 
VGFY K[P SFSFvSFSLGL VMY[ T[GM pK[Z VG[ lJSF; YIM K[P ;]G\NF V[S ;CGXL,4 
;DHNFZ4 OZÒlGQ9F4 ST"jI5ZFI6 VG[ ;\:SFZL I]JTL K[P 3ZGF SFDSFH SZTL4 
ALHJZ HUDMCG ;FY[ ,uG SZL V[GF DM8F ;\TFGMG\] V5DFG ;CG SZTL4 T[DGL 
;FY[ ;DFWFG .rKTL4 5lTGL 5|YD 5tGLGL T;JLZYL 0ZTL4 VMZDFG 5]+GF I]JFG 
lD+ zLWZ TZO B\[RFTL 5|[D D[/JJF TZ;TL VG[ V\T[ 5FU, AC[G TFZFGL ;\EF/ 
,[TL4 TFZFGL 5]+LG[ pK[ZTL ;]G\NF 56 S~6 5F+ TZLS[ EFJSGF ñNIG[ :5XL" HFI 
K[P VF GJ,SYFDF\ GFlISF ;]G\NF GJ,SYFDF\ T[DGL lÊIF äFZF VM/BFI T[ 5C[,F\ 
T[DGL VM/B VgI 5F+M äFZF H D/L HFI K[P  
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  ;]G\NF DF8[ T[GF SFSF SC[ K[4 —;]G\NF A[8F4VF HUTDF\ SM. SM. lJZ, 
jIlSTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH 5MTFG[ BE[ é9FJLG[ ÒJJFG\] lGDF"6 YI\] CMI K[P 
T\] TM DFZL DLZF\ K[P h[ZGF 3\}80F EZL  VD'T AGFJL N[H[4 ;]G\NFP˜s5'P G\P !&f 
  VF JFSIDF\ ;]G\NFGF ÒJGGM V6;FZ D/L HFI K[P SNFR p5I]"ST 
JFSIMG[ ;FRF 5F0JF H ;]G\NFG\] 5F+ 30FI\] CX[P ;FDFgI ZLT[ 5F+ äFZF GJ,SYF 
30FTL CMI K[P VCL\GJ,SYFGF V[S JFSI äFZF HF6[ S[ VFB]\ 5F+ 30FI K[P ALHFGL 
TS,LO ;DHTL4 GFlISFGL lH\NUL ALHFGL lH\NULGM EFZ B[\RTL H 5;FZ YTL CMI 
V[J\] ,FU[ K[P ;]G\NFV[ VgIG[ BFTZ 5MTFGF VZDFGMGL Al, VF5[, K[P ;]G\NFV[ 
SFSFvSFSLGL .rKF SIFZ[I pYF5L G CTLP HUDMCGNF;GL lJWJF4 TFZFGL AC[G4 
TFZFGL 5]+L ;LDFGL DF4 VD,FGL DM8L AC[G VG[ SFSFGL DLZF\P ALHFGF N]oBG[ 
5MTFG]\ N]oB ;DHGFZL ;]G\NFDF\ V\T ;]WL ;CGXL,TFGM U]6 ;JM"5ZL ZæM CTMP 
,[lBSFV[ 30[,]\ EFuI ;]G\NFGF 5F+ DF8[ JWFZ[ EFU EHJL UI]\ CT]\P 
VD,Fo  
  l5TFGL ;F,;TF VG[ 5MTFGF 5|EFJXF/L jIlSTtJGM ;DgJI V[8,[ 
HUDMCGNF; VG[ ;]DGAC[GGL 5]+L VD,FP DF H[JL :J~5JFG VG[ RF,FS 56 
BZL HP GJ,SYFGF VFZ\EDF\ T[ B}A V<,0 VG[ C9L,L KMSZL ~5[ N[BF N[ K[P 
;]G\NFG[ DF8[ 8SJ\] EFZ[ 5F0L N[ V[JL VD,F TS D/TF\ ;FJSL DF ;]G\NFG\] V5DFG 
SZJFG\] R}STL G CTLP GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ V[S ;Z; EM/L KMSZL ~5[ T[G\] ;\]NZ 
VF,[BG JFRSG[ UDL HFI T[J\] YI\] K[P T[ 5MTFGL D'T DFG[ RFCTLP VF\;] ;FZTL4 
l5TFGF ALHF ,uGG[ U[ZJFHAL 9[ZJTL4 l5TFG[ 56 ZMS0\] 5ZBFJL N[TL DF S[JL CTLP 
DFG\] l5TF 5|tI[G\] JT"G S[J\] CT\] T[ l5TF 5F;[YL HF^IF 5KL VG[ ;]G\NFGF DGG[ 
;DßIF 5KL T[ ;]G\NF ;FY[ B}A ;Z; ZLT[ JT"JF ,FUL CTLP l5TFGF D'tI] 5KL 
;]G\NFV[ 5]Go ,uG DF8[ ;DHFJTL T[ V[S 5lZ5SJ :+L~5[ ;]G\NFGL ;BL~5[ V\T[ 





  TFZF ;]G\NFGL AC[G K[P T[ ;\HMUMJXFTŸ 5FU, AGL HFI K[P TFZFV[ 
8=S 0=F.JZ HM0[ EFULG[ ,uG SIF"\ CTF\P 5lTG\] VS:DFTDF\ D'tI] YTF\ 5lTGF[ lD+ 
J[xIFJF0[ T[G[ J[RL NLWL CTL VG[ tIF\YL T[ TFZFDF\YL <I];L AGL U. CTLP 
J[xIFÒJGYL H[D T[D K}8L VD[lZSFYL VFJ[,F V[S lAhG[;D[G RF<;" HM0[ ,uG SZL 
;\;FZ DF\0JFGF\ :J%GDF\ T[ ZFRTL CTLP 5lTv5tGLGL H[D A\G[ ZC[TF 56 RF<;"G\] 
VRFGS D'tI] YI\]P V[S 5]+LGL DF AGL OZL 5FKL TFZF J[xIF H[J\] ÒJG ÒJTLP zLWZ 
;]G\NF ;FY[GF ,uG DF8[ ;\DT YIF tIFZ[ 5FU, Y. U. CTLP ÒJGGF S8] VG]EJM 
lH\NULG[ GSFZFtDS AGFJL N[ K[P V[ JFT ;H"S[ TFZFGF 5F+ £FZF ZH} SZ[ K[P 
UF{6 GFZL5F+M o 
  VF GJ,SYFDF\ UF{65F+ JW] ÒJ\T ,FU[ K[P ;]G\NFGL SFSLYL DF\0LG[ 
TFZFGL VFIF TZLS[ D[ZL ;]âF\ H[JF 5F+M SYFG[ JW] ZMRS AGFJ[ K[P 
  GJ,SYFGL GFlISF ;]G\NFG]\ AF/56 T[GL SFSLGL K+KFIFYL 5|EFlJT 
K[P T[GL SFSL ;]G\NFG[ C0W}T SZ[ K[4 JFZ\JFZ V5DFlGT 56 SZ[ K[P VFD ;]G\NFG[ 
3ZGL SFDULZLDF\ T[DH T[G[ 3ZS}S0L AGFJL N[ K[P 5lTGL pNFZTF VG[ ;]G\NFGL 
E,DG;F.GM T[ 5}ZM p5IMU SZ[ K[P5]+L TFZF VG[ ;]G\NFGL JrR[ E[N ZFBLG[ TFZFGL 
l:YlT ;]WFZJF DFUTL SFSLV[ TFZFG[ lJX[QF ,F0SM0 VF%IF[ 56 ;]G\NF SZTF TFZFGL 
CF,T JW] BZFA Y.P VFJL l:YlT HM.G[ ;]G\NFGL SFSL 51F3FTGM EMU AGL  D'tI] 
5FD[ K[P VFD4 VF 5F+ SYFGSDF\ B}A H 5|EFJXF/L Zæ]\ K[P 
D'T ;]DGAC[GGL T;JLZYL ;]G\NF 0ZTLP T[GM 5lZRI ;]G\NF AF/SM 
5F;[YL ;F\E/TL tIFZ[ ;]G\NFG[ ,FUT]\ S[ VF T;JLZ DG[ VF 3ZDF\YL RF,L HJFG]\ SC[ 
K[P T[JM ;]G\NFG[ EF; YTMP 5MTFGL 5FK/ SM. RF,T]\ CMI T[JM VG]EJ YTM VG[ 
;]G\NF 0ZL HTLP ;]G\NFG[ ,FUT]\ S [ VF T;JLZ B0B0 C;[ K[ VG[ RL; 5F0L é9TLP 
H[GL T;JLZGM VF8,M 5|EFJ CMI TM VF :+L ÒJ\T CTL tIFZ[ V[8,L H HFHZDFG 
CTLP  ;]DGAC[G[ .rKF lJ~â VG[ DFvAF5GF NAF6YL HUDMCGNF; ;FY[ ,uG 
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SIFÅ CTF\P T[ T[GF 5lTG[ RFCTL G CTLP 5C[,L ZFT[ T[6[ 5lTGM V:JLSFZ SIMÅ CTMP T[D 
KTF\ 3ZGF T[DH ;DFHGF ,MSM ;]DGAC[GGF JBF6 SZTF4 56 5lTv5tGL JrR[ 5|[D 
G CTMP T[G]\ ,uGÒJG OST V[S jIJ:YF CTLPKTF\ 5 ]+v5]+LG[ T[GF l5TFYL N}Z 
ZFBLG[ V[S —DF˜ TZLS[ T[GL ÒJG¹lQ8 BM8L CTLP V[S lJlR+ VG[ RF,FS :+L5F+ 
HUDMCGNF;GF ÒJGGM V[S N]oBN EFU CTMP VFD4 KTF\ T[ V[S 5[|DF/ —DF˜ 56 
CTLP T[D ,[lBSFV[ VF T:JLZG[ ;] \NZ ZLT[ SYFDF\ ZH} SZL XSIF K[P VF p5ZF\T 
SYFDF\ <I};L V[8,[ S[ TFZFGL ;TT lR\TF SZTL4 T[G[ DF8[ ;]G\NFG[ E,FD6 SZTL4 
DF\NUL JBT[ 5|FY"GF SZTL4 ;Z/ ìNIGL D[ZL B}A H VMK]\ VFJ[,]\ 5F+ KTF\ ;ìNI 
5F+ K[P   
VJFHGM VFSFZ o s!)*5f  
;\l1F%T SYF;FZ o  
  5|:T]T ,3]GJ, JQFF" V0F,HF ZlRT ZC:ISYF AG[ K[P VF GJ,GL 
5|YD VFJ'l¿ !))&DF\ 5|SFlXT Y.P !& 5|SZ6 VG[ !5) 5[.HDF\ lJ:T'T Y. K[P  
  GFIS l1FlTH JL; JQF"YL V\W K[ VG[ DFTF ;]WFAC[G T[DGL ;\EF/ 
ZFB[ K[ VFD4 TM GFISG[ RD"R1F] UIF K[P 56 VFtDFGF R1F] äFZF T[ 36\] VG]EJL XS[ 
K[P V[S D0"Z YFI K[P T[ SM6[ SI]"\ T[ lJX[ DFTFl5TF4 TDFD VHF6 K[P 56 GFIS V\To 
R1F]YL VJFHGF VFSFZYL T[ B}GLG[ HF6L ,[ K[P VFD4 ,[lBSF V[ VF\TZ;ÀJGL JFT 
VF GJ,SYF äFZF 5|:T]T SZL K[P DF+ V[SL A[9S[ EFJSJU" JF\RL XS[ T[JL ;RM8 S'lT 
K[P VF S'lT GFIS5|WFG K[P S'lTGM GFIS l1FlTH K[P T[ S[gã:YFG[ K[ T[GL VF;5F; 
SYFGL U\}Y6L SZLG[ S'lTG[ S,F3F8JF/L AGFJLG[ U]HZFTL ZC:ISYFGL CZM/DF\ 
DCÀJGF :YFG[ ALZFÒ XS[ T[JL S,FtDS S'lT AGL ZCL K[P 
GFZL5F+M o 
  VF ,3]GJ,DF\ >TZ GFZL5F+MG\] lR+6 ,[lBSFV[ SI]"\ K[P H[DF\ 
;]WFAC[G  T[  RFlZÈJFG  VG[  VFNX"  DFTF  TZLS[GF  :YFG[ K[P T[ l1FlTHGL DFTF K[  
T[DH SLSL V[S 50MXL I]JTL K[P  T[ l1FlTHGL  36L  N[BZ[B  ZFB[ K[P  U|FdI  ;\:SFZM4  
EFJGF4 ,FU6L T[DH RFlZÈXL, I]JTL K[P 
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  VFD4 UF{6GFZL5F+M äFZF SYFG[ UlTXL, VG[ ÒJ\T AGFJL K[P 
VFTX o s!)*&f 
;\l1F%T SYF;FZo  
  5|:T]T GJ,SYF  JQFF"  V0F,HFGL  ;FC;SYF  K[4  T[GL 5|YD VFJ'l¿ 
H],F. !)*&DF\ 5|SFlXT Y. VG[ ALÒ VFJ'l¿ !)(!DF\ 5|SFlXT Y. K[P S], 
!(_ 5'Q9DF\ lJEFlHT VG[ !) 5|SZ6DF\ lJEST YI[,L S'lT K[P 
  ——I]=â DFGJHFlT 5Z VGFlNSF/YL TM/FTM SM. XF5 GYLP lJZMWL 
JUM"DF\ JC[\RFI[,F ;DFHMDF\ VG[ N]xDG N[XM JrR[GL ClZOF.DF\ JR":J WZFJTF JUM"GF 
VFlY"S4 ZFHSLI p¡ [XM l;â SZJF p5IMUDF\ ,[JFG\] VF V[S lJlXQ8 ;FWG K[P˜˜
!!
 
  ——lJI[8GFD I]âGL SZ]6 X~VFT 56 S\.S VFD H YI[,LP VF 
SF<5lGS 38GF GYL 56 CSLST K[P SYFGF D]bI D]bI 5|;\UM VG[ 5F+M ;FRF\ K[P˜˜ 
JQFF" V0F,HF VF GJ,SYF ,BJFGM C[T]P ——V[S I]âU|:T 5lZl:YlTDF\ ;50FI[,F 
;DFHGL4 I]âGF VMYFZ GLR[ R\5FTFvEL\;FTF DFGJLG[ VF,[BJFGL K[P CÒ ;]WL 
SM. V[JM AMdA XMWFIM GYL4 H[ N]xDGM VG[ lGNM"QF JrR[ E[N 5FZBL XS[P VF 
N]lGIFDF\ CF:IGF VG[S 5|SFZ VG[ VY" CM. XS[4 56 VF\;]GL EFQFF V[S H K[P T[YL 
SM. 56 JFNYL 5Z ZCLG[ V[S DFGJLGL J[NGFG[ VF,[BJFGM DFZF[ C[T] ZæM K[P˜˜
! Z 
GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ,SYF GFIS5|WFG K[P T[DGL VF;5F; VG[S 5F+MGL 
UM9J6L SZLG[ ,[lBSF VF S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P VF S'lTDF\ VFJTF\ GFZL5F+M 
UF{6 :YFG[ ZæF K[P T[DGL E}lDSF GFISG[ 5|Mt;FCG~5[ ZCL K[ S[ A[ V[S 0Fg;Z I]JTL 
K[P 5MTFGF XZLZGL 5ZJF SIF" JUZ O|[gR I]JSMG[ lZhJJFG\] SFI" SZ[ K[P DFlZIF VG[ 
ßCF¶G  lZRF0"GL U,"O|[g0 K[P  T[  GFISG[  I]âDF\  DNNUFZ  AGLG[ ;TT T[DGL  AFH]DF\ 
V0LBD éEL ZC[ K[P VF ;FC;SYFDF\ DFlZIFGL E}lDSF NFN DFUL ,[ T[JL ,[lBSFV[ 
lRTZL K[Pl5gSL V[S AF/SLGL E}lDSFDF\ K[ T[ ßCF¶GlZRF0"GL 5]+L K[P gC] V[ lhI[DTL   
EFEL VG[ VFR"lAX5GL WD"5tGL K[P T[DGL E}lDSF VF GJ,SYFDF\ ;FZL K[P X,L"GF 
VG[ 0MP ,};LGF RlZ+M VF GJ,SYFDF\ ;FZF lG~5FIF K[P 
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s!!f cVFTXc ,[BS o  JQFF" V0F,HF4 5]GD]"ã6 v V[l5|,vZ__(4 5|:TFJGFP 5'P*P 
s!Zf    V[HG4 5'P!#P  
K[J8G\] K[J8 o s!)*&f 
;\l1F%T SYF;FZ o 
JQFF" V0F,HF ZlRTŸ —K[J8G\] K[J8˜ V[S ;FZL ZC:ISYF K[P S], Z__ 
5[.HDF\ lJ:T'T VG[ Z# 5|SZ6DF\ lJEST VF GJ,SYFV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;FZ]\ 
:YFG 5|F%T SI]" K[P VFYL WLZ]AC[G 58[, GM\W[  K[ S[4  
——JQFF" V0F,HFV[ —K[J8G\] K[J8˜DF\ ZC:ISYFGL V[ HJFANFZL DC¡ 
V\X[ 5FZ 5F0L K[P38GFVMG\] SF{X<I5}6" ;\S,G4 J{lJwI5}6" 5F+F,[BG VG[ V[S\NZ[ 
5|TLlTHGS SYF ,.G[ T[VM VF56L 5F;[ VFjIF\ K[P T[DGL ZDTLIF/ VG[ J[UL,L 
S,D JFRSG[ SYF5|JFCDF\ V[JM 3;0[ K[ S[ V6WFIF" KTF\ XSI ,FUTF V\T 5F;[ 
HMTHMTFDF\ VFJL 5CM\RFI K[P VF UlT JQFF" V0F,HFGL S,DG\] V[S VFUJ\] VFSQF"6 
K[ VG[ VF 5|SFZGL SYFVMDF\ T[ AC] VlGJFI" AGL ZC[ K[P˜˜!# 
  —K[J8G\] K[J8˜ VFD TM —CLZFGM CFZ˜GM H V1FZN[C K[4 56 JQFF" 
V0F,HFV[ VFBLI[ SYFG\] VF,[BG GJ[;ZYL SI]"\ CMJFYL V[ V[S :JT\+ VG[ ;]JFrI 
ZC:ISYF TZLS[ H U]HZFTL JFRSM ;D1F VFJ[ K[P 
  VFJL VG[S DF{l,S VG[ Z;5}6" ZC:ISYFVM JQFF" V0F,HF 5F;[YL 
D[/JL XSFI V[JL VFXF —K[J8G\ ] K[J8˜ HUF0[ K[P!$ 
GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ GFZLRlZ+M J{lJwI5}6" VG[ UlTXL, K[P VF SYF 
D]bI  :YFG[  VFJT]\  ZDL,FG\]  5F+ K[4  T[GF  jIlSTtJGF lJSF;GM V5FJGFZ ;\ULTF4 
X]DLAC[G4 ;]ZDF4 ;]WFAC[G VFlN UF{6RlZ+M ,[lBSFGL S,D[ lG~5FIF K[4 H[ 








s!#f cK[J8G\] K[J8c 5|:TFJGF4 WLZ]AC[G 58[,4 5]GoD]ã64 GJ[dAZvZ___4 5'P*P  
s!$f    V[HG4 5'P(P 
VFG\NWFZF o s!)*&f 
;\l1F%T SYF;FZ o 
—DFZ[ 56 V[S  3Z CMI˜ VG[ —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGL H[D H —VFG\N 
WFZF˜ GJ,SYF 56 GFlISF5|WFG K[P —VFG\NWFZF˜ lJXF/ O,S WZFJTL GJ,SYF 
CMJFYL T[GF SYFGSGL ¹lQ8V[ ;H"SG[ ;O/TF D/L GYLP 5Z\T] VF SYFGSDF\ DFGJL 
EF{lTS ;\5l¿G[ D[/JJF DF8[GF H[ 5|ItG SZ[ K[ VG[ H[ IFTGF EMUJ[ K[ T[G]\ VF,[BG 
SZTL GJ,SYF K[P  
VF GJ,SYFDF\ SYFJ:T] h\}505ÎLGL U\NSLYL X~ SZLG[ U\UF3F8GL 
5lJ+TFV[ SYF 5}ZL YFI K[P SYFDF\ 5F+GL VFBL lH\NULG]\ VF,[BG CMJFYL jIF5 
36M DM8M K[P 
,[lBSFV[ ;F\5|T DFGJGL DM8FDF\ DM8L ;D:IFG]\ lG~56 SI]"\ K[P 
DFGJL ;FRF\ ;]BvXFlgT VG[ EF{lTS ;\5l¿DF\ S[ IXSLlT"DF\ GYL 56 DFGJLGL V\NZ 
H K[45Z\T] DFGJL ;]B4 XFlgT4EF{lTS;D'lâ VFlN XMWJF DF8[ NM0TF[ Y. HFI K[4 
DFGJLG]\ S[8,LS CN[ 5TG YFI K[P T[ ;D:IFG]\ S,FtDS VF,[BG ,[lBSFV[ SI]Å K[P 
 GJ,SYFGL GFlISF ZF6LGF AF/56G]\ ,[lBSFV[ S]X/TFYL lG~56 SI]Å K[P 
T[DF\ AF/;CHJ'l¿4 T[GF :J%GM VG[  VZDFGMG[  U}\YLG[ ,[lBSFV[ ;DU| GJ,SYFDF\  
ZF6LGF ÒJG[ S,FtDS ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
ZF6L B}A H UZLA K[ VG[ 5MTFGF l5TF SM6 K[ T[GL T[G[ HF6 56 
GYLP DFTFG]\ J[xIF CMJ]\4 A[ 8\S BFJFGF OF\OF\ CMI4 T[JF JFTFJZ6DF\ ZF6LGM pK[Z YFI 
K[P .\8R}GFGF\ 5FSF\ DSFGMDF\ H ;]B ;FæAL CMI4 T[D T[ DFGTLP ZF6L DF8[ 5{;F V[ H 
5ZD[` JZ K[P 56 T[G]\ AF/56 h}\50LDF\ DFGF U|FCS V[JF DCFZFHGF JFt;<IYL VG[ 
ZTGGL lD+TFYL ZF6LGF AF/56G]\ 30TZ YFI K[P 
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ZTG ;FY[ OZJF GLS/TL ZF6LG[ lYI[8Z 5Z ,. HTM4 l5SRZGF\ 
5M:8ZM ATFJTM4 V[ H ZF6LGM AF/;CH VFG\N K[P T[ HM.G[ ZF6L B]X YTL4 56 
ZF6LGL VF\BMDF\ :J%G H]NF\ CTF\P  
ZF6LG[ lCZM.G H[J]\ ;]\NZ N[BFJFG]\4 T[GF H[JF J:+M 5C[ZJFG]\ DG YT]\P 
5MTFG[ SM.S VM/B[4 5MTFG]\ GFD ;FY"S YFI4 T[JF :J%G HMTLP 56 JF:TlJSTF H]NL 
CTLP 50MXLVM ;FY[ DFGM h30M YJM T[YL 5Z[XFG YI[,L DFG]\ ;}GD}G A[;L ZC[J]\4  
DFGF VW" 5FU, H[JF JT"GYL ZF6LG[ 0ZFJL D}S[ K[P  T[YL ZF6L h}\505ÎLDF\YL 
K}8JFGF lJRFZM SZTLP  
ZF6LGL DFG]\ VS:DFTDF\ D'tI] YTF\ ZF6LGF ÒJGDF\ V[S GJM J/F\S 
VFJ[ K[P VGFY ZF6LG[ DCFZFHGF SC[JFYL ZTGGL DF SFgTF ZF6LG[ ;FRJ[ K[P ZF6L 
ZTGG]\ 3ZSFD SZLG[ ÒJG U]HFZTLP ZF6L WLZ[ WLZ[ I]JFGLDF\ 5|J[X[ K[4 tIFZ[ ZTGGL 
lD+TF 5|[DDF\ 5lZJT"G 5FD[ K[P 5Z\T] ZF6LGF VZDFGM h}\505ÎLDF\YL K}8JF DYTF 
CTFP V[S V¶lShlAXGDF\ VFJ[, OM8MU|FOZ DFG; ;FY[ lD,G YFI K[P T[ ZF6LGM OM8M 
5F0[ K[4 ZF6LG[ SC[ K[ S[ T]\ ;]\NZ K[P DFG;[ ;]\NZTF X]\ K[ m T[GM ZF6LG[ 5lZRI SZFjIMP 
VFD4 ZF6LGF ÒJGDF\ DFG;GM 5|J[X YIMP DFG; ZF6LG[ prR 
DwIDJU"GF ,MSMGM 56 5lZRI SZFjIMP T[GF ,LW[ DM0[l,\U1F[+[ D/[,L TS ZF6LV[ 
h05L ,LWL CTLP ZF6LGL VFSFXG[ VF\ATL DCÀJFSF\1FF CTL4 T[YL T[ ;O/TFGF GXFDF\ 
AW]\ H E},L U. K[P DFG; T[G]\ ,uGÒJG 8SFJJF DFUTM CTM4 KTF\ ZF6L T[GL 
;O/TFDF\ DXU}, CTLP VFD DFG; ZF6LGF ÒJGDF\YL B;L HFI K[P 
DFG; H[JL ALÒ jIlST ZF6LGF ÒJGDF\ VFJ[ K[ T[ K[ S]DFZ;[GP 56 
ZF6L ;FY[ ,uG YFI T[ 5C[,F S]DFZ;[GG]\ %,[G VS:DFTDF\ D'tI] YFI K[P 
T[YL ZF6LGF ÒJGDF\ +LÒ jIlSTG]\ 56 VFUDG YFI K[4 T[ V[S 
S\5GLGF V[0J8F".lh\U V[Hg8 lDP DC[TFP T[GL ;FY[ VG{lTS ;\A\WGF 5lZ6FD :J~5 
DF AGJFGL CTLP 56 T[ ZF6LG[ HF6 SIF"\ lJGF lJN[X HJF ZJFGF Y. HFI K[P T[YL 
ZF6LG[ T[GM VF3FT ,FU[ K[ VG[ T[G[ 5|YDJFZ l:ÊhMO[lGIFGM C]D,M VFJ[ K[P KTF\ 
ZF6L DÞDTFYL lO<DL N]lGIFDF\ 5}ZL ;O/TF ;FY[ 5|J[X[ K[P tIFZ[ ZF6L 5Z T[GF 
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;[Ê[8ZL DGMH £FZF A/FtSFZGM 5|IF; YFI K[ VG[ DGMH £FZF T[ VFlY"S ZLT[ 
5FIDF, 56 YFI K[P 
VFD4 CFZ[,L4 YFS[,L ZF6L lO<DL N]lGIFDF\  V[S 5KL V[S 5]Z]QFGF 
CFYDF\ ;ZJF ,FU[ K[P VFD4 G{lTS 5TG 5FD[,L ZF6L VW"5FU, VJ:YFDF\ DFG;G[ 
3Z[ T[GM ;CFZM D[/JJF U. 56 DFG; 3Z[ CFHZ G ZC[TF VEFGJ:YFDF\ 3Z[YL 
GLS/[,L ZF6LG]\ 8=[GDF\ A[;LG[ CZ£FZ 5CM\RL HJ]\P tIF\ T[ VFtDCtIF SZJF U\UFDF\ 
h\5,FJJF HTL CTL4 tIFZ[ H lGD", GFDGL jIlST T[G[ ARFJ[ K[P  lGD", ;FY[ ZC[TF 
VGFY AF/SM VG[ TZ]6 T[DH lS<,M,GL jCF,EZL D:TL HM.G[ ZF6L VFG\N 
VG]EJ[ K[P VFD4 ZF6L ÒJGWFZFDF\YL —VFG\NFWFZF˜ 5,8F. HFI K[P lGD", VFG\N4 
;]B SMG[ SC[JFI T[ ;DHFJ[ K[P VF AFAT ZF6LGL VF\B BM,JF DF8[ 5IF"%T CTLP 
tIFZ[ jIJ;FI VY[" UI[, DFG;G]\ CZ£FZDF\ ZF6L ;FY[ 5]GolD,G YFI K[P VFD4 VF 
SYFGS ;]BN V\TDF\ 5lZ6D[ K[P 
GFZL5F+M o 
ZF6L o  
  5|:T]T GJ,SYF —VFG\NWFZF˜GL GFlISF ZF6L K[P T[DG\] AF/56 h}\50 
v5ÎLGL U\NSLDF\ JLtI]\ CT\]P DF J[xIFJ8]\ SZLG[ ZF6LGM pK[Z SZTLP 5MT[ 36L JBT 
V[J\] lJRFZTL S[ DFZF l5TF SM6m VFD4 DF+ l5TFGL BM8 ;TT T[GF DFG; 5Z ZC[TL 
CTLP DFGM U|FCS DCFZFH T[G[ JCF,YL AM,JTM VG[ JFt;<IGL C}\O V5"TMP5F0MXLGF 
NLSZF ZTG ;FY[GL lGNM"QF D{+L T[G[ DG VD}<I CTLP T[GL ;FY[ ZB0TF4 lO<DL 5M:8ZM 
HM.G[ lCZM.G H[J]\ O|MS 5C[ZJFGL VG[ ;ZS;DF\ SFD SZTL KMSZLGL H[D ,MSMGL 
TF/LVMGF U0U0F8 JrR[ l:DT OZSFJJFGL S<5GF SZTL ZF6LGL VFSF\1FF VFSFX 
;DL CTLP VF DCÀJFSF\1FF ;FSFZ SZJF S]NZT[  WLZ[ WLZ[ T[G[ V[S 5KL V[S TS VF5L 
CTLP TS h05JFDF\ RF,FS ZF6L OM8MU|FOZ DFG;[ D}S[, ,uGGF 5|:TFJG[ :JLSFZLG[4 
5/ DF+DF\ h}\505ÎL KM0LG[ RF,L U. CTLP tIFZAFN VRFGS H DM0[l,\U 1F[+[ T[6[ 
h\5,FjI]\P T[DF\YL lO<DL N]lGIFDF\ HJFGL TS D/LP  T[ TSG[ :JLSFZLG[ l;lâGF lXBZM 
T[6[ ;Z SIF"P  VF AWL NM0DF\ T[GM 5lT DFG; TM SIF\I 5FK/ ZCL UIM CTMP VG[ 
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T[GL ZF6LG[ 5ZJF 56 G CTLP h}\505ÎLGL ,3ZJ3Z OZTL V[S U\NL4 VE6 KMSZLG[ 
,[lBSFV[ 8MRGL VlEG[+L AGFJLP 5Z\T] T[DF SIF\I VJF:TlJSTF ,FUTL GYLP H[ 
S]X/TFYL ZF6LG[ D/TL TS ATFJLG[ ,[lBSFV[ VF 5F+GM VtIFZ ;]WLGM lJSF; 
ATFjIM T[ NFN DF\UL ,[ K[P h}\505ÎLGL U\NSLGL H[D lO<DL N]lGIFGL U\NSLGM 5lZRI 
56 lDPDC[TF VG[ ;[S|[8ZL DGMH H[JFVM äFZF SZFjIMP lO<D äFZF D/TF TDFD 
EF{lTS;]BM ZF6LV[ EMUjIF\PS]DFZ;[G H[JL ;F,; jIlST ;FY[ ,uG SZL l:YZ YJFGF 
ZF6LG]\ :J%G S]DFZ;[GGF VRFGS D'tI]YL ZM/FI K[P H[ ;\;FZ KM0L ZF6L EF{lTS;]B 
DF8[ NM0L CTL T[ ;\;FZG[ CJ[ h\BTL CTLP T[ OZL DFG;G[ D/JF U. 56 DFG; G 
D/TF T[ 8=[GDF\ A[;L ClZäFZ 5CM\RL U.P tIF\ VF 5F+GM :JT\+ lJSF; Z]\WFI K[P VF 
A3]\ S'l+D ,FU[ K[P J[xIF H[J]\ ÒJG ÒJTL4 XZFA 5LTL4 VW"5FU, VJ:YFGM lXSFZ 
AGTL ZF6LGM V\T lGlüT ZLT[ VFtDCtIF S[ 5FU,56\] H CM. XS[P VCL\ ;H"S[ T[G[ 
ClZäFZ HTL ATFJL K[P ClZäFZDF\ VFtDCtIF SZJF HTF tIF\ T[G[ lGD", ARFJ[ K[P 
  ;FR]\ ;]B4 ;FRM VFG\N jIlSTGF ñNIDF\ K[ T[ ACFZ XMwI[ H0[ T[D 
GYLP ÒJGG\] 5ZD ;tI T[G[ lGD",[ ;DHFjI\]P 
  CM,LJ]0GL 5|bIFT VlEG[+L D[ZLl,G DGZM 5ZYL ZF6LG\] 5F+ 30FI\] 
K[P ßIF\ D[ZLl,G DGZM CTFX Y. VFtDCtIF SZ[ K[P tIF\ EFZTLI VlEG[+L ÒJL 
HFI K[PSM. 56 lGlüT ZLT[ SCL XS[ S[ A[JOF4A[OFD lH\NULGM V\T DMT VYJF JWFZ[ 
A[OFD56\] 5FU,56\] H CM. XS[P 
ZF6LGL DF SFXL o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ ZF6LGL DFG\] 5F+ UF{6 :YFG[ K[P T[ h}\505ÎLDF\ 
ZC[TL VG[ J[xIFJ8]\ SZLG[ 5MTFGL 5]+L ZF6LGL 5ZJlZX4 pK[Z SZTLP T[GM :5[xI, 
U|FCS DCFZFH NZ[S ZLT[ VFlY"S DNN SZTMP SIFZ[S ,MSMGL 8LSFYL ;}GD}G Y. HTL4 
50MXLVM ;FY[ ,0TL4 VW"5FU, H[J]\ JT"G SZTL4 SFXL VS:DFTDF\ D'tI] 5FD[ K[P 
VFD4 GFlISFGF AF/56G[ NXF"JJF DF8[ VF 5F+ VFJ[ K[P  
UF{6 GFZL5F+M o 
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  GJ,SYFDF\ GFlISFGL DF SFXLG]\ VS:DFTDF\ D'tI] YIF 5KL GFlISF 
ZF6L VGFY AGL HFI K[P VFYL VGFY AFl,SF ZF6LG[ VFzI VF5TL 50MX6 SFgTFP 
T[ 5|[DF/4 h30F/]\4 VE6 UZLA :+L CTLP ZF6LGF ~5GL VG[ V[ ~5 £FZF SDFTL 
5{;FGL .QFF" SZTL SFgTFGL 5]+L EN] h}\505ÎLDF\ V[S ;FDFgI KMSZL K[P 
VF p5ZF\T SYFDF\ H[GLG]\ 5F+ p5,F DwIDJU"G]\ K[P H[GL SYFDF\ 
X~YL V\T ;]WL C;D]BF VG[ 5|[DF/ GFZL TZLS[ VFJ[ K[P 56 5lTGM EZ5}Z 5|[D T[GF 
DF8[ A\lWIFZ ,FuIMP T[YL :J\T\+ ZLT[ ÒJJF DF8[ 5lTG[ T[6[ KM0IMP H[GL DFG;GL 
V[S :+LlD+ CTLP  
  D[ZLGF £FZF ZF6LG[ tIF\ VFlzT TZLS[ ZCLG[ tIF\YL 5{;F4 3Z[6F\ ,.G[ 
EFUL HGFZL :JFYL" VG[ ,]rRL KMSZL K[ TYF R\5FGF 5F+ £FZF 5| [DDF\ DIF"NF J8FJL 
R}S[,L4 5|[DLV[ KM0L NLW[,L4 UE"JTL R\5F ZF6LGF ÒJGDF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ 5ZM1F 
ZLT[ VF GFGS0] \ 5F+ SYFGF V\TDF\ VFJ[P K[P T[ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P   
GLl,DF D'tI] 5FDL K[ o s!)**f 
;\l1F%T SYF;FZ o  
  H]NF\ H]NF\ ¹lQ8SM6YL ZC:I GJ,SYFVM ,BJL V[ JQFF" V0F,HFGM 
D]bI C[T] ZæM K[P 5|:T]T GJ,SYF V[S ZC:I5|WFG S'lT K[P VF S'lT —O},KFA˜DF\ 
C%TFJFZ 5|U8 Y. CTLP T[DGL 5|YD VFJ'l¿ GJ[dAZ !)**DF\ 5|SFlXT Y. VG[ 
T[DG\] 5]Go D]ã6 VMU:8 !)(!DF\ VG[ OZL 5FK]\ D]ã6 HFgI]VFZL !))&DF\ YI\]P 
Z*! 5[.HDF\ lJ:T'T S], Z_ 5|SZ6DF\ lJEST YI[,L VF GJ,SYF GFlISF5|WFG K[P 
  VF S'lTGL GFlISF GLl,DF K[ T[ ;]WFSZG[ RFCTL CTLP T[DGL ;FY[ ,uG 
YIF 5KL T[ B}A B]X CTLP ;]WFSZ V[S O[S8ZLGM DFl,S CTMP VFD TM 3Z zLD\T CT\]P 
;]WFSZ 5C[,F\ ,\0GDF\ CTM4 GLl,DF ;FY[ ,uG SIF" 5KL T[G[ EFZTDF\ ZC[JFG\] 5;\N 
SI]"\P GLl,DF B}A ~5F/L VG[ GD6L CTL T[YL T[GF JUZ V[S 1F6 56 ZCL XSTM 
GlCP GLl,DFG[ l5SRZ4 5I"8G4 CM8,DF\ HJFG\] JW] 5;\N CT\]P 5|YD JQF"GL ,uGlTlY 
5KL GLl,DF ;]WFSZGL U[ZCFHZLDF\ dI]lhID4 l5SRZDF\ T[DH XMl5\U ;[g8ZDF\ HTL 
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VRFGS EFZTDF\ NF6RMZLGM W\WM SZGFZ DFGl;\CGL GHZ GLl,DF 5Z 50[ K[P T[G[ 
;\S\HFDF\ ,.G[ a,[SD[., SZ[ K[P V[S lNJ; DFGl;\C a,[SD[.,GF jIJ;FIDF\ lGQO/ 
HTF VG[ GLl,DF ;FY G VF5TF V[S :8F[Z~DDF\ GLl,DFGL SZ5L6 CtIF SZ[ K[P 
T[DGL ;FY[ ZC[, VF,MSG\] 56 B}G SZ[ K[P SFZ6 GLl,DFGL CtIF VF,MS[ GHZ[ HM. 
CTL T[ T[GM HAZH:T ;F1FL 5}ZFJM CTMP 
  GLl,DFGF D'tI] 5KL ;]WFSZ A[R[G AGLG[ E0SIF SZ[ K[ T[DGF B}GLG[ 
H[, CJF,[ SZJFGF 5}ZFJF V[Sl+T SZ[ K[P T[DGF ;FYDF\ T[DGL U,"O|[g0 ZFH[` JZL K[P 
;]WFSZG[ T[ NZ[S SFI"DF\ DNN~5 AG[ K[P V\T[ ;]WFSZ v ZFH[`JZL A\G[ BZL RFCGFYL 
HM0F. HFI K[P tIF\ VF GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
GLl,DF o  
  5|:T]T GJ,SYFDF\ GLl,DF D]bI GFlISF K[P T[DGM ;\A\W V[S BFGNFG 
VG[ zLD\T 3ZGF I]JFG ;]WFSZ ;FY[ YFI K[P ,uG YIF 5KL GLl,DFG[ CZJF OZJFGM 
B}AH XMB CMI K[P T[ S,A4 5F8L" T[DH lO<D lYI[8ZDF\ HFI K[P VFD TM GLl,DF 
B}A ;\:SFZL VG[ ;DH] CTLP T[DGF 5lT ;]WFSZ T[G[ B}AH RFCTM VG[ 5MTFGM 
VFtDF DFGTLP T[DGM pK[Z 56 V[S BFGNFG 5lZJFZDF\ H YIM CTMP 5MT[ 
AF/56YL H O[XG[A, CTLP 56 T[DGF RFlZÈDF\ SDL VFJL G CTLP T[ lXl1FT I]JTL 
CTLP T[DGM 5lT V[S O[S8ZLGM DFl,S CTMP ;\5l¿GM SM. T}8M G CTMP 56 DFGl;\C 
GFDGF DF6; ;FY[ T[ O;F. K[ VG[ VF DF6; GLl,DFG[ a,[SD[., SZJFG\] SFJ+\] 
UM9J[ K[ V\T[ VF DF6;GF CFY[ H GLl,DFG\] B}G YFI K[P VFD4 5FZ[J0F H[JL EM/L 
GLl,DF D'tI] 5FD[ K[P 
ZFH[`JZL o 
  5|:T]T GJ,SYFG\] UF{6 5F+ K[ VF GJ,SYFGF lJSF;DF\ T[DG\] DCÀJ 
36\] Zæ\] K[P T[ GLl,DFGL AC[G56L K[ T[ 56 BFGNFG 3ZGL I]JTL K[P T[GFDF\ 
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;DHNFZL4 jIJCFZ7FG T[DH ;]XL,TF H[JF U]6 K[P VFD4 VF 5F+GL E}lDSF 56 




UF\9 K}8IFGL J[/F o s!)(_f 
;\l1F%T SYF;FZ o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ JQFF" V0F,HFGL RlZ+5|WFG GJ,SYF K[ T[DGL 
5|YD VFJ'l¿ GJ[dAZ !)(_DF\ 5|SFlXT Y.4 ALÒ VFJ'l¿ !)(Z4 +LÒ VFJ'l¿ 
!)(5DF\ RMYL VFJ'l¿ !))$DF\4 5F\RDL VFJ'l¿ H}G Z__*DF\ VG[ KõL VFJ'l¿ 
Z__)DF\ 5|SFlXT Y. K[P S], !)Z 5[.HDF\ :J zL R]GL,F, DCFZFHGF RlZ+G[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ T[DGL VF;5F; 5|;\UM4 38GF VFlN UM9JLG[ ,[lBSFV[ GJ,SYFG[ 
S,FtDS 3F8 VF%IM K[P VFYL CZLgã NJ[ GM\3[ K[ S[4  
  ——VF GJ,SYFGL 5üFNŸ E}lDSF S[ V[GL 5Ll9SF V[ JFTFJZ6DF\ K[P 
H[GM 5lZRI GUZGF ,MSMG[ ,[X 56 GYLP lCgN]:TFGDF\ AW]\ H XC[ZGF ÒJGGL 50[ 
K[ ZRFT\] CMI K[P ;ZSFZM XC[ZGL ;]BFSFZL DF8[ RF,[ K[P ;\U9GMG[ SFZ6[ XC[ZGF 
zlDSM DF8[ ;]BGM GCL\ TM 56 5|FYlDS ;UJ0MGM DFU" B]<,M D]SFI K[P CÒ VF 
N[XGL V0WMV0W J:TL DF8[ 8=[GDF\ A[;J\] V[ J{EJ K[P VG[ A;GL D];FOZL V[ :J%G 
K[P ˜˜!5 
——5|YD SrKDF\ VG[ 5KL U]HZFT TYF DwI5|N[XGL ;ZCN[ DwI 
5|N[XDF\ VFJ[,F SFlõJF0F 5|N[XDF\ DFWJ,F,DCFZFH[ H[ S\. SI"]\ V[GL SYF VCL\K[P 
VF SYFDF\ RMZFI[,L A\N}SM 5FKL D[/JJF DF8[ SM:8M AF\WL H\U,DF\ ZB0TF YI[,F 
DFWJ,F, DCFZFH VFlNJF;LVMGF 5|YD 5lZRIDF\ D]SFIF tIFZYL V[ H WZTLDF\YL 
D/[,L S0FJFXMYL +:T YIF KTF\ VDLGF VM0SFZ ;FY[ W}/GL D}õL EZL4 V[ W}/ DFY[ 
R0FJL V[ p¿ZFW" TYF SrKDF\GF 5|J[X ;FY[ VFZ\EFTM VG[  NF6RMZMG[ S\. 56 SZJF 







s!5f —UF\9 K}8IFGL J[/F˜ 4 CZLgã NJ[ v KõL VFJ'l¿vZ__(4 5|:TFJGF4 5'P5P 
s!&f   V[HG v 5'P&P 
GFZL5F+M o 
· JlGTF o 
  5|:T]T GJ,SYFGL D]bI GFZLRlZ+ TZLS[ JlGTF K[P JlGTF jIJCFZ 
S]X/ VG[ RFlZÈJFG :+L K[P T[G[ R]GL,F, DCFZFHGL ;FY[ ZCLG[ ZFQ8=LI ;[JF DF8[ 
EULZY 5|ItG SIF" K[P DwI5|N[XGF\ VFlNJF;L ;DFHGL DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ V[S  
DlC,F D\0/ 56 éE]\ SI"]\ K[P lCTDF\ ;]BFSFZL DF8[ TDFD :+LVMG[ ZFlQ8=I ;\N[XG\] 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I\] K[P 
  JlGTF VFlNJF;L ;DFH DF8[ VFZFwIN[JL K[P T[ R]GL,F,DCFZFHG[ 
NZ[S 1F6[ DNN ~5 YT\] VF RlZ+ K[P 
·>TZ GFZL5F+M o· 
  VF GJ,SYFDF\ VFJTF .TZ GFZL5F+M H[JFS[ D\H,L V[ VFlNJF;L 
:+L K[ T[DH ;]WF V[ RFlZÈ5|WFG4 ,FU6LXL,  VG[ EFJGFXL, jIlSTtJ WZFJT\] 
GFZL5F+ K[PXF\TFAC[G4,L,FAC[G4VFlNGFZL5F+M VF S'lTDF\ lJSF;DF\ T[DG\] 36\] 
DCÀJ Zæ\] K[P 
5FKF\ OZTF\ o s!)(!f 
;\l1F%T SYF;FZo 
  —5FKF\ OZTF\˜  GJ,SYFGL 5|YD VFJ'l¿ !)(!DF\ 5|SFlXT Y. T[DG\] 
ALH\] 5]GoD]ã6 .P;P!))&DF\ YI\]P S], Z& 5|SZ6DF\ lJEST VG[ !)& 5[.HDF\ 
,BFI[,L JQFF" V0F,HFGL VF GJ,SYF 56 ZC:ISYF AGL K[P 
  ——l5TFGF A\U,FGL VF êRL VG[ V0LBD NLJF,MGL 5[,[ 5FZ xIFDF 
RF,L U. CTL VG[ VFH[ JL; JQF" 5KL V[ S[0L 5Z 5MTFGF E\};FI[,F X{XJGF 5U,F\ 
XMWTL 5FKL OZL CTLP 1F6EZ V[ DM8F TMlT\U ,MB\0L NZJFHFGL JrR[ éEL ZCL 
VMC ¦ VF8,F JQFF[" VF 3ZG[ HF6[ :5X"IF lJGF H JCL UIF\ CTF\P VG[ KTF\ VlCIF 
S[8S[8,\] AGL UI\] CT\]¦pNF; DG[ xIFDFV[ 5U,]\ EI]\"P˜˜
!*
VFD4VF SYF V[S ZC:ISYF 
AGL ZC[ K[P 
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s!*f  —5FKF\ OZTF\˜  ,[P JQFF" V0F,HF4 VFJ'l¿v!))&4 5|:TFJGFv5'P#P  
GFZL5F+Mo 
xIFDF o 
  5|:T]T GJ,SYFG\] 5|D]B 5F+ xIFDF K[P xIFDF VF SYFG\] S[gãlA\N] K[P 
xIFDF GD6L4GFH]S4 kH] :JFEFJJF/L I]JTL K[P T[DG[ VH]"G ;FY[ D{+L K[P ,[lBSFV[ 
I]JTLGF DCÀJGF H[ ,1F6M K[ T[ AWF 5F;F\VM xIFDFGF RlZ+ ;FY[ ;F\S/LG[ xIFDFGF 
5F+GM lJSF; SIM" K[P  
  xIFDF VFn]lGSTFGF Z\UDF\ Z\UFI[,L V[S lXl1FT I]JTL K[P T[GFDF\ 
;NFRFZ VG[ EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ ;\:SFZM ;\U|lCT K[P T[ VgIGF p5SFZ DF8[ 
;\3QF"DF\ pTZ[ K[ VG[ ;O/ YFI K[P 
>TZ GFZLRlZ+M o  
  VF SYFGF D]bI5F+G[ lJS;FJJF ,[lBSFV[ VgI GFZL 5F+MG[ VF,[bIF\ 
K[P H[JF  S[  ;]DG4SFDL4 Dl64 xIFDFGL  DF VFlN5F+M  VF SYFDF\  ;FZF lG~5FIF K[P 
;]DGSFSL VFNX" VG[ ;\:SFZXL, jIlSTtJ WZFJT\] GFZL 5F+ K[P T[DGL VMYDF\ 
Dl6G\] 5F+ 56 V[JF H VFRZ6 VG[ Z\U-\U4 lDHFHJF/] Zæ\] K[P VFD4 SYFG[ lJX[QF 
AGFJJF ,[lBSFV[ UF{65F+MG[ VF,[BLG[ S'lTG[ ;]l`,Q8 AGFJL K[P 
5U,F\ o s!)(#f  
  5|:T]T GJ,SYF ZC:ISYF K[P JQFF" V0F,HFV[ VF 5C[,F 5F\R[S 
ZC:ISYFVM ,BL K[P 56 —5U,F\˜  GJ,SYF p¿DM¿D ZC:ISYF K[P T[DGL 5|YD 
VFJ'l¿ DFR" !)(#DF\ 5|SFlXT Y. K[P VG[ T[DG]\ 5]GoD]ã6 DFR" !))_ YI\] K[P 
S], Z( 5|SZ6DF\ lJEST VG[ Z(( 5[.HDF\ lJ:T'T VF SYF ,[lBSFGL z[Q9 S'lTDF\GL 
V[S ZCL K[P 
  ;]lGTF VF SYFGL GFlISF K[P T[DGL VF;5F; 5|;\UM4 5F+M VFlN 
AFATMG[ UM9JLG[ VF S'lTG\] ;H"G SI]"\ K[P ;]lGTFGF 5U,FV[ V[S RDtSFZ ,FjIM K[P 
H[ 3ZDF\ JlGTF 5tGL AGLG[ HFI tIF\ GJ\] 5lZJT"G4 ;]B4 J{EJ4 T[DH ZC[6LSZ6LDF\ 
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VFD}, 5lZJT"G VFJ[ K[P T[DGL ;FY[ VG[S 5F+M VG[ 5|;\UM UM9JFI[,F K[P 56 
S[lgãI E}lDSF TM ;]lGTFGL H ZC[ K[P 
GFZL5F+M o 
;]lGTF o 
  VF SYFGL D]bI E}lDSF ;]lGTFGL VF;5F; UM9JFI[, K[ T[YL D]bI 
5F+ TZLS[ JlGTF VFJ[ K[P ;]lGTFGF RZ6 X]SGJ\TF K[P T[ V[S VFNX" U'lC6L K[P 
T[DGF 5U,F H[ HuIF 5Z 50[ K[ tIF\ SYFGM V[S JF/F\S 5}6" YFI K[P JlGTF ST"jIv 
5ZFI6 V[S GFH}S4EFJGFXL, I]JTL K[PVFRFZ VG[ lJRFZDF\ SD"9 K[PT[GF lJRFZMDF\ 
UC[ZF. K[PJlGTF DDTFG\] 5|[DG\]4VFNX"G\] VG[ ;\:SFZXL, I]JTLG\] 5|TLS K[P 
>TZ GFZL5F+M o 
  VF GJ,SYFGF lJSF;DF\ T[DH D]bI5F+MG[ VFU/ W5FJJF DF8[ 
,[lBSFV[ VgI 5F+MGM 5|IMU SIM" K[P ;]lGTFGL ;BL VG[ CZND D]xS[,LV[ AFH]DF\ 
éEL ZC[GFZL XAGD V[S ;FZ]\ GFZLRlZ+ K[P T[DH lUlZAF. V[S VFNX" VG[ 
RFlZÈJFG GFZL5F+ K[P hlZGF 56 VFJ]\ H V[S GFZL5F+ lR+FI\] K[P lUlZAF.G\] 
B}G Y. UIF 5KL XAGD4 hlZGF VFlN 5F+M B}GLGL XMW DF8[ ;TT 5|J'l¿XL, K[P 
VF ZC:IGL U\}Y6LDF\ VF GFZL5F+M ;TT HM0FI[,F K[P 
BZL 50[,M 8C]SM o s!)(#f 
;\l1F%T ;FZF\X o  
  VF GJ,SYF ,W]O,S 5Z ZRFI[,L CMJFYL T[GF SYFJ:T]GL ¹lQ8V[ 
;A/ GJ,SYF ZCL K[P X~VFTYL V\T ;]WL HS0L ZFB[ T[JL SYF K[P 
GJ,SYFGL D]bIGFlISF  J'\NF K[  T[  E}TSF/  VG[  JT"DFGGL  JrR[ 
5MTFGL l:YlT X]\ CTL45MT[ X]\ 5|F%T SI]Å VG[ X]\ U]DFjI]\ K[PT[JF DGMD\YG ;FY[ GJ,v 
SYFGL X~VFT YFI K[P,[lBSFV[ O,[XA[SGL 8[SŸlGSYL GJ,SYFG[ ;O/ AGFJL K[P  
J'\NFGF N]oBDF\ ;FY[ ZC[GFZ4 50MXDF\ ZC[TF DwIDJUL"I ;FlJ+LA[G 
VG[ 5|JL6EF. £FZF ,[lBSFV[ prRJU" VG[ DwIDJU"GM E[N NXF"jIM K[P SYFJ:T]DF\ 
UFD0F\GF ÒJGGL ;FY[ XC[ZLÒJGGL NF\lESTFG[ ,[lBSFV[ NXF"JL K[P 
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xIFDFGF HgD 5C[,F\ J'\NFG[ UFD DMS,LG[ J'\NFGL DF T[DH ;BL ZDF 
;FY[GF  ;\JFN  £FZF   VG[  l5TFGF  5MTFG[  ;Z:JTL   AGFJJFGF  VW}ZF  VZDFGMG[  
NXF"JJFDF\ UFD,MSMGL EM/L ,FU6L £FZF J'\NFGF JT"DFGG[ ,[lBSFV[ S]X/TFYL ZH} 
SI]"\ K[P NNL"GL ;FZJFZDF\ 0F¶S8ZGF JF6LJT"GGL S[JL V;Z NNL" VG[ T[GF ;\A\WLVM 
5Z YFI K[P D[g8,L lZ8F0[\"0 AF/SMGL T[DH DFTFVMGL SZ]6TFG]\ VF,[BG YI]\ K[P  
GFZL5F+M o 
· J' \NF o 
  l5TFGL K+KFIF U]DFJL R}S[,L ElSTEFJL DFGF CFY[ prR;\:SFZ 
D[/JL UFD0FDF\ X]â JFTFJZ6DF\ pKZ[,L J\'NF SYFGL GFlISF K[P J'\NF ,uG äFZF 
VG\TG[ 5FDLG[ WgITF VG]EJTL CTLP D\]A. H[JF DCFGUZGL GFGS0L VMZ0LDF\ 
VG\T ;FY[ X~ YI[,F\ 5|[DEIF"[ ;\;FZ45]+ ;RLGG\] VFUDG4RF,LDF\ VF0MX5F0MX 
äFZF ;F\50[,M ;CSFZv5|[D VG[ AWFG[ SFZ6[ J'\NFG\] ÒJG ;]BvXF\lT ;\TMQFYL 
EI]"\vEI]"\ CT\]P 5Z\T] VG\TGL DCÀJFSF\1FFG[ ,LW[ 5{;F DF8[GL 3[,KFG[ ,LW[ J'\NF WLZ[ 
WLZ[ VG\TYL N}Z YTM UIMP l5TFGF ALAFDF\ -/FI[, 5]+ ;RLG ;FY[ CF. ;F[;FI8LGL 
N\EEZL ZLTEFT ;FY[ TF, lD,FJJFGM J'\NF 5|IF; SZTL KTF\ J'\NF lGQO/ ZCL CTL T[ 
V[S,TF VG]JTL CTLP H[ ;]BXF\lT EF{lTS ;]B ;UJ0 WZFJTF DSFGDF\ XMWJF jIY" 
CTFP 5Z\T] VG\T V[ ;DHTM G CTMP VFYL H ;RLGGF HgD AFN ßIFZ[ J'\NF OZLJFZ 
UE"JTL Y. tIFZ[ AF/SG[ HgD G VF5JFGF lG6"IDF\ T[ DÞD CTLP T[ ;DI[ 5lT 
T[GF lAhG[XDF\ VG[ CF. ;F[;FI8LGF ÒJGWMZ6DF\ jI:T CTFP 5]+ T[GL D:TLDF\ 
D:T CTMP J'\NF V[S,L CTLP HM VF HuIFV[ ALÒ :+L CMT TM VFJGFZ AF/SYL 
5MTFG\] ÒJG OZLJFZ CI"\]EI\]" AGX[4V[S,TF N}Z YX[ V[D H lJRFZT 5Z\T] J' \NFV[ 
V[JM lJRFZ SIM" G CTMP 5Z\T] J' \NFGF 3ZGL SFDJF/L ;\T]AF. T[GL NLSZL R\NGGF 
5F+ £FZF ,[lBSFV[ J'\NFGF ÒJGDF\ V[S V[S HAZH:T J/F\S VF%IM CTMP V;æ 
J[NGFU|:T lNJ;MGF V\T[ J'\NFV[ 5]+L xIFDFGM HgD VF%IMP 56 xIFDF\ D[g8,L lZ8F0["0 
CTLP VFYL J'\NF W}|Ò é9L CTL4 EF\UL 50L CTLP 0F¶S8Z[ J'\NFG[ WLZH VF5LP VFJL 
l:YlTDF\ VG\T N}Z CTMP xIFDFG[ J'\NF ZMH CMl:58, ,. HJL 50TLP tIF\ VgI NNL"G[ 
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HMTF\ J'\NFG[ GJ]\ HMD D/T] \ UI]\P VFYL WLZ[ WLZ[ ;3/]\ E},LG[ xIFDFGL ;FZJFZDF\ 
VMT5|MT Y. U. CTLP  V[JFDF\ J'\NFGL AFGF D'tI]GF ;DFRFZ VFjIF\P J'\NFGM K[ÐM 
VFWFZ 56 UIM CTMP T[ VF3FT ;FY[ J'\NF EF{lTS ;D'lâYL EIF" 3ZDF\ V[S,TFYL 
5L0FTL :+L K[ VG[ J'\NF l5IZ3Z[ HJF ZJFGF YFI K[P GMSZF6L ;\T]AF. äFZF 
5}KFI[,F 5|xG —5FKF SIFZ[ VFJXM˜ V[GM SM. HJFA J'\NF 5F;[ G CTMP VFD4 
,[lBSFV[ J'\NFG[ 5[|DJFt;<IGL XlSTDF\ ZC[,L zâF VG[ JF:TlJSTFGL WZF 5Z ZCLG[ 
J'\NFGF ÒJGG[ VFXF:5N l:YlT VF5L HFI K[P 
UF{6 GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ,SYFDF\ .TZ GFZL5F+M £FZF GJ,SYFGF lJSF;DF\ DCÀJGL 
E}lDSF~5 K[P VF 5F+MV[ GFlISF J'\=NFGF ÒJGDF\ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP 
J\'NFGF AF4ZDF4;FlJ+LAC[G4;\T]AF. VFlN5F+MV[ J'\NFGF ÒJGDF\ 
;]BN]oB vDF\ ;FY[ ZCLG[ DFU"NX"G 5}Z] \ 5F0I]\ CT]\P 
pDNF DF TZLS[ VG[ :JDFGL :+L TZLS[ VFJT]\ J'\NFGL AFG]\ 5F+ 
EFJSG[ VFSQFL" HFI K[P UZLA KTF\ J'\NFGF AFG]\ NFd5tIÒJG ;]BL CT]\P 5lTGF D'tI] 
5KL 5]+LG[ :JDFGE[Z pK[Z[ K[P AF 5F;[YL WFlD"S ;\:SFZ D/[,F CMJFYL J'\NF 
VG\TGL J{EJL4 N\EL lH\NUL ;FY[ TF, lD,FJL XSTL G CTLP J'\NFGL ;BL ZDF 
UFD0FGL ;LWLv;FNL KMSZL CTLP GJ,SYFG[ V\T[ ZDFG[ 5+ ,BL J'\NFV[ T[GF 
ÒJGGL J[NGF jIST SZL CTLP J'\NFGF 5|[DF/ 50MXL ;FlJ+LA[G DwIDJUL"I ÒJG 
ÒJTF\ ;FWFZ6 U'lC6L K[P J'\NFG[ ;CFIE}T YJFGM 5|IF; SZTL p¿D 5F0MX6 VG[ 
:JDFGL K[P J'\NFGL GMSZF6L ;\T]AF. J'\NFGL J[NGFG[ ;DÒ XSTL  VG[ DNN~5 YTL4 
T[DH T[GL NLSZLGL NLSZL R\NG4 R\NGGL DF 5]Q5F4 S[;Z4 ~5F4 lDl;; 5JFZ4 ,l,TF 
;ZMH JU[Z[GL 5|[Z6FYL J'\NFGF ÒJGG[ VF`JF;G4 lC\DT VG[ 5|[Z6F VF5L T[GF 
ÒJGGL lNXF AN,L GF\BL CTLP  
A\NLJFG o s!)(*f 
· ;\l1F%T SYF;FZ o  
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  VF GJ,SYF ;D:IF5|WFG K[P ;DFHGL ;D:IFG[ JFRF VF5JFGM 
,[lBSFGM p5ÊD ZæM K[P VF SYFDF\ ,uG;\:YF4 S]8]\AjIJ:YF4 lX1F65|YF4 SMDJFN4 
HDLGNFZ4 DH}ZM4 J[xIFVMG]\ XMQF64 ZFHSFZ6LVM £FZF RF,TM ZFQ8=GM E|Q8 jIJCFZ4 
5M,L;MGL ,F\R~xJT ,[JFGL J'l¿4 E|Q8FRFZ4 S[NLVM 5Z YTF\ VtIFRFZ4 V\WzâF 
H[JL ;FDU|LGM S,FtDS ZLT[ U}\YLG[ GJ,SYFG]\ O,S T{IFZ SI]Å K[P 
,[lBSFV[ ;tI38GFGM VFWFZ ,.G[ SYFJ:T]G[ p¡3Fl8T SI]"\ K[P VF 
SYFDF\ U[ZZLlTDF\ S[N YI[,F 5M,L; VMlO;Z N[J5|SFX UFU"GF ;\3QF"GL SYF K[P T[GL 
,0F. VgIFI4 VtIFRFZ4 E|Q8FRFZ ;FD[ CTLP N[J5|SFXGL lN<CL H[JF DCFGUZDF\YL 
AN,L SZLG[ lACFZGF S]\NG5]Z UFDDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP T[YL T[GF NFd5tIÒJGDF\ 
;\3QF"GL X~VFT YFI K[P N[J5|SFXGL l;âF\Tl5|ITFG[ SFZ6[ H R\NG T[G[ 5Z6L CTLP 
lACFZ VFjIF AFN R\NG l;âF\T KM0L N[JF N[J5|SFXG[ ;DHFJ[ K[P TM R\NG DF8[ 
UFD0FG]\ X]QS 5|J'l¿CLG ÒJG H ;\3QF"G]\ SFZ6 AG[ K[P lN<CLGL RDSNDS4 
DMHXMB4 5]+L ZLgS]G]\ E6TZ H[JL AFATM R\NGG[ VS/FJ[ K[P T[YL N[J5|SFX VG[ 
R\NG JrR[ DTE[N VG[ DGE[N YFI K[P VFYL R\NG lN<CL HJF DF8[ DÞD YFI K[P  
VF T[GF ;\3QF"G]\ SFZ6 AG[ K[P 
ALÒAFH] N[J5|SFX H[,DF\YL K}8[,L ZF6LG[ 5MTFGF 3Z[ VFzI VF5[ 
K[P T[YL N[J5|SFX VG[ R\NG JrR[ h30M YFI K[P V[ SFZ6[ ZF6L S}JFDF\ 50LG[ 
VFtDCtIF SZ[ K[P T[YL N[J5|SFX V[ VFtDCtIF DF8[ R\NG 5Z VFZM5 D}S[ K[P T[YL 
R\NG N[J5|SFXG]\ 3Z  KM0LG[ RF,L HFI K[P 
VF H AFAT N[J5|SFXGF jIFJ;FlIS ;\3QF"DF\ 56 SFZ6E}T AG[ K[P 
R\NG 3Z KM0LG[ HTL ZCL K[P T[ SFZ6[ N[J5|SFXGF 3ZGL T,FXL ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[  
VF ZLT[  ,F,NF; VG[ 9FS]Z;FC[AGF QF0I\+GM N[J5|SFX EMU AG[ K[P 
VFD4 N[J5|SFXGL l;âF\Tl5|ITFGF SFZ6[ T[G[ 36L TS,LO 50TL CTLP 
.g;5[S8Z lJÊDlHT4 ,F,NF;4 H[,Z A,J\Tl;\C4 HDLGNFZ R\ãlHT 9FS]Z4 p:TFN4 
;]GLlTN[JL H[JF E|Q8 ZFHSFZ6LVM¸ VF ;J"GF G[HF C[9/ RF,TM lACFZGF S]\NG5]Z 
H[,GM E|Q8 JCLJ8P VF E|Q8 JCLJ8 ;FD[ N[J5|SFX[ 5]ZFJF V[S9F\ SIF"\ VG[ S[NLVM 
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;FY[ ;CFG]E}lT5}J"S JT"GG[ SFZ6[ N[J5|SFX VgI VlWSFZLG[ VF\BGF S6FGL H[D 
B}\RTM CTMP N[J5|SFXGL l;âF\Tl5|ITF4 T[GL ACFN]ZL VG[ S[NL 5|tI[GL ;CFG]E}lTGF 
,LW[ VgI DF6;MGM 56 T[DG[ ;CSFZ D/TM4 T[DF\ ZFlHgNZ4 SD,F4 WG] VF AWF\ H 
N[J5|SFXG[  DNN~5  YTF\P  5+SFZ  ZFHG N[J5|SFXG[  XSI  T[8,F  5]ZFJF  V[Sl+T 
SZJFDF\ VG[ ;F1FL AGL HJFDF\ ;CSFZ VF5TF[ CTF[P 
N[J5|SFXG[ ,F,NF; VG[ 9FS]Z;FC[AGF QF0I\+G[ SFZ6[ A,J\Tl;\CGF 
VtIFRFZDF\ D'tI] 5FD[,F ;\TMQFAFU GFDGF S[NLGF VFZM5DF\ .g:5[S8Z Vg;FZLV[ 
WZ5S0G] \ JMZ\8 ,.G[  VFJJ]\ 50I]\ CT]\P 
ALÒ AFH]\ ,F,NF;GL ;}RGFYL ZFlHgNZG]\ h}\50]\ AF/L GFBJFDF\ VFJ[ 
K[P T[DF\ U[ZJCLJ8GF 5]ZFJF OF., ZFBJFDF\ VFJL CTLP VFD4 SYFDF\ V[S 5KL V[S 
U]GFlCT 5|J'l¿VM VFRZJFDF\ VFJ[ K[P S,S¿F CF.SM8"[GF RLO Hl:8; lDP A~DFG]\ 
H[,DF\ VRFGS lGZL1F6 DF8[ VFJJ]\ VG[ A,J\Tl;\CGL AZTOZGM VM0"Z VG[ 
N[J5|SFXG[ ;]l5|g8[g0g8 TZLS[ lGD6}\S SZJL tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
  5|:T]T GJ, A\lNJFG VFD TM GFIS5|WFG S'lT K[P T[DF\ 36F\ UF{6 
GFZLRlZ+M ,[lBSFV[ VF,[bIF\ K[P VFJF >TZ GFZLRlZ+MG]\ D}<IF\SG GLR[ D]HA K[P 
SD] o 
  SD] ;DFHGF GLR,F :TZDF\YL VFJTL ,FRFZ :+L K[P T[GF l5TFV[ 
5{;F BFTZ 3Z0F DF6;G[ 5Z6FJL NLWL CTLP VFD T[G\] G;LA BZFA K[P ,uGG[ ALH[ 
H lNJ;[ 5lTG\] D 'tI] YTF\ SD] ;FJSF NLSZFGL CJ;GM lXSFZ AGL HFI K[P H]UFZG\] 
N[J\] EZ5F. SZJF4 V[ ;FJSF NLSZFV[ T[G[ J[xIFJF0[ J[RL NLWL CTLP J[xIFJF0[ 56 W\WM 
SZFJJFGF BM8F VFZM5;Z 5M,L;[ T[G[ 5S0L CTL VG[ +6 JQF" ;]WL H[,GL ;HF T[G[ 
EMUJJL 50L CTLP H[,DF\YL K}8IF 5KL VFl;:8\8 ;]l5|g8[g0g8 N[J5|SFX[ T[G[ 
;DFHDF\ :YFG VF5JF4 V[S JFZ U]GFDF\ ;\0MJFI[,F VG[ 5KLYL ;]WZ[, ZFlHgNZ 
GFDGF DF6; ;FY[ 5Z6FJL CTLP VFD4 +F;NFIS ÒJGDF\YL T[G[ VFG\NNFIS ÒJG 
D?I\] CT\]P N[J5|SFXGF ;CSFZ ;FY[ SD]G[4 N[J5|SFXGL 5tGL R\NG TZOYL VJU6GF 
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56 ;CG SZJL 50L CTL KTF\ N[J5|SFXG[ DF8[ ÒJGG\] HMBD p9FJJF SD] T{IFZ CTLP 
N[J5|SFXGL 5]+L ZLgS]GL BAZV\TZ ZFBTL SD] EFJSG[ H~Z V5L, SZL HFI T[J]\ 
DCÀJG]\ 5F+ K[P ·  
ZF6L o 
  ;DFHGF GLR,F :TZDF\YL VFJT\] ZF6LG\] 5F+ 56 ,FRFZ VG[ NIGLI 
l:YlTJF/]\ K[P SD]GL H[D H T[GL lH\NUL ,FRFZ VG[ +F;NFIS ZCL K[P ZF6LG[ T[GF 
l5TFV[ 5{;F BFTZ J|H,F, GFDGF ;\5l¿JFG X[9G[ ;F[\5L NLWL CTL VFD T[DGF 
N]EF"uIGL X~VFT T[GF l5TFG[ CFY[ Y. CTLP VFYL CLGF N[;F. GM\W[ K[ S[ ¸ 
——SD]G[ +F;NFIS lH\NULYL K}8SFZM D?IM 5Z\T] ZF6L AFAT[ YM0\] H]N\] 
AgI\] CT\]P J|H,F,G[ tIF\ UIF AFN T[G[ -MZGL H[D SFD SZJ\] 50T\] VG[ XFZLlZS 
DFGl;S +F; ;CG SZJM 50TMP T[ XMlQFT CTLPYM0F JBT AFN J|H,F, OZL SM.S 
ALÒ :+LG[ 5Z^IM CTMP ZF6LG[ ,FuI]\ S[ T[ +F;DF\YL K}8L4 5Z\T] 5[,L :+L T[ H ZF+[ 
3Z[6F\ ,.G[ EFUJF HTF\ 5S0F. U. VG[ J|H,F,[ T[G\] B}G SZL GFbI\]P H[GFYL B}G 
SI"]\ T[ NFTZ0]\ ZF6LV[ HF6L HM.G[ 5S0L ,LW]\ CT\]P 5MT[ 5lTV[ SZ[,F B}GGM VFZM5 
5MTFGF 5Z ,. ,[ K[P;DFH[ VG[ SFINFV[ :JLSFZL ,LW]\ S[ B}G ZF6LV[ SI"\]  CT\]PVFD 
T[ J|H,F,GF +F;DF\YL K}8L CTLP GJ[;ZYL lH\NUL ÒJJFG\] A/ N[J5|SFX[ H[D SD]G[ 
VF%I]\ CT\P] T[D ZF6L AFAT[ Y. XSI\] G CT\]P H[,DF\YL K}8L ZF6L 5lT 5F;[ HJF 
.rKTL G CTLP J/L4 5MT[ V[J\] lJRFZTL CTL S[ U]GM SZL H[, EMUJL VFJ[,L :+LG\] 
;DFHDF\ X\] :YFG CMI VG[ ;DFH S[JL GHZ H}V[ m V[ T[ ;FZL ZLT[ HF6TL CTLP  
ZF6LG[ KM0FJJFGL THJLH SZTF N[J5|SFX[ ZF6LG[ 5MTFGF 3Z[ ZFBJF T[GL jIJ:YF 
SZL CTLP 5Z\T] T[GL 5tGL R\NGG[ VF D\H]Z G CT\]P ZF6L H[ lNJ;[ 3Z[ VFJL T[ H lNJ;[ 
N[J5|SFXvR\NG JrR[ h30M YTF\ ZF6LV[ S}JFDF\ 50L VFtDCtIF SZL 5MTFGM DFU" 
XMWL ,LWM CTMP VF N[J5|SFX SD] AFAT[ ;O/ ZæF[ 56 5tGLGM ;FY G D/JFYL 




VG[S DM8F U]GFVM SZGFZ HDLGNFZ 9FS]Z;FC[AGL 5tGL 9S]ZF6L V[S 
E,L4 ;CGXL,4 XF\T :+L CTLP 9FS]Z;FC[AYL 0ZTL4 lGo;\TFG 9S]ZF6LG[ 5|HF 5|tI[ 
EFZ[ CDNNL" CTL 5Z\T] 9FS]Z;FC[AGL DZÒ lJZ]â T[ JT"G SZL XSTL G CTLP 9S]ZF6L  
s!(f  zLDTL JQFF" V0F,HFGL ;FPGJ,SYFP,[PCLGF N[;F.45|P VFJ'l¿ vZ__) 5'P!*_v!*! 
 
Eã;DFHGL :+L CTLP VG[ B}AH 5|[DF/4 ,FU6LXL,4 ;DH] CTF\P VF S'lTDF\ 
lJSF;DF\ VF 5F+ 36\] DCÀJG\] AGL UI\] CT\ ]P 
GL,Dl6 o 
G;LA VG[ ;\HMUMGM lXSFZ AG[,L GL,Dl6 lACFZ H[,GL S[NL CTLP 
T[G[ 56 N[J5|SFX[  KM0FJL tIFZ[ Z0LZ0LG[ H[, KM0JFGL GF 5F0TL CTLP  T[GF 5]+GM 
HgD 56 H[,DF\ YIM CTMP JUZ JF\SU]G[ T[ H[,DF\ pKZTM CTM KTF\ GL,Dl6 H[,GL 
ACFZGL N]lGIFDF\ HJF DFUTL G CTLP SFZ6 S[ H[, A[ 8\SG\] BFJFG]\ VF5JFGL  ;FY[ 
;]Z1FF 56 VF5TL CTLP VFYL D]ST ;DFH SZTF A\NLJFG AGJFG\] T[G[ JW] 5;\N CT\]P 
JZ]GL H[D BFJF WFTF ;DFH SZTF\ ;l/IF 5FK/GL ;]Z1FF X\] SFD G :JLSFZJL V[J\] 
DFGTL GL,Dl6GL J[NGF EFJSGF ñNIG[ :5XL" HFI K[P 
R\NGo 
  R\NG V[ GJ,SYFGF GFIS N[J5|SFX UFU"GL WD"5tGL K[P T[DGM pK[Z 
VG[ lJSF; lN<CLDF\ YIM K[P T[ WGJFG l5TFGL 5]+L K[P T[DGF ,uG N[J5|SFX ;FY[ 
YTF\ VG[ T[GL AN,L lACFZ YTF\ T[G[ UFD0]\ X]QS VG[ GLZ; ,FU[ K[P VFD TM T[ ;DH] 
VG[ ;\:SFZXL, K[P 56 S[NL :+LVM 5|tI[ T[G[ ;}U K[P ßIFZ[ N[J5|SFX H[,DF\YL 
ZF6LG[  VgI  HuIFV[  :YFG  S[  HuIF  GCL\  D/[  V[8,[ YM0FS ;DI DF8[ 5MTFGF 3Z[ 
ZF6LG[ ZFBJFGL jIJ:YF SZ[ K[ T[ ;DI[ R\NG 5lT N[J5|SFX ;FY[ h30[ K[ VG[ T[ 
l5TFG[ 3[Z lZ;FD6[ RF,L HFI K[P R\NGG[ DG 3Z VG[ 5lT 5|tI[ HZFI SZ]6TF  S[ 
CDNNL" G CTF\P KTF\ GJ,GF lJSF;DF\ VG[ GFISGF 5F+GF lJSF;DF R\NGG]\ 5F+ 
DCÀJGL E}lDSF 5Z Zæ\] K[P 
>TZ :+L5F+M o 
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  ZDF V[ 56 H[,DF\ S[N YI[,L :+L K[P VG[ T[ UE"JTL K[P AWF S[NLVM 
T[GL DxSZL SZTF\ VF l:YlTDF\ T[ D'T AF/SG[ HgD VF5[ K[P T[GL J[NGF V;æ K[P TM 
5|[DL ;FY[ EFUL HTF\ H[G[ SFZ6[ SFSFV[ H[, E[UL SZL CTL T[ :J~5JFG4 ;\]NZ 
VFBFAM,L K[P VgI 5F+MYL H]NL B\WL ZFHSFZ6L ;]GLlTN[JL  :+L K[P T[ ACFZYL 
XZLO  N[BFTL CTL4  5Z\T]  T[GF CFY ,MCLYL Z\UFI[,F CTF\P  VFD UF{65F+ ;Z;  ZLT[  
VF,[BFIF\ K[P 
V[GL ;]U\W o s!)(*f  
·;\l1F%T SYF;FZo 
  5|:T]T GJ,SYFGL 5|YD VFJ'l¿ !)(*DF\ VG[ läTLI VFJ'l¿ 
!))&DF\ 5|SFlXT Y. S], ZZ 5|SZ6DF\ lJEST VG[ Z)! 5[.HDF\ lJ:T'T VF 
GJ,SYF 5|6Il+SM6GF ¹lQ8SM6 5Z ,BFI[,L S'lT K[P 
  VF GJ,SYF GFlISF5|WFG K[P JQFF" V0F,FHFV[ 5|6I H[JF lJQFIG[ 
5;\N SZLG[ S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P VF S'lTG\] 5|D]B 5F+ ZDL,FGL VF;5F; 5F+M4 
5|;\UM4 VG[ 38GFVM UM9JLG[ S'lTG[ Z;FtDS AGFJL K[P ZDL,FGF l5TF EJF. 
D\0/LGF ;eI CM. VG[ UFD4 XC[ZDF\ EJF.D\0/L äFZF 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S GF8SM 
EHJLG[ 5MTFGF 3ZG\ ]\ U]HZFG R,FJTLP GFG56YL H ZDL,FV[ VF EJF.J[X VG[ 
T[GM DFCM, HMI[,MP DFTF SM.S 5|[DL ;FY[ GF;L HTF\ T[GM D]bI VFWFZ l5TF 
AHZ\UNF; CTF\P  
  l5TFGL K+KFIF GLR[ pKZ[,L ZDL,FV[ U|[ßI]V[8 ;]WLGM VeIF; 
SZLG[ D\]A. DCFGUZDF\ DlC,F ptSQF" D\0/GL ;N:I AGLG[ DlC,F lJSF; DF8[GF 
O\0GL p3ZF6L SZ[ K[P V[ ;DIUF/FDF\ T[DG[ V[lgHlGIZ VlJGFXGM E[8M YFI K[P 
VG[ T[GF 5|tI[ V\ToSZ6DF\ VG]ZFU HgD[ K[P ;DI HTF\ ZDL,FG[ VlJGFX ;FY[ 
D\]A.YL 5]GF HJFG\] YFI K[P VG[ V[S CM8,DF\ ZFTJF;M YTF\ ZDL,F 5MTFG\] Vl:TtJ4 
ñNIGL dC[S4 VZDFGM4 :J%G AW]\ VlJGFXG[ ;F[\5L N[ K[P VRFGS VlJGFXG[ T[GL 
5tGL lGSSLGL a,0 S[g;ZGL 8=L8D[g8 DF8[ :JLhZ,[g0 HJFG\] YFI K[P T[ 5C[,F\ 
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VlJGFX ZDL,F 5F;[ VFJ[ K[P lN,GF NN"GL JFT SZ[ K[P tIFZ[ ZDL,F 5MTFGF 5[8 5Z 
CFY D}SLG[ VF\;]GF W}dD;GL 5[,[ 5FZ T[G[ lJNFI VF5[ K[ tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
· ZDL,F o 
  5|:T]T GJ,SYF —V[GL ;]U\W˜GL GFlISF K[P T[ 5KFT VG[ UZLA 
l:YlTDF\ ÒJTL VFn]lGS I]JTL K[P l5TFGL K+KFIF GLR[ T[GM pK[Z G[ lJSF; YIM 
K[P GFG56DF\ UFD0FGL lGXF/DF\ E6LG[ D\]A. VFjIF\ 5KL T[ U|[ßI]V[8 YFI K[P T[6[ 
GFG56DF\ l5TF ;FY[ EJF.J[X HMI[,F V[8,[ DM8L YIF 5KL 56 T[G[ GF8S4 l;G[DF\ 
HMJFGM B}AH XMB CTMP 
  D\]A.DF\ VFjIF 5KL T[ DlC,F ptSQF" D\0/GL ;eI AG[ K[ VG[ T[DGF 
C%TF p3ZFJJFG\] SFD ZDL,F ;\EF/[ K[P VRFGS T[G[ V[lgHlGIZ VlJGFXGM E[8M 
YFI K[P VlJGFX 5|YD GHZ[ H T[GF ñNIDF\ J;L HFI K[P ;DI HTF\ T[G[ VlJGFX 
;FY[ D\]A.YL 5]GF HJFG\] YFI K[P 5]GFDF\ ZDL,F ZFl+ZMSF6 NZdIFG VlJGFXG[ 
5MTFG] Vl:TtJ ;F[\5LG[ WgI AG[ K[ 
UF{6 GFZL5F+M o 
  JQFF" V0F,HFV[ D]bI5F+GL ;FY[F;FY SYFGF lJSF; VY[" >TZ5F+MG\] 
lR+6 SI]"\ K[P H[DF\ EFJGFA[G DlC,F ptSQF" D\0/GF 5|D]B CTF\P ZLGFAC[G 
EFuIMNI S\5GLGF DFl,SGF WD"5tGL CTFP lJHIFSFSL T[ ZDL,FGF UFDGF VG[ NZ[S 
5/[ DNN~5 YGFZ RFlZÈJFG 5F+ K[P lGÞL T[ UE"zLD\TGL 5]+L V[lgHlGIZ 
VlJGFXGL 5tGL K[P T[ a,0 S[g;ZYL 5L0FT]\ 5F+ K[P XMEGFA[G DlC,F D\0/GF 
;N:I  TZLS[  VFJT]\  GFZLRlZ+ K[P VFD4 UF{65F+MGL  ;\bIF  lJX[QF  ZCL  K[  H[YL  
GJ,SYF lJlXQ8 C[T]JF/L AGL ZCL K[P 




  .P;P!))#DF\ 5|l;â YI[,L DF8LG\] 3Z GJ,SYF ÒJGGF DM8F 
O,SG[ VFJZL ,[TL jIF5JF/L S'lT K[P 5|FZ\EDF\ JT"DFG VG[ E}TSF/G[ ;FYF[;FY 
ZFBLG[ ;H"S[ D ]bI SYFJ:T]G[ lJS;FJJFGM 9LS9LS 5|IF; SIM" K[P 5Z\T] H[ S]X/TFYL 
VF 8[SŸlGSGM p5IMU YJM HM.TM CTMP V[8,L S]X/TFYL VCL\Y. XSIM GYL 
GJ,SYFDF\ S]T}C,J'l¿ H/JF. ZC[ V[J\]I GYL VG[ 5F+MGL UlT 56 ;FClHS AGTL 
GYLP .P;P !))#DF\ 5|U8 YI[,L VF GJ,SYF 5|YD —VlEIFG˜DF\ C%TFJFZ 5|U8 
Y. CTLP VG[ JFRSMDF\ 9LS9LS l5|I Y. CTLP V[ GJ,SYF ;H"S[ HFT[ NXF"jI\] K[ T[D 
—VlEIFG˜GF T\+LGF VFU|CG[ JX Y.G[ H V[D6[ ,BL VF5L CTLP V[8,[ >TZ 
GJ,SYFVM SZTF VF GJ,SYF XL3|TFYL ,BF. CMI V[D ,FU[ K[P VFYL H SNFR 
VF S'lTDF\ p5I]"ST DIF"NF ZCL HJF 5FDL CMI V[J\] AG[P VF V\U[ CLGF N[;F.V[ 
J:T];\S<5GFGL ¹lQ8V[ lJ:T'T GM\W SZL K[ T[ HM.V[P 
  ——,[lBSFV[ VF S'lTDF\ S[gã:YFG[ ZC[,F GFlISFGF 5FU,56FGL ELTZ 
vDF\ éTZLG[4DGMlJ`,[QF6FtDS VlEUDYL GJ,SYFG[ U|lYT SZL K[PVF GJ,SYFGL 
GFlISF ,TFGF ÒJGDF\ H[ V6WFIF" 5,8FVM VFJ[ K[P T[DF\ 3ZG\] S,[XDI JFTFJZ6 
GM HJFANFZ K[ HP 5Z\T] ,TFG[ 5FU, AGFJL S~6FGL RZD;LDFV[ 5CM\RF0GFZF 
VgI +6 5|;\UM K[P 
AC[G GLGFG\] ,uGP 
GLGFG\] X\SF:5N D'tI]P 
,TFGL DFTFG\] VS:DFT[ D'tI]P 
  VF +6 38GFYL ,TF K/L é9[ K[ VG[ 38FGFGL V;Z V[8,L 3[ZL AG[ 
K[ S[ ,TF V[GF ;]BL NFd5tIÒJGDF\4 5lT VFG\NGF\ EZ5}Z 5|[D JrR[ 56 VF AW]\ 
E},L XSTL GYLP ;TT DGM;\3QF" VG]EJTL ,TFGF ÒJGGL SZ]6TFG\] ñNI:5XL" 
lG~56 VCL\ YI\] K[P 
  H]UFZL VG[ H],DL l5TF D\U/NF;G[ ,LW[ VFB\] S]8\]A ;D'lâDF\YL 
UZLALDF\ VFJL 50I\] CT\]P H]UFZ p5ZF\T EUJFGÒ H[JF N]H"GGL lD+TFG[ SFZ6[ 
SIFZ[I VF S]8\]A ;]BL ZCL XSI\] G CT\]P ZMHAZMHGF 5lTv5tGLGF h30FYL4 l5TF 
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äFZF YTL  ,TF VG[ GLGFGL DFZ5L8YL lJX[QF SX\] AGT\] G CT\]P D\U/NF; lNJ;[lNJ;[ 
5tGL VG[ 5]+LVMG[ WFSDF\ ZFBJF T[DG[ JW] G[ JW] XFZLlZSvDFGl;S +F; VF5TM 
CTM4V[G\] SFZ6 V[ CT\] S[4 D\U/NF;GF V[SWFZF H],DL ;FD|FßI ;FY[ V[S A\0 
5MSFZTM GFGS0M 5|;\U AGL UIM CTMP D\U/NF;GL AC[GG[ GLZ]V[ 3Z KM0L D]l:,D 
I]JS ;FY[ ,uG SZL ,LWF CTFP VF 5|;\UYL D\U/NF; ;TS" AgIF[ CTMP A\G[ 5]+LG[ 
GFG56YL H WFSDF\ ZFBL CMI TM SIFZ[I V[GL lJ~â HJFGL lC\DT G SZ[4 V[D V[ 
DFGTM CTMP VFYL KMSZLVMG[ ACFZ HJFGL 56 V[6[ DGF. OZDFJL CTLP ,TFG[ 
V[GL DFTFV[ D\U/NF;GL D\H]ZL lJGF UZAF UFJF DMS,L CTL4 T[GL HF6 YTF H 
D\U/NF;[ DF;}D ,TFGF CFYDF\ 0FD D}SIM CTMP VF 5|;\UYL ;F{ :TaW Y. UIF CTFP 
GFGS0L ,TFGF ÒJGDF\ 56 VF 5|;\U lRZ\ÒJ KF5 D}SL UIM CTMP VF 5|;\UYL 
,TFDF\ l5TF TZOGL GOZTGF ALH ZM5FIF CTFP VG[ VF 5|;\UYL EFJS 56 
D\U/NF; 5|tI[ GOZTG\] ALH WZFJTM Y. HFI K[P VG[ V[GFYL AW] \ VD\U/ AGX[  
V[J\] ,FU[ K[P ,TF TZO VCL\YL H EFJSGL ;CFG]E}lT JWTL HFI K[ V[DF\ ;H"SGL 
;O/TF JTF"I K[P 
  D\U/NF;GF A[C}NF JT"GYL VG[ p5I]"ST GFGS0F 5|;\UYL l5TF 5|tI[ 
,TFGF DGDF\ lTZ:SFZ TM CTM H4 V[ lTZ:SFZ VG[ GOZT V[8,F JwIF S[ V\T[ ,TF 
DFGl;S ;\T],G U]DFJL l5TFGL CtIF SZJFGL CN ;]WL VFJL U. CTLP VF8,L CN 
;]WL ,TFGL GOZTG[ JWFZJFG\] ;H"S[ NXF"J[,\] 5|YD 5lZA/G[ ,TFGL AC[G GLGFG\] 
DF+ 5{;F BFTZ VG[ T[ 56 G5];\S ;FY[ l5TFV[ GSSL SZ[,\ ] ,uG CT\]P  N]oBL VG[ 
UE"JTL GLGFG\] NFhL HJFYL YI[,\] X\SF:5N D'tI] V[ ALH]\ 5lZA/ CT\P] GLGFGF 
,uGDF\ YI[,L ;[FNFAFÒGM4 NLSZLGF ÒJGGL AZAFNLGM E[N GLGFGF D'tI]YL 
pS[,FTF VF3FT ;FY[ ZF[QFYL EE}SL é9[,L ,TFGL DF S]\HAF/FG\] 5lT ;FY[ h5Fh5L 
NZdIFG VS:DFTYL YI[,\] D'tI] V[ +LH\] 5lZA/ CT\]P V[S 5KL V[S AGTL VF +6 
38GFVMGL ,TFGF DG 5Z 3[ZL V;Z Y. CTL VG[ CJ[4 ,TFG[ l5TF DF8[ DF+ GOZT 
H CTLP VgI SM. ,FU6L DFGJ;CH ;CFG]E}lT 56 ,TFG[ l5TF 5|tI[ YTL GYLP CJ[ 





  ——VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ;H"S[ 5MT[ H[ ,bI\] K[ T[ JF\RTF TM V[D 
,FU[ S[ VF GJ,SYFDF\ 5lTYL 5L0FI[,L SM. GFZLGL H SYF CX[PV[JL H GFZL H[ D]bI 
GFlISF~5[ CX[ 5Z\T] VF GJ,SYFDF\ T[D AGT\] GYLP 5tGLGF ;\3QF" SZTF NLSZLGM 
l5TF ;FY[GM ;\3QF" D]bI AGL ZC[ K[P H[ ZLT[ 5F+MGM DGM;\3QF" NXF"JJFGM 5|ItG 
VCL\YIM K[P T[ ZLT[ VF V[S ;O/ DGMJ{7FlGS GJ,SYF AGJL HM.TL CTLP 
DGMJ{7FlGS GJ,SYFG[  IMuI  V[J\]  lJQFIJ:T]  56  CT\]  5Z\T]  JFZ\JFZ  VS:DFTGL  
s!)f V[HG 4 5'PZZ& 
J6hFZ ;Ò"G[ ,[lBSFV[ GJ,SYFG[ S~6 S'lT AGFJL K[P JFTF"GF VFJF lGJ"C6YL 
DGM;\3QF"GL TS h05JFGM ,[lBSFV[ HM.V[ T[8,M 5|IF; SIM" ,FUTM GYLP˜˜
Z_  
,TF o 
  ,TFG]\ 5F+ VF SYFDF\ SZ]6 K[ VG[ T[ VF SYFGL GFlISF K[PT[GL 
5lZl:YlT DF8[ T[ SM. ZLT[ HJFANFZ GYL KTF\ ,TFG[ ;]BN 5lZl:YlTDF\I N]oBGL 
5lZl:YlTG]\ lGDF"6  YFI K[P VFD ,TFGM DGM;\3QF" H V[GF ÒJGDF\ SZ]6TFG]\ SFZ6 
AG[ K[P ,TFG[ AF/56DF\ l5TFGF JT"GYL4 DFTF VG[ A[GGL DFZ5L8YL4 3ZDF\ 5{;F 
DF8[ YTM h30MP VFJL l:YlTYL ,TF +F;L U. CTLP l5TFGL ZHF lJGF T[ UZAF UFJF 
UI[,L T[YL T[GF l5TFV[ T[GF CFY 5Z 0FD D}SIM CTMP T[YL T[GF l5TFG[ T[ GOZT 
SZTLP VF GOZT[ ,TFGF ÒJGG[ AZAFN SZL GFbI]\ CT] \P 
l5TFV[ GLGFG]\ ,uG V[S WGJFG I]JS ;FY[ SZFjI]\ tIF\ NFhL HJFYL 
GLGFG]\ X\SF:5N D'tI]4 DFTFvl5TFGF h30FDF\  DFTFG]\  D'tI] JU[Z[ AFATM ,TFGF 
ÒJGDF\  VF3FTM  VF5GFZL  AGL4 T[YL  T[  5MTFGF  l5TFG[  HJFANFZ  U6[  K[P 
l5TF ;FY[ h30M YTF\ T[ 5| [DL VFG\N ;FY[ ,uG SZLG[ 3ZDF\YL GLS/L HFI K[P 
DF6;GF lN,DF\ GOZT ZC[,L ;FD[GL jIlSTG[ BTD SZTF\ 5C[,F\ 
5MTFGL HFTG[ BTD SZL GFB[ V[JF VCL\ ,TFGF 5F+ £FZF ,[lBSFV[ 5]ZJFZ SI]Å K[P 
S]8]\ALHGMG]\ ÒJG S[8,]\ S5Z]\ VG[ N]oBNFIS JLtI]\ V[ IFN ;FY[ H 
,TFG]\  ;]B  T[GF  E}TSF/DF\ lJRFZJF ,FU[ K[P  E}TSF/G[ IFN SZTL ,TFGL DFGl;S  
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l:YlT V[JL G CTL S[ T[GL DF VG[ AC[GGF N]oBNFIS Ò JGG[ E},L XS[4 56 ;TT 
VS/FD6 VG]EJTL CTLP DFGF D'tI] VS]NZTL YI]\ V[ AFAT E},L XSTL GYLP T[YL 
VF DGMNXF H T[GF N]oBG]\ SFZ6 AG[ K[P VF H l:YlT ,TFG[ 5FU, AGFJL N[ K[P 
,TFV[ V[S lNJ; DG 5ZGM SFA} U]DFJL NLWM CTMP T[GF l5TFG[ DFZJF 
DF8[ êRS[,M EFZ[BD 5tYZ 5lT VFG\NG[ DZF. HTF\ VFG\N D'tI] 5FD[ K[P T[YL ,TF 
A[EFG Y. HFI K[P VFYL T[GF E}TSF/G[ E},L HFI K[P 0F ¶S8ZM £FZF E}TSF/G[ IFN 
SZFJJFGF 5|ItGM  SZJFYL SYFGF  V\T[  ,TFG[ AW]\  H  IFN VFJ[ K[P  VFG\NGF GFDGL  
sZ_f V[HGv!!&P 
RL; 5F0TL V\T[ T[ 5FU, Y. U.P  T[GF 5lTGF D'tI]YL ,TFGF ÒJGGL SZ]6TFG[ 
,[lBSFV[ 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0L K[P 
VFD4 ,[lBSFV[ DGM;\3QF" £FZF ,TFGF 5F+G[ 5|EFJS AGFjI]\ K[P VF 
5F+ £FZF ,TF EFJSGL ;FCG]E}lT D[/J[ K[P‚  
GLGF o 
  VF GJ,SYFDF\ UF{6 GFZL 5F+DF\ ;F{YL JW] ÒJ\T VG[ ñNI:5XL" 
5F+ GLGFG\] K[P GFlISF ,TFGL DM8L AC[G GLGF V<5lXl1FT KTF\ ;DH] CTLP DF 
S]\HAF/GL H[D ;]\NZ VG[ XF\T 56 BZL R}5RF5 3ZG\] SFDSFH SZTL4 U'CS,[X ;DI[ 
,TFG[ D}S VF`JF;G VF5TL4 C\}O VF5TL4 l5TFYL 0ZTL UEZ] GLGF V[JL ANG;LA 
5]+L CTL S[ H[GL lH\NULGM ;MNM B]N l5TFV[ H SIM" CTMP DF+ zLD\T 3Z HM.G[ 
l5TFV[ G5]\;S 5]Z]QF HM0[ T[G[ 5Z6FJL NLWL CTLP DF V[ 3ZDF\YL EFUL HJFGL4 l5TF 
;FD[ A/JM SZJFGL ;,FC VF5L CTLP 5Z\T] UEZ] GLGF 5F;[ 3ZDF\YL GLS/LG[ HJFG\] 
SIF\I 9[SF6\] G CT\]P l5TFGL .rKFG[ JX YJF l;JFI SM. lJS<5 G CTM VG[ 5lZ6FD[ 
,uGGF 8\}S ;DIDF\ H NFhL HJFYL T[G\] D'tI] YI\] CT\]P 5MT[ SNL DF GCL\ AGL XS[ V[ 
JFT GLGFV[ T[GL DFG[ SCL\ CTL KTF\ ßIFZ[ T[G]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ T[ UE"JTL CTL ¦  5{;F 
äFZF GLGFGM ;F[NM YIM CTMP GLGF 5Z A/FtSFZ YIM CTMP T[GF ÒJGGL VF SZ]6 
l:YlT EFJSGF ñNIG[ 56 VF3FT VF5[ K[P 
S\ ]HAF/F o 
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  VF GJ,SYFDF\ VFJT]\ GFlISF ,TFGL DF S]\HAF/FG\] 5F+ ñNI:5XL" 
K[P ;H"SGL VgI GJ,SYFDF\ :+L 5F+MGL H[D S\]HAF/FG[ 56 5lT DF8[ OlZIFN CTLP 
KTF\ 5F+ ;J" 5F+MDF\ lGZF/]\ jIlSTtJ WZFJ[ K[P H]UFZL VG[ J\9[, 5lT D\U/NF; 
äFZF XFZLlZS VG[ DFGl;S +F; EMUJTL 4 A\G[ NLSZLVMG[ ;\EF/TL 4 UZLALDF\ H[D 
T[D 3ZGM DMEM T[   J[\-FZTL CTLP 5|YD GHZ[ T[ ;CGXL, VG[ XF\T ,FUTL CTL 5Z\T] 
T[GM ELTZGM VFS|MX VFBZ[ lJ:OM8S GLJ0IMP 
  NFdItIGL X~VFT DW]Z CTLP WLD[WLD[ 5lT D\U/NF;[ 5MT 5|SFxI]\ VG[ 
NFd5tIÒJG SY/JF ,FuI\]P NFd5tIGF lJ;\JFN[ S\]HAF/F VS/F. U.P 5lT ;FD[ T[ 
AM,L XSTL G CTL AM,JF HTL TM DFZ 50TM Z0JF l;JFI T[ SX\] H SZL XSTL G CTLP 
DM8L 5]+L GLGFGM ;\A\W WlGS I]JS4 G5\];S ;FY[ 5{;FGF ;F[NF äFZF GÞL SIFÅ 5KL 
T[GM VFS|MX EE}SL p9[ K[ VG[ 5lT ;FY[ h30M YFI K[P 5lZ6FD[ V[ VS:DFTDF\ T[G\] 
D'tI] YFI K[P VFD4 S]\HAF/FG\] 5F+ S~6  l:YlTDF\YL 5;FZ YFI K[P VF56G[ 
S\]HAF/FGF 5F+ ;FY[ ,MCLGL ;UF.GL GFlISF VDZTSFSL IFN VFjIF JUZ ZC[TF 
GYLP,MCLGF ;\A\W BFTZ V[S :+L 5FU, AG[ K[ VG[ VF :+L 5|F6GL VFC]lT VF5[ K[P 
GLZ]OM. o 
  VF GJ,SYFG\] UF{6 5F+ K[P EF. D\U/NF;GF VC ŸDG[ 9[; DFZL 
D]l:,D I]JS ;FY[ EFUL H. ,uG SZGFZ GLZ]OM. :JT\+ lDHFHGL K[P SM.YL G 
0ZGFZ D\U/NF;GL 56 ;FD[ YGFZ GJ,SYFG\] V[S DF+ A\0BMZ 5F+ K[P VF 5F+GM 
DF+ GJ,SYFDF\ pÐ[B H VFJ[ K[P GFlISF ,TF 5Z GLZ]OM.GF A\0BMZ :JEFJGM 
5|EFJ B}A H ZæM CTMP 
5]Q5FSFSL o  
J:+M ;LJLG[ 5MTFG\] VG[ AC[ZLD\}UL NLSZLG\] U]HZFG R,FJGFZ ,TFGF 
50MXL lJWJF 5]Q5FSFSL DFIF/] VG[ 5ZDFYL" CTF\P ,TFGF 3ZDF\ YTF h30FG[ XF\T 
5F0GFZ4 D\U/NF;G[ lXBFD6 VF5GFZ4 S]\HAF/FG[ VF`JF;G VG[ lC\DT VF5GFZ 




  JQFF" V0F,HF ZlRTŸ —V6;FZ˜ GJ,SYF .P;P!))ZDF\ 5|SFlXT Y. 
VG[ RFZ JBT VFJ'l¿ 5]GoD]ã6 5FDL K[P Z)& 5[.HDF\ lJEST GJ,SYF 
EFJSJU"DF\ ;FZL KF5 KM0L HFI T[JL ñNI\UD S'lT AGL ZCL K[P 
;\l1F%T SYF ;FZF\X o 
  +LHF 5]Z]QF V[SJRGDF\ ,BFI[,L GJ,SYF GFlISF 5|WFG K[P T[DF\ ~5F 
5|[D VG[ NIFGL D}lT"4 XF\T UEZ] U'lC6L K[P DFTFvl5TFGF\ ,F0v%IFZ 5|F%T G SZGFZ 
~5FG[ `J;]ZU'C[ AD6M 5|[D D/[ K[P T[G[ V[S 5]+ K[ IXP ~5FGF ;F;] J'âFzDDF\ 
;[JFVM VF5[ K[P J'âFzDDF\ J'âFGF D'tI]YL ~5F ;TT UDULG ZC[ K[P VFD UDULG 
ZC[TL ~5FGF ÒJGDF\ X{,[QFGM 5|J[X YFI K[P ~5F T[G]\ ÒJG ;]BYL 5;FZ SZ[ K[ 
tIFZ[ J'âFzDDF\ V[S :+LGF D'tI]YL OZL ~5F N]oBDF\ UZSFJ YFI K[P VG}5 3Z 
KM0LG[ HTM ZC[ K[ H[ ~5FGL J[NGFDF\ JWFZM SZ[ K[P 
;F{ 5|YD ~5FGF XZLZ 5Z ZSTl5¿ ZMUGF lRCŸGM K[P T[ JFT X{,[QF 
JG,TFAC[GG[ SC[ K[P T[YL JG,TFAC[G SC[ K[ S[ ~5F VF 3ZDF\ HF[.V[ GCL\P T[YL 
X{,[QF —DFT'zL SFXLAF ZSTl5¿ CMl:58,˜DF\ ,. HFI K[P tIF\YL ~5F CMl:58, 
KM0LG[ EFUL K}8[ K[P tIF\YL 5MTFGF 3Z[ VFJX[P tIF\ TF/]\ H]V[ K[ VG[ 50MXL £FZF 
HF6JF D/[ K[ S[ AWF\ H D]\A. HTF\ ZæF\ K[ VG[ 3ZG[ J[RL GFBX[P VFD4 ~5F DF8[ 
SM. £FZF B]ÐF G CTF T[ VFlY"S H~lZIFT DF8[ D\U/;}+ J[RL GFB[ K[P  5MTFGM 56 
SM.G[ 5lZRI VF5L XS[ T[D GYLP T[ tIF\ S'Q6 U[:8CFp;DF\ U.4 tIF\ S];]D GFD 
WFZ6 SZ[ K[ VG[ 5M,L;GL DNNYL 5FKL ZSTl5¿GL CMl:58,DF\ VFJL HFI K[ tIF\ 
H[l;SF ;\:YF KM0L HFI K[P VG[ ~5F V[S,TF VG]EJ[ K[P T[ OZL 5FKL GF;L HFI K[P 
tIF\ T[G]\ VS:DFTDF\ 5U[ O|[SRZ YI]\ CT]\P  ~5F OZL 5FKL CMl:58,DF\ NFB, YFI K[P 
CMl:58,DF\ ~5FGL :G[CEZL ;FZJFZ D/[ K[P ~5FG[ 0F ¶S8Z £FZF 
H}GFU-GL CMl:58,DF\ ;FZJFZ DF8[GL ;,FC D/[ K[P ~5F SFB3M0LGF 8[S[  H}GFU- 
HJF GLS/L HFI K[P 
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VFD4 ~5F VY0FTL C0;[,FTL CTL tIF\ NF~GM W\WM SZTM tIFUZFHG 
~5FG[ ZL1FFDF\ 5\TSM,MGLDF\ ,. HFI K[ tIF\ ~5FG[ V[S GJL H N]lGIFGM VG]EJ YFI 
K[P ~5F tIF\ 3Z CMJFGM VG[ 5lZJFZ CMJFGM VFtDLI VG]EJ SZ[ K[P D'tI]YL 0ZTL G[ 
EFUTL ~5F VCL\ l:YZ YFI K[P 
GJ,SYFGF V\T[ ;\:YFGL D],FSFT[ VFJ[,F DC[DFG :J~5[ VG}54 
DFlZIF4 IXGM 5|J[X YFI K[P VG}5 ~5FG[ ;FY[ ,. HJF .rKF jIST SZ[ K[P 56 




GFZL RlZ+M o 
~5F o  
—V6;FZ˜˜GJ,SYF D]bI 5F+ TZLS[ ~5F K[P T[ VFNX"JFNL VG[ 
VFNX" U'lC6L K[P T[GFDF\ EFZTLI 5Z\5ZF D]HA ;\:SFZMG\] l;\RG YI\] K[P T[G[ 
;\HMUMJXFTŸ ZSTl5¿ YIM CMJFYL T[GM 5lT T[DH 3ZGF ;eIM T[GFYL GFZFH  YIF 
K[P TtSF/ T[G[ ZSTl5¿GL CMl:58,DF\ D}SL VFJ[ K[P SZ]6TF V[ JFTGL K[ S[ T[GM 5lT 
B]N T[G[ CMl:58,DF\ ,. HFI K[ VG[ KM0LG[ RF<IM HFI K[P V\T[ GFlISF ~5F 
ZSTl5¿GF ZMUYL K}8SFZM D[/J[ K[ VG[ ;FÒ GFlISF K[P 5MT[ :JFYL" VG[ ,F,R] 
5lTGF 3Z[  G HTF\ T[ ZSTl5¿GF ZMUYL 5L0FTF  VG[S NNL"VMGL  ;FZJFZDF\  5MTFG\] 
ÒÒ JG lJTFJL EFZTLI VFNX"TF :YFl5T SZ[ K[P VFD4 GFlISF ~5F VF SYFG\] 
S[gãlA\N] AG[ K[P 
UF{6 GFZL5F+M o 
  VF GJ,SYFDF\ VFJT]\ GJ,SYFG\] 5F+ UF{6 :YFG[ K[P T[ :JFYL"4 ,F,R] 
VG[ ñNIDF\ :+L 5|tI[GL SM. ,FU6L S[ EFJGF JUZG\] RlZ+ K[P T[ 5]+JW}G[ ZSTl5¿ 
YIM K[P HF6LG[ 5]+G[ VFSZM 95SM VF5LG[ 5]+JW]GF DFvAF5 5Z HJFANFZL 
;F[\5TL VF :+L ;\S]lRT ¹lQ8JF/L K[P A|[:8 S[g;ZDF\ D'tI] 5FD[ K[P VFD4 RlZ+SYFDF\ 
DMEFNFZ K[P ;FDFlHS SFI"SZ K[P T[DGF RlZ+DF\ ZC[,L H}GJF6L ~l-R]:TTF HMJF 
D/[ K[P VFD SYFJ:T]G[ VF 5F+ ZMRS AGFJ[ K[P 
VF p5ZF\T ;D]OM.4 DFlZIF4 lJN]AC[G4 H[l;SF4 UMDTL VFlN5F+M 
GJ,SYFGF SZ]^ IG[ ;3G AGFJ[ K[P 
D'tI]N\0 o s!))&f 
;\l1F%T SYF;FZ o 
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5|:T]T GJ,SYF JQFF" V0F,HFGL ZC:I SYF K[P T[ .P;P!))&DF\ 
T[DGL 5|YD VFJ'l¿ 5|SFlXT Y.P S], ## 5|SZ6DF\ lJEST VG[ #!) 5[.HDF\ 
lJ:T'T YI[,L VF GJ,SYF GFIS5|WFG ZCL K[P 
  JQFF" V0F,HFV[ D]bI GFIS CZGFY 5F9S RlZ+GF\ ;\NE" O,[XA[S 
8[SŸlGSGF 5|IMU äFZF S'lTG[ 3[ZF ZC:IDI 5lZJ[XDF\ U\ }YL GJM J/F\S VF%IM K[P 
CZGFY 5F9S 5MTFGM ÒJGGM E}TSF/ JFUM/TF 5MT[ l:YZ AGL HFI K[P VG[ D'tI]GL 
;TT 5|TL1FF SIF" SZ[ K[P 5MTFG[ 5{;F4 ;\5l¿4 5|lTQ9F S0JF h[Z H[JF ,FU[ K[P 5MTFGF 
lD+ lNJFGÒ ;FY[GL JFTRLTYL VF56G[ GFIS 5|tI[ CDNNL"  HgD[ K[P +6 
EF.VMDF\ ;F{YL GFGF CZGFY 7FlTV[ GFUZ A|Fï6 K[P T[DGL 5tGL 5]Q5F VG[ 5]+ 
;F[DGFY NX"GG[ HTF\ DFU"DF\ VS:DFT YTF\ A\G[ D'tI] 5FD[ K[P ßIFZ[ ßIFZ[ T[DG\] 
:DZ6 SZ[ K[P tIFZ[ T[G[ ÒJG 5|tI[ ÒJJFGM Z; p0L HFI K[P ;TT D'tI]G[ H h\bIF 
SZ[ K[P T[DGL AC[G N]UF" 5Z7FlTDF\ 5Z^IF CMI K[P T[DGL ;FY[ JQFF["YL VAM,F CMI 
56 5MTFGL H[ lD,ST K[ T[ AWL N]UF"AC[GG[ ;F[\5JFG\] V[S JL, T{IFZ SZJFGL 
lJRZ6F SZ[ K[ VG[ V\T[ 5MTFGL TDFD lD,ST AC[GGF GFD[ SZ[ K[P T[ H ;DI[ T[GL 
CtIF YFI K[P VF CtIFZFVM SM6 K[ T[ N]UF"AC[G HF6[ K[ V[8,[ CtIFZFVM 5MTFGM 
E[N SM. G HF6[ V[8,F DF8[ N]UF"AC[GGL 56 CtIF  SZ[ K[P VFD4 A\G[ CtIFGF 
U]G[UFZM V[S H K[P T[DG[ H[,E[UF SZJF DF8[ N]UF"AC[GGL 5]+LVM SF{XF VG[ S[TSL 
;TT DYFD6 SZ[ K[P 5M,L; BFTFDF\ HF6 SZ[ K[P ;TT NM0WFD 5KL ZFHG VG[ 
JFU,[ GFDGF I]JFGMV[ VF SFZ:TFG SI"\] CMI T[J\] ;FlAT YFI K[P lNJFGÒ VG[ T[GL 
5tGL D'¡,F 56 VF GZFWDMG[ ;HF YJL H HM.V[ T[J\] 5M,L; .g;5[S8ZG[ H6FJ[ K[ 
tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
5]Q5F o 
  5|:T]T GJ,SYF GFIS5|WFG K[P T[DF VFJTF GFZL5F+MGL E}lDSF UF{6 
:YFG[ ZCL K[P 5]Q5F CZGFYGL WD"5tGL K[P B}A N[BFJ0F4 ;\:SFZL K[PVF RlZ+G[F 
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pÐ[B GJ,SYFGF 5|FZ\EDF\ K[P T[ 5MTFGF 5]+ ;FY[ ;F[DGFY NX"G[ HTF\ DFU"DF\ SFZ 





  +6 EF.VMDF\ ;F{YL GFGF N]UF"AC[G K[P T[DG[ GFUZ7FlTYL 
5Z7FlTDF\ 5Z6L HFI K[P 5KL GFISGF +6[I EF.VM T[DGL ;FY[ VAM,F 5F/[ K[P 
SM. HFTGM jIJCFZ T[DGL ;FY[ ZFBTF GYLP 56 T[DGM J\XJ[,M 5Z7FlTDF\ RF,[ K[P 
T[DG[ A[ 5]+LVM CM. DM8L NLSZL S[TSL VG[ GFGL SF{XF CZGFY[ 5]+v5tGL U]DFjIF\ 
5KL 5MTFGL lD,ST N]UF"A[CG[ GFD[ SZ[ K[P 56 H[ CtIFZFVMV[ GFISG\] B}G SI]"\  CT]\ 
T[ H CtIFZFVMV[ N]UF"AC[GG\] 56 B}G SZ[ K[P 5FK/YL T[DGL A\G[ 5]+LVM CtIFZF 
lJ~â OlZIFN SZLG[ T[G[ H[, CJF,[ SZ[ K[P 
S[TSL o  
  T[ N]UF"AC[GGL DM8L 5]+L K[P T[ ;\:SFZXL, VG[ lXl1FT K[P T[G[ DFTF 
5|tI[ B}AH ,FU6L CTLP ßIFZ[ T[DGL DFTFG\] B}G YFI K[P tIFZ[ T[ K\K[0F. HFI K[P 
TZT 5M,L; BFTFDF\ HF6 SZ[ K[ VG[ U]G[UFZMG[ VFSZL ;HF YFI T[JF 5|ItGM SZ[ K[P 
SF{XF o 
  VF 56 N]UF"AC[GGL ,F0SL K[P T[ 5|[DF/4 VG[ ,FU6LXL, I]JTL K[P 
5MTFGL AC[G S[TSLG[ DFTFGF D'tI] 5KL WZ5T VF5[ K[P T[GFDF\ ;CGXL,TFGM U]6 
;JM"5ZL ZæM K[P 
+LHM lSGFZM o sZ__!f 
;\l1F%T SYF;FZo 
  JQFF" V0F,HFGL 5|:T]T GJ,SYF .P;PZ__!DF\ 5|YD VFJ'l¿G\] 
5|SFXG YI\] CT]\P T[ +L; 5|SZ6DF\ lJEST VG[ #!$ 5[.HDF\ lJ:T'T YI[,L K[P VF 
GJ,SYFDF\ 5F+MG[ ;\NE[" 5|S'lTG\] JFTFJZ6 ,FJLG[ DFGJÒJG 5Z T[DGL V;Z S[J\] 
SFD6 SZ[ K[P T[ NXF"jI\] K[P DF6;GM YFS4 5Z;[JM4 lR\TF4 u,FlG VFlW5tIMGF EFZYL 
ÒJTM DG]QI S]NZTL JFTFJZ6 T[DGL HFT4 V\TZG[ 9\0S V5L" N[ K[P 1F6JFZDF\ VF 
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ÒJGGF 5lZTF5DF\ +:T YI[,F[ DF6; D]STFG\NL :J{ZlJCFZL AGL HFI K[P V[8,[ 
DFGJ ÒJGGM 5|S'lT +LHM lSGFZM AG[ K[P 
  VX}DL V[S ;]XL, VG[ VFNX" U'lC6L TZLS[ SYFGL GFlISF K[P T[6[ 
CM:8[,DF\ ZCLG[ lX1F6 D[/jI\] CT\]P D\]A. DCFGUZLGF 5lZJ[XDF\ pKZL CTLP T[DGL 
;BL SFN\AZL CTLP GFlISFGM ;\A\W V[S BFGNFG 3ZGF I]JS GL, ;FY[ YIM K[P T[DG\] 
3Z V[S D\lNZ CT\] T[DGL ;F;] DG]AFG[ ALÒ DF U6TLP GFG56YL H JQFF"kT] B}A H 
l5|I CTLP T[ 36LJFZ JZ;FNDF\ EL\HFTL VG[ B]X YTLP 
  T[DGL  DFTF C\;FA[G VG[ pDFSF\T[ VX}DLG[ ;\:SFZGM JFZ;M 
AF/56YL H VF%IM CTMP EFlJ AC[G56L SFN\AZL T[DGL G6\N YFI K[P ;DI HTF\ 
VX}DLG[  CM:8[,DF\ GMSZL D/[ K[PT[ lGQ9F  VG[  5|DFl6STFYL GMSZL  SZ[ K[P  :8FODF\  
T[DG\] JR":J ;FZ]\ CT\]P 
  ;\HMUJXFTŸ T[ CM:8[,DF\YL V[S I]JTL SM.S I]JFG ;FY[ EFUL HFI K[P 
T[G[ EUF0JFDF\ VX}DLGM CFY K[P T[JM VFZM5 ;\:YFGF D[G[HD[g8[ D}SIM CTMP VD}XL 
VF S[;DF\ ;FJ lGNM"QF K[ T[6[ SF\. SI\]" G CT\] T[D T[ .g:5[S8ZG[ lGBF,;TFYL H6FJL 
N[ K[ S[ J[lNS VG[ X]EFG[ D[\ EUF0JFDF\ SXLI DNN SZL GYLP RMTZO T[GF 5Z NAF6 
VFJ[ K[P VFJ\] S,\S 5MTFGF lXZ 5Z VFJTF VX}DL CM:8[,DF\YL GMSZL KM0L N[ K[P 
lGZFX YI[,L4CTFX YI[,L4lR\TFT}Z VX}DL T[DGL AC[G56L SFN\AZL ;FY[ JGJU0FDF\ 
OZJF HJF T{IFZ YFI K[P H[YL 5|S'lTGF ;F\lGwIDF\ 5MTFGF ÒJGGM TDFD YFS GLTZL 
HFI tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
GFZL5F+M o 
VX}DL o  
  5|:T]T GJ,SYFGL GFlISF K[P T[ D\]A. H[JF DCFGUZDF\ T[DGM pK[Z 
YIM K[P T[ lXl1FT VG[ ;]XL, K[P T[GFDF\ jIJCFZ S]X/TF 7FG  K[P V[S ;]\NZ I]JTL 
TZLS[ ,[lBSFV[ T[DGM 3F8 VF%IM K[P T[DGL AC[G56L ;FY[ T[ CM:8[,DF\ ZCLG[ lX1F6 
D[/jI\] CT\]P T[DGM ;\A\W V[S BFGNFG 3ZGF I]JS ;FY[ YFI K[P ;DI HTF\ T[G[ 
CM:8[,DF\ GMSZL D/[ K[P T[ H CM:8[,DF\YL V[S I]JTL SM.S I]JFG ;FY[ EFUL HFI K[P 
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T[DGM VFZM5 VX}DL 5Z VFJ[ K[ VG[ GFZFH YI[,L VX}DL CM:8[,GL GMSZL KM0L N[ 
K[P T[DGF DFYF 5Z VFJ[,\] VF S,\SYL VX}DL CTFX Y. HFI K[P T[DG[ GFG56YL H 
5|S'lT B}AH jCF,L VG[ JGJU0FDF\ OZJF HJFG\] lJRFZ[ K[P H[YL SZLG[ lR\TFG[ EFZ 
C/JM YFI VG[ C{I[ 9\0S D/[P 
SFN\AZL o 
  VF GJ,SYFDF\ SFN\AZLG\] 5F+ UF{6:YFG[ Zæ\] K[P T[ GFlISFGL 
AC[G56L VG[ jIJCFZDF\ G6\N YFI K[P T[ B}A H ;DH] VG[ ;\:SFZL K[P T[DGF ,uG 
5KL 56 3Z VG[ JZ G[ B}AH RFCTLP T[ VFNX" 5lTJ|TF GFZL TZLS[ VF GJ,SYFDF\ 
VFJ[ K[P 
ZDM,F o  
  ZDM,F GFlISFGL DFTF K[P T[ VFNX" U'lC6L K[P GFlISFGM pK[Z B}AH 
,F0SM0YL SIM" K[P T[G[ ;FZF ;\:SFZ VF%IF CTF\P VFD4 ZDM,F VFNX" EFZTLI GFZL 
TZLS[ VFJ[ K[P VF GJ,SYFGF lJSF;DF\ VF 5F+ 36\] DCÀJG\] AGL ZC[ K[P 
DG]AF o 
  V[S VFNX" ;F;] TZLS[ DG]AFG\] RlZ+ VF GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ 
VX}DLG[ JC] TZLS[ GCL\ 56 NLSZL TZLS[ ZFBLG[ ;FRJ[ K[P NZ[S SFI"DF\ DNN SZ[ K[P 
T[DGL VJ:YF D]HA T[DGL A]lâ VG[ 7FG 56 5lZ5SJ CTF\P T[ DF6; 5FZB]\ CTF\P 
VFD4 V[S ;FZF RlZ+ TZLS[ DG]AFG\] 5F+ VF S'lTDF\ VFJ[ K[P 
XMEF o 
  V[S EFU[0] I]JTL TZLS[ VF GJ,SYFDF\ VF 5F+GM p<,[B K[P C\;FA[G 
VF SYFDF\ UF{65F+ TZLS[ VFJLG[ SYFG[ S,FtDS AGFJ[ K[P 
XU Z[ ;\SMZ] \ o sZ__$f 
;\l1F%T SYF;FZ o  
  5|:T]T GJ,SYF JQFF" V0F,HFV[ H]NF H ¹lQ8SM6YL ,BL K[P VF 
S'lTDF\ VFwIFltDS EFJG[ S[gã:Y ZFBLG[ T[DGL VF;5F; J:T]GL D\F06L SZLG[ S'lTG[ 
S,FtDS 3F8 V%IM" K[P S], Z* 5|SZ6DF\ lJEST VG[ Z)_ 5[.HDF\ lJ:TZ[,L VF 
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GJ,SYF DFGJÒJGG[ WFlD"S1F[+GM GJM ;\N[X V5L" HFI K[P VF ZRGFGL 5|YD  
VFJ'l¿ HFgI]VFZL Z__$DF\ 5|SFlXT Y. K[P 
  ,[lBSFV[ VF S'lTG\] XLQF"S U]HZFTL ;FlCtIGF ,aW5|lTlQ9T SlJ ZD[X 
5FZ[BGL 5\lSTDF\YL 5;\N SI]"\ K[P 
——XU Z[ ;\SMZ\] DFZF GFDGL 
;U56G[ SF\9[ CM0L GF\UZL4  
;FD[ hF\B] \ Z[ h/\]A[ DFZ\] UFD4 
S[0LVM S\0FZ]\ DFZF UFDGL 
XU Z[ ;\SF[Z ]\ DFZF GFDGL ˜˜Z ! 
  p5I]"ST 5\lST ;\NE[" ,[lBSFV[ VF GJ,SYFG\] XLQF"S 5;\N SZLG[ ;FRF 
WD"GM DlCDF ;DHFjIM K[P S'Q6SF\TEF.G\] 5lZJFZ WFlD"S ZLTlZJFH JF/]\ CT\]4 5tGL 
J;\TAC[G 56 VFJL J'l¿JF/F CTF\P :JFEFlJS K[ S[ DFTFvl5TFGF ;\:SFZM T[DGF 
;\TFGMDF\ GL5H[P T[DGL 5]+L D[3GF VG[ VDL 56 VFJL H EFJGFVM T[DGF 
jIlSTtJDF\ HgD[ K[P  
R{TgI5L9DF\ U]~Ò ßIFZ[ S'Q6SF\TEF.GF 3Z[ VFJ[ K[ VG[ U]~ÒGF 
7FGDlCDFGM ,FE VF 5lZJFZG[ D/[ K[P 5lZ6FD[ T[DGF VFJF DFU"NX"GYL D[3GFG\] 
V\TSZ6 JW] EL\HFI K[P T[DG[ WD"GM ;FRM DFU" D/[ K[P 
  WD" lJX[ ßIFZ[ D[3GF 5|` G SZ[ K[P tIFZ[ BZM p5N[X U]~Ò VF5[ K[P 
H[GF J0[ DFGJLGF VeI]NI VG[ VFtI\lTS S<IF6 l;â YFI K[P T[ H WD"P 
  VFD4 VF GJ,SYF ;FDFlHS UlTlJlWDF\ jI:T DF6; H[ DMC4 DFIF4 
EF{lTS;\5l¿4 SFD4 VFlN AFATGL VF\W/L NM0GF J[UDF\ T6FI K[P T[DG[ BZL 
JF:TlJSTFG\] 7FG EFJSMG[ YFI K[P S'Q6SF\TG\] VFBM 5lZJFZ WD"DF\ DFG[ K[P T[ T[DGL 
A\G[ 5]+LVM V[S VDL K[ VG[ V[S D[3GF K[P ;TT VFwIFltDS 7FGGL lO,M;[FOL 
V5"TL VF S'lT JQFF" V0F,HFGL ;JM"¿D GJ,SYFDF\ ;FZ]\ :YFG WZFJ[ K[P 
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  VF GJ,SYFDF\ :+LGL VF\TJ"[NGFG]\ lG~56 YI]\ K[P TM ;FY[ H 
VF\TJ"[NGF pS[, 5|lT UlTG]\ 56 K[P S'Q6SF\T VG[ J;\TGF NFd5tIÒJGDF\ YTF\ ;\3QF" 
VG[ J;\TGL VF\TZ5L0FG]\ ,[lBSFV[ VF,[BG SI"\] K[P 
sZ!f  —XU Z[ ;SMZ]\˜  ,[P JQFF" V0F,HF4 VFJ'l¿vZ__$4 5|:TFJGFv5'P#P 
GFZL5F+M o 
  GJ,SYFGL GFlISF J;\TGF ÒJGG[ RFZ EFUDF\ JC[\RL XSFIP ,uGv 
ÒJGGL ;]BN X~VFT4,uGÒJGDF\ ;D:IF4 DFT'tJGL OZH4 :JD]lÉ DF8[GF[ ;\3QF"P 
  J;\TGF ,uGÒJGGL UMl5T ;D:IF ,[lBSFV[ VCL\ VF,[BL K[P 
,uGÒJGDF\ :G[CGF TF6FJF6F U}\YTM V[SF\T VMZ0M H VF NFd5tIÒJGGF ;\3QF"G]\ 
SFZ6 AG[ K[P ;F;]DFGF D'tI] 5C[,F 5MTFGF 5]+ V[JF SYFGFIS S'Q6SF\T 5F;[YL 
9FSMZÒGL ;[JF SZJFG]\ JRG DFUL ,[ K[P VFYL WD"GF GLlTlGIDM VG[ SD"SF\0MDF\ 
ÒJ[, GFISG[ DF8[ WD" H ÒJJFG]\ RF,SA/ AGL HFI K[P 
  VFD4 5lTV[ WD"U]Z]ÒGF VFN[XMG]\ 5F,G VG[ A|ïRI" J|T5F,GG]\ 
JRG VF%I]\ CMJFG]\ HF6TF\ H J;\T DF8[ VG[S ;JF,M éEF YFI K[P WD"GF GFD[ J;\T 
DF8[ 3'6F4 VJC[,GF4 V[S,TF VFJ[ K[P J;\T V\T[ ;\TFGM BFTZ V[ 5lZl:YlT ;FY[ 
;DFWFG SZ[ K[P  
J;\TG[ XFZLlZS :5'CFGL YI[,L p5[1FF H GCL\ 5Z\T] WD"GF R]:T V[JF 
5lT 5F;[YL SX]\S XaNFlTT ;]B G D/L XSIFGL 56 J[NGF K[P :JHFU'lT DF8[ J;\TG[ 
lJRFZJF 5|[Z[ K[P 
S'Q6SF\T VG[ J;\TG[ A[ NLSZLVM K[P D[3GF l5TFGF VFNXM"G[ VG];Z[ 
K[P ßIFZ[ J;\T VDLG[ 5MTFG]\ ÒJG ÒJJFGL AWL VG]S}/TFVM SZL VF5[ K[P J;\T 
NFd5tIÒJGGL lJQFDTF ;\TFGMGF lJSF;GL VF0[ G VFJ[ T[YL 5lT S,C 8F/[ K[P 
J;\T ;\J[NGXL, K[ T[8,L H AF{lâS 56 K[P T[YL 5lTGF 3ZG[ H 
VlWSFZEFJ[ 5MTFG]\ 3Z :JLSFZLG[ 5MTFG]\ 3Z AGFJL XS[ K[P ;F;Z[YL VFJ[,L 
D[3GFGL J[NGFG[ J;\T VG]EJL XS[ K[P T[YL J;\T 5lTG[ 56 ;\TFGM BFTZ lGEFJL 
,LW[, NFd5tIÒJGGL 5ZJF SIF" JUZ 5lTG[ H 3ZDF\YL RF<IF HJFG]\ SC[ K[P —VD[ 
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DF NLSZLVM ;FY[ D/LG[ VDFZF ÒJGGL U}\R pS[,LX]\P S'Q6SF\T4 TD[ RF<IF HFVMP 
VDFZF 3ZDF\YL4 VDFZF ÒJGDF\YLP˜ s5'PvZ((fP 
VFD4J;\TGL V[S,TF SYFGF V\TDF\ S'Q6SF\TGL V[S,FTF~5[ 5lZJT"G 
5FD[ K[P 
D[3GF o 
D[3GF l5TFGF VFNXM" VG[ VFN[XDF\ ÒJTL I]JF:+L 5[-LG]\ 5|TLS K[P 
5]Z]QF JUZ :+LÒJG lGZFWFZ CMJFGL 5|TLlT V[GF 5F+ £FZF D/[ K[P D[3GFV[ 
ÒJGGF ,uG H[JL DCÀJGL AFATDF\ 56 lG6"I ,. XSTL GYL VG[ U]Z]AC[GGF 
NLSZF ;FY[ 5Z6L HFI K[P 
D[3GFG[ 5MTFGM 5lT G5]\;S K[ T[ HF6 YTF\ H T[ l5IZ 5FKL VFJL 
HFI K[P D[3GFGF 5F+ £FZF EFZTLI :+LVMGL ;D:IFVMGL 5Z\5ZFG[ VFU/ 
JWFZJFDF\ lGlD¿ AG[ K[P 
VDL o 
VDL :JT\+ lJRFZXlÉ WZFJTL I]JF:+L 5[-LG]\ 5|TLS K[P AF/56YL 
I]JFJ:YF ;]WLGF ÒJG VG]EJM4 5MTFGF 3ZG]\ ;\S]lRT JFTFJZ6 VG[ lD+ R{F,FGF 
3ZG]\ 5|O]lÐT JFTFJZ6 £FZF VDLG]\ 30TZ YI]\ K[P VDLGF ÒJGDF\ DF J;\T4 lD+ 
RF{,F VG[ T[GM 5lZJFZ l;JFI 5MTFG]\ SCL XSFI T[J]\ SM. GYLP 
VDL DF J;\TGL J[NGF HF^IF 5KL l5TF ;FY[ XFlaNS RRF"DF\ éTZ[ 
K[P 5MT[ l5TFGL 3'6FG]\ O/ K[P V[ JFTGM bIF, VFjIF 5KL l5TFG[ GOZT SZ[ K[P KTF\ 
l5TF lXQID\0/GF[ DFZ BFI tIFZ[ CMl:58,[ NFB, SZJFGL J[/FV[ VDL 5]+L TZLS[G]\ 
ST"jI 56 lGEFJ[ K[P 
VFD4 SYFG[ V\T[ 5|EFJS ;]BN 5lZ6FD DF8[ VF 5F+MGM ;CSFZ 
DCÀJGM ZæM K[ VG[ ,[lBSFV[ VF 5F+MG[ ;RM8 ZLT[ VF,[bIF\ K[P 
5ZYD 5U,\] DF\0LI\] o sZ_!_f 
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;\l1F%T SYF;FZ o  
  5|:T]T GJ,SYF RlZ+5|WFG GJ,SYF K[P JQFF" V0F,HFV[ ;F[D{IF 
5lZJFZGF VFNZ6LI VG[ 5}HGLI SZDXLEF.GF RlZ+G[ S[gã:Y ZFBLG[ T[DGF 
ÒJGGF DCÀJGF 5|;\UM4 38GFVMG[ J:T] TZLS[ ZFBLG[ VF S'lTG[ S,FtDS AGFJL K[P 
VF GJ,SYFGL +LÒ VFJ'l¿ Z_!_DF\ 5|SFlXT Y. R}SL K[P S], 5F\+L; 5|SZ6DF\ 
lJEST VG[ Z&_ 5[.HDF\ 5YZFI[,L S'lT ,[lBSFGL ;J"z[Q9 S'lTDFGL V[S K[P 
,[lBSF GM\W[ K[ S[4 
  ——SZDXLEF.GM HgD !)_ZDF\ VG[ !)))DF\ lJNFIP VFD ;]NL3" 
ÒJG58 5Z N[XGF .lTCF;GF4 VY"SFZ6GF 5'Q9M VF,[BFIF\ CTF\P V[DF AN,FTF 
;DFHGL KlA 56 hL,F. CTLP 7FlTV[ ,MCF6F NlZIF,F, V[DGM VFZFwI N[J 
E,E,F NlZIF. Ô;}; VG[ EI\SZ TMOFGMGM ;FDL KFTLV[ ;FDGM SZL V[D6[ GF{SF 
TZTL ZFBLP ;D]ãGL EZTL VM8 H[J\] VtI\T ;\3QF"DI 5| [Z6FNFIL ÒJGP V[DG\] ÒJG  
V[S VUtIGM ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S N:TFJ[H CTMP 
  V[S I]JFGGF C{IFDF\ CFD VG[ SFRF E6TZG\] UF\9 [ UZYP A;4 D}0L 
VF8,LP V[ J0[ V[6[ U^IF\ U6FI GCL\ V[8,F J[5FZW\WF SZL HMIF 56 NZ JBT[ 5F;F\ 
VJ/F H 50IF N,F,L SZL4 BE[ JHGNFZ Y[,F êRSL O[ZL SZL TM KF5FGM O[lZIM 
AgIF[P J0NFNF W}/WMIFP zD SZJFDF\ ,[XDF+ GFG5 G VG]EJ[P UF\WLÒGM HAZM 
5|EFJ V[8,[ ;FNF. U]Z]D\+P V[ ;DI[ ,MSMG[ SMOLGF[ GJM GJM :JFN ,FU[,M V[8,[ 
SMSMGF AL HFT[ BF\0L4 GFGF 0aAFVM AGFJL CM8,GF N]SFGMGF RSSZ SF5[4 5l+SF 
KF5L4 ——;F[D{IF A[:8 SMOLP˜˜
ZZ 
  V;\bI VHF^IF UFDMYL Zh/5F84 Z[,J[4 UF0\] S[ 3M0FUF0L H[ JFCG 
D?I\] T[ DM8FEFU[ 5UGF 5{0F\ 5Z ;JFZL4 SM.SJFZ DF.,M ;]WLGM 5U5F/F 5|JF;P 
UF- H\U,MDF\YL HTF\ H\U,L lC\;S ÔGJZ CF[I4 TM ;F5 JL\KLYL 56 R[TTF ZC[JFG\]P 
pA0BFA0 GLRF6JF/F S[ êRF.GM -[BF/M VG\T lJ:TZTM 58 SNLS EZ5}Z JC[TL 




  SZDXL ;TT RF,TM ZC[ K[ VG[ VHF^IF 5|N[XDF\ GJL S[0L S\0FZTM ZC[ 
K[P B5 5}ZTM ;FDFG4 A[ RFZ HM0L S50F\4 YM0F[ ;}SF[ D[JF[4 ULTFGM U}8SM4 5JF,\]4 5L9 
5Z  GFGL  5YFZLGL U9ZL4  C{IFDF\ CFD VG[ 5UDF\ HF[DP UF\WL lJRFZGL 5l+SFVMI 
sZZf   5ZYD 5U,\] DF0I\]P ,[P JQFF" V0F,HF4 VFJ'l¿ +LÒ Z_!_P 5|:TFJGF4 5'P5PÒ 
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 HM0[ CMIP ZMH +6 UFD HJFGM lGIDP lGID V[8,[ lGID Ò¡L :JEFJ SM. 56 
lC;FA[ 56 G H T}8[P UFD0F\VMGL N]SFG[ N]SFG[ OZL BF\0G\] J[RF6 SZJFG\] J[5FZLVM 
GJF. 5FDL HFI K[4 VFJL J[RF6 5âlT SIFZ[I HM. GYLP 
  V[ lNJ;[ UFDGL ;LD D]SL B[TZ Z:T[ SZDXL RF,TM YIM4 Z:TM 8}\SM 
50X[ CD6F\ SM.S UFDDF\ 5CM\RL H.XP SF\8F/L S[0L V8JF. U.P V[ RF,TM H ZæMP 
V[J\] 3G H\U, HF6[ DF6;GF 5U,F VCL\ SNL 50IF H G CMIP  
  lGH"G lGH"/F HDLG 5Z ;}ZHG\] K[<,\] lSZ6 VFYDL UI]PC}C}SFZ SZTM 
JU0M lC\;S 5X]GL H[D V[GL 5Z T}8L 50IMP  VFD4  ;TT  VYFS ;\3QF" J[9LG[ JU0M 
5FZ TM SIM" 56 GÞL V[ E},F 50IF CTFP VFD4 ;TT ,F\AL D];FOZL SZGFZ 
SZDXLEF. ;F[D{IF 5lZJFZGF V[S A]H]U" CTFP  
  VFD4 JQFF" V0F,HFV[ SZDXLEF.GL ,F\AL D];FOZLGM Zh/5F8GL 
;FY[Fv;FY T[DGF ;\NE[" VFJTF T[DGF :JHGM4 ;\TFGM VG[ ;FYLVMGM pÐ[B SZL 
T[DGF :JEFJ4 ;\J[NGXL,TF4 A]lâSF{X<I4 ZC[6LSZ6L4 5lZl:YlTG\] VF,[BG SI\]" K[P 
GFZL5F+M o 
  5|:T]T RlZ+5|WFG GJ,SYFDF\ D]bI GFIS TZLS[ SZDXLEF. K[ 
T[DGF jIlSTtJG[ S[gã:Y ZFBLG[ JQFF" V0F,HFV[ VF GJ,SYFG\] ;H"G SI]"\ K[P 
GFISGF 5F+G[ lJS;FJJFDF\ 36F\ GFZL5F+M T[DF\ 5|YD TM T[DGF WD"5tGL 
;FSZAC[GG\] K[P T[ VFNX" VG[ ;];\:SFZXL, RlZ+ K[P T[D6[ 5lT SZDXLEF. 50B[ 
ZCLG[ ;]B N]oBGF ;CEFULNFZ ZæF K[P 5lTGF jIJ;FIDF\ ;TT 5|[Z6F VG[ 
5|F[t;FCG VF5GFZF K[P T[D6[ 5tGLWD" T8:YTFYL lGEFjIM K[P VFD4 ;FSZAC[GG\] 
jIlSTtJ GFH]S4 lGZF/]\4 5|[DF/ VG[ ;CGXL,TFJF/]\ VF GJ,SYFDF\ VF,[BFI\] K[P 
VF GJ,SYFDF\ VFJT\ ] XF\TFAC[G T[DH ,L,FAC[GG]\ RlZ+ 56 ;FZ] Zæ\] K[P T[DGF 
AC[G J;\T4 N[JSL T[DH CLZF,1DLAF. H[JF RlZ+M p¿D K[ T[DH XF\TFAC[GGL 5]+L 
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lCDF\XL X[,T o  






5|SZ6 o $ 
lCDF\XL X[,T o jIlÉtJ VG[ ;FlCtI;H"G 
  lCDF\XL X[,T p¿ZVFW]lGS U]HZFTL SYF;FlCtI1F[+[ V[S DCÀJ5}6"  
GFD K[P lCDF\XL X[,T[ 8}\SL JFTF"4 GJ,SYF4 lGA\W4 ;\:DZ64 ;\5FNG4 VG]JFN4 
.tIFlN ;FlCtI:J~5MDF\ IMUNFG VF%I]\ K[ VG[ V[DGL ,[lBGL VnFl55I"gT 
;'HGZT K[ VG[ V[DGL l;;'1FF\GF DW]ZlDQ8 5lZDF6M lJWlJW S'lTVM ~5[ U]HZFTL 
EFJS ;D1F µ30TF\ ZC[ K[P 
lCDF\XL X[,T o jIlST 5lZRI 
  lCDF\XL X[,TGM HgD !)$*DF\ YIM CTM V[D6[ JQFM" ;]WL ;]ZTGL 
DP9FPAFP VF8Ÿ;" SM,[HDF\ V\U|[Ò lJQFIGF jIFbIFTF TZLS[ ;[JF VF5L CTLP 
  GMSZLDF\YL :J{lrKS ;[JFlGJ'l¿ ,.G[ V[D6[ ;DFH;[JFG]\ SFD CFY 
WI]Å K[P ;]lJbIFT ,MS;FlCtISFZ hJ[ZR\N D[3F6LGF ;]5]+ lJGMN D[3F6L ;FY[ ,uG 
SIF" AFN J,;F0 lH<,FGF VA|FDF GFDGF ;D]ãlSGFZFGF UFD[ 5|S'lT;\U[ J;JFG]\ 
T[D6[ 5;\N SI]"ÅP 5lTGF VJ;FG AFN CF, T[VM VCL\ ZCLG[ VFlNJF;L AF/SMGF 
lX1F6 VG[ S[/J6L H[JL ;FDFlHS 5|J'l¿VM ;FY[ 5|UF-56[ ;lS|I K[P T[DGL 
;FDFlHS ;[JF SM. 5|l;lâVY[" G CMJFYL V[D6[ SIFZ[I 5MTFGL 5|J'l¿VMGM 5|RFZ 
SIM" GYLP 
  lCDF\XL X[,TGF ÒJG;CRZ lJGMN D[3F6L :JI\ V[S p¿D S1FFGF 
VG]JFNS4 bIFlT5|F%T ,[BS VG[ ;\5FNS CTF\P 
lCDF\XL X[,T o ;FlCtI;H"G 
  lCDF\XL X[,TGM ;F{5|YD JFTF";\U|C —V\TZF,˜ !)Z)DF\ 5|U8 YI[,MP 
V[DGF VF 5|YD JFTF";\U|CGL JFTF"VMG]\ ;\WFG VlWSo ;]Z[X HMQFL 5[|lZT VFW]lGSTF 
;FY[ K[P 5Z\T] V[DGL JFTF"VMDF\ AC]WF H[ :+L5]Z]QF ;\A\WMGL DLDF\;F Y. K[ T[ V[DGF 
p¿ZVFW]lGS J,6GL 5lZRFIS K[P 
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  V[DGM ALHM JFTF";\U|C —V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜  GFDYL VFJ[ K[P 
;DFHGF Nl,T4 XMlQFT4 5Ll0T4 p5[l1FT VG[ lTZ:S'T JU"GL 5F+;'lQ8G[ ÒJ\T SZTF 
VF ;\U|CG[ ZFQ8=LI ;FlCtI VSFNDL4 lN<,LG]\ 5FlZTMlQFS ;F\50[ K[P 
  V[D6[ V[ 5KLGM JFTF";\U|C —V[ ,MSM˜ 56 lJJ[RSMGL 5|X\;F 5FD[ K[P 
5KLGF\ JQFM"DF\ V[D6[ —;F\HGM ;DI˜4 —5\RJFISF˜ VG[ —BF\0l6IFDF\ DFY]\˜  H[JF 
JFTF";\U|CM VF5TF ZCLG[ VF :J~5G]\ ;FTtI5}6" ;H"G SI]Å K[P VG[ lJ,1F6 
JFTF";H"S TZLS[ bIFlT VG[ lJlJW 5]Z:SFZM VlH"T SIF" K[P 
  JFTF"VM p5ZF\T V[D6[ :JFT\œI5}J"GL HU5|l;â lR+SFZ I]JTL VD'TF 
X[ZlU,GF ÒJG 5Z VFWFlZT —VF9DM Z\U˜ GFDGL GJ,SYF VFJL K[ H[ U]HZFTL 
;FlCtIGL ÒJG RlZ+FtDS GJ,SYFVMDF DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
  —SIFZLDF\ VFSFX5]Q5 VG[ SF/F\ 5T\lUIF\˜  GFDGF 5]:TSDF\ V[DGL A[ 
VFW]lGS X{,LGL 5|IMUFtDS ,3]GJ,M ;FD[, K[P 
  SYF;FlCtI p5ZF\T V[D6[ 5|SL6" VG[ >TZ ;FlCtI:J~5MDF\ 56 
9LS9LS SFD SI]Å K[P V[DGF VF 5|SFZGF\ SFDMDF\ ;F{YL JW] GM\W5F+4 DCÀJ5}6" VG[ 
5|X\;F5|F%T SFD K[P V[D6[ SZ[,]\ DSZ\N NJ[ VG[ :JFDL VFG\N JrR[GF\ 5F+MG] ;\5FNG 
—:JFDL VG[ ;F\.˜ UF\WLÒGF VG]IFIL VG[ 5|TF5L UnGF 5|YD5]Z]QF :JFDL VFG\N 
TYF DZDL SlJ DSZ\N NJ[ JrR[ !)55 YL !)*5 ;]WL RF,[,F A[ NFISFGF 
5+jIJCFZGF S], #__ 5+MDF\YL lCDF\XL X[,T[ !5! 5+M ;\5FlNT SZLG[ VF 
U|\YDF\ VF%IF K[P VF U|\YG[ U]HZFTL RlZ+;FlCtIDF\ V[S DCÀJG]\ pD[Z6 U6JFDF\ 
VFJ[ K[P 
  —%,[8OMD" G\AZ RFZ˜ GFDGF U|\YDF\ V[D6[ AF/SM ;FY[GF 5MTFGF\ 
lX1F6GF\ ;\:DZ6MG]\ ZMRS VG[ lR\TGXL, -A[ VF,[BG SI]Å K[P —lJSZ8˜ GFDGF VgI 
5]:TSDF\ V[D6[ lJlJW jIlÉVMGF\ ;]Z [B VG[ :DZ6LI XaNlR+M VF%IF\ K[P  
  —V[S0FGL RS,LVM˜ GFDGF 5]:TSDF\ T[D6[ ;DFHGF TZKM0FI[,F VG[ 
VlJSl;T (Under-Preveleged) :TZGF\ AF/SM ;FY[GF 5MTFGF lX1F6 VG[ 
S[/J6LGF 5|IMUMGL JFT SZL K[P 
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  —5C[,M V1FZ˜ GFDGF ;\5FNGDF\ V[D6[ AF/S VG[ DFTFGF VG]EJMG]\ 
ZMRS VG[ ZD6LI-A[ VF,[BG SI]Å K[P VG[ AF/S[/J6LGF 1F[+[ GD}GF~5 SC[JFI 
V[JL VG]EJUFYFVM VF5L K[P 
HM. XSFX[ S[ VFW]lGSTFGF VM;ZTF 5|JFCJ[/F VG[ p¿Z 
VFW]lGSTFGF µEZTF SF/J[/F ;\S|D6 ;DI[ U]HZFTL SYF;FlCtIGL l1FlTH[ 
µEZ[,F lCDF\XL X[,T[ lJlJW ;FlCtI:J~5MDF\ DCÀJ5}6" SFD SI]Å K[P V[DGF\ VgI 
GM\W5F+ SFDMDF\ V[D6[ 5lT lJGMN D[3F6L ;FY[ D/LG[ hJ[ZR\N D[3F6LGF 5+MG]\ 
;\5FNG —V\TZKlA˜ GFDYL SI]Å K[P VF p5ZF\T V[D6[ U]HZFTLDF\YL V\U|[ÒDF\ 
S[8,FS VG]JFNM SIFÅ K[P lCDF\XL X[,T VF 5|SFZ[ VG]VFW]lGS U]HZFTL SYF;FlCtI4 
VG]JFN VG[ ;\5FNG1F[+[G]\ V[S UlZDFDI GFD K[ V[D lGo;\SMR SCL XSFIP 
 SIFZLDF\ VFSFX5]Q5 VG[ SF/F\ 5T\lUIF\  
5Ll9SF o 
 —SIFZLDF\ VFSFX5]Q5 VG[ SF/F\ 5T\lUIF\˜  5]:TS Z__&DF\ 5|U8 YI[,]\ K[P 
VF 5]:TSDF\ —SIFZLDF\ VFSFX 5]Q5 VG[ SF/F\ 5T\lUIF˜ V[D A[ SYFVMDF\ ;DFlJQ8 
K[P lCDF\XL X[,TGL 5|Rl,T X{,L D]HA VF A\G[ SYFVM V[JF SN3F8GL K[ S[ V[DG[ 
GJ,SYF4 ,3]GJ, S[ 8]\SLJFTF"GF 5FZ\5lZS :J~5DF\ UM9JL XSFI T[D GYL J/L4 
VCL\ ~5ZRGFGL ,[lBSFGL V;\5|7TF 56 ;5F8L 5Z N[BF. VFJTL H6FI K[P 
 A\G[ SYFVMG[ S[J/ jIFJCFlZS VlE7FG ;\NE[" ,3]GJ, TZLS[ 
VF[/BFJL XSFI T[D K[P VF A\G[ SYFVMDF\YL ;F{5|YD —SIFZLDF\ VFSFX5]Q5˜G]\ 
SYFGS ;\l1F%TDF\ HM.V[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  —SIFZLDF\ VFSFX 5]Q5˜ GFDGL VF SYF4 () 5'Q9MGL 5|6Il+SM6 S[ 
,uG[TZ ;\A\WMGL VlT;FDFgI SYF K[P H[ RFZ 5F+MGL VF;5F; OZTL ZC[ K[P SYFGS 
VtI\T ;FWFZ64 RL,FRF,] VG[ lRZ5lZlRT CMJFYL ,[lBSFV[ V[GF VF,[BGDF\ BF; 
SXL DC[GT SZJFGL H~Z 50L GYL 5|YD 5lZrK[N VG[ 5|SZ6YL H Z]lRZ EFJS 
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SYFT\T] VG[ V\TGL S<5GF SZL XS[ K[P ,MSl5|I :TZGF\ ;FDFlISM S[ VBAFZMDF\ 
;FDFgITo WFZFJFCL ~5[ K5FTL CMI V[JF 5|SFZGL VF SYFGL GFlISF K[ DF,lJSF 
GFDGL V[S lJWJF4 H[GM 5|6J GFDGM 5]+ K[4 lSþFZL GFDGL 5]+JW} K[ VG[ GL, 
GFDGM 5F{+ K[P 
          DF,lJSFGM 5lT lRTZ\HG D'tI] 5FdIM K[P DF,lJSF 5MTFGF 5]+ 5|6JG[ 
E6FJ[ K[ VG[ T[ V[S S\5GLDF\ ;FZF CM¡F 5Z SFD SZ[ K[P 5|6JG[ lSþFZL GFDGL V[S 
I]JTL ;FY[ 5|6IlJJFC SIF" K[P VF N\5TLG[ GL, GFDGM V[S 5]+ K[P 5]+GF 
,uGÒJGGL 5|JFlCTFYL ;\T]Q8 V[JL DF,lJSF —GFZLlGS[TG˜ GFDGL V[S ;DFH;[JL 
;\:YF ;FY[ HM0F.G[ ;FDFlHS ;D:IFVM pS[,JFGF 1F[+DF\ SFD SZLG[ 5MTFGF 
ÒJGGM JFG5|:YSF/ p¿D ZLT[ 5;FZ SZL ZC[ K[P V[JFDF\ VRFGS DF,lJSFG[ HF6 
YFI K[ S[ V[GM 5]+ 5|6J ;\ULTF GFDGL ALÒ SM. I]JTL ;FY[ ,uG[TZ ;\A\W WZFJ[ 
K[P 5|6JGL VF CZSTG[ ,LW[ T[GL 5tGL lSþFZL 5MTFGF 5]+ GL,G[ ,.G[ l5IZ HTL 
ZC[ K[P ALÒAFH]4 DF,lJSF4 ;\ULTF ;FY[ ;\5S" SZ[ K[ tIFZ[ V[G[ HF6 YFI K[ S[ 
;\ULTF V[S ;]lXl1FT VG[ ;DHNFZ I]JTL K[P DF,lJSF VG[ WLD[WLD[ ;DHFJ[ K[ VG[ 
V\T[ ;\ULTF 5|6J TYF lSþFZLGF NF\5tIÒJGG[ ARFJL ,[JFGF C[T]YL B;L HFI K[ 
VG[ DF,lJSFGL NLSZL AGLG[ ZC[ K[P 
  VFJF4 5|FIo 5|Rl,T4 5|bIFT VG[ 5FZ\5lZS SCL XSFI V[JF SYFGSG[ 
,[lBSFV[ U\ELZ lG~56ZLlTYL VF,[bI]\ K[P ,[lBSFGL EFQFF lR\TG;EZ4 AMWFtDS 
VG[ ;}+FtDS K[P VG[SlJW 5|SFZGL ;FCRI"X{,L äFZF VF,[BFI[,L VF GJ,SYF 
;J"7TFGF SYGS[gãYL ,BFI[,L K[P 
  VF GJS,SYFDF\ DF,lJSF4 lSþFZL4 ;\ULTF VF +6 D]bI 5F+M K[4 VF 
+6[I GFZL5F+M K[P VF p5ZF\T 5|6J VG[ GL, A[ 5]Z]QF5F+M K[P 
  ,[lBSFV[ SYFGSGL ;DT],F HF/JJF DF8[ VCL\ S[8,F\S UF{6 VG[ 5}ZS 
5F+M 56 ;H"IF\ K[ 5Z\T] V[DGL E}lDSF ,3]GJ,DF\ VtI\T ;LlDT ZCL K[P 
  VF GJ, :J~5GL ¹lQ8V[ ,3]GJ, CMJFYL V[DF\ jIF5 VMKM VG[ 
UCGTF JW] K[ VG[ VF :J~5GL lJX[QFTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[lBSFV[ VFBL SYF RFZ 
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5F+MGL VF;5F; lJS;FJL K[P DF,lJSF VF ,3]GJ,GL WZL K[ T[YL T[G[ :JFEFlJS 
ZLT[ H GFlISF SCL XSFIP 
  CJ[ HM.V[ VF 5F+MGF RlZ+lR+6GL ,F1Fl6STFVM VG[ BFDL 
vB}ALVMP 
DF,lJSFG] \ RlZ+lR+6 o 
  DF,lJSF VF ,3]GJ,GL GFlISF K[P V[G]\ 5F+ 5FZ\5lZS GFlISFVMYL 
T¡G V\lTD ;LDF 5ZG]\ K[P DF,lJSFGM 5lT lR¿Z\HG D'tI] 5FdIM K[P DF,lJSF 
5MTFGF V[SDF+ 5]+ 5|6JGF pK[Z VG[ lX1F6 5FK/ HFT 3;L GFB[ K[P DF,lJSF 
5MT[ ;]lXl1FT4 ;\:SFZL VG[ S,FZ]lR WZFJTL DlC,F K[ VG[ lJWJF CMJF KTF\ 
;\:FFZGL TDFD ;D:IFVM VG[ N]gIJL VF5NFVM C;TF\ D]B[ ;CG SZTL H.G[ 
5MTFGF V[SDF+ ;\TFG 5|6JGF ;JFÅUL lJSF; DF8[ ;\S<5Aâ AG[ K[P 
  5|6J I]JFG YFI K[ VG[ E6LU6LG[ V[S S\5GLDF\ VlU|D CM¡F 5Z4 
;FZF 5UFZGL GMSZL D[/JL ,[ K[P DF,lJSFV[ 5]+GF jIlSTtJG[ 5}Z[5}ZL ZLT[ BL,jI]\ 
K[P I]JFG4 T[HlNDFU4 VFSQF"S VG[ VFS|DS V[JM 5|6J lSþFZL GFDGL V[S ;]lXl1FT4 
;\:SFZL VG[ ;]\NZ I]JTL ;FY[ :G[C,uG SZ[ K[P 
  VF N\5TLG[ tIF\ GL, GFDGF 5]+GM HgD YFI K[ tIFZ[ DF,lJSF 5MTFG]\ 
ÒJGST"jI ;\5gG YI[,]\ DFGLG[ CJ[ S|DXo GFZLlGS[TG GFDGL ;\:YF ;FY[ HM0FI K[P 
VG[ ;DFHGF\ SFIM"DF\ 5MTFGF JFG5|:YGF ;DIG[ 5;FZ SZL ZCL K[P 
  AW]\ ;D]\;}TZ]\ RF,L Zæ]\ CMI K[ tIFZ[ H VRFGS XF\T H/DF\ 5yYZ 50[ 
V[D 5|6JGF ÒJGDF\ ;\ULTF GFDGL I]JTL 5|J[X[ K[ VG[ 5|6JGM VF ,uG[TZ ;\A\W 
DF,lJSFGF ;DU| jIlSTtJ DF8[ VF\RSF~5 AGL ZC[ K[P 
  DF,lJSF4 V;FDFgI jIlSTtJ WZFJ[ K[ T[YL VF 38GFG[ SFZ6[ V:J:Y 
Y. CMJF KTF\ WLZH VG[ VFtDzâF U]DFjIF lJGF DFU" XMWJFGM 5|IF; SZ[ K[P l5IZ 
HTL ZC[,L 5]+JW} lSþFZL ;FY[ V[ :G[CJTŸ45]+LJTŸ jIJCFZ ZFB[ K[ VG[ ;lWIFZM 
VF5LG[4 ;TT V[GF ;\5S"DF\ ZCLG[ VF ;D:IFGM TM0 SF-JF 5|ItGXL, AG[ K[P 
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  DF,lJSF V[S VG]EJL4 N]lGIF HM. R}S[,L GFZL K[P 5]+GF ,uG[¿Z 
;\A\WGL HF6 YIF 5KL T[ 3F\3L S[ A[AFS/L Y. HTL GYLP T[ 9FJSL4 XF656I]ST 
GLlT V5GFJ[ K[P T[ 5MTFGL 5]+JW} } lSþFZLG[ ;\ULTF ;FY[ JFTv;\JFN SZJFG]\ ;}RG 
SZ[ K[P T[ 5MT[ 56 ;\ULTF ;FY[ 5lZRI S[/J[ K[ VG[ SM. HFTGL S0JF8 DGDF\ ,FjIF 
lJGF ;\ULTF 5|tI[ ;d5}6" ;CFG]E}lTYL JT[" K[P WLD[WLD[4 S]G[C5}J"S V[ ;\ULTFG[ 
JFZ\JFZ D/JF AM,FJ[ K[4 V[GL D{+L SZ[ K[ VG[ V[GL ;FY[ ,FU6LGM GFTM HM0[ K[P 
DF,lJSF 5MTFGL VFJL S]G[CEZL GLlT4 ;DH5}J"SGM jIJCFZ TYF ;d5}6" DFGJLI 
VlEUDG[ SFZ6[ 5MTFGF 5]+G]\ ,uGÒJG B\l0T YT] \ ARFJL ,[ K[P 
  VFD4 DF,lJSF SM. ;FDFgI :+LGL H[D 5MTFGF 5]+GL 5|[lDSF ;FY[ 
h30L 50TL GYL S[ GYL 5MTFGL 5]+JW}GM NMQF SF-TLP VgI SM. ;Z[ZFX :+L CMT TM 
V[6[ 5MTFGL 5]+JW}GM H NMQF SF-IM CMT VG[ 5MTFGF ,uGÒJGDF\ VgI :+LGF 
5|J[X DF8[ V[G[ H HJFANFZ U6L CMTP 56 9FJSL4 jIJCFZS]X/4 ;\J[NGXL,4 
A]lâXF/L4 VG]EJL VG[ ;ìNI DF,lJSF V[J]\ SX]\ SZTL GYLP V[G\] TFNFtdI 
TF8:yI;EZ K[P V[GF DF8[ lSþFZL VG[ ;\ULTF A\G[ I]JTLVM ;UL NLSZLVM H[JL K[P 
V[8,]\ H GCL\4 5|6J V[GM V[SGM V[S NLSZM CMJF KTF\ DF,lJSF V[GL E}lDSF 56 
T8:YTFYL T5F;[ K[ VG[ V[GM JF\S 56 CM. XS[ V[J]\ lGBF,;TF5}J"S :JLSFZ[ K[P 
VFD4 V[G]\ ìNI 56 lJXF/ K[P VFG[ ,LW[ H T[ ;\ULTFGM lJ`JF; VG[ lSþFZLGM 
VFNZ  5|F%T  SZL  XS[  K[  VG[  VF  U}\RJFI[,F  ;\A\WHF/GL  V[SV[S  U}\R  T[ VtI\T  
;\EF/5}J"S pS[,L GFB[ K[P 
  ,[lBSFV[ DF,lJSFGF RlZ+DF\ AWF H U]6MG]\ ;ldD,G SI]Å K[ KTF\ 
V[GFDF\ EFZMEFZ DFGJLITF 56 VFZM5L NLWL K[ H[YL DF,lJSFG]\ jIlSTtJ 
HFHJ<IDFG4 UlZDFDI4 TF8:yI;EZ4 U]6FG]ZFUL4 ;\J[NGXL,4 5|[DF/4 XF656v 
I]ST VG[ ;CFG]E}lT5}6" K[P 
  VF 5|SFZGF\ UlZDFDI4 HFHZDFG4 ;ìNI VG[ DFGJLI RlZ+M 
U]HZFTL ,3]GJ,MDF\ EFuI[ H HMJF D/[ K[P V[ ¹lQ8V[ HM.V[ TM ,[lBSF lCDF\XL 
X[,T[ DF,lJSFGF VF 5F+G[ lJWJF CMJF KTF\ lC\DTJFG4 ;\3QF"XL,4 ;FDFyI"JFG VG[ 
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V5}J" 3F8 VF5LG[ V[GF 5F+G[ UF{ZJI]ST µ\RF.GL ;FYM;FY U]HZFTL SYF;FlCtIGF 
>lTCF;DF\ VGgI :YFG VF%I]\ K[P 
;\ULTFG] \ RlZ+lR+6 o  
  VF ,3]GJ,DF\ DF,lJSF 5KLGF S|D[ VFJT]\ GM\W5F+ RlZ+ ;\ULTFG]\ 
K[P ;\ULTF 5|6JGL 5|[lDSF TZLS[ V[GF ;]BL ,uGÒJGDF\ 5|J[X SZ[ K[ VG[ V[GF 
VFUDGYL 5|6J q DF,lJSF q lSþFZLGF XF\T ÒJGDF\ h\hFJFT ;HF"I K[P 
  ;\ULTF SM. ;FWFZ6 I]JTL GYLP ;FJ V[S,L ZC[,L ;\ULTFV[ 5MTFG]\ 
;DU|ÒJG 5IF"JZ61F[+[ ;Dl5"T SZL NLW]\ K[P 5IF"JZ61F[+[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ SFD 
SZTL VF I]JTLG]\ jIlSTtJ :J:Y4 R]\ASLI VG[ VFSQF"S K[P V[G[ S[J/ XFZLlZS 
;\A\WMDF\ Z; GYL S[ lSþFZLGF ÒGG[ B,[, 5CMRF0JFDF\ 56 Z; GYLP V[GF ÒJGDF\ 
56 5|6JG]\ VFUDG V6lR\TjI]\ VG[ V6WFI]Å H YFI K[PTMOFGL4VFS|DS4T[HlDHFH4 
lH¡L VG[ 0MDLG[8LJ :JEFJ WZFJTM 5|6J ;\ULTFG[ 5|EFlJT SZL N[ K[ VG[ VF A\G[ 
H6 SX]\ ;DH[ lJRFZ[ V[ 5C[,F TS"XlST 5Z ,FU6LVM CFJL Y. HFI K[P 
  ;\ULTF SM. ;Z[ZFX I]JTL GYLP  DF,lJSFGL H[D H V[GL Z]lR 56 
S[/JFI[,L K[P V[GF ;\5SM" jIF5S K[ VG[ 5MTFGF SFI"1F[+G[ ,LW[ V[6[ 56 N]lGIF HM. 
K[ T[YL V[GM ¹lQ8SM6 VG[ 5lZ5|[1I jIF5S TYF lJXF/ K[ HIFZ[ V[G[ HF6 YFI K[ S[ 
5MT[ HF^I[vVHF^I[ lSþFZLGF ;]BL NFd5tIÒJGDF\ B,[, 5CMRF0L K[P tIFZ[ V[G[ 
56 V5ZFWAMW VG]EJFI K[P D]GXLGL GJ,SYFGF\ 5|TF5L :+L5F+M H[J]\ jIlSTtJ 
WZFJTL ;\ULTF 5MTFGFYL JW] 5|TF5L VG[ ;DY" 5]Z ]QFG[4 5|6JG[ D/[ K[ tIFZ[ T[ 
VJX Y. HFI K[ VG[ VGFIF;olGZFIF; H T[ 5|6JGF 5|6I5FXDF\ A\WF. HFI K[P 
  ;\ULTF ;\J[NG;EZ jIlSTtJ WZFJTL CMJFG[ ,LW[ V[G[ 5|6JGL 5tGL 
lSþFZL 5|tI[ 5}ZL ;CFG]E}lT VG[ ;D;\J[NG K[P V[ 5MT[ V[8,L kH]4 l:GuWìNIF VG[ 
SMD/ K[ V[ 5MT[ 56 VF ;\A\WDF\YL D]ST YJF .rK[ K[P J/L4 ,[lBSFV[ ;\ULTF VG[ 
5|6J JrR[ XZLZ;\A\W CMJFGM SIF\I lGN["X SIM" GYL V[YL V[D DFGL XSFI S[ ;\ULTF 
VFtD;\ID 56 WZFJ[ K[P  
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  ;\ULTFGM 5FlZJFlZS 5lZJ[X 56 prR :TZGM K[P V[GF DCFZFQ8=LIG 
l5TF S[gã ;ZSFZDF\ prR 5N 5Z ;[JF VF5LG[ lGJ'¿ YIF CTFP V[GL DFTF U]HZFTL 
CTLP 5lZ6FD[4 V[GF jIlSTtJDF\ pEI 5|SFZGF ZÉU]6M VG[ ;\:SFZMGM ;D]lRT 
;DgJI YIM CTMP J/L4 DFTFl5TFV[ VF5[,L 5}6" :JT\+TFGM ;\ULTFV[ ;D]lRT 
;NŸp5IMU SIM" CTM T[YL 5IF"JZ61F[+[ T[6[ SZ[,F SFDGL ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI 
:TZGF 5|SFXGMV[ GM\W ,LWL CTLP 
  ;\ULTFGL S[/JFI[,L Z]lRGM 5lZRI DF,lJSFG[ 56 YFI K[P DF,lJSF 
HIFZ[ 5|YDJFZ ;\ULTFG[ 3[Z HFI K[ tIFZ[ ;\ULTFG]\ 3Z HM.G[ V[ 5|EFlJT Y. HFI 
K[P V[GF 3ZDF\ p¿D 5|SFZGF 5]:TSM4 J'1FMGL T:JLZM VG[ 5|S'lTGF VG[S TÀJM K[P 
  ;\ULTF W}GL4 TZ\UL4 D[WFJL VG[ :5Q8JSTF GFZL K[P V[GM 5|6J 
;FY[GM 5|6I;\A\W RL,FRF,] GYLP V[GL jIlSTD¿FDF\ RL,FYL C8LG[ H[ SFI" SZJFGF\ 
U]6,1F6M 50[,F\ K[P VFYL H4 DF,lJSFG[ V[D ,FU[ K[ S[ ;\ULTF ;FY[ h30M SZJFYL 
GCL\4 V[GL ;FY[ :G[C TYF ;\J[NG;EZTFYL H SFD ,. XSFX[P VFYL4 DF,lJSF 
;\ULTFG[ WLD[WLD[ lJ`JF;DF\ ,[ K[ VG[ VtI\T kH] :JEFJ WZFJTL ;\ULTF4 5|6JGF 
VFS|DS 5|6I5FXDF\YL D]ST YFI K[ VG[ lSþFZLGF NFd5tIÒJGDF\YL ACFZ VFJL 
HFI K[P 
  VFD4 ;\ULTFG]\ 5F+ VCL\ B,GFlISFG]\ GCL\ 56 ;\HMUMG[ SFZ6[ 
VFSl:DS ZLT[ H 5|6JGF ÒJGDF\ VFJL 50[,L GFZLG]\ K[P T[YL H4 T[ 5|6Il+SM6GM 
+LHM B}6M CMJF KTF\ EFJSG[ ;\ULTF 5|tI[ ä[QF GCL\4 ;D;\J[NG4 :G[C VG[ ;CFG]S\5F 
H VG]EJFI K[P 
lSþFZLG] \ RlZ+lR+6 o 
  lSþFZL 56 VF ,3]GJ,G]\ V[S DCÀJ5}6" 5F+ K[ VG[ 5|6Il+SM6GM 
V[S B}6M K[P lSþFZL 5|6JGL 5tGL K[P V[6[ 5|6J ;FY[ :G[ClJJFC SIF" K[P 5|6J VG[ 
lSþFZLG[ GL, GFDGM V[S ;Z;4 ZDlTIF/ 5]+ K[ H[ :S},DF\ E6[ K[P 
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  lSþFZL V[S ;]XL,4 ;\:SFZL I]JTL K[P V[GF DFTFl5TFV[ V[G[ SM.56 
;\HMUMDF\ V0LBD ZC[JFGF ;\:SFZ VF%IF K[P 5|6JGF ÒJGFDF\ ;\ULTFGM 5|J[X YFI 
5KL lSþFZL 5lT S[ ;F;] DF,lJSF ;FY[ SM. 5|SFZGM h30M SZTL GYL S[ SM. 
VXMEGLI JT"G SZTL GYL V[ R]5RF5 5MTFGF 5]+ GL,G[ ,.G[ l5IZ HTL ZC[ K[ 
VG[ tIF\YL DF,lJSF ;FY[ ;\5S"DF\ ZC[ K[P V[ V[8,]\ lJXF/ ìNI WZFJ[ K[ S[ 5lTGL 
5|[lDSF ;\ULTF ;FY[ 56 JFT SZ[ K[ VG[ V[GL ;FY[ h30M SIF" lJGF S[J/ ;\JFN SZLG[ 
5MTFGF :J:YlR¿ jIlSTtJGM 5lZRI VF5[ K[P 
  DF,lJSF ßIFZ[ lSþFZLG[ ;\ULTF ;FY[ l5SGLSDF\ VFJJFG]\ lGD\+6 
VF5[ K[ tIFZ[ 56 lSþFZL .gSFZ SZTL GYLP V[G]\ ;\ULTF ;FY[G]\ JT"G SM. lD+GL 
;FY[GF JT"G H[J]\ H ;CH;Z/ VG[ :JFEFlJS K[P ;FT JQF"GF 5]+GL VF DFTF 
5MTFGF ÒJGDF\ VFJ[,F h\hFJFT lJX[ SM.G[ OlZIFN SZTL GYL VG[ ÒJGGL 5|tI[S 
38GFG[ V[GF :JFEFlJS S|DDF\ :JLSFZTL VG[ VFJSFZTL HFI K[P 
  5lTG]\ 3Z KM0LG[ l5IZ U. CMJF KTF\ lSþFZL ßIFZ[ ;F;] DF,lJSF 
AM,FJ[ K[ tIFZ[ VR}S 5MTFGF `J;]ZU'C[ VFJL HFI K[P DF,lJSF ;FY[ V[GF ;\A\WM 
DFTF5]+L H[JF K[P VF ;DH\] VG[ lXl1FT :+L 5MTFGF 5]+GF DG p5Z SXL V;Z GF 
50[ V[8,F DF8[ V[G [ 56 l5T'U'C tIßJFG]\ ;FR]\ SFZ6 VF5TL GYLP 
  VF 5|SFZ[ lSþFZL V[S ;JFÅU;]XL, U'lC6L4 ;DHNFZ DFTF4 VF7F\lST 
5]+JW} VG[ 5| [DF/ 5tGL K[P ,[lBSFV[ VF ,3]GJ,DF\ V[GF 5F+G[ jIJl:YT ZLT[ 
VFSFI]Å GYLP V[GF 5F+G[ ;\5}6" Z\UM VF5JFG[ AN,[ ,[lBSFV[ S[J/ VFKF ,;ZSF J0[ 
V[G]\ Z[BFlR+ NMI]Å K[P T[D KTF\4 VF GFGS0L E}lDSF WZFJT]\ 5F+ lGNMQF" VG[ 
;\J[NGXL, CMJFYL EFJSGL ;CFG]E}lTG]\ ;\5 }6" VlWSFZL AG[ K[P 
>TZ 5}ZS GFZLRlZ+M o 
  VF56[ VFU/ GM\wI]\ K[ T[D VF SYF ,3]GJ,GF :J~5DF\ VFSFZFI[,L 
K[P ,3]GJ,GF ;FlCtI:J~5GL V[ lJ,1F6TF K[ S[ V[DF\ UCGTF V[SND JW] CMI K[ 
VG[ jIF5 VMKM CMI K[ T[YL VCL\ JW] 5M+MG[ VJSFX GYLP p5Z VF56[ HMI]\ K[ 
T[DF\ S[J/ DlC,FGF\ RlZ+M H 5|D]BTo lG~l5T YIF\ K[P AFSLGF 5F+M S[J/ UF{6 
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VYJF 5}ZS K[P SCM S[ SYFGSGF lJSF;DF\ VF 5F+MG]\ :YFG EMHGDF\ VYF6F\ H[J]\ K[ 
H[GL SXL lJX[QF VlGJFI"TF CMTL GYLP 
  VF ,3]GJ,GF 5}ZS GFZL5F+MDF\ SFDJF/L SFXLAF.4 5L- Z\UD\R 
VlEG[+L ;]EãF4 DF,lJSFGL GFZLlGS[TG ;\:YFGL S[8,LS DlC,FVM H[DF\ R\ã5|EF4 
A[%;L JFl0IF GFDGL 5FZ;6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
  VF AWF\ GFZL5F+M SYFGSG[ 5MT5MTFGL ZLT[ UlTvlJSF; VF5[ K[ 56 
V[DGF G CMJFYL SYFGSG[ SM. BF; V;Z 50[ V[JL l:YlT GYLP 
p5SYG o 
  lCDF\XL X[,TGL ;FlCltIS VM/B ;FDgITo VF~- VG[ ;DFHGF 
CF\l;IFUT JU"GF 5F+MG[ ,.G[ SYF ;H"GFZ ;H"S TZLS[GL K[ 56 VCL\ V[D6[ 
5FZ\5lZS -F\RFGF 5F+M H ;ß"IF K[P lJWJF DFTF4 5lTGF ,uG[¿Z ;\A\WYL lCHZFTL 
5tGL VG[ lJJX Y.G[ ,uG[¿Z ;\A\WDF\ ;50FTL ;\ULTF H[JF\ 5F+M U]HZFTL EFJSM 
DF8[ HZFI V5lZlRT GYLP VF AWF\ 5F+MGF D}/ —;Z:JTLR\ã˜YL DF\0LG[ D]GXLGL 
SYFVMDF\ 50[,F\ HM. XSFI K[P 
  VF ;\NE[" V[D SCL XSFI S[ VF ,3]GJ,GF GFZL5F+MGF RlZ+ 
vlR+6DF\ SXL ,F1Fl6STFVM µEZL VFJTL GYLP 
SF/F\ 5T\lUIF\ o 
5Ll9SF o 
  —SF/F\ 5T\lUIF\˜  GFDGL VF ,3]GJ, —SIFZLDF\ PPPP˜ 5]:TSGF 
p¿ZF\XDF\ D}SFI[,L S[J/ &_ 5'Q9MGL ZRGF K[P SNGL ¹lQ8V[ H[G[ —,F\AL 8}\SL JFTF" 
(Long short storyf SCL XSFI V[JL VF S'lT SYFGS4 lG~56ZLlT VG[ VF,[BG 
X{,LGL ¹lQ8V[ ,3]GJ, SCL XSFI V[JL K[P VF ZRGFDF\ ,3]GJ,GF AWF\ H 
U]6,1F6M S[ 38SMGM ;DFJ[X YTM GYL T[YL V[G[ ,W]GJ, U6JL S[ S[D V[ 5|` G 56 
lJJ[RSMGL ¹lQ8V[ RRF":5N AGL XS[ K[P 
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  VF56F VF VeIF;DF\ 5|:T]T ZRGFG]\ :J~5lJWFG S[gãDF\ G CMJFYL 
VCL\ V[G[ ,UTL ;FWSvAFWS RRF" 8F/L K[ VG[ S[J/ 5|:T]T ,3]GJ,GF GFZLRlZ+M 
lJX[ H 5}J":JLS'T VlES<5GF VG];FZ ;¹Q8F\T RRF" SZL K[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  —SF/F\ 5T\lUIF˜ GFDGL VF ,3]GJ,G]\ ;\l1F%T SYFGS VF 5|DF6[ 
VF,[BL XSFIP 
  VF ,3]GJ,GL GFlISF K[ ;FZ\UF GFDGL V[S I]JTLP CH] lSXMZFJ:YFv 
DF\YL IF{JG TZO 0U,F\ DF\0L ZC[,L ;FZ\UFGL DFTF S,F J[xIFJ'l¿GF4 N[ClJS|IGF 
jIJ;FIDF\ K[P S,F 5MTFGL V[SDF+ NLSZL ;FZ\UFG[ D]\A. E6JF DF8[ DMS,[ K[P 
;FZ\UFGF l5TF J:T]To V7FT K[ S[D S[ S,FGF SM. U|FCS ;FY[GF ;\A\WDF\YL V[GM 
HgD YIM K[P 
  ;FZ\UFGL DFTF S,F V[S GFGS0F XC[ZDF\ sH[ U]HZFTDF\ SIF\S VFJ[,]\ 
K[f —G[5F,L CFp;˜ GFDGF V[S DM8F4 H}GF5]ZF6F DSFGDF\ ZC[ K[P VF DSFGDF\ S,FGL 
;FY[ ALÒ VG[S :+LVM ZC[ K[ H[ N[ClJS|IGF jIJ;FIDF\ HM0FI[,L K[P ;FZ\UFGL DFTF 
V[JL S,FGL V[S GFGS0L VMZ0L K[P H[GF NZJFH[ SF/F\ 5T\lUIF\ WZFJTM 50NM 
,UF0[,M K[P ;FZ\UF VF 50NM HM.G[ DM8L Y. K[P 
  S,F VG[ VgI :+LVMGL DF,S6 K[ A]ôL DF{;LP A]ôL DF{;L ;FZ\UFGL 
DF S,FG[ V[S Z[,J[ :8[XG 5ZYL ,. VFJ[ K[P !Z JQF"GL S,FGL DFTFG]\ SM.V[  B}G 
SI]Å K[ VG[ S,F 3[ZYL EFULG[ Z[,J[ :8[XG 5Z VFJL U. K[P V[ H ;DI[ DF{;L tIF\ 
VFJ[ K[ VG[ lGZFWFZ S,FG[ ,. HFI K[4 5MTFGF —G[5F,L CFp;˜ GFDGF V»F 5ZP 
  S,F VCL\ ZCLG[ N[ClJS|IGF W\WFDF\ HM0F. HFI K[ VG[ VCL\ H 
;FZ\UFGM HgD YFI K[P ;FZ\UF —G[5F,L CFp;˜GL VgI J[xIFVMGF ;\TFGMGL ;FY[ 
pKZ[ K[4 H[DF\ ZMhL4 AA,] JU[Z[ V[GF lD+M K[P ;FZ\UF YM0L DM8L YFI K[ tIFZ[ T[GL 
DFTF S,F T[G[ DF{;LGL ;,FC DFGLG[ V[S ;DFH;[JL ;\:YFGF DFwIDYL D]\A. E6JF 
DMS,L N[ K[P 
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  ;FZ\UF D]\A. H.G[ V[S CM:8[,DF\ ZC[ K[ ßIF\ V[GL ;FY[ VFJL ALÒ 
VG[S KMSZLVM ZC[ K[P NZdIFG A]ôL DF{;L VJ:YFG[ SFZ6[ D'tI] 5FD[ K[ V[8,[ ;FZ\UF 
—G[5F,L CFp;˜ A[v+6 lNJ; DF8[ HFI K[P VCL\ V[G[ HF6 YFI K[ S[ V[GL ;BL        
—ZMhL˜ J[xIFJ'l¿ DF8[ D]\A. HTL ZCL K[P J/L4 V[GM lD+ AA,] V[G[ BAZ VF5[ K[P 
CJ[ DCFGUZ5Fl,SF G[5F,L CFp; TM0L 5F0JFGL K[P G[5F,L CFp;DF\ ZC[TF ,MSMGF 
ÒJGGL 38GFVM lJX[ AA,] ;FZ\UFG[ AWL DFlCTL VF5[ K[P 
  A]ôL DF{;LGF D'tI]GM BZBZM SZLG[ ;FZ\UF OZL D]\A. VFJLG[ E6JF 
,FU[ K[ VG[ V[D K[J8[ SM,[HDF\ NFB, Y. HFI K[P 
  SM,[HDF\ E6TF\ E6TF\ K[J8[ ;FZ\UF 5+SFlZTFGM SM;" SZL ZCL K[ 
tIFZ[ V[G[ 5F9IS|DGF V[S EFU~5[ V[S V[;F.GD[g8 SZJFG]\ VFJ[ K[P ;FZ\UF 
V[;F.GD[g8GF lJQFI TZLS[ G[5F,L CFp; 5;\N SZ[ K[ S[D S[ V[ V[G]\ HgD:Y/ K[P 
  ;FZ\UF VF V[;F.GD[g8 5}Z]\ SZJF DF8[ V[GF lD+ AA,]G[ JFT SZ[ K[P 
AA,] OMG 5Z H ;DFRFZ VF5[ K[ S[ G[5F,L CFp; DCF5Fl,SFV[ TM0L 5F0I]\ K[P 
V[GL DFTF S,F D]:TFSRFRFGF 3ZGL GLR[GL VMZ0LDF\ ZC[JF HTL ZCL K[P VF AWF 
;DFRFZ D[/JLG[ S,F 5F;[4 DFTF 5F;[ HJFGL ;FZ\UFG[ VNdI .rKF Y. VFJ[ K[ 
V[8,[ ALHF H lNJ;[ ;FZ\UF 5MTFGF XC[ZDF\ 5CM\RL HFI K[P 
  VCL\ VFjIF 5KL V[G[ ;F{ 5|YD AA,] D/[ K[P AA,] CJ[ EZ5}Z 
H]JFG Y. UIM K[ V[ NF-L ZFB[ K[ VG[ U[Z[HDF\ GMSZL SZ[ K[P V[GL ZFGL GFDGL ;BL 
CJ[ lADFZ CMJFYL J{xIFJ'l¿ SZL XSTL GYLP V[ V[S h}\505ÎLDF\ ZC[ K[ VG[ S,FGL 
VMZ0L 5Z ,8STM SF/F\ 5T\lUIF\JF/M 50NM CJ[ ZFGLGF 3[Z K[ H[ ZFGL 5MTFGL 
V[SDF+ A[U 5Z -F\S[ K[PVFD4;FZ\UF45MTFGF AF/56GF lD+M VG[ 5MT[ ßIF\ HgDLG[ 
DM8L YI[,L V[ G[5F,L CFp;GF ÒlJT ,MSMG[ D/[ K[ VG[ V[GF CF,RF, 5}K[ K[P 
  V[;F.GD[g8 5}Z]\ SZLG[ ;FZ\UF  D]\A. 5FKL OZJFGL T{IFZL SZ[ K[ VG[ 
HTL JBT[ 5MTFGL DFTF S,FG[ D]\A. ,. HJFGL JFT SZ[ K[P D]\A. VFJL G[ ;FZ\UF 
J[xIFJF0FGL V[S BM,LDF\ H.G[ ZMhL GFDGL 5MTFGL AF/;BLG[ XMWJFG]\ SFD 
VFZ\EL N[ K[4 T[ S[J/ V[SJFZ ZMhLG[ D/LG[ V[G[ ;lCIFZM VF5JF .rK[ K[ VG[ V[GF  
V[JF ;\S<5 ;FY[ VF VFW]lGS ,3]GJ, ;\5gG YFI K[P 
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  SYFGS4 lG~56ZLlT VG[ ZRGFX{,LGL ¹lQ8V[ VF ,3]GJ, ;\5}6"ZLT[                
—VFW]lGSTF˜GF BFGFBF\RFDF\ D}SL XSFI V[JL K[P VCL\ SM. GJM lJQFI GYL S[ GJM 
38GFS|D GYLP SYFGSDF\ 56 VG[S :Y/[ hM, 50[ K[ VG[ 36F\ T\T] -L,F 50L HFI K[P 
  5|DF6DF\ VW"NL3" SCL XSFI V[JL VF ,3]GJ,DF\ 56 GFZL5F+M H 
S[gãDF\ K[ VG[ 5lZ3DF\ 56 K[P VF 5F+MGF\ RlZ+lR+6 lJX[ HM.V[P 
  ;F{ 5|YD HM.V[ TM VF ,3]GJ,GL GFlISF ;FZ\UFG]\ RlZ+lR+6 VG[ 
tIFZ5KL 5}ZS5F+MG]\ RlZ+lR+6P 
;FZ\UFG]\ RlZ+lR+6 o 
  ;FZ\UF VF ,3]GJ,GL GFlISF K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM V[SDF+ 
5F+ K[ H[GL VF;5F; ,[lBSFV[ hF\BF5F\BF SYFGSG[ U}\yI]\ K[P ;FZ\UF l;JFI VF 
,3]GJ,DF\ ALHF SM. RlZ+G]\ SX]\I DCÀJ GYLP A<S[4 ALHF\ SM. RlZ+M VF 
,3]GJ,DF\ G CMT TM 56 SYFGSDF\ SXM OZS G 50IM CMTP 
  VF ,3]GJ,DF\ ;FZ\UFGL lSXMZFJ:YFYL ,.G[ I]JFJ:YF ;]WLGF 
5F\Rv;FT JQFM"GF ÒJGSF/GL h,S HMJF D/TL CMJFYL V[D SCL XSFI S[ VCL\ VF 
GFlISFGF JIo;\lWSF/G[ VG[ V[ SF/DF\ AGTL 38GFVMG[ VFWFZ[ AN,FTFv30FTF 
GFlISF ;FZ\UFGF jIlÉtJG[ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P 
  ;FZ\UFGM HgD —G[5F,L CFp;˜ GFDGF V[S J[xIFGF V»FDF\ YFI K[P 
;FZ\UFGL DFTF S,FGL p\DZ VFXZ[ !_v!Z JQF"GL CTL tIFZ[ H SM. W\WFNFZL 
CtIFZFV[ lGD"DTFYL S,FGL DFTFGL CtIF SZL GFB[,LP U/]\ S5FI[,L DFTFGL ,FX 
HM.G[ ;FZ\UFGL DFTF S,F 3Z KM0LG[ EFUL HFI K[ VG[ V[S Z[,J[ :8[XG[ 5CMRL 
HFI K[P VCL\ T[ A[v+6 lNJ;,UL ZB0TLvE8STL ZC[ K[P V[JFDF\ G[5F,L CFp;DF\ 
J[xIFJF0M R,FJTL DF{;L Z[,J[:8[X p5Z S,FG[ lGZFWFZ CF,TDF\ HM. HFI K[ VG[ 
5MTFGF V»F 5Z ,. VFJ[ K[P !_v!Z JQF"GL lSXMZL S,F I]JFGLDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ 
A]ôL DF{;L V[G[ 56 J[xIFJ'l¿DF\ WS[,L N[ K[P S,FG[ SM. VHF^IF U|FCSGF ;\;U"YL 
UEF"WFG YFI K[ VG[ V[D ;FZ\UFGM VF lJ`JDF\ 5|J[X YFI K[P 
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  ;FZ\UF YM0L DF[8L4 lSXMZJIGL YFI K[ tIFZ[ A]ôL DF{;L H V[GL DFTF 
S,FG[ SC[ K[ S[ SM. ;DFH;[JL ;\:YFGL ;CFIYL ;FZ\UFG[ D]\A. E6JF DMS,L 
VF5JL HM.V[4 H[YL V[G]\ ElJQI ;]WZ[P VF ZLT[ ;FZ\UF lSXMZJIDF\ V[S :JI\;[JL 
;\:YFGL DNNYL D]\A. VFJ[ K[ VG[ CM:8[,DF\ ZCLG[ CF.:S},YL DF\0LG[ lDl0IF 
.g:8L8ŸI}8DF\ 5+SFlZTFGM 5F9IS|D E6[ K[P 
  CM:8[,DF\ V[SAFH]\ ;FZ\UFGL ;FY[ V[GF H[JF H VTLT VG[ ;FDFlHS 
5lZJ[X WZFJTL lJßIF H[JL KMSZLVM ZC[ K[ H[GL ;FY[ 5MTFGL JLTS JC[\RLG[ ;FZ\UF 
WLD[WLD[ ,3]TFU|\lYDF\YL D]ST YFI K[P VG[ ÒJGGF D]bI 5|JFCDF\ E/L HFI K[P 
  5MTFGF VeIF;SF/ NZdIFG ;FZ\UF V[SFlWSJFZ 5MTFGF HgD:Y/    
—G[5F,L CFp;˜GL D],FSFT ,[ K[ VG[ 5MTFGF AF/56GF lD+Mv;FYLVMGF ÒJGv 
S|DGL HF6SFZL D[/JJFGM 5|IF; SZ[ K[P VF S|DDF\ V[ ßIFZ[ DF{;LG]\ D'tI] YFI K[ 
tIFZ[ G[5F,L CFp; HFI K[ VG[ ALÒJFZ 5MTFGF 5F9IS|DGF V[S EFU~5[ V[S 
V[;F.GD[g8 TZLS[ ;FZ\UF G[5F,L CFp; p5Z —:8MZL˜ SZJF DF8[ OZLJFZ V[ :Y/GL 
D],FSFT ,[ K[P VF AWL H D],FSFTM NZdIFG VG[ WLD[WLD[ DM8F\ YTF HTF VG[ K}8F 
50TF HTF 5MTFGF ;FYLVMGL HF6SFZL D/[ K[P G[5F,L CFp;G]\ CJ[ l0DM,[XG Y. 
R}SI]\ K[ VG[ ;FZ\UFGL DFTF S,F D]:TFSRFRF GFDGF DF6;GF 3ZGL V[S VMZ0LDF\ 
EF0[ ZC[ K[P 
  ;FZ\UF CJ[ AN,FI[,F VG[ ,UEU Vl:TtJX}gI YJF VFJ[,F G[5F,L 
CFp;GF VJX[QFM HM.G[ 5FKL OZL HFI K[P VG[ 5MTFGL AF/;BL TYF D]\A. HTL 
ZC[,L ZMhLG[ XMWL    SF-JFGF ;\S<5 ;FY[ D] \A. 5FKL VFJL ZC[ K[P 
  VFD4 ;FZ\UFGF HgDYL DF\0LG[ V[GL I]JFJ:YF VG[ V[GF AN,FTF HTF\ 
ÒJGZ\UGL hF\BL ;FY[ V[G]\ lJS;T]\ H\T]\ jIlSTtJ VF GFGS0L ,3]GJ,DF\ VF,[BFI]\ 
K[P H[DF\YL é5;T]\ ;FZ\UFG]\ jIlSTtJ EFJSGL ;CFG]E}lT D[/JL HFI K[P 
S,FG] \ RlZ+lR+6 o 
  S,F VF ,3]GJ,GL GFlISF ;FZ\UFGL DFTF K[P ,[lBSFV[ ;FZ\UFGL 
VF;5F; 5FT/]\ SYFGS U}\yI]\ CMJFYL V[D6[ VgI 5F+M p5Z BF; ,1I VF%I]\ GYL 
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T[YL S,FGF RlZ+G]\ ;\5}6" XaNlR+ VCL\ D/T]\ GYL4 VCL\ D/[ K[ DF+ Z[BFlR+M 
H[JL V,5h,5 jIlSTZ[BFVMP 
  S,FGF 5FlZJFlZS 5lZJ[XGL hFhL lJUTM ,[lBSFV[ VF,[BL GYLP 
S,FGL DFTFGL SM.V[ U/]\ ZC[\;LG[ CtIF SZL K[P lGZFWFZ S,F 3Z[YL EFULG[ 
Z[<J[:8[XG[ VFJL HFI K[ VF Z[,J[:8[XG[ —G[5F,L CFp;˜ GFDG]\ J[xIF,I R,FJTL 
DF{;L 56 5MTFGL A[ J'â J[xIFVMG[ AGFZ; D}SJF HJF VFJL K[P VCL\ lGZFWFZ4 
E}BLTZ;L VG[ EIELT lSXMZL S,FGL D],FSFT DF{;L ;FY[ YFI K[P DF{;L S,FG[ 
5MTFG[ 3Z[ ,. VFJ[ K[P 
  I]JFG YTF\GL ;FY[ H S,F G[5F,L CFp;DF\ N[ClJS|IGM jIJ;FI 
VFZ\EL N[ K[P VG[ V[G[ SM. VHF^IF\ v GFD RC[ZF lJCLG U|FCS äFZF ;F\50[ K[ 
;FZ\UF GFDGL 5]+LP 
  S,F 5MTFGL NLSZL ;FZ\UFG[ SM. lJlXQ8 JFTFJZ6 S[ ;J,TM ;\50FJL 
XSTL GYLP S,F 5MT[ H[ JFTFJZ6DF\ ZC[ K[ tIF\ H V[DGL NLSZL ;FZ\UF 56 ZC[ K[P 
S,FG[ NLSZL H[8,]\H JCF, SZTL DF{;L S,FG[ ;DHFJ[ K[ S[ T[ ;FZ\UFG[ D] \A. E6JF 
DMS,L VF5JL HM.V[ H[YL V[G]\ ElJQI BZFA G YFIP S,F K[J8[ DFGL HFI K[P 
  V[S HDFGFDF\ A\G[ CFYDF\ ,F,5L/L ,L,L;MG[ZL A\U0LVM 5C[ZTL4 
;]U\lWT DL6GM RF\N,M SZTL VG[ jIJ;FI DF8[ XZLZG[ ;HFJLG[ ZFBTL S,F 
lNJ;[lNJ;[ 5|F{- YTL HFI K[ VG[ V[S lNJ; DCFGUZ5Fl,SF —G[5F,L CFp;˜ G]\ 
l0DM,[XG SZL GFB[ K[ tIFZ[ lGZFWFZ Y. HFI K[ VG[ D]:TFSRFRFGF 3ZGL V[S 
GFGS0L VMZ0LDF\ EF0[ ZC[JF VFJL HFI K[P 
  S,FG]\ G;LA V[8,]\ ;FZ]\ K[ S[ V[GL NLSZL ;FZ\UF D]\A.DF\ ZCLG[ E6[ 
K[P VG[ V[G[ D]\A. ,. HJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P S,FG[ DGDF\ XF\lT YFI K[ S[ 
J'wWFJ:YF VG[ D'tI] VFJX[ TM 5MTFGL 5F;[ NLSZLGM ;CFZM CX[P V[ VY"DF\4 S,F4 
G[5F,L CFp;GL V[GL ;DFGWDF" DlC,FVMGL T],GFV[ JW] EFuIJFG VG[ ;]BL K[P 
  VFD4 VCL\4 S,FG]\ H[ V,5h,5 Z[BFlR+ D/[ K[ T[ 56 EFJSGL 
;CFG]S\5F VG[ ;\J[NGF 5|F%T SZL XS[ T[J]\ K[P 
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VgI 5}ZS 5F+M o 
   VF ,3]GJ,GF VgI5}ZS GFZL5F+MDF\ ZMhLGFDGL ;FZ\UFGL H p\DZv 
GL V[GL ;BL K[ H[G[ V[GL DFTF J[xIFJ'l¿ DF8[ D]\A. DMS,L N[ K[PZMhL D]\A.DF\ SIF\  
K[ V[GL XMWDF\ H ;FZ\UF DRL 50[ K[ VG[ ZMhLGL XMW V[G]\ ÒJGST"jI AGL ZC[ K[P 
  VF p5ZF\T V[S ALÒ :+L ZFGL GFDGL J[xIF K[ H[GM W\WM G[5F,L 
CFp;  T}8L  HJFYL A\W Y. UIM K[P   ZFGLG[  36L  DF\NUL  VG[  ZMU  K[  H[YL  V[GL  
DZ6D}0L NJFNF~DF\ H BRF". HTL CMI K[P 
  A]ôL DF{;L 56 VF ,3]GJ,G]\ GFGS0] \ VG[ GM\WGLI RlZ+ K[P G[5F,L 
CFp;DF\ ZC[TL J[xIFVMGL VF DF{;L DFl,S64 DFTF VG[ D[G[HZ K[P V[GM :JEFJ 
;FZM K[ T[YL H V[ ;FZ\UFGL DFTF S,FG[ EFZ5}J"S ;FZ\UFGF E6TZ DF8[ NAF6 SZ[ K[ 
VG[ DF{;LGF N]ZFU|CG[ SFZ6[ H V[ D]\A. E6JF H. XS[ K[P A]ôL DF{;L H S,FG[ Z[,J[ 
:8[XGYL 3Z[ ,. VFJ[ K[P V[GF D'tI]GL 38GFG[ ,LW[ H ;FZ\UF D]\A.YL 5]Go G[5F,L 
CFp;GL D],FSFT[ VFJ[ K[P 
  VF p5ZF\T H[GL CtIF Y. HFI K[ V[ SF,L GFDGL J[xIF4 HFGSLAF.4 
XAGD4 R\NF JU[Z[ N[ClJS|IGF jIJ;FIGL VgI :+LVM 56 VF\BGF 5,SFZ[ V¹xI 
Y. HFI V[8,L JFZ DF8[ H VF T¡G GFGS0L ,3]GJ,GF SYFGSDF\ VFJ[ K[P 
  ;FZ\UFGL ~DD[8 lJßIF VG[ —l0JF.G ,F.O˜ GFDGL ;\:YFGF 
lJD,DGF E8GFUZ4 VgI KMSZLVMG[ ARFJJF DF8[ 5MTFGF N[CGM EMU AGJF N[TL 
DGMZDF4 AA,]GL VdDL4 ;DFH ;[JL ;\:YFGL SFI"SZ DlC,FVM JU[Z[ GFZL5F+M 56 
5}ZS 5F+M TZLS[ VF ,3]GJ,DF\ 5|U8[ K[ VG[ SYFGSDF\ TF6FJF6FG[ HM0L ZFBJFGL 
5MTFG[ lC:;[ VFJ[,L E}lDSF EHJL HFI K[P 
p5SYG o 
  VF56[ 5|FZ\E[ GM\wI]\ S[ VF ,3]GJ,G]\ SYFGS ;]:5Q84 UlTXL, S[ 
5FZ\5FlZS  -A-F\RFG]\ GYL VCL\ ,[lBSFV[ SM. SYF sStoryf SC[JL GYL S[ ;DFHGF 
SM. JU"lJX[QF4 HFlTlJX[QF S[ 5|N[XlJQF[GL ;D:IFG]\ VF,[BG VG[ VFS,G SZJ] \ GYLP 
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,[lBSFGM D}/E}T C[T] ;DFH H[GF 5|tI[ lWÞFZ4 lTZ:SFZ S[ 3'6FGL GHZ[ HMTM ZæM K[ 
V[JF N[ClJS|IGF jIJ;FIG]\ 5FlZJFlZS JFTFJZ6 VG[ V[JL 5`RFNE} sBackgroundf 
WZFJTL V[S :+LGF\ DGM;\R,GM VF,[BJFGM K[P 
  VF ,3]GJ,GL GFlISF ;FZ\UF GFDGL I]JTL K[ H[GL lSXMZFJ:YFYL 
I]JFJ:YF ;]WLGL ÒJGlS|IFGM S[8,MS lC:;M VCL\ SC[JFIM K[P JF:T[ H4 GFlISF 
;FZ\UF VF ,3]GJ,GL WZL K[4  S[gã  K[  VG[ V[ S[gãGL l+ßIFDF\ V[GL DFTFYL DF\0LG[ 
ALHF\ VG[S GFZL5F+M lJ,;[ lJS;[ K[ TYF ;FZ\UFGF RlZ+G[ 30[ K[ VG[ 3}\8[ K[P 
  ,[lBSF lCDF\XL X[,T VF 5}J[" 56 —V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜  VG[      
—;F\HGM ;DI˜ H[JF JFTF";\U|CMDF\GL S[8,LS JFTF"VMDF\ N[ClJS|IGM jIJ;FI SZTL 
:+LVMGL NFZ]6 JLTS VF,[BL R}SIF\ K[P V[DG[ VF ,UEU VK}T VG[ V5}J" SCL 
XSFI V[JF lJQFI 5Z ,BJFGL CYM8L VFJL U. K[ H[ VF ,3]GJ,DF\ V[DG[ 9LS9LS 
SFD ,FUL K[P 
  ,[lBSFV[ wI[R}S G YJFI V[JL ;d5}6" ;EFGTF VG[ ;HFUTF ;FY[ VF 
,3]GJ,G]\ RlZ+lR+6 CFY WI]Å K[ 5lZ6FD[ ;FZ\UF H[J]\ GBlXB lGNM"QF VG[ 
GJGJLG Z\UZ[BF WZFJT] \ RlZ+ V[DGL VG]EJL ,[lBGLDF\YL pNŸEjI]\ K[P 
  ,3]GJ,GF :J~5GL ;\lJWFGUT ,F1Fl6STFVM VG[ V[GL BFDLv 
B}ALVMGF lGJ"CG ;FY[ H ,[lBSF RlZ+lR+6FGL AFATDF\ 56 SFlDIFA ZæF\ K[PVF 
,3]GJ,GL GFlISF ;FZ\UF VG[ VgI GFZL5F+MGF RlZ+lR+6GF ;\NE[ " SCL XSFIP 
VF9DM Z\U o 
5Ll9SF o  
  —VF9DM Z\U˜ lCDF\XL X[,TGL ALÒ GJ,SYF K[P Z__!DF\ U}H"Z 
5|SFXG U'CDF\YL 5|SFlXT YI[,L VF GJ,SYFG[ T[GF D]B5'Q9 p5Z H —VD'TF 
X[ZlU,GF ÒJG 5Z VFWFlZT GJ,SYF˜ TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJL K[P 
  SN3F84 VFSFZ4 ~5 VG[ lG~56ZLlTGL TDFD ¹lQ8V[ ,3]GJ, H SCL 
XSFI V[JL VF S'lTG[ ,3]GJ, U6FJJF DF8[G]\  ;F{5|YD  SFZ6  K[ V[GL RlZ+S[lgãTFP  
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ALH]\ SFZ6 K[ DIF"lNT ;\bIF VG[ +LH]\ SFZ6 K[ !&# 5'Q9MG]\ DIF"lNT SNP 
  ;F{5|YD VF ,3]GJ,G]\ SYFGS ;\l1F%TDF\ HM.V[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  GFGF\ GFGF\ VF9 5|SZ6MDF\ JC[\RFI[,L VF SYFGM 5|FZ\E YFI K[ 
lR+SFD SZL ZC[,L VD'TFGF ¹xIYLP 5FlZ;sO|Fg;G]\ 5F8GUZ 5[lZ;f ZC[JF VFJ[,L 
VD'TF 5FlZ;YL S\8F/L HFI K[ VG[ 5MTFGF l5TFG[ 5FlZ; KM0LG[ 5]Go EFZT HJFGL 
.rKF H6FJ[ K[ tIFZYL VF GJ, X~ YFI K[P 
  VD'TFGF l5TF pDZFJl;\C VD'TFGF EFZT 5FKF HJFGF lG6"IvSCM 
S[ lJRFZYL BOF YFI K[ S[D S[ 5FlZ; S[J/ O|Fg;G] \ GCL\4lJ`JG]\ S/F 5F8GUZ K[4 T[YL 
H T[VM VCL\ 5MTFGL A\G[ NLSZLVM VD'TF VG[ .lgNZFG[ ,. J;JF VFJ[ K[P .lgNZF 
VG[ VD'TF A\G[ 5FlZ;GL VF<O|[lZ SFTM"G :S},DF\ l5IFGMJFNG XLBJF HFI K[P 
5FlZ;DF\ J;JF8 NZdIFG VD'TF I];]O GFDGF V[S D]l:,D I]JFGGF 5lZRIDF\ VFJ[ 
K[4;UEF" YFI K[PVD'TFGL DF;LGM NLSZM lJS8Z D[l0S, SM,[HDF\ E6[ K[ V[8,[ T[GL 
;CFIYL VD'TFGM UE"5FT SZFJ[, K[ V[8,[ V[ EFZT 5FKF HJFGL lHN SZ[ K[P K[J8[ 
5]+LGL lHN ;FD[ GDT]\ HMBLG[ T[GF l5TF T[G[ EFZT ,. VFJ[ K[P K JQF"GF 5FlZ;GF 
J;JF8GF VG[ lR+S/FGF lX1F6 5KL VD'TF !)#$DF\ EFZT 5FKL VFJ[ K[P 
  ALHF\ 5|SZ6DF\ VD'TFGF l5TF pDZFJl;\C VG[ V[DGF BFGNFG 
lJX[GL TYF V[GL C\U[lZIG DFTF DFZLV[ VFgTM.G[GF ,uG lJX[GL DFlCTL K[P p5ZF\T 
VCL\ A\G[GF\ S}/ D}/GL 36L >TZ lJUTM 56 K[P 5|SZ6GF p¿ZFW"DF\ VF 5lZJFZGL 
EFZT VFJLG[ l;D,F :YF. YIFGL lJUTM K[P OŸ,[XA[S 5âlTYL RF,TF VF 5|SZ6DF\ 
J/L EFZTvl;D,FYL VF 5lZJFZGL .8F,L H. J;JFGL 38GF 56 pD[ZJFDF\ VFJL 
K[P .8F,LYL VF 5lZJFZ 5FKM EFZT VFJ[ K[ VG[ VD'TFG[ l;D,FGL —lH;; V[^ 0 
D[ZL SMgJ[8˜ DF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|SZ6GF V\T[ 5]Go SYF OŸ,[X OMZJ0" YFI K[P 
VG[ ;5lZJFZ 5FlZ;UDGGL 38GF ;FY[ ;\S[,FI K[P 
  +LHF 5|SZ6DF\ VD'TF VG[ V[GF 5lZJFZGF 5FlZ; lGJF;GL ,UEU 
X]QS SC[JFI V[JL lJUTM H K[P 
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  RMYF 5|SZ6DF\ CJ[ I]JF lR+SFZ AGL UI[,L VD'TFGL VH\TF v 
.,MZF4 C{ãFAFN4 l+J[gãD4 DN]ZF.4 SgIFS]DFZL VG[ V,FCFAFNGL D],FSFTM VG[ 
lR+5|NX"GGL JFTM J6L ,[JF. K[P VF p5ZF\T VCL\YL V[S GJ]\ ;}lRT 5F+ 5|J[X[ K[ 
T[ K[ S,FlJJ[RS VG[ VD'TFGF lD+ SF," B\0F,FJF,FG]\ P 
  5F\RDF\ 5|SZ6DF\ VD'TFGF lN<CLGF ;\l1F%T lGJF; VG[ GC[~ ;FY[GL 
D],FSFTMG]\ J6"G VFZ\E[ H VFJ[ K[P lN<CL YM0\] ZMSF.G[ VD'TF 5FKL l;D,F 5CMRL 
HFI K[P VCL\ V[GL D],FSFT DF<SD DUZLH GFDGF V[S 5+SFZ ;FY[ YFI K[ YM0F 
;DIGF 5lZRIv;\JGG 5KL DF<SD ,\0G HTM ZC[ K[P VD'TF YM0F\ lR+M AGFJ[ K[ 
VG[ ,FCMZDF\ V[G]\ 5|NX"G UM9JFI K[P 
  KõF 5|SZ6DF\ VD'TFGL ,FCMZGL D],FSFTG]\ VG[ VCL\ VFSl:DS ZLT[ 
YI[,L GC[~GL 5]Go D],FSFTMG]\ J6"G K[P ,FCMZYL 5ZT VFJLG[ VD'TF l;D,FGF V[S 
lJW}Z lA|8LXZ JM<8Z SM,Lg;GF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P VG[ V[DGL ;FY[ D{+L A\WFI K[P 
  5|SZ6GF p¿ZFW"DF\ VD'TF 5MTFGL DF;LGF NLSZF lJS8Z ;FY[ 5Z6JF 
DF8[ C\U[ZL HFI K[P TALA AGL UI[,M lJS8Z A]0F5[:8DF\ ZC[ K[ VD'TF tIF\ H.G[ 
V[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[P ALHF lJ`J I]âGF E6SFZF JFUL ZæF CMJFYL lJS8Z VG[ 
VD'TF EFZT VFJL HFI K[P l;D,FDF\ ZC[TF VD'TFGF DFTFvl5TFG[ V[DG]\ VFUDG 
UdI]\ GYL T[YL T[VM ;ZFIF sVD'TFG]\ 5{T'S UFDf ZC[JF HFI K[P 
  ;FTDF 5|SZ6DF\ GFGL DM8L W8GFVM vlJUTM 5KL ,FCMZ ZC[JF HTF\ 
ZC[,F VD'TFvlJS8ZGL JFT K[P H[DF\GL S[8,LS lJUTM 0FIZLGF\ 5'Q9M~5[ K[P 
  VF9DF\ VG[ V\lTD 5|SZDF\ #_ GJ[dAZYL 5 l0;[dAZ4 !)$! ;]WLGL 
S[8,LS 38GFVM 0FIZLGF 5'Q9M~5[ K[P BF; SZLG[ VD'TFGF ,FCMZ J;JF8 VG[ 5 
l0;[dAZ[ YI[,F V[GF D'tI]GL JFT DCÀJGL K[P SM. V6HF64 E[NL ALDFZLDF\ 
;50FI[,L VD'TF 5 l0;[dAZ4!)$!GF lNJ;[ D'tI] 5FD[ K[P V[ 38GF ;FY[ VF ,W] 
GJ,GM V\T VFJ[ K[P 
  !)!#DF\ HgDLG[ S[J/ Z( JQF"GL JI[ !)$!DF\ D'tI] 5FD[,L 56 
VF8,L GFGL JIDF\ 56 p¿D lR+M NMZLG[ EFZTGL lR+S/FGF VU|;Z TZLS[ VDZ 
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Y. HGFZ VD'TF X[ZlU,GF ÒJG 5Z VFWFlZT VF ,3]GJ, VFtDSYGFtDS -A[4 
5|YD 5]Z]QF V[SJRG X{,LDF\ ,BFI[,L4 0FIZL X{,LGM lJlGIMU WZFJTL 5|IMUXL, 
56 GA/L4 lGQO/4 AM<0 VG[ VW"NuW S'lT K[ V[D läTLIJFRG[ SCL XSFI T[D K[P 
RlZ+lR+6 o  
  VtI\T DIF"lNT  SN3F8 WZFJTL4 X{,L ;FTtIGF VEFJJF/L VF 
VFtDSYGFtDS X{,LGL ,3]GJ,4 ,[lBSFV[ D]B5'Q9 5Z VG[ VgI+ H6FjIF D]HA 
ÒJGSYFtDS ,3]GJ, CMJFYL VCL\ :JFEFlJS ZLT[ H VD'TF X[ZlU,G]\ 5F+ H 
S[gã:YFG[ K[P VG[ >TZ RlZ+M VtI\T UF{6EFJ[ VF,[BJFDF\ VFjIF\ K[P 
VD'TF o  
  VFtDSYGFtDS -A[ ,BFI[,L4 5|YD 5]Z]QF V[SJRGGF SYGS[gãYL 
RF,TL VF ,3]GJ,GL GFlISF 5MTFGF ÒJG lJX[GL lJUTM 5MT[ H VF5[ K[ VG[ 
5MTFGF RlZ+GL Z[BFVM 5MT[ H BM,TL HFI K[ 
  VD'TFGF RlZ+GL Z[BFVMDF\ XLB l5TF VG[ C \U[lZIG DFTFGF S]/ 
5lZJFZGL S\. S[8,LI Z[BFVM VG[ ZSTU]6M EZ[,F\ K[PVD'TFGF NFNF ;}ZTl;\C 
5\HFAGF DCFZFHF Z6lHTl;\CGF l;5FCL CTFP 5KLYL T[VM V\U|[H ,xSZDF\ HM0FI 
K[P VG[ V\U|[HM V[DG[ UMZB5]ZDF\ HDLG VF5[ K[P !((!DF\ V[DG]\ VJ;FG YFI K[P 
V[DGF DM8F 5]+ VG[ VD'TFGF l5TF pDZFJl;\CGF 5|YD ,uG V[S XLB DlC,F ;FY[ 
YFI K[ 56 5|YD 5tGLGF VJ;FG 5KL T[VM DCFZFHF Z6lHTl;\CGF 5F{+ VG[ 
XLBMGF K[<,F ZFHF N,L5l;\C 5F;[ ,\0G HFI K[P N,L5l;\CGL 5]+L AFdAF 
pDZFJl;\CGL lD+ K[P AFdAF EFZT OZJF VFJ[ K[ VG[ ;FYLNFZ TZLS[ V[S C\U[lZIG 
I]JTL DFZLV[G[ ,. VFJ[ K[P DFZLV[ VG[ pDZFJ 5|[DDF\ 50[ K[ VG[ 5Z6L HFI K[P 
!)!ZDF\ A\G[ ,FCMZ BFT[ ,uG SZLG[ C\U[ZLGL ZFHWFGL A]0F5[:8DF\ VFJL ZC[ K[ VG[ 
VCL\ !)!#DF\ VD'TFGM HgD YFI K[P 
  VD'TFGF l5TFGM H[D ZHJF0L >lTCF; K[ V[D J/L V[GL DFTF 
DFZLV[GF 5lZJFZFGL UFYF 5Z Z;5|N K[P 
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  DFZLV[ C\U[ZLGF V[S zLD\T S]8]\AGL SgIF K[P V[GF l5TF ,}. UF{;L 
;DFG JLDF VlWSFZL CTFPV[GL DFTF :J~5DFG4 Zl;S VG[ ;\ULT 5|[DL DlC,F CTLP 
DFZL V[G[ UFlISF AGJ]\ CMJFYL VG[ BF; ;\ULTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P DFZLV[ 
ZMD H.G[ l5IFGMJFNGGL TF,LD ,[ K[ 56 5KL ;\ULTGF 1F[+[ VFU/ JW[ T[ 5}J[" H 
pDZFJl;\C ;FY[ T[GF ,uG Y. HFI K[ VG[ VD'TF TYF .lgNZF GFDGL A[ 5]+LVMGL 
DFTF AGL HFI K[P 
  VFD4ZHJF0L ZST WZFJTF l5TF VG[ UE"zLD\T TYF S/FZ]lR;\5þF 
DFTFGL NLSZL VD'TF HgDYL H S/FGL ;FYM;FY ¹lQ8;\5þFTFGM JFZ;M ,FJ[ K[P 
  I]ZM5GF lJlJW N[XMDF\ ZC[TL VG[ O,MZ[g;4 ZMD JU[Z[ .8F,LGF\ GUZM4 
A]0F5[:8 H[J]\ C\U[ZLG\] 5F8GUZ VG[ lJ`JGF ;F\:S'lTS 5F8GUZ SC[JFTF 5FZL;DF\ 
E6[,L VD'TF D]ST VG[ pgD]ST lJRFZM WZFJ[ K[ TYF Bisexual 5|SFZGL 
DGMXFZLlZS l:YlT WZFJ[ K[P 5|[D4 :+L 5]Z]QF ;\A\W VG[ XZLZ ;\A\WGL T[GL 5MTFGL 
jIFbIFVM VG[ VY"38G K[P VFG[ SFZ6[ H T[ I];]O GFDGF DMÒ,F I]JFG ;FY[GF 
;\A\WYL UE"JTL YFI K[ VG[ UE"5FT SZFJJM 50[ K[P J/L ALÒ AFH] V[0LX GFDGL 
V[S D[WFJL VG[ S,FZl;S O|[gR I]JTL ;FY[ V[G[ ;HFTLI ;\A\W 56 A\WFI K[ VG[ 
YM0F DlCGF ;]WL VF ;\A\W UF- ZLT[ VFSFZ 5FD[ K[P 
  VFD4 N{lCS ;\A\WMDF\ :+Lv5]Z]QFGM E[N GCL\ ZFBTL VD'TFG[ VF N{lCS 
pgD]STTF DFT'51F[YL H ZSTU]6 TZLS[ D/L K[P VD'TF VFJF ZSTU]6 VG[ VFJM 
lDHFH WZFJTL CMJFG[ SFZ6[ H ;\bIFA\W 5]Z]QFlD+M ;FY[ T[G[ D{+L YFI K[P SF," 
B\0F,FJF,F GFDGF S,FlJJ[RG ;FY[ VG[ DF<SD DUZLH GFDGF 5+SFZ ;FY[ T[GL 
D{+L K[ TM l;D,FDF\ J;TF JM<8Z SM,Lg; GFDGF lJW]Z lA|8LXZ ;FY[ 56 V[GL D{+L 
YFI K[P HM S[ VF AWF 5]Z]QFM ;FY[ V[G[ N{lCS S[ 5|6I ;\A\W K[ V[D SCL XSFX[ GCL\ 
T[D KTF\ V[8,]\ TM GSSL H SCL XSFI S[ lJHFTLI D{+L VD'TF DF8[ ÒJGGL 5|F6~5 
CTLP :JFT\œI 5}J"GF ,UEU ~l-R]:T SCL XSFI V[JF EFZTLI JFTFJZ6DF\ VD'TFGL 
VFJL ÒJGX{,L ;DFHGF VFSQF"6 VG[ 8LSFG]\ S[gã G AG[ TM H VF`RI" U6FIP 
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  jIlST TZLS[ VFJ]\ lJlJWZ\UL jIlSTtJ VG[ VGgI DFGl;STF WZFJTL 
VD'TF lR+SFZ TZLS[ 56 lJlXQ8 VG[ VGgI K[P lR+S/FDF\ 5|IMUM4 X{,L5|IMUM4 
Z\U5|IMUM4 Z[BFGF lJlJW VFJT"G VG[ p5FNFGFlN 5|IMÒG[ VD'TF V[S p¿D lR+M 
AGFJ[ K[P V[GL lR+S/FDF\ EFZTLI VG[ 5F`RFtI V[D A\G[ lR+S/FGL VG[S 
X{,LVMGM V5}J" ;DgJI HMJF D/[ K[P lR+SFZ TZLS[ T[G[ bIFlT4 DFG;gDFG VG[ 
9LS9LS GF6F\ 56 D/[ K[P 
  ÒJGGF VG[SlJW VG]EJM VG[ ;\A\WMDF\YL 5;FZ YTL VD'TF 5MTFGF 
;UL DF;LGF NLSZF lJS8Z ;FY[ ,uG SZJFG]\ GÞL SZ[ K[ tIFZ[ T[GF DFTFv l5TF T[GF 
VF lG6"IG[ :JLSFZTF GYLP T[D KTF\ WFI]"\ SZLG[ H h\5,FJJFGL VD'TF V[S,LH D]\A. 
vYL HCFHDF\ I]ZM5 HFI K[ VG[ lJS8Z ;FY[ ,uG SZLG[ VG[ H EFZT ,. VFJ[ K[P 
  VF ,uG 5;\N GCL\ CMJFYL VD'TFGF DFTFvl5TFGF A\G[G[ 5MTFGL ;FY[ 
ZFBJF .rKTF GYL V[D H6F. VFJTF\ A\G[ ,FCMZDF\ :YFIL YFI K[ VG[ tIF\ H SM. 
V;FwI ALDFZLG[ ,LW[ VD'TFG]\ D'tI] YFI K[P 
  VD'TFGF RlZ+lR+6DF\ ,[lBSFV[ EFZ[ TF8:yI4 S]X/TF VG[ 
S/FtDSTF NFBJL K[P VFtDSYFtDS X{,LDF\ ,BFI[,L CMJF KTF\ GJ,DF\YL VD'TFGF 
jIlSTtJGL VG[SlJW Z\UK8FVMGM 5lZRI D/L ZC[ V[ 5|SFZ[ ,[lBSFV[ V[GF RlZ+G[ 
30I]\ VG[ lJS;FjI]\ K[P GJ,GL GFlISF VG[ ,[lBSFGL l5|I S,FSFZ CMJFYL VCL\ 
V[DG[ VD'TF 5ZtJ[GM 51F5FT :5Q8To N[BF. VFJ[ K[P lJlJW 5]Z]QFM ;FY[ D{+L ;\A\W 
WZFJTL4 ;HFTLI ;\A\W WZFJTL VD'TFG[ ,[lBSFV[ V[8,L S/FtDSTF5}J"S ÒJ\T SZL 
VF5[ K[ S[4 V[GF RlZ+GL S[ jIlStJGL SM. BM0 EFJSG[ N[BFTL GYL VG[ V[S 
:G[CE}BL4 ;]lXl1FT VG[ Z]lR;\5gG S/FSFZ I]JTL TZLS[GL V[GL KAL EFJSGF 
lR¿DF\ 5MTFG]\ VDL8 :YFG 5|F%T SZL ,[ K[P 
  JF:TJÒJGGL lJUTM4 VD'TFGF\ lR+M4 V[GF 5+M4 V[GL 0FIZL VG[ 
.TZ ;\NE";FDU|LGF VFWFZ[ VD'TFG]\ jIlStJ XaNAâ SZGFZ ,[lBSF V[GF lJX[ ,B[ 
K[ o —VCL\ V[S J[UL,]\4 A[ SF\9[ K,MK, JC[T]\ ÒJG K[P V[S lJJFNF:5N4 pgD]ST 
ÒJGX{,L K[P GLlT lGZ5[1F 56 T\TMT\T 5|FDFl6S VF V[S V[JL :+LGL SYF K[ H[ 
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5MTFGL XZT VG];FZ4 SIF\I AF\WKM0 SIF" lJGF ÒJGGL C9 5S0LG[4 8ÎFZ éEL 
ZCLP V[ CÒ ÒJ[ H K[4 V[GF\ lRZ5F+MGL DM8L4 lJQFFNU|:T VF\BDF\4 V[ pNF;4 
YFS[,F RC[ZFVMDF\ VG[ V[ lJ,1F6 Z\U;\IMHGDF\˜  s5'P!5f XLB l5TF VG[ C\U[lZIG 
DFTFGL VF 5]+L EFZTLI S/FlJ`JDF\ 5MTFGF\ V5}J" VG[ 5|IMUFtDS lR+M äFZF 
5MTFG]\ :YFG ;]lGl`RT SZL U. K[P EFZTLI lR+S/FDF\ V[DG]\ 5|NFG VD}<I K[P 
lCDF\XL X[,T[ V[DGF lJX[GL S[8,LS DFlCTLGM H VFWFZ ,.G[ VF56L ;D1F V[S 
ÒJ\T VG[ S|F\lTSFZL lR+SFZ I]JTLG]\ RlZ+ TF¹X SZL VF%I]\ K[P 
UF{6 5F+M o  
  VF ,3]GJ, VD'TFGL VFtDSYFtDS X{,LDF\ ,BFI[,L VG[ V[GF 
S[gãDF\ :JI\ VD'TF K[ T[YL VCL\ VgI GFZL sS[ 5]Z]QFf 5F+M S[J/ UF{6EFJ[ H 
VF,[BFIF\ K[P VD'TFGL DFTF DFZLV[4 V[GL GFGL AC[G .lgNZF4 VG[ ;BL VG[ 
;HFTLI ;\A\WYL V[G[ ;FY[ V<5 ;DI DF8[ A\WFTL V[0LY ,FgU JU[Z[GF RlZ+M S[ 
V[DGF lJX[GL lJUTM V[SFN 5lZrK[NDF\ S[ JW]DF\ JW] V[S 5'Q9YL JWFZ[ VJSFX 
5FdIF GYL T[YL V[DGF lJX[ SXL l8%56L SZL XSFI GCL\P 
  ;DU|To VCL\ S[J/ G[ S[J/ VD'TFG] RlZ+ H S[gãDF\ K[ VG[ ,[lBSFV[ 
V[GF 5F+G[ ÒJ\T AGFJJF DF8[ SZ[,L DC[GT O/L K[P 
VD'TF X[ZlU,GF ÒJGGM 38GFS|D 
 
#_ HFgI]VFZL4 !)!# o A]0F5[:8 sC\U[ZLGL ZFHWFGLf DF\ HgD 
!)!$   o GFGL AC[G .lgNZFGM HgD 
;%8[P!)!&   o 5|YD lJ`J I]âG[ SFZ6[ A]0F5[:8YL N}Z4  
     N}GFCZ:TL UFD[ lGJF; 
H}G4 !)Z_   o  5|YD lJ`J I]âGL ;DFl%T 5KL 5]Go A]0F5[:8 
lGJF; 
HFgI]4 !)Z!   o  EFZT VFUDG 
V[l5|,4 !)Z!  o l;D,F BFT[ — W CMD ˜ GFDS 3ZDF\ lGJF; 
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!)ZZ v Z#   o  lR+S/F VG[ JFIM,LGG]\ 5|lX1F6 D[/jI]\P 
HFgI]4 !)Z$   o  .8F,LGF O,MZ[g; XC[ZGL lR+XF/FDF\ 5|J[X 
H}G4 !)Z$   o .8F,LYL 5ZT VFJLG[ l;D,F TYF ;ZFIF  
s5\HFAf DF\ lGJF; 
V[l5|, !)Z)   o JW] lX1F6 DF8[ 5[lZ;UDG 
GJ[dAZ4 !)#$  o  5[lZ;YL lR+S/FG\] lX1F6 D[/JL 5]Go EFZT  
VFUDG 
GJ[dAZ4 !)#*  o ,FCMZDF\ lR+ 5|NX"G 
!( H],F.4 !)#(  o DF;LGF NLSZF lJS8Z V[UMG ;FY[ A]0F5[:8DF\  
,uG 
V[l5|, !)#)  o 5lT ;FY[ :JN[X 5ZT 
l0X[P!)#) YL  o  ;ZFIF s5\HFAf DF\ lGJF; 
;%8[P !)$!   o ,FCMZDF\ J;JF8 
l0;[P !)$!   o ,FCMZDF\ lR+ 5|NX"G 
5 l0;[P !)$!  o ,FCMZDF\ E[NL ALDFZLYL VJ;FG 
 





























































5|SZ6  o 5 
lA\N] EÎ o  







5|SZ6 o 5 
lA\N] EÎ o ;H"S 5lZRI VG[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ GFZL5F+M 
 lA\N] EÎ o ;H"S 5lZRI 
                  ;F\5|T p¿ZVFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIDF\ lA\N] EÎ ;\bIFGL ¹lQ8V[ 
VMK]\ 56 U]6J¿F4 ;ÀJ VG[ S/FtDSTFGL ¹lQ8V[ DFTAZ SFD SZGFZ GFZL ;H"S 
K[P SYF;FlCtI4 lJJ[RG4 ;\5FNG4 VG]JFN VG[ ;FlCtIGF lJWlJW S/F~5MDF\ 
V[DGL ,[lBGL ,L,IFlJCFZ SZTL ZCL K[P 
  VF ,[lBSFGL jIlSTD¿F VG[ V[DGF JF¢ŸDI lJCFZGM SF,FG]S|lDS 
5lZRI D[/JLV[ o 
lJnF5|Fl%T VG[ jIJ;FI o 
                 lA\N] EÎ jIJ;FI[ UF\WLGUZGL SM,[HDF\ lCgNL lJQFIGF jIFbIFTF TZLS[ 
A[ NFISFYL ;[JF VF5L ZæF K[P U]HZFTL VG[ lCgNL ;FlCtIGF lJ£FG TYF U]HZFTL 
EFQFFGF lNuUH ,[BS EM/FEF. 58[,GF DFU"NX"G T/[ T[D6[ —;DSF,LG lCgNL 
p5gIF;˜ lJQFI 5Z 5LV[RP0LP GL l0U|L D[/JL K[P  
  lCgNL VG[ U]HZFTL ;FlCtIGL VSFNlDS 5|J'l¿VMDF\ T[DGL p5l:YlT 
NH["NFZ4 ;FTtI5}6" VG[ GM\W5F+ ZCL K[P T[DGF 5lT CQF"N l+J[NL SlJ4 JFTF"SFZ VG[ 
—XaN;'lQ8˜ DFl;SGF ;\5FNS K[P 
lA\N] EÎG]\ ;FlCtI;H"G o 
  lA\N] EÎGM U]HZFTL ;FlCtI1F[+[ 5|J[X V[DGL J{TFl,S ,3]GJ, —DLZF\ 
IFl7SGL 0FIZL ˜ YL YIMP !))Z DF\ 5|U8 YI[,L VF ,3]GJ,GL VFH ;]WLDF\ +6 
VFJ'l¿VM Y. R}SL K[ H[ V[GL ,MSl5|ITF VG[ U]6J¿FGL 5lZRFIS K[P !)))DF\ 
V[DGL ALÒ GJ,SYF —VB[5FTZ˜G[ ;FlCtI VSFNDL4 lN<CLG]\ 5FlZTMlQFS D?I]\ K[P 
VF A[ GJ,M p5ZF\T V[D6[ —AF\W6L˜ GFDGM JFTF";\U|C 56 VF%IM K[P 
VG]JFNS o 
                      lA\N]  EÎ[   lCgNLDF\YL  U]HZFTLDF\  VG[  U]HZFTLDF\YL  lCgNLDF\  V[D  
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5Z:5Z VG]JFNM 56 VF%IF\ K[P 
U]HZFTL VG]JFNM o 
                  lA\N] EÎ[ lCgNLGF JFTF"SFZ zLSFgT JDF"GL JFTF"VMGM VG]JFN —ALHFGF 
5U˜ GFDYL SIM" K[P ZFDAbX l,lBT 5lZRI 5]l:TSF —NFN] NIF,˜ VG[ ;]Z[gã RF{WZL 
l,lBT 5]l:TSF —O6L`JZGFY Z[6]˜ GM V[D6[ U]HZFTL VG]JFN SIM" K[P VF A\G[ 5]l:TSF 
;FlCtIVSFNDL4 lN<CL äFZF 5|SFlXT YI[,L —EFZTLI ;FlCtIGF lGDF"TF˜ z[6LGL K[P 
U]HZFTLDF\YL lCgNL VG]JFN o 
  WL~AC[G 58[,GL GJ,SYF —VF\W/L U,L˜ GM lA\N] EÎ[ —V\WL U,L˜ 
GFDYL lCgNL VG]JFN SIM" K[P 
lJJ[RG o ;\5FNG o 
  SYF;H"G p5ZF\T lA\N] EÎ[ —VnTG lCgNL p5gIF;˜ VG[ —VFH S[ 
Z\UGF8S˜ V[D A[ lJJ[RG ;\U|CM VF%IF\ K[P Z3]JLZ RF{WZLGF ;CIMUDF\ V[D6[ —U}H"Z 
5|JF; lGA\W ;\RI˜ GFDG]\ V[S ;\5FNG 56 SI]"\  K[P 
  VFD4 lA\N] EÎGL ,[lBGL ;FlCtIGF TDFD :J~5MDF\ ,L,IFlJCFZ 
SZTL ZCL K[ VG[ EFJSMG[ DF{l,S TYF VG]lNT S'lTVM ;\50FJTL ZCL K[P 
  CJ[ HM.V[ V[DGL S'lTVMDF\ GFZLG]\ RlZ+lG~56P 
DLZF\ IFl7SGL 0FIZL  
5Ll9SF o  
  —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ lA\N] EÎGL ;F{5|YD ,3]GJ, K[ H[ !))ZDF\ 
VFZPVFZPX[9 5|SFXG4 VDNFJFN äFZF 5|SFlXT YI[,LP DFR" Z__5DF\ V[GL +LÒ 
VFJ'l¿ Y. K[P !*# 5'Q9MGL VF ,3]GJ,G]\ SYFGS ;\l1F%TDF\ HM.V[P 
;\l1F%T SYFGS o 
  VF ,3]GJ, V[S 0FIZL sN{G\lNGLvJF;lZSFf GF :J~5DF\ ,BFI[,L K[P 
VF GJ,GL GFlISF K[ DLZF\ IFl7S GFDGL V[S I]JTL4 H[ VG[S ZLT[ lJlXQ8 K[P  
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  DLZF\ IFl7S U]HZFT I]lGJl;"8LGF\ lCgNL lJEFUGL lJnFYL"GL K[ VG[                  
—5|[DR\NM¿Z p5gIF;D[\ 5|[D V[J\ lJJFC SL ;D:IFI[\˜  lJQFI 5Z Ph.DPGL 5NJL DF8[ 
XMWSFI" SZL ZCL K[PVDNFJFNYL YM0[ H N}Z VFJ[,F 56 EF{UMl,S ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ 
U6FI V[JF GJFGUZ UFDGL V[ ZC[JF;L K[P DLZF\ IFl7SGL DFTF l0JM;L" lXl1FSF K[ 
H[ V[S,[ CFY[ NLSZLG[ pK[Z[ K[ VG[ NLSZL 5LV[RP0LP YFI V[J]\ :J%G ;[J[ K[P 
  DLZF\GL ;F{YL DM8L ;D:IF K[ V[G[ YI[,M —<I]SM0DF"˜  VYJF SM- GFDGM 
tJRFZMUP VF ZMUG[ SFZ6[ T[ GFFG56YL ,3]TFU|\lY VG]EJTL ZCL K[ VG[ 
;CFwIFILVMGL S0JL 8LSF 56 ;C[TL ZCL K[P 
  Z5 l0;[dAZ4 V[8,[ S[ lB|:TL WDF"J,\ALVMG]\ ;F{YL DM8]\ 5J" GFTF, 
H[GM HgDlNJ; K[ V[JL DLZF\GL ;F{YL lGS8GL ;BL K[ J'\NF4 H[ V[S ;DI[ V[GL 8LRZ 
56 ZCL R}SL K[P I]lGJl;"8L CM:8[,DF\ ZC[TL DLZF\ J'\NFG[ 5MTFGL ;FY[ ZC[JF ,. VFJ[ 
K[ VG[ A\G[ JrR[ ;HFTLI ;\A\WM A\WFI K[P 
  J'\NFGL 56 V[S V,U4 N]oBEZL NF:TFG K[P V[ V[S :S},DF\ GMSZL SZ[ 
K[ VG[ V[GF l5|lg;5, SFDF6LG[ 5|[D SZ[ K[P SFDF6L 5lZl6T4 V[S 5]+LGM l5TF K[ 
H[GL 5tGL 5FlZJFlZS SFZ6M;Z V[GFYL N}Z ZC[ K[P SFINFG];FZ A\G[ ,uG SZL XS[ 
V[D GYL V[8,[ J'\NF :S},DF\YL ZFÒGFD]\ VF5LG[ V[DPV[PG]\ E6TZ 5}Z]\ SZJF 
VDNFJFN VFJL HFI K[P VF AFH] SFDF6L 56 :J{lrKS lGJ'l¿ ,.G[ lA|8G 5MTFGF 
EF. 5F;[ HTM ZC[ K[P 
  DLZF\ VG[ J'\NF A\G[ U]~vlXQIF4 ;HFTLI 5|[lDSFVM K[ TM J/L DLZF\G[ 
5MTFGL ;FY[ lJlJW lJQFIMDF\ XMWSFI" SZL ZC[,F ;l,,4 Z]lR JU[Z[ lD+M 56 K[P 
5{;F5F+ 5lZJFZGL 5]+L Z]lRGF DFDF  0F¶P VlHT D]\A. I]lGJl;"8LDF\ V\U|[Ò E6FJ[ 
K[ VG[ l0JM;L" K[P J'\NF4 DLZF\GL BFGULDF\ VlHT ;FY[ ;\A\W JWFZ[ K[P WLD[ WLD[ DLZF\ 
VG[ J'\NF JrR[ BF. JWTL HFI K[ VG[ K[J8[ J'\NF4 DLZF\G[ H6FjIF\ lJGF H VlHT ;FY[ 
,uG SZJF DF8[ D]\A. HTL ZC[ K[P 
  5MTFGF DGG[ ALH[ JF/JF DLZF\ lCgNL ;FlCtI;H"G DF8[ IMHFI[,F V[S 
lXlAZDF\ EFU ,[ K[ ßIF\ V[GL D],FSFT pHF; VU:tI GFDGF V[S 0FA[ZL lJRFZWFZF 
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WZFJTF SlJ ;FY[ YFI K[P pHF;GL 5tGL D'tI] 5FDL K[ VG[ V[GL V[S DF+ NLSZL 
5\RUGL AMl0"\U :S},DF\ E6[ K[P DLZF\ VG[ pHF; YM0F lNJ;MGF lXlAZ NZdIFG 
lGS8 VFJ[ K[ VG[ V[S lNJ; pHF; DLZF\ 5Z ,UEU A/FtSFZ SZ[ K[P 
  K[J8[ AWF äFZF XMQFFI[,L4 TZKM0FI[,L DLZF\ 5MTFGF ;F{\NI"GF 5|TLS 
H[JF ,F\AF JF/ SF5L GFB[ K[ VG[ GJFGUZ H.G[ DFTF 5F;[ ZC[ K[P  
  #! l0;[dAZYL #_ l0;[dAZ v V[S JQF"GL 0FIZL ~5[ ,BFI[,L VF 
SYF VFD 5}ZL YFI K[P  
  V[GF 5|SFXG ;DI[ VG[ 5KLGF\ JQFM"DF\ 56 VF SYF 9LS9LS RRF"TL 
ZCL K[P 36F lJJ[RSMGF DT[ VF ,3]GJ, 5Z lCgNLGL ;]bIFTvAC]RlR"T4 S[J, ;}N 
GFDGF ,[BS äFZF ,BFI[,L —D]UL"BFGF˜ GFDGL GJ,SYFGM  36M H 5|EFJ K[P          
—D]UL"BFGF˜ GJ,SYF 5ZYL S[J, ;}N[ GF8S 56 VJTFZ[,]\P VF ,3]GJ, lJX[ 
VlE5|FI VF5TF HF6LTF ,[BS 0MPZD[X ZPNJ[ ,B[ K[ o 
  ——DLZF\GL VF 0FIZL TÀJTo V[GL SZ]6DI"J;FIL SYF K[P 56 VF 
SZ]6GL lGQ5l¿G]\ SFZ64 Z;GL 5lZEFQFF IMÒG[ SCLV[ TM T[GM pNŸL5G VG[ VF,\AG 
lJEFJ DLZF\ 5MT[ H AG[ K[P T[6[ H[G[ 5|[D HF6LG[ ;D5"6 SI]"\ V[ VFBZ[ EMUG]\ JZJ]\ 
~5 GLJ0I]\ ¦ ˜˜! 
  JFTF"SFZ VG[ lJJ[RS ULTF GFIS 56 VFD ,B[ K[P ——VF56F\ GJ,SYF 
;FlCtIDF\ —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ GM lJQFI GJM K[P :+Lv:+L JrR[GM4 ;HFTLI 
;\A\W4 :+L,[lBSF J0[ 5|U<ETFYL VF,[B 5FD[ V[ VlEjIlST 56 GJL K[P˜˜Z 
  TläNMGF VFJF VlE5|FIMGF VF,MSDF\ CJ[ VF ,3]GJ,DF\ XaNN[C 






s!f —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ 4 VFJ'l¿ Z__5 45|SFXS VFZPVFZPX[9GL S\5GL45'P !(! 
sZf V[HG4 5'P 
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DLZF\ IFl7SG]\ RlZ+lR+6 o 
  VF ,3]GJ,G]\ XLQF"S H —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ K[ T[YL :JFEFlJS ZLT[ 
H SYFG]\ S[gãlA\N] sNucleusf DLZF\ IFl7S K[P 5|YD 5]~QF V[SJRG s First Person 
SingularfGL SYGZLlTYL VF,[BFI[,L VF ,3]GJ,DF\ GFlISF DLZF\G]\ RlZ+ ,[lBSFV[ 
B}A H p¿D ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
  lCgNL;FlCtIDF\ Ph.D.SZTL DLZF\ S[J/ ;FlCtI5|[DL H GYL4V[ ;\:S'lT 
v5|[DL4 S/F5|[DL4 kT]5|[DL K[P V[ kH] K[4 ;\J[NGXL, K[4 lR\TS K[4 lJRFZS K[ VG[ 
V[G]\ jIlÉtJ VG[S S/FVMGM VF:JFN DF6L XS[ V[J]\4 S[/JFI[,L Z]lRJF/]\ VG[ 
lXQ8XF,LG K[P  
  JF\RGGL XMBLG DLZF\V[ HUNdAF 5|;FNGL —D]ZNF3Z˜ VG[ S[J/ ;}NGL               
—D]UL"BFGF˜ H[JL GJ,SYFVM JF\RL K[4 ;J["` JZ NIF, ;S;[GFGL VG[ ZJLgãGFY 
8FUMZGL4 O{hGL VG[ UFl,AGL4 DGMH B\0[lZIFGL VG[ zLSFgT JDF"GL SlJTFVM JF\RL 
K[P V[6[ AGFZ;GL U\UFDF\ :GFG SI]"\ K[ TM V<5GLZF ;FAZDTL 56 V[G[ 5;\N K[P 
V[6[ lCgNLGF lNuUH XaN:JFDL ;lrRNFG\N CLZFG\N JFt:iFFIGGL —GNL S[ äL5˜ GJ, 
JF\RL K[ TM S'Q6F ;MATLGL —;}ZHD]BL V\W[Z[ S[˜  56 JF\RL K[P lR+S,FDF\ V[GL lJX[QF 
UlT G CMJF KTF\ V[ ZJLgãGFY 8FUMZ4 VJGLgãGFY4 G\N,F, A;]4 IFlDGL ZFI4 
VD'TF X[ZlU, VG[ l1FlTgãGFY DH]DNFZGF lR+MG[ DF6L VG[ D},JL XS[ K[P  
  DLZF\JF6L HIZFD äFZF UJFI[,F\ DLZF\GF EHGG[ VG[ 5\l0T ZlJX\SZ 
GF :JZlGIMHGG[ V[S;ZBL ZLT[ DF6L XS[ V[ 5|SFZ[ V[GM ;\ULT5|[D S[/JFI[,M K[P 
lO<DS/FGM 56 V[GM XMB S[/JFI[,M K[ T[YL H V[ HD"G GJ,SYFSFZ CZDFG C[;GL 
GJ,SYF —l;âFY"˜  5ZYL AG[,L V[ H XLQF"SGL Hl8, SYFGSJF/L V\U|[Ò lO<D 
VF:JFNL XS[ K[ VG[ CHFZL5|;FN läJ[NLGL GJ,SYF —VGFDNF; SF 5MYF˜ ;FY[ V[GF 
¹xIMGL VG[ :+L5]~QFGF VG]E}lT lJ`JGL prRFJRZlCT T],GF SZL XS[ K[P  
  ;FlCtIGL KF+F CMJFYL V[ lGIlDT56[ ;FlCltIS SFI"S|DMDF\ 56 
HFI K[P V[ HXJ\T 9FSZ H[JF U]HZFTL Z\UE}lDGF W]Z\WZ4 JFD5\YL VlEG[TFv 
lNuNX"SG]\ jIFbIFG ;F\E/JF HFI K[ VG[ HD"G GF8ŸISFZ Vg;" 8M,ZGF ÒJG lJX[  
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jIFbIFG ;F\E/LG[ VlEE}T TYF ZMDF\lRT YFI K[P 
  DLZF\ DFGJ;\A\WM VG[ DFGJDGGL ,L,FG[ ;FlCltIS 5lZ5|[1IDF\ 
H]V[vD},J[ K[P V[G[ 5MTFGL ;BL SFl,gNLG[ D/LG[ TZT H V7[IGL GJ,SYF —GNL S[ 
äL5˜ GL GFlISF Z[BFG]\ ;F¹xI ZRJFG]\ DG Y. VFJ[ K[4 TM pDFX\SZ HMXLGL SlJTFG]\ 
;F¹xI V[G[ .0ZGL 5F`J"E} ;FY[ ZRJFG]\ DG YFI K[P V[ 5MT[ 56 lCgNLDF\ SFjIM 
,B[ K[ H[ é\RL SMl8GF\ K[P pDFX\SZGL ;FYM;FY V7[IGL 5\lSTVM 56 V[ 8F\S [ K[ H[ 
V[GL :D'lT VG[ EFJG1F|DTFvpEIGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P V[6[ l;uDg0 O|M.0YL 
,.G[ ZJLgãGFYGF —ULTF\Hl,˜ ;]WLGF JFRGlJ`JDF\ lJCFZ SIM" K[P V[ lCgNL p5ZF\T 
U]HZFTLDF\ 56 ;CH56[ SFjIZRGF SZL XS[ K[P 
  VFJ]\ .gãWG]QFL4 S/F5|[DL jIlSTtJ WZFJTL DLZF\ G[ SM- TM S[J/ tJRF 
5Z K[4 V[GF DGDF\ TM V[GL p\DZGL SM.56 I]JTLG[ CMI V[JF EFJM TM EZ[,F\ H K[P 
J'\NF ;FY[ ;HFTLI XFZLlZS ;\A\W WZFJTL CMJF KTF\ V[G[ 5]~QF 5|tI[ ;FClHSVFSQF"6 
56 YFI K[P V[G[ VDNFJFNGF Z:TF 5Z RF<IM HTM V[S I]JFG :JFEFlJS56[ VFSQFL" 
HFI K[ TM pHF; ;FY[ V[ XZLZ;\A\W AF\WJF 56 T{IFZ Y. HFI K[P VFD4 V[ HFTLI 
;\A\WMGL AFATDF\ pgD]ST GYL S[ GYL lJS'T T[YL H ,FEX\SZ 9FSZ ,B[ K[P 
  ——VCL\ ;HFTLI ;\A\WGF 5|;\UM K[4 VG[ lJHFTLI ;\A\WGL VF3FTS 
38GF K[ 56 VFJL ;FDU|L T[ VF S'lTGL lJX[QFTF K[PPPPPP GFlISFGF J'\NF ;FY[GF 
;HFTLI;\A\WG[ SFZ6 T[ Lesbian  K[ T[D SC[J]\ IMuI GYLP pHF; TZO 56 GFlISF 
VFSQFF"I K[P She is sexually attracted to both woman and man, T[YL T[ bisexual 
K[P T[ heterosexual 56 GYLP˜˜#  
  ;3G;\ ]NZ S[XZFlX VG[ T\N]Z:T XZLZ WZFJTL DLZF\ IFl7SDF\ S[J/ 
tJRFUT SFAZRLTZF56F\G[ AFN SZTF\ V[S VFNX"4 ;]lXl1FT I]JTLDF\ CMJF HM.V[ T[ 
AWF\ H U]6,1F6M 9F\;L 9F\;LG[ EIF" K[P 
  S[J/ SM- VG[ ;HFTLI ;\A\WMG[ SFZ6[ H DLZF\G]\ jIlSTtJ H]NM 3F8 
5FD[  K[  VG[  CF4  DLZF\GF jIlSTtJDF\ ;F{YL JW] GM\W5F+ AFAT CMI TM  T[  K[  V[GL  
s#f —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ 4 VFJ'l¿ Z__5 45|SFXS VFZPVFZPX[9GL S\5GL45'P !(&q!(* 
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J[NGFP V[GF jIlÉtJGL VF;5F; J[NGF VG[ 5L0FG]\ V[S TZ,4 V¹xI VFJZ6 
,5[8FI[,]\ K[ H[ V[G[ U]HZFTL ,3]GJ,MGL GFlISFVMDF\ ;F{YL H]NF :YFG[ D]SL VF5[ K[P 
,[lBSFV[ DLZF\G]\ HF6[ RlZ+lR+6 SI]Å GYL 56 V[GL D}lT"DF\ ÒJ\TTF VFZM5LG[ 
V[GFDF\ 5|F6FZM56 SI]Å K[P 
                     VF S'lTGF\ K[<,F 5'Q95Z GM\wI]\ K[ S[4 DLZF\ IFl7SGL 0FIZL ,3]GJ, 
VF56L R[TGFG[ VG[S ZLT[ h\S'T SZ[ K[P lJ:TFZ[ K[P DLZF\ GBlXB ;\J[NGXL, VG[ 
V[8,L H AF{lâS K[P ;TT V[GL XMW ZCL K[ lGD"/;F{\NI" VG[ 5|[DGLP VF XMW DF8[ V[ 
:JG[ ARFjIF  l;JFI4 ;DU| Vl:TtJYL 5}ZF\ 5lZJ[X4 lJlJW5F+M  VG[  5lZl:YlTGM 
;CH :JLSFZ SZ[ K[P ;\J[NGFGF :TZ[ V[ H[ S\. VG]EJ[ K[ T[ AW\] H GM\W[ K[ SXFI 
KMK v N\EvU|C S[ NFJF lJGF4 ;H"GFtDS ZLT[P V[YL H V[GL EFQFFDF\ V~- V[JL  
:JFEFlJSTF VFJL K[P HFTG[ 56 lGD"D AGLG[ ;ZF6[ R0FJTL VF V\UT GM\W 
ÒJG;FY[GL µ\0L4 lG;ATDF\YL  VFJL K[4 V[8,[ VF  0FIZL DF+ DLZF\ IFl7SGL AGL 
ZC[JFG[ AN,[ SM. 56 ;\J[NGXL, v AF{lâS R[TGGM V\X 56 AGL ZC[ K[P VCL\ 
VFJTM  SZ]6  56 ;F{\NI" v  5|[DGL  XMW5F;GFG[  V\T[ VFjIM CM.  VF56G[ V\NZYL 
CRDRFJL  VF HMBDL DYFD6G[—DF6;˜GL DYFD6 ~5F\TlZT YTL HM. XSFI K[P˜˜$ 
J'\NF o 
  J'\NF VF ,3]GJ,GL ALÒ DCÀJGL GFZL K[P J'\NF Ul6TDF\ CM\lXIFZ 
lJnFYL"GL CTLP l;J6 l0%,MDF\ SZLG[ V[ :S},DF\ lXl1FSF AG[ K[ VG[ V[GL VF 30TZ 
5|lS|IF 5FK/ ;F{YL DCÀJGM OF/M K[ :S},GF l5|lg;5, SFDF6LGM4 H[G[ J'\NF 5|[D SZ[ 
K[P J'\NF N.C.C.GL H]lGIZ TF,LD 56 ,. R]SL K[P V[ l5|lg;5, SFDF6LG[ RFC[ K[ 
56 SFDF6L 5MTFGL 5lZl6T VJ:YF VG[ 5FlZJFlZS ;\HMUMG[ SFZ6[ J'\NF ;FY[ ,uG 
SZL XS[ V[D GYLP  K[J8[ ,F\AM JBT ZFC HM.G[ J'\NF :S},DF\YL  ZFÒGFD]\ VF5L N[ K[4 
VDNFJFN VFJL H.G[ 5MTFGM V[DPV[PGM VeIF; 5}ZM SZJFG]\ GSSL SZ[ K[P 
                    CM:8[,DF\ DLZF\ VG[ J\'NF A\G[ V[S H ~DDF\ ;FY[ ZC[ K[P A\G[ JrR[ 
XFZLlZS ;\A\WM A\WFI K[4 H[DF\ J'\NFGL E}lDSF Dominative ZCL K[P J'\NF VlT ;]\NZ 
s$f —V[HG  ˜
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GYL 56 :J:Y4 VFSQF"S4 T\N]Z:T4 ;]lXl1FT VG[ AF{lâS K[ T[YL H 5MTFGL ;DS1F 
DLZF\G[ RFC[ K[P 
  VFD TM J'\NF DLZF\GL lXl1FSF K[ 56 DLZF\ GJFGUZGL :S}, KM0LG[ 
VDNFJFN BFT[ JW] VFU/ E6JF VFJL HFI K[ VG[ V[ 5}J[" A\G[ JrR[ ;bI ZRF. 
UI]\ CMI K[P 
DLZF\GL H[D H J'\NF 56 bisexual K[P VYF"T4 :+L VG[ 5]Z]QFvV[D A\G[ 
;FY[ XZLZ ;\A\WDF\4 HFTLI;\A\WDF\ V[G[ Z; K[ V[D KTF\ V[ ,uG 5}J[ "GF ;[S;GL 
TZONFZ GYLP V[G] :J%G 56 SM. IMuI 5]Z]QF ;FY[ ,uG SZLG[ DFT'tJ 5FDJFG]\ K[P 
T[YL H4 DLZF\GL ;BL Z]lRGF D]\A. J;TF4 D]\A. I]lGJl;"8LDF\ V\U|[Ò E6FJTF DFDF 
0F¶P VlHT ;FY[ V[GL D],FSFT YFI K[ V[8,[ V[ lJW]Z4 :J:Y4 A]lâXF/L VlHTGF 
5|[DDF\ 50L HFI K[ VG[ J'\NFG[ H6FjIF lJGF D]\A. HTL ZC[ K[P VFD 56 V[GF 
5lZJFZDF\ V[GL l:YlT lJlR+ K[ S[D S[ GMSZL KM0L NLWF 5KL V[G[ EF.vEFELGF 
VFXZ[ ZC[J]\ 50[ V[JL l:YlT ;HF"I K[P VF l:YlTDF\YL ARJF4 0F¶PVlHT H[JF[ 
:J%G5]Z]QF D/[ S[ TZT H V[GL ;FY[ 5MTFGL H]NL N]lGIF J;FJJF DF8[ DLZF\G[ HF6 
56 SIF" lJGF HTL ZC[ K[P 
  38GFS|D VG[ JT"6}SGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM J'\NF :JFYL"4 V[S,5[8L VG[ 
U6TZLAFH ,FU[4 56 V[S ,uGMt;]S VG[ ;]IMuI SgIFGF ¹lQ8SM6YL HM.V[ TM 
J'\NFG] 5U,] \ V[GM lG6"I IMuI ,FU[ K[ S[D S[ IMuI ÒJG;FYL D[/JLG[4 ,uG SZLG[ 
DFT'tJ 5FDJF .rKTL SM. I]JTL4 V[S S]Q8ZMUL4 ;HFTLI ;\A\WJF/L ;BL DF8[ Y.G[ 
5MTFGF ;\EFJGF;EZ ElJQIG]\ Al,NFG XF DF8[ VF5[ m J/L4 V[G[ gIFI SZJF BFTZ 
V[D 56 SCL XSFI S[ V[ VlHT ;FY[GF ,uGGL JFT SM.G[ H6FJTL GYL S[D S[ V[S 
TM V[GF ÒJG 5Z EF.vEFELGM VMYFZ K[ VG[ ALÒ AFH] VlHT lJW]Z4 ALHJZ 
K[ T[YL V[DGF ,uGDF\ SM. VF0BL,L4 VJZMW S[ lJwG G VFJ[ T[ DF8[ K[S K[<,L 30L 
;]WL V[ VF lJX[ SM.G[ SX] \ SC[TL GYLP 
  VF VFBL JFTG]\ V[S ALH]\ 5lZDF6 V[J] \ 56 K[ S[ 5MTFGL H lJnFYL" 
DLZF\ ;FY[ 5MTFG[ ;HFTLI ;\A\W K[ V[ JFTGL 5F5U|\YvU]gCFlCT U|\lY (Guilt 
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Complex)  J'\NFG[ SMZL BFI K[ VG[ V[ IYFXL3| VF VJ{W4 VDFgI VG[ V5|FS'lTS 
;\A\WDF\YL D]ST YJF .rK[ K[P XZLZ4JI VG[ ;\HMUMG[ JX Y.G[ V[SFNJFZq 
SM.SJ[/F ;HFTLI ;\A\W A\WF. UIM CMI TM 56 SFID DF8[ V[G[ J/UL ZC[J]\ H~ZL 
GYLP E}, ;]WFZL ,[JL VG[ E}TSF/G[ lJ;FZ[ 5F0L N.G[ VFU/ JWL HJ]\ V[ AF{lâS 
jIlSTG]\ ,1F6 K[P VG[ EFJL A]lâDTF J'\NFDF\ HMJF D/[ K[P   
  ,[lBSFG[ VG[ J' \NFG[4 A\G[ G[ gIFI SZJF BFTZ SCL XSFI S[ DLZF\GL 
T],GFV[ J'\NFGF 5F+G[ VMK]\ (Footage) D?I]\ CMJF KTF\ J'\NFG]\ RlZ+ ZMDF\RS4 
5|UlTXL,4 AF{lâS4 ElJQIUFDL4 :J:Y VG[ VFSQF"S K[ TYF EFJSGL :D'lTDF\ ,F\AF 
;DI ;]WL IFN ZCL HFI V[J]\ K[P 
UF{6 GFZL5F+MG] \ RlZ+lR+6  
  DLZF\ VG[ J'\NF VF A\G[ 5F+M VF ,3]GJ,GF A[ D]bI GFZL5F+M K[P VF 
p5ZF\T 56 S[8,FS UF{6 GFZL5F+M VF ,3]GJ,DF\ ,[lBSF lA\N] EÎ[ ÒJ\T SIF\" K[P 
V[GF lJX[ HM.V[ o 
DLZF\GL DFTF o  
  DLZF\GL DdDL VF ,3]GJ,G]\ UF{6 56 wIFGFSQF"S 5F+ K[P VF :+L 
GJFGUZ UFDGL 5|FYlDS XF/FDF\ lXl1FSF K[ VG[ V[GF K}8FK[0F Y. R}SIF K[P 
S]Q8ZMU WZFJTL 5]+LG[ V[ V[S,F CFY[ pK[Z[ K[ VG[ V[G[ 5LV[RP0LP ;]WL E6FJJFG]\ 
:J%G ;[J[ K[P 
  YM0F ;DI 5KL VF :+L 5|FYlDS XF/FGL VFRFIF" AGL HFI K[ VG[ 
DLZF\G[ ;Z5|F.h VF5[ K[P lXl1FSF TZLS[GL V5}ZTL VFJSDF\ NLSZLG[ prR VeIF; 
DF8[ VDNFJFN DMS,TL VF :+L4 5lZJFZ DF8[ 5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SZL N[TL 
5FZ\5lZS EFZTLI GFZLG]\ ÒJ\T 5|TLS K[ H[ V[GL ;DU| J[NGF4 ;D5"6 EFJGF VG[ 





  lAZJF XC[ZGF V[S GFDF\lST 0MS8ZGL 5tGL VG[ !_ JQF"GL 5]+LGL 
DFTF K[P VtI\T ;]\NZ V[JL VF I]JTL V\U|[ÒDF\ 5LV[RP0LP SZ[ K[P V[6[ 5MTFG]\ ;DU| 
ÒJG 5lTG[ ;Dl5"T SZL NLW] K[P 5lTGL ;,FC VG[ 5lTGF VFN[X D]HA H ÒjI[ 
HTL VF I]JTL DLZF\GL CM:8[,DF\ YM0F lNJ; DF8[ ZC[JF VFJ[ K[ tIFZ[ DLZF\G[ V[ TNŸG 
5FZ\5lZS EFZTLI GFZL H ,FU[ K[ VG[ V[G[ V[D 56 5|`G YFI K[ S[ VF8,L SF/Ò 
5lT ,[TM CMI TM 5tGL 5ZJX VG[ U}\U/FD6 VG]EJTL AGL G HFI m lAZJFGF 
lGlD¿[ DLZF\ :+L 5]Z]QFGF VG[ 5lT5tGLGF ;\A\WGL 5]Go5lZEFQFF4 jIFbIF VG[ 
lJEFJGF SZ[ K[ V[8,[ VF 5F+ S[J/ DLZF\GF J{RFlZS VF,\AGlJEFJ DF8[ H ;HF"I]\ 
CMJFG]\ ,FU[ K[P 
pýJ,F o  
           pýJ,F V[S lA\NF; I]JTL K[ H[ DLZF\GL CM:8[,DF\ ZC[ K[P µ\RLv 
B0T, VG[ xIFDJ6" pýJ,F 5MTFGF ;\bIFA\W AMIO|[g0Ÿ;G[ ,LW[ ALÒ I]JTLVM DF8[ 
.QFF" VG[ RRF"GM lJQFI AG[,L K[P lA\NF; VG[ :5Q8JSTF pýJ,F ;FY[ DLZF\G[ 9LS 
9LS D{+L K[P pýJ,F VG[SJFZ DLZF\G[ 5MTFGL A|FGL S,L5 ,UF0L N[JF DF8[ AM,FJ[ K[ 
TM 36LJFZ AFY~DDF\ AM,FJLG[ 5MTFGL 5L9 5Z ;FA] ,UF0JFG]\ SFD 56 ;M\5[ K[P 
pýJ,F SC[ K[ o —DFZ] RF,[ G[TM gI]0LhDGM h\0M OZSFJ]\P 36LJFZ T\N]Z:TL VG[ 
;]\NZTFGF EMU[ VF56[ tIF\ S50F\GM DlCDF YFI K[˜5 
  pýJ,FG]\ 5F+ ,[lBSFV[ ,[l0h CM:8[,GF J{lJWF5}TF" jIlSTtJ WZFJTF 
JFTFJZ6GF lGDF"6 DF8[ H ZR[,]\ CMJF KTF\ ÒJ\T4 UlTDFG (Dynamic) VG[ AC]Z\UL 
(Colorful)  K[P 
VgI UF{6 5F+MG] \ RlZ+lR+6  
                    VF 5F+M p5ZF\T AFJG JQF"GL V5lZl6T4 GFGL N[BFJFGM 5|IF; SZTL 
CM:8[,GL JM0"G4 l5TF VG[ 5lZJFZYL K]5F.G[ 5|[D SZTL ~lR4 pnF[U5lTGL lGo;\TFG 
SJlI+L  5tGL 0MP S];]DAF,F4  SFDJF/L  JU[Z[  GFZL5F+MGL KlAVM ,[lBSFV[  S[J/  
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s5f —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ 4 VFJ'l¿ Z__5 45|SFXS VFZPVFZPX[9GL S\5GL45'P!& 
,;ZSF\ äFZF H VF5L K[P ,3]GJ,DF\ 5F+;\bIF VMKL CMI K[ VG[ A[v+6 5F+M H 
D]bI CMI K[P V[JL lJEFJGF 56 ,[lBSF lA\N] EÎ[ 5}Z[5}ZL B[JGF ;FY[ HF/JL K[P 
p5SYG o 
  —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ GFDGL VF ,3]GJ, S[J/ ,[lBSF lA\N] EÎGL H 
5|YD S'lT GYL 56 U]HZFTL EFQFFDF\ VF 5|SFZGL4 p¿ZVFW]lGS J,6 ,.G[ 
,BFI[,L4 ;HFTLI ;\A\WMGL4 :+L5]Z]QFGF HFTLI ;\A\WMGL VG[ NFd5tI ;\A\WMGL 
5lZEFQFF SZTL 5|YD U]HZFTL ,3]GJ, K[P 
                     VF ,3]GJ, V[GL 5|YD 5]Z]QF V[SJRGGL lGZ]565âlT4 SM-U|:T 
GFlISF4 0FIZLGL VF,[BGZLT VG[ EFQFFG[ SFZ6[ H[8,L RlR"T K[ V[8,L H RlR"T K[ 
V[GF lJlXQ8 VG[ :D'lTUdI 5F+MG[ SFZ6[P VF56[ VCL\ VF ,3]GJ,GL GFlISF DLZF\4 
V[GL ;BLvlXl1FSF VG[ X{IF;\lUGL J'\NF TYF .¿Z5}ZS GFZL5F+MGF RlZ+lR+6 
lJX[ lJ:TFZYL RRF" SZLP CJ[ VF ,3]GJ, lJX[ ULTF GFISG]\ lJWFG HM.V[ o 
——SM-U|:T N[CYL HZFI Rl,T G YTL4 S]\l9T DGMNXFG[ 56 VlTÊDL 
HTL DLZF\ RFCJF H[JL K[P˜˜& 
ULTF GFISGF VF D\TjI ;FY[ VF56[ 56 lGo;\SMR ;CDT Y. H.V[ 
V[J]\ V[G] jIlÉtJ K[ H[ VF ,3]GJ,GM lJX[QF K[P 
                     HF6LTF lJJ[RS C;] IFl7S ,3]GJ,  lJX[ GM\W[ K[ S[ —— VF GJ,SYFG[ 
C]\ V[ lJQFIDF\ GJ] 5NF5"6 SZTL GJ,SYF SCLXP lJSl;T ;F{gNI"AMW V[ 5|F%TjIGM 
V\lTD K[0M K[P tIF\ ;]WL H[G[ 5CM\RJ]\ K[ V[G[ 5MTFGL 5lZl:YlT CMI VG[ lGÒ V[J]\ 
jIlSTtJP VF 5lZl:YlTDF\ T[GL G{;U"N¿ XlSTVM VG[ S[8,LS lG;U":T VXlSTVM 
S[ µ65M SFZ6E}T AGTL CMI K[PSIFZ[S lG;U"N¿ XlSTGL ;FY[ H lG;U":T SM. 
µ65 DF6;GL 5lZl:YlTG[ ;\3QF"GL JrR[ ,FJLG[ D}S[ K[P DLZF\ 56 V[ 5lZl:YlTDF\ 
K[4 KTF\ DG[ lJX[QF :5xI]Å K[ T[ V[ S[ VFJL lG;U"N¿ µ65 S[ VF5l¿G[ V[GF lGÒ 
jIlSTtJG[  GLBZJFDF\   SIF\I  AFWS  GYLP   SIFZ[S  VF  5|SFZGL  ~u6TF  S[8,LS       
jIlSTVMG[  ;CFG]E}lT  5|F%T  SZJFG]  V[S  ;FWG  AGL  HFI  K[P  TM  SIFZ[S 5MTFG[ 
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s&f —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ 4 VFJ'l¿ Z__5 45|SFXS VFZPVFZPX[9GL S\5GL45'P !(( 
VSFZ6 S]NZT[ S[ SM.V[ VgIFI SIM" K[ V[JM ;TT 0\BGM lXSFZ AGFJ[ K[P TM SIFZ[S 
VFJL jIlST 5MTFGL ALÒ XlSTVMG[ CMI V[YL 56 O},FJLG[4 DM8L SZL N[BF0[ K[ VG[ 
V[ äFZF 5[,L µ65G[ HFTYL H -F\SJFGM N\E VFRZ[ K[P DLZF\ VF 5|SFZGL X}0M 
;]l5lZIMlZ8LYL 56 D]ST K[P JWFZ[ ;FRL ZLT[ SC\] TM 0MS8Z H[ ZLT[ NN"G[ HMTM CMI 
V[ ZLT[ H DLZF\V[ 5MTFGL µ65G[ 56 0\B S[ ;CFG]E}lT p3ZFJJFGF ;FWGYL D]ST 
SZLG[ HM. K[P VF H[ µ65 K[ V[ SFZ6[ SIFZ[S lTZ:SFZGM4 SIFZ[S VJC[,GFGM S[ 
SIFZ[S DHFSGM TM SIFZ[S SM. 5|U8 S[ 5|rKgG V[JF XMQF6GM EMU AGJ]\ 50T]\ CMI 
K[P T[ ;\NE[" IYFY" ~5DF\ NXF"jI]\ K[PlSXMZSF/DF\ VG[ IF{JG 5|J[XSF/[ VFJL µ65M 
SIF\ SIF\ lJQFI 5lZl:YlT VG[ 0\BlGJ[ "N 5[NF SZ[ K[P T[ 56 SXF H N\E S[ KFJZL 
;BJFGL J'l¿ JUZ :JFEFlJS ZLT[ H NXF"jI]\ K[ V[ 5lZl:YlTGF ;S\HFGL ;FD[ 
,0JFDF\ H[ XlST HM.V[4 p5Z µ9JFDF\ H[ VF\TlZS XlST VG[ ¹lQ8 HM.V[ T[ 
DLZF\DF\ K[P 5Z\T] lJX[QF UdI]\ K[ V[ S[ V[DF\ SIF\I NFJM S[ N[BF0M GYLP V[8,]\ H GCL4 
5Z\T] SIF\S TM HFTG]\ T8:Y V[J]\ VFtD lGZL1F6 56 K[ HP 
  VFD V[S JQF"GF DLZF\GF ÒJGGM VF TAÞ[ V[GF ;DU| jIlSTtJGF 
lGBFZGM TAÞF[  K[ VG[ T[ SM. V[S H S[gã 5}ZTM ;LlDT GYL4 VFYL lGBFZDF\ 
;DU|TFYL ÒJGG[ 5S0JF4 5FDJFGM 5|ItG K[ V[ SFZ6[ VF S'lTG[ C]\ GJ,SYF 
SC[JFG]\ 5;\N SZ]\ K]\P 
  8}\SDF\4 ,BFI[,L GJ,SYF V[J] \ 56 SC[JFG]\4 DFZL ¹lQ8V[ plRT GYLP 
%IMZ GMJ,GL lHSZDF\ VG[ 38GF,M5 S[ lTZMWFGGF lJlGIMUDF\ SYFJ:T]GM :Y}/ E[N 
XSI T[8,M pTFZJFGM K[P V[ D[NGL ;FY[ H[ VF5L XSM V[ D[N pTFZLG[  38GFGM ,M5 
GCL\ 5Z\T] T[GL :Y}/TFGM ,M5 SZLG[ SFjIDF\ AG[ K[PT[D ÒJGGM :Y}/ pTFZLG[  V[G[ 
VG]EJGL S1FFV[ ,. H. XSM tIFZ[ T[ 5Z\5ZFUT SYFJ:T]lGQ9 GJ,YL H]NL 50TL 




  ALÒ ZLT[ VF JFT ;DHFJ]\ TM VCL\ SYFGSG]\ 5'YÞZ6 SZLV[ TM SYF 
VG[ p5SYFGF T\T]VM GLR[ 5|DF6[ ZC[P 
 s!f DLZF\G]\ jIlSTtJ v lJSF; VG[ T[GF IF{G ;\A\WMP 
 sZf V<5TFlT V<5SF/G]\ NFd5tI EMUJL VF5gG;ÀJF VJ:YFDF\ tISTF  
AG[,L DLZF\GL DFTFP 
 s#f ;\A\WG[4 IF{G ;\A\WG[ S[J/ jIlSTUT H~ZT VG[ T'l%TG]\ ;FWG DFGTL  
J'\NFG]\ ÒJGP 
 s$f VFG]QF\lUS VgI lJlJW +6[S 5F+MGF\ ÒJGP 
  VF GJ,SYFDF\ H[ l;â YI]\ K[ T[ 5Z\5ZFUT GJ,SYFDF\ l;â SZJ]\ 
CMT TM ÒJGGL :Y}/ 38GFVM ;FY[ p5Z NXF"J[,F RFZ[I ;}+MGF\ 5F+MGL ÒJG 
38GFD},S SYF VF,[BLG[ T[ äFZF 56 l;â Y. XSTP VG[ V[ ZLT[ H[ l;â YI]\ CMT4 T[ 
l;â SZTL S'lTG[ VF56[ :J~5GL ¹lQ8V[ GJ,SYF H U6L CMT DFZ[ DG VFYL H VF 
S'lT VFJF 38GFD},S D[NG[ UF/LG[ ZRFTL %IMZ GMJ[,GL lNXFGL S'lT K[P 
  VCL\ lJX[QF lG~5FIM K[ 5|U8 H GCL\ 56 :JLS'T ~5DF\ IF{G;\A\W v 
;HFTLI IF{G;\A\WP VF lNXFDF\ H[ S\. ,BFI]\ K[4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DF\ VF S'lT 
lJX[QF GJ]\ ;FR]\ 5lZDF6 l;â SZ[ K[ V[D DG[ ,FU[ K[P VCL\ lGoX\S DLZF\ ,[l:JIG 
GYLP HM V[J]\ H CMT TM VJ[ÒDF\ J\'NFG[ :YFG[ VCL\ SM. 56 ALH]\ 5F+ RF,L XSI]\ 
CMTP CSLST[ TM HFTLITF4 T[GL E}BGL ptS8TF 56 jIlSTtJGF pgD[QFGM H VFlJQSFZ 
CMI K[PIF{JG 5|J[XYL  HFTLITF lJX[ lH7F;F HgD[ K[ VG[ :+L VG[ 5]Z]QF A\G[DF\ 
;HFTLI ;\A\WM :Y5FI K[P lJS;[  K[ VG[ SFI"S|D[ T[ 5Fl;\U O[>h TZLS[ E},F. 56 
HTF CMI K[P VG[ lJHFTLI ;\A\WGL ;FClHSTF :Y5FI K[P SIFZ[S J[ZFIg;G[ SFZ6[ 
SM.SDF\ ;HFTLI ;\A\W V[S :JLS'T 5|S'lT AGL HFI K[PVG[ SIFZ[S h\BGF CMI 
lJHFTLIGL VG[ V[ T'%T G YFI tIFZ[ ;HFTLI V[GL VJ[Ò AG[ K[P J'\NF DF8[ :5Q8 
~5DF\ ;HFTLI ;\A\W V[S VJ[Ò K[ H[GL H~ZT ;FY[ V[ 5}6" YFI K[P DLZF\ DF8[ V[JL 
VJ[Ò GYL  T[D KTF\ DGMJ{7FlGS ¹lQ8V[ T[ ,[l:JIG 56 GYLP DLZF\V[ 5MT[ H :5Q8 
SI]Å K[ S[ T[ S\. ;J" ;HFTLI 5|tI[ VFSQFF"TL GYLP VCL\ V6]GL JFT SZL K[P ;[S;GF 
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;\NE"DF\ CMDM"g; D]bI EFU EHJTF CMI K[P S[8,FS CMDM"g; VD]S S[8,F\S CMDM"g; 
5|tI[ H VFSQFF"I K[P SlJVM VG[ SYFSFZM H[G[ 5|[D SC[ K[ T[G[ H[G[l8S;GM VFWFZ 
,.G[ CMDM"g;YL ;DHFJL XSFIP AFæ V\UM VG[ HFTLI VFSQF"6GL ¹lQ8V[ SM. :+L 
S[ 5]Z]QF VgI lJHFTLI DF8[ V[8,F VFSQF"S G CMI¸ 5Z\T] H[GF\ CMDF["g; 5Z:5Z 
VFSQFF"I V[JF\ :+Lv5]Z]QFG[ 5FZ:5lZS VNdI4 ptS8 VG[ ;TT VFSQF"6 CMI K[P ,{,F 
SM DHG} SL ¹lQ8 V[ N[BM˜ GM H[G[l8S;GL ¹lQ8V[ VF H VY" K[P ;FlCtIGL H[D 
H[G[l8S; DFZM S[J/ Z;GM H GlC4 VeIF;GM 56 lJQFI K[P V[YL C]\ VFD SC]\ K]\P 
JQFM" 5C[,F\ AG[,M V[S lS:;M DFZF lR¿DF\ ;/J/[ K[P R\5F VtI\T S]~5 :+L CTLP 
V[GM 5|[DL 5Z6[,M CTMP 5tGL VtI\T ~5F/LP VF A\G[ 5|[DLVMV[ UFDGM lJZMW TM 
9LS V[S VFBL JL; H6GL 5M,L; 8]S0L ;FD[ ;FDGM SZ[,MP ,UEU 5\NZ 5M,L;G[ 
R\5FV[ N:TM DFZLG[ 3FI, SZ[,FP V[ 5S0FIF 5KL AWFG[ 5|Æ YIM CTM S[ ;\]NZ 
5tGLG[ KM0L VFJL S]~5 :+L DF8[ VF 5]Z]QF[ VF8VF8,M ;\3QF"GM ;FDGM SIM" m VF8 
VF8,F SQ8M p9FjIF\ m DG[ VFJM 5|Æ GCMTM YIMP 5gGF,F,GL JFTF"GF V[S 5F+GL 
plST H VCL\ D]SLXP—5YFZLDF\ V[GF H[JL ALÒ SM. GYLP˜ VFD CMDM"g;G]\ VFSQF"6 
H[D lJHFTLI CMI K[ T[D SIFZ[S SM.S V5JFN[ ;HFTLI 56 CMIP VFYL VFJL 
jIlST ;HFTLI ;\A\W[ SM. V[S ;FY[ ;\S/FI TM 56 T[G[ ,[l:JIG SCL G XSFIP HMS[ 
R{Tl;S E}B4 ptS8TF4 5FZ:5lZS h\BGF V[ AWFGM C]\ GSFZ SZTM GYL4 5Z\T] XZLZ 
VG[ T[GF\ VF ZC:IM 56 DGYL S\. VMKF DCÀJGF\ CMTF\ GYLP˜˜* 
  JlZQ9  SYFeIF;] lJJ[RS lJHI XF:+LV[  56  VF SYFG[ AC]WF U]6v 
U|FCL ¹lQ8V[ H T5F;L K[P T[D6[ GM\wI]\ K[ P T[ V\U[ lJ:T'T RRF" lJRFZ6F ;lJUT GLR[ 
D]HA K[P 
                —#!DL l0;[dAZGL ZF+[ NM- JFuI[ VF 0FIZL VFZdEFI K[P H[GL VF 0FIZL 
K[  T[  DLZF\GL  5|[Dh\BGF —VF  lGT\A5]Z S[X5FXDF\ SM6 A\WFX[ m˜ H[JL :JUTMlSTDF\ 
5|U8 YFI K[P VF8,L VD:TL GFGS0L 5\lST 1F6DF+DF\ DLZF\GF jIlSTtJ 5Z 5|SFX 
O[\SL HFI K[ v ;ZS;GL ;R" ,F.8GL H[DP 
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  !,L HFgI]VFZLGL GM\WDF\ VF DLZF\ IFl7S lZ;R"v :8]0g8 CMJFGL VG[ 
CM:8[,DF\ V[S,L ZC[TL CMJFGL  DFlCTL ;F\50[ K[P T[GL 5|[Dh\BGF VG[ V[S,TFG[ E[UF\ 
D]SL HMXM ÒP 
s*f —TF¹yI˜DFR "v)#4 5'P#*v$_ 
                          $YL HFgI]VFZLGL GM\WDF\ GJ,SYFGF ALHF V[S DCÀJGF 5F+ J'\NFGM 
5lZRI YFI K[P DLZF\GM XF/FÒJGGM E}TSF/GM 5|;\U J'\NFGF 5lZRI DF8[ 
;CFI~5P  SM-G[ SFZ6[ DLZF\G[ AWF —SFAZL˜ ;\AMWGYL TZKM0[ v lR0J[ K[ tIFZ[ VF 
J'\NF T[G[ KFTL;Z;L RF\5[ K[P VF J'\NF K[ DLZF\GL 8LRZP VF ;\A\W DHA}T AGL lJS;[ 
K[ VG[ J'\NF DLZF\GF CM:8[,GF ~D 5Z ZC[JF VFJ[ K[ tIFZ[ v 
  ( HFgI]PGL GM\WDF\4 AR56DF\ DdDLGF 5[8 5Z CFY D}SLG[ ;}JFGL 
DLZF\GL 8[JG]\ extension J'\NFGF 5[8 5Z CFY D]SLG[ ;}JFGL 38GFDF\ YFI K[ VG[ 
DLZF\GM CFY 5[8 5Z D]STF\ H J'\NF DLZF\G[ J/UL 50[ K[P VCL\ OZL J'\NFGM DLZF\ DF8[GM 
EFJ ;}RJFI K[P IFN ZC[4 DLZF\ TM J'\NFGF 5|[DDF\ H AR56YL K[ HP 
  ) HFgI]PGL GM\WDF\ J'\NFGL pNF;LG]\ lR+ K[ T[ ;}RJ[ K[ T[ ALHF SXFGL4 
VgI SM.SGL h\BGFv5|TL1FFDF\ K[4 SXFSGM4 SM.SGM VEFJ T[G[ 5L0[ K[ VG[ T[YL H 
YFI K[ S[ VF DLZF\G]\ ;F\lGwI OST V[ ALHF SXFSGF VEFJG[ 8F/JF DF8[G]\ ;FWG H 
K[P DLZF\G[ VFJL SXL NC[XT4 VF TAÞ[ GYLP 5lZ6FD[ 5F\UZ[ K[ VF A[ :+LVMGM 
XFZLlZS ;CJF;P 
  J'\NFvDLZF\GM ;dAgW VFD V[S ZLT[ lä51FL K[ 56 ALÒ ZLT[ V[S51FL 
K[P J' \NF4 DLZF\G[ SM.SGF lJS<5 TZLS[ :JLSFZLG[ JT[" K[ ßIFZ[ DLZF\G[ DG J'\NFGM 
lJS<5 5MT[ H K[P VG[ V[8,[ H DLZF\ GM\W[ K[ S[ v—J'\NF VFH[ 3[Z U. K[P˜ —VF 5,\U[I 
V[SFV[S DM8MvDM8M ,FUJF DF\0IM K[P˜ s5'P#_f 
  VFD DLZF\vJ'\NFGF ;dAgWGL l+ßIFVMG]\ DF5 ;ZB]\ K[ 56 5|SFZM 
H]NF H]NF K[P X~DF\4 VF ;dAgWGF :J~5GL lEgGTFGM V6;FZ ;ZBM 56 DLZF\G[ 
VFJTM GYL V[ CSLSTDF\ DLZF\GL SZ]6TFGM 5|FZdE K[P 
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  5lZ6FD[ J'gNFGM lJIMU V[G[ TFJ[ K[P 3[Z UI[,L J'gNFG[ 56 lJIMU 
5L0[ K[ 56 J'gNFGM lJIMU TFlÀJS ZLT[ DLZF\ DF8[GM GYL 56 SM. VgIGF lJS<5 
,[B[GL DLZF\ DF8[GM K[P DLZF\GF ;CJF;DF\ T[ SXFSG]\ 5|MH[S ŸXG SZ[ K[P 
                     5'P$Z 5ZG]\ lJWFG —X]\ J'gNF DG[ S[PV[DPGL VJ[ÒDF\ :JLSFZTL CX[ m˜ 
DLZF\vJ'gNFGF ;dAgWG] \ ;FR\] :J~5 NXF"J[ K[P 56 S[PV[DPGM lJS<5 K[ V[D ;DÒ 
XSTL DLZF\G[ DG J'gNF SM.GM lJS<5 GYL V[8,[ J'gNF DF8[GM 5|[D T[ tIÒ XSTL GYL 
V[ 38GFDF\ DLZF\GF SFZ]^ IG[ V[S JW] J/ R0[ K[ VG[ V[ SZ]6TFG[ 8F/JF DF8[GM 
X'\UFZMgDFN 5|U8[ K[P 5'P $) 5ZGF\ V\TEFUGF J6"GDF\P 
  C]\ pST J6"GG[ V`,L,4 5MGM"U|FlOS S[ ALEt; V[8,F DF8[ GYL U6TM 
S[ T[GL 50K[ 5F+GL H[gI}.G ;\J[NGFGL 5Ll9SF K[P 
  OZL SM.S lGlD¿[ J'gNFGL U[ZCFHZLP 5'P5(v5) 5Z DF+ A[ H XaNM 
—J'gNF GYL˜ —J'gNF GYL˜P VFH]AFH] SMZF WaA SFU/GM ;LDFCLG 5|;FZP X}gI 
VJSFXP DLZF\GF DGXMP  
                      Z;XF:+DF\ VFJTF lJ5|,dE X'\UFZGL lJlJW VJ:YFVMGF\ J6"G X]\ 
5'P&# 5ZG]\ !_ O[A|]P GL XMWDF\G]\ J6"GP D]\A.YL 5FKL OZ[,L J'gNFGF DLZF\ 5|tI[GF 
JT"GvjIJCFZDF\ VFJ[,]\ VF3FTS 5lZJT"GP DLZF\G[ 8F/JFGM 5|IF;P J'gNFG[ CJ[ 
RMÞ; SFZ6;Z DLZF\GL H~Z ZCL GYL 56 DLZF\GL l:YlT TM IYFJT H K[P T[G[ 
J'gNFGL TFTL H~Z K[P VF DLZF\vJ'gNF ;dAgWGM GJM J/F\S4 DLZF\GL jIYFG[ GJM J/ 
R0FJ[ K[P J'gNF TZOYL VF 5|SFZGF JT"GvjIJCFZ DF8[ SXL H :5Q8TF G YJL V[ 
lJUT DLZF\GL jIYFG[ JW] ;3G AGFJ[ K[P J'gNF ;FY[ DLZF\ VF 5lZJT"G AFAT[ B}A 
B}A RRF" SZJF RFC[ K[4 VCDŸ tIÒ 36F\ B],F;FVM DFUJF Tt5Z 56 AG[ K[ 56 A[ 
S,FS ;]WL J'gNF SX]\ H AM,TL GYL ¦ 5lZ6FD[ DLZF\GF 56 —XaNM H RMZF. UIF ¦ 
V[J]\ S[D AG[ S[ SIFZ[S TD[ H[ SZJF RFCM V[GFYL V[SND H]N]\ H SZL A[;M ¦ ˜ s5'P)Zf 
  DLZF\GL VF 5|SFZGL4 :JlGZL1F6DF\YL HgDTL VG[S AFZLS VlEjIlST 
vVMDF\ S'lTGL HAZN:T V5L, ZC[,L CMJFG]\ C]\ VG]EJ]\ K]\P 
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  5DL H}GYL X~ YTF\ VlC\NLEFQFL GJ,[BG lXlAZDF\ V[S DFU"NX"S 
TZLS[ VFJ[,F SlJ pHF;GM VG[ DLZF\GM 5lZRI lGS8TF ;FWTM HFI K[P V[DF\ J'gNF 
;FY[GF ;dAgWGF E\UGL 38GF X] \ SFZ6E}T GYL m 
  VF pHF; DF8[ DLZF\GL ,FU6LVM pt;]S Y. p9[ K[ tIFZ[ —VRFGS 
VG]EJFI]\ S[ C]\ GZL :+L K]\P˜ s5'P!Z*f VG[ DGMDG T[ V[G[ —DFZM JZ ¦˜ s5'P!#$f 
SCLG[ :JLSFZL  56 ,[ K[P 
  VCL\ VFD TM4 5|YD ¹lQ8V[ U}\R JZTFTL GYL 56 DLZF\GL pHF; 
DF8[GL ,FU6LVMGL DLZF\GL H[ VFUJL lJEFJGF K[ T[ lJEFJGF pHF; J0[ TYF 
A/FtSFZGL 38GFYL lKgGlEgG Y. HFI K[P VFD4 DLZF\G[ OST 5|[D B5TM GYLP 56 
5MTFGL S<5GF 5|DF6[GM 5|[D B5[ K[P A/FtSFZYL T[G[ ;DHFI K[ S[4 pHF;GF 5|[DDF\ 
—SX]\ H ;]\NZ GCL\PPP ZMDF\RS GCL\PPP SIF\I ;NŸEFJ GCL\4 ;F{CFN" GCL\4 VF`Jl:T GCL\4 
GCL\PPP GCL\PPP GCL ˜ s5'P!55f —GCL\˜  GF RFZ VFJT"GM DLZF\GL CTFXF VG[ jIYFG[ 
TFZ:JZ[ 3}\8[ K[P 
  DLZF\GF +6 5|[DLVM o V[S 5MTFGL HFT4 A[ J'gNF4 +6 pHF;P 56 VF 
A/FtSFZ AFN T[ 5MTFGL 56 lD+ ZCL GCL\P :J ;FY[GM lJrK[N TM VFW]lGS 
impulse  K[P 56 AC] H ;Z/4 ;]Z[B4 lGjIF"H ZLlTV[ D}T" YIM K[ VCL\P VFW]lGS 
G[ N]AM"W AGJFGL H~Z 50L GYLP 
  GJ,SYFDF\ 0FIZLVM 36L HM. K[P 56 0FIZLDF\ GJ,SYF EFuI[ H 
sNM:TMI[J:SLGL 'Notes From Underground' TYF HF5FGLh ,[BS Junichiro 
Tanizaki - GL Diary of a Mad old man H[JL SM.Sf 0FIZL 5âlTYL :JUTMlSTVM 
5ZYL VFJL K[ SYGGL S|[l0lAl,8LP VFD4 8[SlGSGL ;}h5}J"SGL 5;\NULV[ 
VlEjIlSTG[ WFZ VF5L 36L HuIFV[ TM SyIJ:T]GL ;FDFgITF4 ~-TFG[ 56 VF 
:JUTMlSTHgI V~-TFV[ UF/L GFBL K[P VG[ VF:JFnTF V5L" K[P S[8,LS GM\WM 8F/L 
XSF. CMT TM S'lT CÒI[ JW] R]:T AGL XSTP 56 ALÒ TZO DLZF\GF DGMSMXGF H[ T[ 
EFUG]\ NX"G Y. XST V[ 56 ;FR]\P DLZF\GF DGGM H[ VX[QF 5lZRI 5DFI K[ T[DF\ 
lJwG µE]\ YFTP 
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  ;Z/ D8ŸIF JUZ VCL\ ;3GTF ;FWL XSF. K[ VG[ :Y}/ 5lZJ[XG[ 
TZKM0IF JUZ ;}1D DGMjIF5FZMGL ;\S],TFG[ TFUL XSF. K[ T[GL GM\W ;]7MV[ VR}S 
,[JL 50[ T[D K[P˜˜ ( 
s(f —5ZA˜ l0;[P )Z4 5'P$$v$* 
VB[5FTZ o 
  —VB[5FTZ˜ !)))DF\ 5|U8 YI[,L lA\N] EÎGL ALÒ GJ,SYF K[P#& 
C%TFDF\ JC[\RFI[,L K[P NZ[S C%TFDF\ SYFG\] GFJLgI VG[ T[GL JF\RSG[ VFZ\EYL V\T 
;]WL HS0L 5S0L ZFB[ K[P VF GJ,SYF & 5|SZ6 ;]WL ;/\U VG[ 5KL C%TFVMDF\ 
,BFI[,L K[P .P;P!))(GF GJ[dAZ DlCGFYL —HgDE}lD 5|JF;L˜DF\ C%TFJFZ 5|U8 
YIF 5KL T[ 5]:TS~5[ 5|U8 Y. K[P Z*& 5'Q9MDF\ O[,FI[,L VF GJ,SYF DF8[ lA\N] 
EÎG[ ;FlCtI VSFNDL4 lN<CLG]\ 5FlZTMlQFS D?I]\ K[ T[ lJUT VF56[ VFU/ 
,[lBSFGF 5lZRIDF\ GM\WL K[P 
           ;F{ 5|YD HM.V[ VF GJ,G]\ ;\l1F%T SYFGS VG[ tIFZAFN RlZ+lR+6 
T5F;LX]\P 
;\l1F%T SYFGS 
    VF GJ,SYF S\RGAF GFDGL V[S :+LGL ÒJGUFYF  ( Life Story & 
Saga of a Woman) K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FGF V[S GFGS0F UFD ZFD5ZGL VF S\RGGL 
ÒJGIF+F l5IZGF UFDYL VFZ\EF.G[ SZF\RL Y.G[ 5]Go `J;]ZGF UFD H;F5Z 
VFJZL ,[TL A'CN ÒJGIF+F K[P UZLA A|Fï6GL 5]+L4 ;\5gG A|Fï6 VU|6L  
5lZJFZGL 5]+JW}4 lJEFHG J[/F AW]\ H ,}\8F. HJFYL 5]Go UZLA AGL H.4 ,M8 
DFULG[ U]HZFG R,FJTL4 AF/SMG[ pK[ZTL UZLA A|Fï6L4 SZF\RL KM0IF 5KL JQFM" 
;]WL 5lTGF SXF H BAZvV\TZ GCL\ CMJFYL 5lT lJGFGL ;MCFU64 ,uGGF A[ NFISF 
AFN 5lTGF D'tI]GF VlWS'T BAZ D?IF 5KL lJWJF4 5]+G[ tIF\ ;\TFGM YIF 5KL 
NFNLDF VG[ ;F;] S\RGGF ÒJG (Life) VG[ jIlSTtJGF VF VG[ VFJF VG[S 
5lZDF6M VF GJ,SYFDF\ jIST YIF\ K[P 
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  SYFGS V[J]\ K[ S[ S\RGAF SZF\RLGF D[IZ N[JX\SZ X]S,GF 5]+ VD'TGL 
5tGL K[ H[G [ R\ãSF\T4 UF{TD VG[ VZ]6F GFDGF ;\TFGM K[P N[XGF EFU,F ;DI[ 
SZF\RLDF\ lCgN]VM 5Z HMBD CMJFYL VD'T 5MTFGF 5FU, l5TF N[JX\SZ4 5tGL 
S\RGAF4DM8M 5]+ UF{TD JU[Z[G[ HCFHDF\ EFZT DMS,L VF5[ K[ VG[ 5MT[ Sd5F,F 
RF<IM HFI K[P TMOFGMDF\ UF{TD BMJF. HFI K[ VG[ N[JX\SZ HCFHDF\YL ;D]ãDF\ 50L 
HFI K[P 
  HCFH VMBF A\NZ[ VFJ[ K[ VG[ tIF\ V[S 5]Z]QF S\RGAF 5Z A/FtSFZ 
SZ[ K[P S\RGAF H[D T[D H;F5Z 5CM\R[ K[P 5lT VD'TGF SM. BAZ D/TF GYL T[YL 
UFDDF\ ,M8 DFULG[ A|Fï6J'lTvIHDFGJ'lT SZLG[ AF/SMG[ DM8F SZ[ K[P R\ãSF\T DM8M 
NLSZM K[ H[G[ VDNFJFNDF\ GMSZL VG[ 5tGL lJXFBF A\G[ D/L HFI K[P 5]+L VZ]6F 
VDNFJFNDF\ E6LG[ ;DFH S<IF6 BFTFDF\ VlWSFZL AG[ K[P H;F5Z VFjIF 5KL 
+LHF sVFD4RF{YFf 5]+ SFlT"SGM HgD YFI K[ H[ lJS,F\U K[P V[ 56 J0MNZFDF\ 
lR+S/F E6LG[ D]\A.DF\ GMSZL SZ[ K[P R\ãSF\TGL H~ZT 5}ZL SZJF DF8[ S\RGAF 
UFDG]\ 3Z J[RLG[ VDNFJFN R\ãSF\T ;FY[ VFJL ZC[ K[P JrR[ J/L Sd5F,FYL .J 
GFDGL V[S :+LGM 5+ VFJ[ K[ H[ VD'TGL ALÒ 5tGL K[P VD'T Sd5F,F H.G[ ALHF 
,uG SZ[ K[P lJEFHGDF\ lJB}8F 50L UI[,F S\RGAF JU[Z[ 5lZJFZHGM H;F5ZDF\ CX[ 
V[JL V[G[ S<5GF VFJTL GYL VG[ V[ 5tGL S\RGAF TYF AF/SMGF SM. ;DFRFZ 
D[/JL XSTM GYL T[YL Sd5F,FDF\ .J GFDGL V[S I]JTL ;FY[ ,uG SZL ,[ K[P .JYL 
V[G[ S[JMG GFDGM 5]+ 56 YFI K[P 
  VD'TGF D'tI] 5KL V[GL 0FIZL4 S\RGAFGF GFD[ ,LW[,L lOS; 
l05MhL8GL Z;LN .tIFlN lJUTM D/L VFJ[ K[ VG[ .J H;F5ZGF ;ZGFD[ S\RGAFG[ 
5+ ,B[ K[P VD'TGF D'tI]GF A[ DlCGF 5KL S\RGAFG[ VF ;DFRFZ D/[ K[P 
  VDNFJFN ZC[JF HTF\ ZC[,F\ S\RGAF ÒJGGF K[<,F\ JQFM"DF\ 5FKF 
DFTFÒG]\ VG]Q9FG SZJF H;F5Z VFJ[ K[ 56 UFDGF ZFHSFZ6YL S\8F/LG[ 5]Go UFD 
KM0L N[ K[ VG[ UFDGL ~BL GFDGL :+LV[ VF5[,]\ KFl,I]\ H[ ÒJGEZ T[GF DF8[ ,M8 
DFUJFG]\ ;FWG H GCL\4 V1FI5F+ AGL ZC[,]\4 T[ ;FY[ ,[JFG]\ E},TL GYLP 
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  VFD4 SZF\RLYL H;F5ZYL VDNFJFN V[D VG[S :Y/MV[ S\RGAFG]\ 
*(  JQF"G]\ VFI]QI O\UM/FT]\ ZC[ K[ VG[ K[J8[ JTGtIFUGL V[DGL 38GF ;FY[ VF SYF 
5}ZL YFI K[P GZL ;}+FtDS p5N[XUdI EFQFF VG[ 5}J"SYG TYF 5L9hASFZ               
s Flashback f H[JL 5|I]lSTVM J0[ ,BFI[,L VF GJ,SYF lJX[ HF6LTF lJJ[RS AFA] 
NFJ,5]ZF GM\W[ K[ S[—— V;FWFZ6 W{I" VG[ V0U VFtDzâF5}J"S lJQFD 5lZl:YlTDF\ 
56 VFtDUF{ZJ HF/JLG[ ~0L ZLT[ ÒJTZG[ HMUJL HF6TL SD"9 GFZLGL J[NGF 
;\J[NGFG[ :5X"TL SZ]6UE" S'lT K[P ˜˜) 
RlZ+lR+6 o 
                     lA\N] EÎGL 5|YD S'lT —DLZF IFl7SGL 0FIZL˜ DF\ :+L5F+MG]\ AFC]<I 
CT]\ V[ VCL\ 56 HMJF D/[ K[P  VCL\  5]~QF5F+M  56 9 LS9LS ;\bIFDF\ K[ KTF\ VFBL  
SYFGL WZL4 S[gãlA\N] S[J/ VG[ S[J/ S\RGAF H K[ S[D S[ ,[lBSFGM pN[ŸX V[DGL 
ÒJGIF+F VF,[BJFGM ZæM K[P 5lZ6FD[4 V[DGF l;JFIGF AFSLGF 5F+M S[J/ 
5}ZSvUF{6v;CFIS 5F+MGL E}lDSF H EHJL XSIF K[P S\RGAFGF 5F+ ;\NE[" 
,[lBSFV[ Sæ]\  K[ S[ o —— ;]Z1FF G[ GFD[ 5/[5/ ;DFWFG SZTL 4 XMQF6 ;CL ,[TL ,[TL  
:+LVMG[ S\RGAFG\] 0CF56 VG[ NX"G SC[ K[ S[ AW\] H ,\}8FJLG[ 56 :JG[ ;FA}T 
ZFBJFGM K[P ˜˜!_ 
S\RGAFG] \ RlZ+lR+6 o 
  VF VFBL GJ,SYF ,UEU V[S5F+L s Mono-Centric f SC[JFI V[ 
5|SFZGL K[ H[G[ ,LW[ SYFlGJ"C6GM ;DU| AMH S\RGAFGF BE[ D}SFIM K[P :JFEFlJS 
ZLT[ H Z*& H[8,M 5'Q9F\X H[GF BE[ D}SJFGM CMI V[GF BEF DHA}T CMJF H~ZL K[ 
VG[ ,[lBSFV[ V[YL H S\RGAFGF 5F+G[ ;C[T]S4 ;F[N[xI4 B0T,4 BDTLWZ J6"jI]\ K[P 
  S\RGAF ZFD5ZGF V[S A|Fï6 5lZJFZGL NLSZL K[P S\RGAFGF NFNF 
B[TL p5ZF\T SF,FvS5F;GM EFULNFZLJF/M W\WM 56 SZ[ K[P S\RGAFG[ lJ`JGFY 
GFDGM V[S GFGM EF. K[ H[ V[GL VF\BG]\ ZTG K[P ;F{YL DM8FEF. ;MDGFYG]\ D'tI] 
YI\] K[ S[D S[ V[G[ XLT/F GLS?IF CTF\ VG[ V[ ;DI[ XLT/FGL SM. NJF G CTLP 
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  S\RGAFGF l5TF H[9FZFD SZF\RL SDFJF DF8[ HTF ZC[ K[ VG[ H;F5ZGF 
JTGL  N[JX\SZ  X]S,GL  5[-LDF\  GFD]\ ,B[ K[P  YM0M ;DI TM H[9FZFD DGLVM0"Z 
VG[5+M äFZF ;\5S"DF\ ZC[ K[ 5KL YM0F JQFM" AFN 5MT[ 5FKF UFD VFJ[ K[ VG[ 5tGLv 
s)f —SYFUMlQ9˜ 5|PAFA]NFJ,5]ZF 4 VFJ'l¿ vZ__& 4 5'P!5_  
s!_f —;HF"T] ;FlCtI˜ 5|P;F{PI]lGP VFJ'l¿ vZ__& 4 5'P!_! 
;\TFGMG[ SZF\RL ,. HFI K[P 5tGL Z[JF VG[ ;\TFGM lJ`JGFYvS\RGAFG[ SZF\RLDF\ 
DHF 50L HFI K[P VCL\ VF EF.vAC[G E6JF A[;[ K[P 
  SZF\RL VFjIFGF ALHF JQF[" H[9FZFDGF l5TF DCFN[J5|;FNG]\ D'tI] Y. 
HFI K[P 5lZJFZ 5FKM JTGDF\ VFJ[ K[P DCFN[J5|;FNGL pTZlS|IFlN 5TFJLG[ 
H[9FZFD S\RGAF TYF lJ`JGFYG[ ,.G[ SZF\RL VFJ[ K[ ßIFZ[ V[DGL DFTF Z[JF N[XDF\  
H;F5ZDF\ ZMSFI K[P DFTF lJGFGF SZF\RLGF 3ZDF\ VFjIF AFN S\RGAFGF ÒJG VG[ 
jIlStJDF\ VRFGS DCÀJ5}6" J/F\S VFJ[ K[P CJ[ V[GF p5Z VF :+L lJGFGF 3ZGF 
;DU| jIJCFZ VG[ ;\RF,GGL HJFANFZL K[ T[YL S[ SgIFDF\YL XG{oXG{o I]JTL AGL 
ZCL K[P  
  V[JFDF\ N[XDF\YL Z[JFGL TlAIT AU0L CMJFGF ;DFRFZ VFJ[ K[P 
H[9FZFD jIF; 5MTFGF A\G[ AF/SM S\RGAF VG[ lJ`JGFYG[ 5MTFGF X[9 N[JX\SZ       
X]S,G[ 3Z[ D}SLG[ N[XDF\ ALDFZ 5tGLG[ ,[JF HFI K[P N[JX\SZGL 5]+L HIF S\RGAFGL 
,UEU ;DJI:SF K[ VG[ VD'T YM0M DM8M4 lSXMZJIGM N[JX\SZGM 5]+ K[P VD'T 
VG[ S\RGAFGL D],FSFT 7FlTEMHG J[/F V[S ;DI[ Y. R}SL K[P 56 V,5h,5 VF 
RFZ[I AF/SM 5\NZ lNJ; ;FY[ ZC[ K[P 
  5\NZ lNJ; 5KL H[9FZFD ALDFZ 5tGL Z[JFG[ ,.G[ 5FKF SZF\RL VFJ[ 
K[ tIFZ[ J/L S\RGAFGF jIlSTtJDF\ 5,8M VFJ[ K[P ALDFZ DFTFGL RFSZL DF8[ 
S\RGAFG[ XF/FvE6TZ KM0JF 50[ K[P 
  ;DI JLTJFGL ;FY[ lSXMZJIGL S\RGAFGF ,uG V[GF l5TF 
H[9FZFDGF DFl,S N[JX\SZGF 5]+ VD'T ;FY[ YFI K[4 VG[ J/L VFZ\EFI K[ V[GF NLW" 
VG[ N]oBL ÒJGG]\ V[S G}TG 5|SZ6 ,uGGF ALHF H JQF[" S\RGAFG[ NLSZM HgD[ K[ H[G]\ 
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GFD UF{TD ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 CJ[ S\RGAFGL E}lDSF 5tGL4 5]+JW] VG[ 
DFTFGL AGL HFI K[P VF AFH] V[GM 5lT VD'T D[8=LS 5F; Y. HFI K[ VG[ V[GF 
;;ZF N[JX\SZ X]S, SZF\RLGF D[IZ Y. HFI K[P VD'T :8[8 A[\S VMO lASFG[ZGM 
l0Z[S8Z AG[ K[ VG[ —lJS8MlZIF˜4 —S\RGAF˜ TYF —,1DL˜ GFDGF +6 lYV[8ZMGL 
EFULNFZL 56 WZFJ[ K[ S\RGAFG[ ALHF 5]+ R\ãSF\TGM HgD YFI K[P ALÒ AFH]4        
—Ul9IF JF˜ GL ALDFZLYL 5L0FTL 5tGL Z[JFGL p5l:YlTDF\ H S\RGAFGF l5TF 
H[9FZFD 5F0MX6 lGD"/F ;FY[ ;\A\WM WZFJTF Y. HFI K[ T[YL S\RGAF DF8[ l5IZGM 
NZJFHM 56 HF6[ A\W Y. UIM K[ VG[ V[ 5MTFG[ lGZFWFZ ;DHJF ,FUL K[P 
  ;DI JLTJF ;FY[ S\RGAFG[ tIF\ 5]+L VZ]6FGM HgD YFI K[ VG[ T[GL 
V[SDF+ G6\N HIF S\RGAFGL N}ZGL AC[G ,l,TFGL S|F\lTSFZL 5|J'lTVMGF 5|EFJDF\ 
VFJL H.G[ S|F\lTSFZL AGJF DF8[ 3Z KM0L N[ K[P VF 38GF 56 S\RGAFGF 
5F+lJSF;DF\ DCtJG]\ 5lZDF6 AG[ ZC[ K[P V[SGL V[S I]JFG 5]+LGL GF;L HJFGL 
38GFG[ ,LW[ SZF\RLGF D[IZ TZLS[GL N[JX\SZ X]S, sS\RGAFGF ;;ZFfG]\ 5|lTQ9FCGG 
YFI K[ H[G[ SFZ6[ N[JX\SZ 5FU, AGL HFI K[P l5TFGF lRTE|D Y. HJFYL VD'TGL 
HJFANFZL A[J0F. HFI K[ V[8,]\ H GCL\4 HIFGF U'CtIFU DF8[ S\RGAFG[ HJFANFZ 
DFGTM 5lT VD'T V[GL ;FY[ AM,JFG]\ A\W SZL N[ K[P 
  VF AFH]4 TJFZLB SZJ8 AN,[ K[4 lC\N]:TFGG]\ lJEFHG YFI K[ VG[ 
SZF\RL 5FlS:TFGDF\ HFI K[P lC\N]VM SZF\RL KM0L ZæF K[P VD'TGF SC[JFYL S\RGAF 
AF/SMG[ ,.G[ —;MGFJTL˜ GFDGF JCF6DF\ EFZT VFJJF GLS/L HFI K[P VCL\ 
lJEFHGGL ñNIlJNFZS 38GFVM K[ H[DF\ S\RGAFGM 5]+ UF{TD lJB}8M 50L HFI K[ 
VG[ VMBF A\NZ 5CM\RTF ;]WLDF\ lRTE|D ;;ZF N[JX\SZ 56 HCFHDF\YL U]D Y. 
HFI K[P VMBF 5CM\rIF 5KL S\RGAF J/L A/FtSFZGM EMU AG[ K[ VFD4 SZF\RLYL 
VMBFGL +6 lNJ;GL ;OZDF\ S\RGAFG[ +6 HaAZ VFWFT ;C[JF 50[ K[P 5]+G]\ U]D 
YJ]\4 ;;ZFG]\ U]D YJ]\ VG[ .ýT ,}\8F. HJLP VF AWL H h05L 38GFVM V[G[ JW] 
DHA}T AGFJ[ K[ S[D S[ V[GF 5Z A[ AF/SMGL HJFANFZL K[ V[8,]\ H GCL\4 +LH]\ 
AF/S V[GF UE"DF\ ZM5FI K[PzL DG;]B ;<,FV[ GM\wI\] K[ S[ 4 ——V[S GFZLGF ÒJGGL 
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J[NGFGL 4 J[NGFGF V1FI5F+GL SYF K[P H[D V1FI5F+DF\ SNL J:T] B}8[ GlC4 T[D 
S\RGAFGF ÒJGDF\ J[NGFGF DMHF V[S p5Z ALH\] VFjIF\ H SZ[ K[P˜˜!!  
  H;F5ZYL SZF\RL VG[ SZF\RLYL 5]Go EFZT VFUDGG]\ RS| 5}Z]\ SZTL 
S\RGAF HIFZ[ H;F5Z KM0[ K[ tIFZ[ GFGL AF/SL K[ VG[ 5]Go H;F5Z VFJ[ K[ tIFZ[  
s!!f —VB[5FTZ˜,[P lA\N] EÎ 4 VFJ'l¿ vZ__* 4 5|:TFJGF4 zL DG;]B,F, ;<,F 5'P( 
lGZFWFZ VG[ #v$ AF/SMGL DFTF K[P CJ[ V[6[ ÒJJFG]\ K[ VG[ ;\TFGMG[ pK[ZJFGF 
K[P S\RGAF l5T/GF KF,LIFDF\ ,M8 DFULG[ ;\TFGM pK[Z[ K[ VG[ V[G[ V1FI5F+ 
sVB[5FTZf AGFJL N[ K[P 
  ÒJGGF K[<,F TAÞ[ H[D VFOTYL 3[ZF.G[ S\RGAF SZF\RL KM0[ K[ T[JL 
H ZLT[ H;F5ZGF ZFHSFZ6YL S\8F/LG[ H;F5Z 56 KM0L N[ K[P tIFUGM VF ;DU| 
38GFS|D VF DlC,FG[ DHA}T4 B0T, VG[ UF{ZJDI AGFJL ZC[ K[P 
  S\RGAFGL ;FY[ T],GF SZL XSFI V[J]\ SM. J{lJwI;EZ4 VG[SZ\UL VG[ 
HFHJ<IDFG 5F+ U]HZFTL SYF ;FlCtIGF GFZL5F+MDF\ HMJF D/T]\ GYLP S\RGAFGF 
5F+GL  lJZF8TFV[  VF GJ,GF >TZ 5F+MG[ -F\SL NLWF K[P S\RGAFGF  lJX[ ,[lBSFV[ 
GM\wI\] K[ S[4 ——5KL TM S\RGAFV[ H VFU/GF 5|SZ6MGM VG[ DFZM 56 CJF,M ,. 
,LWMP V[D ,FU[ K[ HF6[ S\RGAF VF8,M ;DIVDFZL ;FY[ H CTF\P˜˜!Z  S\RGAFGF 
5F+GL VFEF :JI\ ,[lBSF p5Z 56 KJFI[,L ZC[ K[P ;DU|To HMTF\ V[D SCL XSFI S[ 
S\RGAFG]\ 5F+ Larger than life K[P 
HIF o 
  S\RGAFGF 5F+ 5KL GJ,SYFDF\ DCÀJG]\ GCL\ TM 56 ÒJGGF R0FJ 
pTFZGL ãlQ8V[ Z;5|N SC[JFI V[J]\ 5F+ HIFG]\ K[P HIFGF 5F+G[ VMK]\ O,S D?I]\ K[ 
VG[ V[GM 5]Go5|J[X K[S SYFGF p¿ZFW"DF\ YFI K[ 56 5KLGL SYFDF\ V\T ;]WL V[GL 
E}lDSF Z;5|N ZCL K[P 
  H;F5ZDF\ J;L UI[,L S\RGAF 5MTFGL NLSZL VZ]6FG[ ;]Z[gãGUZGF 
lJSF;U'CDF\ 5|J[X V5FJJF HFI K[ tIFZ[ V[GL D],FSFT lJSF;U'CGL U'CDFTF TZLS[ 
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SFD SZTL HIF ;FY[ YFI K[P HIFG]\ GFD CJ[ hZLGF K[P !& DF\ 5|SZ6DF\ U]D Y. 
UI[,L hZLGF Z#DF\ 5|SZ6DF\ OZL SYFDF\ 5|J[X SZ[ K[P JQFM" 5KL D/[,L EFEL 
S\RGAFG[ HIF 5MTFGL JLTS SC[ K[ H[ VF 5|DF6[ K[ o  
   SZF\RLDF\ YM0F lNJ; DF8[ VFXZM ,[JF VFJ[,L S\RGAFGL DFDFGL 
NLSZL ,l,TF E}UE"DF\  ZCLG[  S|F\lTSFZL  5|J'lTVM R,FJL ZCL K[P  HIF  SFRL  JIGL  
s!Zf —VB[5FTZ˜,[P lA\N] EÎ 4 VFJ'l¿ vZ__* 4 5|:TFJGF4 5'P5 
lSXMZL K[ H[ ,l,TFGL VF ZMDF\RS 5|J'lTVMYL 5|EFlJT YFI K[P ,l,TF SZF\RLGF 
V\U|[H 5M,L; SlDxGZGF HgDlNJ;[ 0FID\0 S,A GFDGF :Y/[ IMHFI[,L 
lDHAFGLDF\ AMdA O[\SLG[ CtIFVM SZJFGL IMHGF 30[ K[P VF DF8[ ,l,TF VG[ HIF 
AC]~5LGF  J[XDF\ ACFZ  HFI  K[P Z:TFDF\ 5M,L;GM  E[8M  Y.  HFI K[  VG[ 5M,L; 
,l,TFG[ UM/L DFZL N[ K[P CT5|E YI[,L HIF 5M,L;YL ARJF DF8[ NM0LG[ V[S 3ZDF\ 
5[;L HFI K[P 
  VF 3Z D]l:,D 5lZJFZG]\ K[P A0L AL GFDGL D]l:,D J'âF 5M,L;YL 
ARFJJF DF8[ HIFG[ A]ZBM 5C[ZFJL N[ K[ VG[ T,FXL DF8[ VFJ[,L 5M,L;G[ V[GL 
VM/BF6 5MTFGL 5]+JW} hZLGF TZLS[ VF5[ K[P A0L—ALGL VG[S lJG\TL KTF\ HIFGL  
;FRL VM/B HIF 5MT[ K]5FJL ZFB[ K[ S[D S[ 5MT[ SZF\RLGF D[IZGL 5]+L K[ VG[ 
S|F\lTSFZL AGJF 3[ZYL EFUL U. K[ V[D SC[TF T[ BRSFI K[ HIF SC[ K[ S[ DFZ[ 
S,STF HJ]\ K[ S[D S[ DFZF 5lT tIF\ ZFC HMTF CX[P 
  HIF VFJ\] V;tI TM prRFZ[ K[ 56 A0L—ALGM GFGM NLSZM VGL; V[G[ 
VM/BL HFI K[ VGL; V[G[ V[SJFZ VD'TGL DFl,SLGF lYV[8Z —S\RGAF˜ DF\ HM. 
R}SIM K[ VG[ D [IZGL NLSZLG[ V[ TZT H VM/BL HFI K[P CJ[ HIF VGL;G[ 5MTFGL 
VM/BF6 VF5LG[ U'CtIFUG]\ ;FR\] SFZ6 H6FJL N[ K[P VGL; HIFGF 5|[DDF\ 50L HFI 
K[ 56 V[ DCFG K[ VG[ HIFG[ ZMSTM GYL4 EFZT TZO HTL 8=[GDF\ A[;F0L N[ K[P 
  HIF 8=[G DFZOT VDNFJFN VFJ[ K[ VG[ lJSF;U'CDF\ ZCLG[ E6[ K[P 
tIFZAFN V[G[ ;]Z[gãGUZGF lJSF;U'CGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ HIF\ V[GL 
D],FSFT S\RGAF ;FY[ YFI K[P 
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  VF 38GF 5KL SFID DF8[ hZLGF AGL UI[,L HIF VZ]6FG[ 5MTFGL 
;FY[ ZFBLG[ E6FJ[ K[ VZ]6FG[ JW] E6FJJF DF8[ V[ VDNFJFN VFJLG[ 56 ZC[ K[P 
  JQFM" JLtIF 5KL HIFG[ V[S 5|lTlGlWD\0/DF\ .:,FlDS N[XDF\4 N]A. 
HJFGL TS D/[ K[P VCL\ V[GL D],FSFT VGL; ;FY[ YFI K[P VGL; CJ[ 5FlS:TFG 
KM0LG[ N]A. J:IM K[ VG[ V[GL 5tGL V[GL 5F;[ T,FS DF\UL ZCL K[P HIF EFZT 
5FKL OZLG[ EFEL S\RGAFGL ;,FC ,[  K[  S\RGAF  V[G[  N]A.  HJFGL VG[ VGL;GL  
5tGL AGLG[ ZC[JFGL ;,FC VF5[ K[P HIF SFID DF8[ N]A. HTL ZC[ K[P 
  VFD4 HIFG]\ RlZ+4 SZF\RLGF D[IZGL 5]+L4 EFUL K]8[, S|F\lTSFZL4 
lJSF;U'CGL U'CDFTF VG[ VGL;GL 5FS8JIGL 5tGL hZLGF V[D VG[S Z\U4 GFD4 
~5 VG[ VFIFD WZFJT]\ RlZ+ K[P ,[lBSFVM VF RlZ+G[ GFGL 56 RFJL~5 E}lDSF 
;M\5L K[ VG[ ÒJGGF VG[S R0FJpTFZ HM. R}S[,L HIF VF56F DGDF\ J;L HFI 
V[J]\ AC]Z\ULvAC]VFIFDL s Multi-Coloured-Multi-dimensional f RlZ+ K[P 
VZ]6FG] \ RlZ+lR+6 o 
  VZ]6F S\RGAFGL V[SDF+ NLSZL K[P ÒJGGL J;DL S;M8LVM EMUJL 
R}S[,L S\RGAF I[GS[G 5|SFZ[ VZ]6FG[ E6FJ[ K[P VZ]6F E6LG[ ;DFHS<IF6 BFTFGL 
JU"vV[SGL VlWSFZL AG[ K[P 
  :JT\+TFG]\ D}<I ;DHTL VZ]6F ,uG SZTL GYL VG[ VG[S 50SFZM 
JrR[4 DFTFGL H[D H DFU" SF-LG[ 5MTFGL OZH AHFjI[ HFI K[P VZ]6FGF 5F+GM 
lJSF; HM.V[ V[ 5|SFZ[ YIM GYLP ,[lBSFV[ V[GF lJSF;GL4 RlZ+F\SGGL 
;\EFJGFVMGM 5}ZM S; SF-IM GYLP 
5}ZSvUF{6 GFZLRlZ+M  
  VF GJ,SYFDF\4 VF56[ 5}J[" GM\wI]\ K[ T[D GFZLRlZ+MG]\ AFC]<I K[ 56 




  VFJF 5F+MDF\ S\RGAFGF 5lT VD'TGF AF/lJWJF O. U\UFAF4 
S\RGAFGL JF YL 5L0FTL DFTF Z[JF4 H;F5ZGL S[8,LS :+LVM H[JL S[ ClZl5|IF4 Z]BL4 
S[;Z4 ;DTF4 S\RGAFGF 5]+ R\ãSF\TGL 5tGL lJXFBF4 S\RGAFGF ;F{YL GFGF 5]+ 
SFlT"S ;FY[ ,uG lJGF ZC[TL VG[ 5MTFGF Z[<J[SDL" 5lT ;FY[GF ,uGÒJGYL N]oBL 
XF\TF4 ;DTFGL GFGL NLSZL Z\HG H[JF GFZL5F+M K[P VFDFG]\ SM. 5F+ DCÀJG]\ SCL 
XSFI V[J]\ GYLP VF AWF H 5F+M S\RGAF GFDGF lJZF8 J8J'1FGL KF\IDF\ pU[,F VG[ 
lJS;[,F KM0v3F; H[JF K[P 
  V\T[ V[D SC[JFG]\ 5|F%T YFI K[ S[ VF GJ,SYFGF GFZLRlZ+MDF\ 
S\RGAFG]\ RlZ+ ,[lBSFV[ VtI\T SF/Ò 5}J"S VF,[bI]\ K[P VF GFZL5|WFG GJ,SYF 
S\RGAFGF 5F+G[ SFZ6[ H ÒJ\T VG[ UlTDFG AGL XSL K[P  
  lJEF GFIS 56 VF GJ,SYF IMHGF VG[ S\RGAFGF 5F+M ,[BGGL 
BF:;F 5|EFlJT K[P V[D6[ GM\wI]\ K[ o 
  ——S\RGAFGL :D'lT IF+FGF D]bI SYFJ:T]JF/L VF GJ,SYFGL 
VFIMHG lJX[QF wIFG B[\R[ K[P DCN\X[ 5|SZ6[ 5|SZ6[ JT"DFGDF\YL E}TSF/GF 
D6SFVM 5Z ;ZTL VG[ 5|SZ6GL S[ 5|SZ6äIMG[ V\T[ J/L JT"DFGGF D[ZGF D6SF 
5Z VFJTL SYFDF/FGL H[D V[ U}\YF. K[P S'lTGL wIFGDF\ VFJ[,L VFJL VFIMHGX{,L 
S\RGAFGL ÒJG lJX[GL plSTDF\I lh,FI[,L HMJF D/[ K[ o V[S DF/F 5}ZL YTF\ D[Z 
VG[ V[G]\ O}DT] \ CFYDF\ VFjI]\P ALÒ H 5/[ D6SM VF\U/LVMDF\ 5S0F. UIMP OZL 
ALÒ DF/FP V[S J6Y\eIM S|DP VF ÒJGG]\ 56 S\.S VFJ]\ H K[ 36LJFZ ,FU[ S[ CFX 
VFDF\YL 5ZJFIF" ¦ 30LEZ DG lJ;FDM ,[ G ,[ tIF\ TM D6SM CFHZP J/L GJL DF/F4 
GJL lH\NUL4 GJ]\ 5|SZ6 ¦ SNFR VF lGZ\TZTF V[8,[ H ÒJG ¦ s5'PZ(fP VFD 
GJ,SYFGL VFIMHGX{,L T[GF D]bI 5F+GL ÒJGX{,L D]HA D6SFGL DF/FGL 
lGZ\TZTFDF\ 5lZD6[ K[ VG[ K[J8[ GJ,SYFGM V\T V[ lGZ\TZTFDF\ lGZFSFZ AGTM 
,FU[ K[P 
  S\RGAFGF 5F+ äFZF GJ,SYF 5|YD 5]Z]QF SYG5âlTDF\ 5|I]ST YFI 
K[P SYG5âlTGF :J~5GL ¹lQ8V[ 5|,\A V[SMlST H[J]\ GJ,SYFG]\ DF/B] CMJF KTF 
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JF:TJNXL" VG[ 5|TLlTSZ SYF\XM T[G[ ;vZ; AGFJ[ K[P VFtDSYFGFtDS 5âlTG[ 
SZ6[ SYF UF- VG]E}lTUT lR+6 5FD[ K[P S\RGAFGF 5F+GF ;\S], DGMHUTG[ 
5|tI1F SZFJJFDF\  VF SYG5|I]lST GJ,SYFGF ;DU| 5lZJ[XG[ ÒJ\T4 VFtDLI VG[ 
TFHUL;EZ AGFJ[ K[P TM ALÒ wIFGDF\ VFJTL AFAT K[ T[ 5F+GL :JUTMlSTDF\YL 
H HgDTL +LHM 5]Z]QF SYG5|I]lSTGLP VTLTDF\YL UMYF DFZTF S\RGAF H[ —S\RG˜ G[ 
H]V[ K[ VG[ VR\AF ;FY[ lJRFZ[ K[4 —PPPP 56 HM V[ S\RG C]\ H K]\ TM 5KL DFZM CFY 
SMG[ 5\5F/JF ,FuIM m PPPP V[ DFZFDF\YL H V[S ALÒ S\RG K]8L 50L ZCL K[ m PPPP V[ 
DFZFDF\YL GLS/L N}Z VNA JF/LG[ pEL K[ VG[ DG[4 5[,L GFGS0L S\RGG[ HM. ZCL 
K[ ¦ 56 VF S. ZLT[ AG[ m C]\ EL\HFp\ 56 BZL VG[ SMZL ZCLG[ N}Z lE\HFJ]\ HMp\ 56 
BZL m SNFR JC[ZFJFGL 5|lS|IF HMJF DF8[ HFTG[ VFD —C]\˜  VG[ —5[,L˜ DF\ JC[\RJL 
50TL CX[P s5'P5)fP VFD VCL GJ,SYFGF :JBMHGF SYFALHG[ ,1FDF\ ZFBLG[ 
5F+G]\ DGMHUT A[ SYGI]lSTDF\o V[S ;H"G äFZF 5F+DF\ VG[ ALÒ 5F+ äFZF 
5F+DF\GF 5F+DF\ jIST YTF\ ;DU| SYFlR+ l+5lZ6FDL AG[ K[P 
  S\RGAFGF 5F+lG~56DF\ VFtDSYFtDS 5|I]lSTGL ZRGFG[ SFZ6[ 
5F+lR+6 ÒJ\T VG[ lJlJWTF;EZ AgI]\ K[P V[ ZLT[ 5F+GF DGGF lJlJW EFJMG[ 
lG~5JFGL 5}ZL DMS/FX 56 VG[S 5|;\UMV[ 5YZFI[,L K[P S\RGGF HgD ;DI[ 
NFNLV[ KFTL S}8L VG[ A[ JQF" 5KL EF.GF HgD[ S\RG —S\S]5U,L˜ AGL U. v YL 
,.G[ UFDvAF/56GF\ 5|;\UlR+M4 SZF\RL HJF 5C[,LJFZGL Z[,UF0LGL ;OZ4 
SZF\RLGM 50FJ4 VD'T ;FY[GM ;\A\Wv;CÒJGvVG[ T[ 5KL TM lO<DGL 5ÎL ;Z[ VG[ 
H[ h05[ ¹xIM AN,FI T[D S\RGGF ÒJGGF 5,8FVMGL X'\B,FPPP V[G[ V\T[ ;FJ 
pB0[,F J'1F H[JF S\RGAF 5MTFGF :DZ6MG[ ;C5|JF;L AGFJ[ K[ tIFZ[ 5F+lR+6YL 
lG~56 5FD[,L VF SYF ÒJGGM ;\:5X" 5FD[ K[P :+L TZLS[GF ;DFHGF AWF\ H 
;\A\WM  S\RGAFGF  ÒJGGF  VB[5FTZDF\ 9,JFTF T[ 9F,F YTF\ ZæF\ 56 V[ VB[5FTZ 
5ZYL S\RGGL zâF 0UL GCL\P 
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  S\RGGL VF SYFGM T\T] ßIFZ[ K[ tIFZ[ 5F;[ K[ T[GF ;C5|JF;L :DZ6M4 
;TLDFGF :YFGSGL ,F, SZ[6G]\ O},G[ BF,LBD KFl,I]\P VG[ VFD SYFG[ V\T[ 
ÒJGGM V[ ;\:5X" TF¹X YFI K[P 
  ;DU| S'lTDF\ EFQFF VG[ X{,LUT ,F1Fl6STFVM HMTF\ V[S 5|JFlCTFGM 
VG]EJ JFRSG[ H~Z YFIP 5Z\T] WFZFJFlCS :J~5[ 5|U8 YI[,L CMJFG[ SFZ6[ SIF\S 
5|SZ6MGF p5F0vV\TDF\ ;FDFgI ZLT[ YFI K[ T[JF\ 5]GZFJT"GM K[ H[ 8F/L XSFIF\ CMTP 
56 T[ SYFZ;G[ CFlG SZTF\ GYL DF8[ ;æ K[P 
  SYFG]\ ALH]\ V[S 5F+ K[o HIFP V[G]\ lR+6 UlTXL, AgI\] K[P SYF5|JFC 
vDF\ VF 5F+ H[ ZLT[ H[ 5lZl:YlTVMDF\ D]SFT]\  HT] \  H]NF  H 5lZDF6MDF\ µ30T]\  HT]\  
CT]\ T[ HF6[ S[ l:YlT:YlUTTFsS\l0XGL\UfDF\ 5lZ6DTF JFRS TZLS[ lGZFXF ;F\50[ K[P 
  56 SYF J:T]YL ,.G[ T[GF\ VFIMHG4 5|TLlTSZ4 5F+ lR+6 VG[ 
JF:TJNXL" J6"GM äFZF DF6;GF ;}1D DGMHUTG[ ZH} SZJFGL ;\J[NGI]ST 























s!#f —5|tI1F˜4H},F>v;%8[P Z___4 5'P!#v!$ 
5|SZ6 v & 
p5;\CFZ 
  5|:T]T DCFlGA\WDF\ lAgN]EÎ4 lCDF\XL X[,[T4 WLZ]AC[G 58[, VG[ JQFF" 
V0F,HFGL ;FDFlHS T[DH VgI :J~5GL GJ,SYFVM lJX[ SZ[,F VwIIGDF\ V[GF 
H]NF\ H]NF\ 5F;F\VMGL RRF"DF\ V[ ;5Q8 YFI K[ S[ GJ,SYFVMGL ¹lQ8V[ VF RFZ[I 
,[lBSFVM VFW]lGS VG]VFW]lGS I]UGF V[S l;âC:T4 HAZH:T VG[ U6GF5F+ 
GJ,SYFSFZM K[P GJ,SYFGF :J~5GL H[ H[ VFJxISTFVM K[ T[ T[ ,F1Fl6S~5[ 
,[lBSFVMV[ GJ,SYFDF\ ;Z; ZLT[ l;â YI[,L 5ZBFI K[P S]8]\AÒJG CMI S[ 5KL 
;F\;FlZS ;D:IFG]\ lG~56 CMI AWF 5F;F\VMG[ T[VMV[ S]X/TF5}J"S VF,[bIF\ K[ H[D 
S[ JQFF" V0F,HFGL —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  WLZ]AC[G 58[,GL —J0JFG,˜ CMI4 GJ,SYF 
ßIF\ ;]WL TÀJ BDL XS[4 ;\]NZ lJEFJGFVM ,[lBSFVMV[ VF,[BL ATFjIF\  K[P 
GFZLGL lJX[QFTFVM o 
  RFZ[I ,[lBSFVMGL S,D GFZL ÒJGGL lJX[QFTFVMDF\ V[SWFZL OZL 
J/L K[P ÒJGG[ T[GF IMuI :J~5DF\ HMJFGL VG[ ;F\;FlZS l:YlTG[ plRT ;\NE"DF\ 
D},JJFGL ,[lBSFVMGL VFUJL ¹lQ8V[ VG[ D]ãF V\lST YI[,L DF,]D 50[ K[P VF56[ 
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HMI]\ T[D UD[ T[JL hFShDF/EZL 5lüDL ;\:S'lTG]\ 5|,MEG CMJF KTF\ ,[lBSFVMV[ 
5}J"GL ;\:S'lTG[ T[GL VG[SFG[S lJX[QFTFVM4 5}ZF\ UF{ZJYL :JLSFZL K[ VG[ VF J:T]VM 
,[lBSFVMGL SYFJ:T]DF\YL :5Q8 ZLT[ VF56[ HM. XSLV[ KLV[P 
VF ,[lBSFVMV[ S[8,FS GFZLRlZ+MGF ;\NE[" lJlXQ8 5lZl:YlT VG[ 
;D:IFVMG]\ lG~56 SI]"\ K[P H[D S[ 5FU,56]\451F3FT4 DFGl;S Vl:YZTF4 G[SlN,4 
DFGJTF4 VFNX"TF4 ;CGXL,TF4 VFlN lJX[QFTFVMYL ;EZ K[P —J0JFG,˜GL  GFlISF 
Z[BF DFGl;S TF6FJF6FGF ;\3QF"DF\YL 5;FZ YTL lRl+T SZL K[P JQFF" V0F,HFGL      
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜GL GFlISFGL AC[G ;]Z[BF H[ D[g8,L RlZ+ K[P 
lJlJW GJ,SYFVMDF\ 5|[D4 ;CFG]E}lT4 VFNZ4 :JF5"64 tIFU4 VFlN 
ÒJGGL prR EFJGFVMG[ 56 ;\;FZDF\ D}T" YTL ATFJL K[P lAgN] EÎ ZlRT             
—VB[5FTZ˜GL GFlISF S\RGAF VFJ]\ 5F+ K[ T[DH WLZ]AC[G 58[, ZlRT —VF\W/L 
U,L˜GL GFlISF S]\NG T[ 56 p5I]"É lJX[QFTFVMG[ NXF"JT] \ T[H:JL GFZLRlZ+ K[P 
ÒJGGL ;]\NZ VG[ S\UF, A\G[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ ;H"SMV[ AC] GÒSYL lGCF/L K[P 
;MGFGL YF/LDF\ ,M-FGL D[BGL H[D V[D6[ NFd5tIÒJGG]\ ;]Z[B VF,[BG VFSQF"S 
X{,LYL GJ,SYFVMDF\ NXF"jI]\ K[P VFD4 TM ,[lBSFVMGL DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ 
5|6IÒJGGL p65 JTF"I K[P T[ T[DGL DIF"NF U6FJL XSFIP YM0L DIF"NFVMG[ AFN 
SZTF TDFD GJ,SYFVM ;RM8 VG[ S,FtDS AGL K[P T[D DFZ[ 8F\SJ]\ Zæ]\P 
ÒJGGL ;3/L 5lZl:YlTDF\ GFZLRlZ+MGL DGol:YlTG]\ JF:TlJS 
lG~56 ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ :5Q8 ZLT[ JTF"IF JUZ ZC[T]\ GYLP T[VMGL 
GJ,SYFVMDF\ VFYL D]bItJ[ GFZLRlZ+MGF jIlSTtJG[ ;DY" ZLT[ p5;FJ[, K[P 
RlZ+ lR+6GL ¹lQ8V[ 5|EFJS AGTL T[VMGL GJ,MDF\ VFJTF J:T] J{lJwI4 5|;\U 
VF,[BG4 ;\JFN T[DH ÒJGNX"G TDFD AFAT[ l;lâ CF;, SZ[ K[P T[DF\I GFZLHFTG[ 
5]~QF£[QF JUZ ;CFG]E}lTYL HMJFGL ,[lBSFVMGL ¹lQ8 VtI\T wIFG5F+ AG[ K[P        
—J0JFG,˜4—VTLTZFU˜4—VFB[5FTZ˜4—VFG\NWFZF˜4—VF\W/LU,L˜4VFlN GJ,SYFVMDF\ 
ÒJGGL Hl8, ;D:IFVMG[ ,. VFJ[ K[P J/L ;FDFgI ZLT[ J:T]G[ V[GF IYFTY 
:J~5DF\ D}SL GJ,SYFSFZ V[G]\ SFD  ;FDFgI lA\AFDF\ -F/JFG]\ CMI K[P T[ ;H"SM 
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SIF\I R}SIF GYLP ;FYM;FY ÒJGGL ;\ElJTTFVMG[ lG~5JJFG]\ CMI K[P V[GM pS[, 
;\;FZDF\ DFU" XMWL ,[JFGM K[P UMJW"GZFD[ 56 VFD H SI]"\ K[4 lJWJF lJJFC 
VFJxIS K[ V[J]\ SIF\ V[D6[ Sæ]\ K[ m KTF\ EFJS S]D]NGF ;Z:JTLR\ã ;FY[ 5]Go,uG 
DGMDG :JLSFZ[ K[P 
VFD4TM RFZ[I ,[lBSFVMGL DM8F EFUGL GJ,SYFVM ;FDFlHS 
lG~56 WZFJTL ,3]GJ,vGJ,SYFVM K[P VF56[ :5Q8 ZLT[ HM. XSLV[ KLV[ T[YL 
SZLG[ T[DGL ;3/L ;FDFlHS GJ,SYFVMGF ;3/F 5F;F\VM HMTF bIF, VFJ[ K[4 S[ 
VFW]lGS vVG]VFW]lGS I]UDF\ GFZL GJ,SYFSFZ TZLS[ T[VMV[ DFTAZ ;H"G £FZF 
lJlXQ8 VG[ UF{ZJEZL l;lâ CF\;, SZL K[P T[D DFZ[ 5|:T]T ,[lBSFVMGL GJ,SYFGL 
ZRGF 5|I]ÂÉ HMTF4 VwIIG SZTF ,FUL VFJ[ K[P VFD4 TM VFW]lGSI]UGF RFZ[I 
;H"SM 5|EFJS ;H"S AGL ZæF\ K[P 
5|:T]T DCFlGA\WDF\ GFZLRlZ+GL lJX[QFTFVM ;\NE[" ,[lBSFVMV[ 
S]X/TF5}J"S lG~56 SI]"\ K[PH[D S[ EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ VFNX" U'lC6L~5[ HMJF 
D/TF ;\:SFZ4VFRFZ4lJRFZ4ZC[6LSZ6L4ZLTlZJFH4ÒJGD}<IM T[DH EFQFFX{,L H[JF 
;3/F 5F;F\VMGL RRF" SZ[, CMI T[DF\I BF; SZLG[ JQFF" V0F,HFGL —Z[T5\BL˜4           
—DF8LG]\ 3Z˜ WLZ]AC[G 58[,GL —VF\W/LU,L˜ VG[ —J0JFG,˜ VG[ lCDF\XL X[,TGL     
—VF9DM Z\U˜4 lAgN] EÎGL —VB[5FTZ˜GJ,SYFDF\ GFZLRlZ+GF  ;\NE[" VF,[BFIF K[P 
D]bI5F+MGL ;FYM;FY >TZ GFZL5F+M GJ,SYFGF\ lJSF;DF\ DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P 
TFZ6M o 
;FlCtI V[ ÒJGG]\ p5FNFG K[P ;H"SMV[ lJlJW :J~5[ T[G[ 5MTFGL 
S'lTDF\ V5GFjI]\ K[PGJ,SYFDF\ ÒJGGM 58 lG~5FI[,M CMI K[P ÒJG VG[ ;\JFNv 
lJ;\JFNYL EZ[,]\ K[4 T[DF\I 5;FZ YTF\ DFGJM T[ 5lZl:YlTG[ EMUJTF 30FI K[P 
ÒJGGF 5|lTlA\AG[ hL,TL GJ,SYFVMDF\ 5F+M 56 ÒJGGL ;\3QF"DI l:YlT 
VG]EJ[ K[P VF ;\3QF" AFæ VG[ VF\TlZS A\G[ :TZ[ ,[lBSFVMV[ 5MTv5MTFGL 
GJ,SYFDF\ GFZLRlZ+M ;\NE"[ jIlSTtJG[ ;A/ VG[ ;]5Z 5|U8FJJF DF8[ DGM;\3QF"G]\ 
lG~56 5MTFGL lJlJW ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ SI]"\ K[P 
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lJlJW GFZL5F+M ÒJGGL ;FD[ lJlJW ZLT[ hh}D[ K[P NZ[S 5F+G[ 
5MTFGF S]Z]1F[+DF\ B[,JFG]\ CMI K[P lJlJW VFI]3MQFYL B[,TF HTF\ VF I]âDF\ DGME}lD 
DCÀJG]\ Z6D[NFG K[P V[DF ;\3QF"G[ V\T[ 5F+ SIF\ TM lJHIL GLJ0[ K[4 SIF\ TM 5ZFßI 
5FD[ K[P ,[lBSFVMV[ H]NF H]NF TFZ6M £FZF GJ,SYFVMDF\ lJlJW :+L 5F+MGF 
DGM;\3QF" B}A H ;O/ ZLT[ VF,[bIM K[P T[VMGL GJ,SYFVMDF\ 5]Z]QF 5F+M SZTF 
GFZL5F+M lJX[QF ;\3QF"DI 5lZl:YlTDF\ 5;FZ YTF\ NXF"jIF\ K[P VFD4 TM :+L5F+M 
TZO ,[lBSFVMGM 51F5FT CMI T[J]\ ,FU[ K[P —J0JFG,˜GL Z[BF —VB[5FTZ˜GL S\RGAF 
S[ —A\NLJFG˜GL ZF6L H[ 5F+MGM DGM;\3QF" T[DGF p¿D pNFCZ6 K[P +6[I 5F+M 
X~YL V\T ;]WL ;\3QF"DF\YL 5;FZ YFI K[P ZF6LGF\ ;\3QF"G]\ SFZ6 DHA}ZL VG[ UZLAL 
K[4Z[BFG[ V\HGF  DHA}Z SZ[ K[ VG[ S\RGG[ 5|lTQ9F4VFJF TDFD ¹lQ8SM6M GFlISFVM 
vGF RlZ+G[ ,[lBSFVMV[ VF,[BLG[ ÒJGGF ;\3QF"DF\ GFlISFVMV[ 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 
EFZTLI ;DFHDF\ S]8\AG]\ DCÀJ lJX[QF K[P ;FDFlHS GJ,SYF ,BGFZ 
SM. 56 ;H"S ;DFHGF SM. 56 5F;FVMG[  VF,[B[ TM  56 S]8]\A4 S]8]\AjIJ:YF4 
EFJGFG[ pJ[BLG[ T[ VgI 5F;FGL JFT SZL XS[ GlCPVF ,[lBSFVMGL TDFD GJ,SYF 
vVMDF\ 56 S]8]\A S[gã:YFG[ ZC[ K[P S]8 ]\A V[ S]8 ]\AGF ;eIMGF\ ;D5"6 A,LNFG T[GL 
OZHlGQ9F4ST"jI5ZFI6TF 5Z H 8S[ K[P V[S VFBF S]8]\AG[ XSI T[8,]\ ;]jIJl:YT 
VG[ ;]D[/EI]"\ ZFBJF DF8[ SIF\S SM.GF VZDFGM4 .rKFVM4 DCÀJSF\1FFVMGM EMU 
,[JFTM CMI K[PVFJL V[SFN jIlSTGF ;D5"64tIFU H S]8]\AGF VgI ;eIMGF ÒJGDF\ 
DCÀJGM EFU EHJL HTF\ CMI K[PV[S TZO 5MTFGL .rKF4 VZDFGM ALÒ TZO 
ST"jI T[ A[ JrR[GM ;\3QF" V\T[ ;D}CGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[JFTM lG6"I VG[ T[ £FZF 
S]8]\AG]\ 8SJ]\4 VF H JFT —VTLTZFU˜GL GFlISF J[6] —VB[5F¿Z˜GL S\RGAF —DFZ[ 56 
V[S 3Z CMI˜GL ,LGF —Z[T5\BL˜GL ;]G\NF —SF\N\AZL˜GL SFN\AZL —J0JFG,˜GL Z[BF —V[S 
5/GL 5ZB˜GL DF GF RlZ+M £FZF ATFjI]\ K[P   
VFD4 ,[lBSFVMV[ lJlJW GJ,SYFVM £FZF :+LG]\ :+LtJ4 DFT'tJ4 
:+LGF :JDFG 5Z YI[,F 3F VG[ T[G]\ 5lZ6FD ;RM8 ZLT[ NXF"J[, K[P VFJL 
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;D:IFVM VFBF S]8]\AG[ lJGFXG[ DFU" ,. H. XS[ K[ T[ B}A H JF:TlJS ZLT[ VG[ 
T8:YTFYL T[VMV[ ATFjI]\ K[P 
TFZTdI o 
RFZ[I ,[lBSFVMGF GFZLRlZ+MDF\ VD]S RlZ+M E,[ V[S;ZBF ,FU[ 
KTF\ AWF\ RlZ+MG[ V,U ;FDFlHS :TZ K[P SM. A|Fï6 K[4 SM. h}\505ÎLDF\YL 
VFJT]\ RlZ+ K[P TM J/L SM. ZFHF ZHJF0F H[JF 1Fl+IGF 8MRGF BFGNFGDF\YL VFJ[ 
K[P T¡G UZLA JU"4 DwID JU"4 VG[ UE"zLD\TP VFD4 VFlY"S ZLT[ 56 TDFD JU"GF 
5F+MG]\ 5|lTlGlWtJ VCL\ :YFG 5FdI]\ K[P  
lXl1FT4VlXl1FT4 V<5lXl1FT GFZLRlZ+M K[P VCL\ RFZ[I ,[lBSFVMGF 
GFZLRlZ+M ;FDFlHS :TZYL GCL\ A,S[ 5F+MGL G{lTSTFYL VM/BFI K[P A|Fï6 
S]8]\ADF\ pKZ[,L TFZF J[xIF~5[ <I};L AGL XS[ K[ VG[ h}\505ÎLDF\ HgDL pKZL VG[S 
;\3QF" J[9L4 lO<D N]lGIFDF\ 5|J[X G{lTS 5TG 5FD[,L ZF6L ;\:SFZL ~5F AGL XS[ K[P 
VgI GM\WGLI D]¡M V[ K[ S[ ,[lBSFVMV[ S[8,FS GFZL 5F+MG[ VW" 5FU, S[ ;\5}6" 
5FU, VJ:YFGM lXSFZ AGTF NXF"jIF\ K[P ZF6L4 ZF6LGL DF4 TFZF4 ;]Z[BF4 ,TFGF 
5F+DF\ VF56[ HM. XSLV[ KLV[P 5lZl:YlTYL EF\UJF DF8[4 N]oBYL N}Z HJF DF8[ 
XZFAGM ;CFZM ,[TF GFZLRlZ+M H[JF S[ ZF6L4 TFZF JU[Z[G[ V[S;ZBL ZLT[ VF,[BFIF\ 
K[P N]lGIFNFZLGF YI[,F BZFA VG]EJMYL T[VM XZFAGF jI;GL AGL UIF CTF\P  
ßIFZ[ V[JF H N]lGIFNFZLGF VG]EJMYL —A\lNJFG˜ GJ,SYFG]\ 5F+ SD] U]G[UFZ AGL 
HFI K[P T[G[ H[,GL IFTGF EMUJJL 50L CTLP —J0JFG,˜4—VFG\NWFZF˜4 —XLD/FGF 
O},˜4 —VB[5FTZ˜ GF GFZLRlZ+M VG[SFG[S ZLT[ ;\J[NGFXL, T[DH ;\HMUMGM lXSFZ 
AGL UIF\ CTF\P —A\NLJFG˜DF\ SD] G{lTS 5TGGM EMU AGL CTLP :+LG]\ ÒJG S[8,L 
ZLT[ J[0OF. XS[ T[ ,[lBSFVMV[ 5MTFGL GJ,MDF\ H]NL H]NL l:YlT H]NL H]NL 38GF4 
H]NF H]NF 5|;\UM VG[ H]NL J:T]l:YlT NXF"JJFGM ,[lBSFGM 5|IF; 5|X\;GLI K[P 
GFZLÒJGGL VG[SlJW N]oBMG]\ VF,[BG J{lJwI5}6" NXF"JLG[ EFJSGF 
ìNI ;Z SIF\" K[P 
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lJlJW SYFJ:T] WZFJTL GJ,SYFGF lJlEþF GFZL5F+MGL h\BGF 
V[S;ZBL HMJF D/[ K[P —VTLTZFU˜4 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —VFSFX 5]Q5M VG[ 
SF/F 5T\lUIF\˜  H[JL ;GFTG h\BGF D]bI T[DH >TZ GFZL5F+MGF\ ;\NE[" NXF"JL K[P    
—A\NLJFG˜ S'lTGL U]G[UFZ :+L5F+M ZF6L4 GL,D6L4 VG[ J[xIFDF\YL 5lZJT"G 5FDL 
;]BL ÒJG ÒJTL SD]DF\ 56 VF H J'l¿GF NX"G YFI K[P GL,D6L4 ZF6L4 H[,DF\YL 
D]ST YJFGL GF 5F0[ K[P SFZ6 S[ H[, ACFZ 5|[DEIF" ;\;FZ D/X[ T[JL T[DG[ BFTZL 
GYLP VF D]bI ;\J[NGF ,[lBSFV[ lG~5L K[P  
VFD4 TM 36F GFZLRlZ+M V[S;ZBF ,FU[ E,[ SIF\S S'l+DTF N[BFI 
KTF\I V[8,]\ H~Z SC[J]\ 50[ TDFD GFZL5F+M EFJSG[ ìNI[ H~ZG[ H~Z SM.G[ SM. 
KF54 V;Z D]SL HFI K[P T[ VF56[ E},J] \ G HM.V[P Z[BF4 V\HGF4 SFN\AZL4 R\NG4 
ZF6L4 J'\NF4 ,LGF4 DF,TL4 ;]Z[BF4 h}SL H[.G4 .gãGL DF4 VFlN GFZL RlZ+M EFJSG[ 
V5L, SZL HFI K[P V;ZSFZS RlZ+,[BG V[ SM. 56 ;H"SGL ALÒ AWL GA/F.G[ 
-F\SL N[T]\ V[S ;A/ ,1F6 K[P 5|:T]T DCFlGA\WGL RFZ[I ,[lBSFVMDF\ RlZ+ lR+6GL 
,F1Fl6STF XÂÉG]\ NX"G YFI K[P 5F+MGL ÒJ\TTF SYFJ:T]G[ lJSF;4 ;\JFNMGL 
;RM8TF VG[ 5|;\UMGL VlElGITFG[ SFZ6[ T[DG[ VFH[ JT"DFG U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
VDZ :YFG[ lAZFH[ K[P 
—Z[T5\BL˜GL TFZF VG[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜GL ;]Z[BF A\G[GF 
jIlÉtJDF\ 36]\ ;ZBF56]\ K[P TM VF GJ,SYFGL GFlISFVMDF\ 56 VF H J:T]4 
VF56[ HM. XSLV[ KLV[ H[DS[ ,LGFGF ;\NE[" T[GL DFTF T[GF ÒJGGL V\lTD 5/[ SC[ 
K[P ——TFZFDF\ DG[ zâF K[P T]\ AWM H AMHM JCG SZL XS[ V[JL XlÉXF/L K[P DG[ 
BFTZL K[ S[ VF T}8TF 3ZG[ TFZF B\EF 5Z êRSL ,.XP C]\ XF\lTYL HFp\ K]\P˜˜ 
s5'PG\PZZf VFJM H VlE5|FI VF56G[ ;]G\NFGF\ ;\NE[" T[GF SFSFV[ jIST SIM" K[P T[ 
HM.V[P ——;]G\NF A[8F4 VF HUTDF\ SM. SM. lJZ, jIlSTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH 
5MTFG[ B\E[ p9FJLG[ ÒJJFG]\ lGDF"6 YI]\ CMI K[P T]\ TM DFZL DLZF\ K[P h[ZGF\ 3}\80F 
EZL VG[ V'DT AGFJL N[H[ ;]G\NFP˜˜ s5'P G\P!&f 
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VF JFSIDF\ ;]G\NFGF ÒJGGM V6;FZ D/L HFI K[P SNFR p5ZMST 
JFSIMG[ ;FRF 5F0JF H ,LGF4 ;]G\NFGF 5F+M 30FIF CTFP ;FDFgI ZLT[ 5F+ £FZF H 
GJ,SYF 30FTL CMI K[P VCL\ GJ,SYFGF V[S JFSI £FZF HF6[ S[ 5F+G]\ VFB]\ 
VF<AD p30[ K[P ALHFGL TS,LO ;DHTL A\G[ GFlISFGL lH\NUL ALHFGL lH\NULGM 
EFZ B[\RTL H 5;FZ YTL CMI V[J] \ ,FU[ K[P A\G[ GFlISFV[ ALHFG[ BFTZ 5MTFGF 
VZDFGMGM EMU VF%IM K[P ,LGF DFvAF5GL .rKFG[ pYF5TL G CTL4 ßIFZ[ ;]G\NF 
SFSFvSFSLGL .rKF pYF5TL G CTLP H[D ,LGF 5MT[ RFC[ K[ S[ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI4 
JZ CMI4 AF/S CMI T[D ;]G\NF 56 RFC[ K[P ALHJZG[ 5Z6L H[D ;]G\NF UM9JF. CTL 
T[ H ZLT[ ,LGF 56 UM9JF. CTLP OZS DF+ V[8,M H CTM S[ VG]5DG[ ,LGFV[ RFæM 
CTM4 h\bIM CTM T[D KTF\ V[G[ H[ VG]5D D?IM T[ V[GM G CTMP T[ TM GFGL AC[G 
;]Z[BFGM 5lT CTMP 
Z\HGF4 l5|IJ\NF4 J\NGF4 ;]Z[BF V[ ;J" DM0G" lAgN]GL DM0G" ;BLVM 
£FZF lAgN]GL AFæ  5|J'l¿VM VG[ T[VMGF 5lüDL 5C[ZJ[X TYF ZLTlZJFHGF VF\W/F 
VG]SZ6G NXF"JL 5lüDL ;\:S'lTYL 5|EFlJT I]JF 5[-LGM 5lZRI SZFjIM K[P 
lGQSQF" o 
5|:T]T DCFlGA\WGF\ RFZ[I ,[lBSFVMV[ GF8S4 lGA\W4 ÒJGRlZ+4 
8}\SLJFTF"4 ;\5FNG T[DH ;\XMWGDF\ 56 5|NFG K[P T[DG]\ GJ,SYF1F[+[ H[ 5|NFG K[ T[ 
TM AC]D}<I VG[ DFTAZ U6FJL XSFI T[J]\ ;H"G K[P RFZ[I ,[lBSFVMV[ GJ,SYF 1F[+[ 
H[ l;lâ CF;, SZL K[ T[G] \ SFZ6 T[GF\ ;\lJWFGGF\ :5X"YLP T[YL H SNFRG[ VF56G[ 
,FUL VFJ[ K[ S[ VFW]lGS VG]VFW]lGS I]UDF\4 p¿DM¿D GJ,SYF 1F[+[ VF 
,[lBSFVMV[ 36]\ êR] :YFG 5|F%T SI]"\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ I]U[ I]U[ XF`JTŸ VG[ 
VDZ ZC[X[P H]NF\ H]NF\ 5|SZ6MDF\ GJ,SYFGF\ :J~5DF\ lJlJW V\UMGL ¹lQ8V[ VF56[ 
V[DGL l;lâGL RRF" lJUT[ SZL K[P 
RFZ[I ,[lBSFVMDF\ WLZ]AC[G 58[, VG[ JQFF" V0F,HFV[ JW] GJ,SYF 
1F[+[ SFD SI]"\ K[P T[DF\I JQFF" V0F,HFV[ 5]QS/ GJ,M VF5L K[ T[D6[ DGMJ{7FlGS 
¹lQ8SM6 £FZF GFZLGL DGo l:YlTG]\ VF,[BG T[DGL S'lTDF\ lJX[QF Zæ]\ K[P H[DS[            
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—VFG\NWFZF˜GL GFlISF DF,TLGL H[ ;D:IF K[ T[ H ;D:IF —BZL 50[,M 8C]SM˜ 
GJ,SYFGL GFlISF J'\NFGL K[P lNGSZZFI :8[Ÿ8;G[4 5{;FG[4 EF{lTS ;]B;UJ0G[ ;J":J 
DFG[ K[P V[ D[/JJFGL VF\W/L NM0DF\ 5tGL DF,TL 5|tI[ A[NZSFZ AGL HFI K[P T[ H 
ZLT[ —BZL 50[,M 8C]SM˜ GJ,SYFDF\ 5{;F 5FK/GL :8[8; 5FK/GL NM0DF\ 5lT  VG\T 
J'\NF 5|tI[ A[NZSFZL AGL HFI K[P J'\NFG[ DG ;\TMQF VG[ 5|[DYL DM8]\ SM. WG GYLP 
5lTv5tGL JrR[GF\ VF lJRFZE[N DTE[N ;]WL lJ:TZ[ K[P T[ V[8,[ ;]WL S[ DF,TL 
lNGSZZFIGL H[D J'\NF VG\TG]\ ÒJG 56 V[SALHFYL  O\0F. HFI K[P  DF,TLGF 5F+ 
SZTF J'\NFG]\ 5F+ YM0]\ V,U ,FU[ K[PJ'\NFv5tGL VG[ DFTF V[D A\G[ 5F;F\G[  ,[lBSFV[ 
J6"jIF K[P J'\NFGF\ :+LtJG[ VG[ DFT'tJG[ ,[lBSF AC] ;A/ ZLT[ ZH} SZL XSIF K[P 
VG\TGF ÒJGDF\YL N}Z YTF\ 5tGL J'\NF VG[ 5]+L xIFDFGL ;FZJFZDF\ VMT5|MT YTL 
DFTF J'\NF V[D A\G[ 5F;F\ V,U K[P A\G[ ZLT[ T[ 5F+ SZ]5 K[4 ìNI:5XL" K[P 
Z\HGF4 l5|IJ\NF4 J\NGF4 ;]Z[BF V[ ;J" DM0G" lAgN]GL DM0G" ;BLVM 
£FZF lAgN]GL AFæ 5|J'l¿VM VG[ T[VMGF\ 5lüDL 5C[ZJ[X TYF ZLTlZJFHGF\ VF\W/F 
VG]SZ6G[  NXF"JL 5lüDL ;\:S'lTYL 5|EFlJT I]JF 5[-LGM 5lZRI SZFJL HFI K[P 
JFJ\8M/DF\ AW\] H 3;0F. UIF 5KLGL pý0TFG[ HMJF SM. :+L SMZL 
VF\BMV[ Z0TL CMI T[D T[VM 5MTFGF ~DDF\ XF\T A[;L ZC[TFP DFTF 5Z BM8F VF1F[5 
D}SIFGM 5:TFJM SZTM 5]+ VS:DFTDF\ D'tI] 5FdIMP lJN[XL 5]+JW} U'CtIFU SZL 
U.4 V5FZ N]oB J[9TF —DF\˜ GF 5F+GF\ N]oB ;FD[ ALHF 5F+MGF N]oB JFD6F ,FU[ K[P  
—lTlDZGF\ 50KFIF˜DF\ 56 5]+ ZFD] DFTF DFGAF.G[ GSFZ[ K[ tIFZ[ DFGAF. 
VFtDCtIF SZ[ K[P VCL\ 5]+[ DFGL VJU6GF 56 SZL VG[ 5|[DGM 0M/ SZLG[ DFG[ 
K[TZL 56 CTLP ZFD] DFGAF.G[ SC[ K[ ——TFZFDF\4 TFZF VF EESEIF" S50F\DF\ DG[ 
JF;GFGL ANA} VFJ[ K[P˜˜ s5'P!&5f 
ZFD]GM VF1F[5 DFGAF.V[ ;CIM T[JM VF1F[5 —DF˜ 56 5MTFGF 5]+GF 
D]B[ H]NL ZLT[ ;CIMP DF GF 5F+[ ;CG SZLG[ 5MTFGF\ ÒJGG]\ UF0] SXL V5[1FF lJGF 
C\SFI[" ZFbI]\ SFZ6 S[ V[ VF1F[5 lAG5FI[NFZ CTMP ßIF\ ;]WL ÒJFI]\ tIF\ ;]WL T[VM N]oB 
ÒZJTF UIF 5Z\T] DFGAF. T[D G SZL XSL4 T[6[  VFtDCtIF SZL DF\ GF 5F+GL 
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B]DFZL T[DGF\ ÒJGGL V\lTD 5/ ;]WL 8SL —DF˜GF 5F+GL CFHZLDF\ T[DGF 
jIlSTtJGL UlZDFGL X[CDF\ EFJS 56 VFJ[ T[8,L CN[ V[ 5F+G[ ;H"S[ ÒJ\TTF A1FL 
K[P  H[ BZ[BZ NFNG[ 5F+ K[P 
p5I]"É 5F+MYL T¡G H]NL B\WL ZFHSFZ6L4 DH}Z I]lGIGGL ;[Ê[8ZL4 
zLD\T :+L U]G[UFZ VG[ KTF\ H[,DF\ DC[DFGGL H[D AWL ;UJ0GL ;FY[ 
DMHvXMBYL ZC[TL —A\NLJFG˜GL ;]GLTFN[JL JT"DFGGF\ U\NFZFHSFZ6G[ NXF"JT]\ 
GFZLlR+ K[P ;]GLTFN[JL ACFZYL XZLO N[BFTL CTLP 5Z\T] T[GF CFY ,MCLYL Z\UFI[,F 
CTFP H[,DF\ V[ T[G[ DF8[ 5la,l;8L :8\8 H CTMP  R}\86LDF\ éEF ZCL4 ,MSMGL ,FU6L 
ÒTJFGM V[S lSlDIM CTMP VFJF B\WF H[,lGJF;GF\ 9F9GL ;FD[ ;\HMU[ U]G[UFZ 
AG[,F GFZL 5F+MGL D/TL +F;NFIS ;HF NXF"JL ,[lBSFV[ HF6[ SFINFGL VG[ 
gIFIGL 5MS/TFG[ K¿L SZL K[P 
VF GFZL 5F+MGM 5lZRI D]bItJ[ T[VMGF\ ;\JFN T[DH JT"DFGDF\YL 
D/L ZC[ K[P ZF6L4 SD,F4 AWF\ H GFZLRlZ+M 5|TLlTHGS AgIF\ K[P 
VFD4 ,[lBSFVMV[ lJlJW :TZGL GJ,SYFVM £FZF :+LtJ DFT'tJ4 
,FU6L4 :JDFG 5Z YI[,F 3F VG[ T[G]\ 5lZ6FD ;RM8 ZLT[ NXF"J[, K[P 
;FdI VG[ J{QFdI o 
A[ S'lTVMDF\ ZC[TF lJlJW ;FdIGF\ VeIF;  £FZF T[ T[ ;H"SGL ;H"STF 
VG ;FlCtIS S'lTGM S,FtDSTFGM bIF, AF\WL XSFI K[P S'lTVMDF\ lJQFIG]\ 
VY"38GG]\ ¹lQ8lA\N] 5|;\UlG~56 VFlNG]\ ;FdI HM. XSFX[4 T5F;L XSFI K[P 
SM. A[ ;H"SGL S'lTDF\ UntJDF\ YI[,F lG~56DF\ DFGJLI TFlÀJS 
:TZ VG[ T[GF VY"38GG]\ VF,[BG T[DH ALÒ S'lTDF\ ZFHSLI :TZ[ VY"38GG]\ 
5|;\UMGL UM9J6L VG[ VFSFZG]\ lG~56 X{,LG]\ V[D lJlJW J{QFdI HM. XSFI K[P 
;FdIvJ{QFdIGF\ VwIIG £FZF lJJ[rI S'lTVMGL S,FtDSTFGM VG[ 
lJlJW ;H"SMGL ;H"STF T[GL ;H"G5|lÊIFGM EFU 56 5FDL XSFI K[P ;F¹xIGM 
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VeIF; ;FlCltIS VeIF; AGJFGL ;FYM ;FY 5|tI[S ;FlCtIGL V{lTCFl;S4 ZFQ8=LI 
lJ,1F6TFVM £FZF N[XSF/GM 56 VeIF; AGL XS[ K[P 
;FlCtIG[ H]NF H]NF ;\NE" ;FY[ T5F;LG[ V\FTZ lJnFSLI VlEUDYL 
T5F;L HMJFGM p5ÊD K[ÐF S[8,FS ;DIDF\ X~ YIM K[P J/L VFW]lGS ;DIDF\ 
T],GFtS ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ 56 JwI]\ K[P 
5|:T]T DCFlGA\WDF\ GJ,SYFGL ZRGF5|I]lÉDF\ DF+ GFZLRlZ+MGF 
;\NE" ;FdIvJ{QFdI H[ HMJF D/[ K[P T[GM pÐ[B SZJFGM CTM T[ V+[ VF5[, K[P 
JQFF" V0F,HF S'T —DF8LG]\ 3Z˜DF\ 5lTGL CtIF SZTL GFlISFGF ÒJGG[ 
NhF0TM E}TSF/ ÊDXo é30TM ZC[ K[4 3Z H[ SNFR :+LG[ DF8[ ;]\NZDF\ ;]\NZ :Y/ K[ 
T[ H[ V[GF 5Z T}8L 50LG[ V[G[ NF8L N[ K[P VYJF V[G[ DF8[ S[NBFG]\ AGLG[ ZCL HFI K[P 
WLZ]AC[G 58[,GL GJ,SYF —SFN\AZLGL DF\˜  VCL\ A[ :+LVM ;F;] JC]GF JrR[GF 
V;FWFZ6 EFJ;\A\W SYFG[ ê0F6 VF5[ K[P :+Lv5]Z]QFGF\ lJBJFNDF\ S]8]\AGL SM. 
:+L VF 5|SFZGL E}lDSF 56 lGEFJL XS[ V[JL AFAT VCL\ NXF"JF. K[P lA\N] EÎGL 
VB[5FTZDF\ R\NGG]\ 5F+ VF H lJ,1F6TFGL E}lDSFV[ K[P 
—VTLTZFU˜GL Z[BF VG[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜GL ,LGF VF A\G[ 
GFlISFGL ;\J[NGXL,TF ;ZBL K[P V[SG[ E}TSF/GF 3ZG[ ;ÒJG SZJFGF\ DYFD6DF\ 
K[P ßIFZ[ ALÒG[ 3Z 5Z VFJL 50[,L HJFANFZLGL DYFD6DF\ K[P OZS DF+ EF{lTS 
;\5l¿GM K[P GFlISF Z[BF 5MTFGF NFNFGL CJ[,LG[ OZL 5FKF hUDUTL SZJFG]\ ;5G]\ 
K[P T[GL 5FK/ T[ J{ZFU6 AGL K[P ßIFZ[ ,LGF 5FU, AC[GG[ ;FÒ SZL 3Z J;FJJFG]\ 
;5G]\ K[P 
,LGF VG[ —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NF A\G[ ;CGXL, :+LVM K[P X~YL 
V\T TS A\G[ RlZ+M SM. lJSF; HMJF D/TM GYLP 5MTFGL AC[G ;]Z[BFGF\ ;]B BFTZ 
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